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CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
{cf.  planches  1 et 2} 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  LIVERPOOL 
Le  port  de  Liverpool~  second  port anglais,  est situé  à  l'embouchure  du 
fleuve  Mersey  sur  la côte Ouest  de  la Grande-Bretagne,  face  à  l'Irlande. 
Les  bassins  du  port  s'étalent  le  long  de  la rive droite du  fleuve.  Les 
bassins  de  Birkenhead  leur font  face  sur  la rive opposée.  Les  bassins 
suivants  sont actuellement  concernés  par  le trafic de  céréales  : 
(i)  à  Liverpool~  de  l'amont vers  l'aval 
•  Brunswick  Dock~ 
•  Alexandra  Dock~ 
•  Waterloo  Dock  (industrie utilisatrice  de  céréales), 
.  Seaforth  Dock  et Glastone_  Dock. 
(ii)  à  Birkenhead 
.  East  Float 
•  West  Float  (industrie utilisatrice de  céréales) Nom  du  quai 
et  localisation 
Brunswick  Dock 
Alexandra  Dock 
Waterloo  Dock 
Seaforth  et 
Glastone 
East  Float  .. 
West  Float 
"  .. 
(X)  i.u.  c 
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2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Le  tableau  suivant  précise  les  principales  caractéristiques  [longueur,  tirant 
d'eau,  date  de  mise  en  service,  principaux  équipements  de  manutention)  des 
quais  céréaliers. 
( 
CaractéristiqœE  Caractéristiques 
du  quai  de  l'éyuipement  du  quai 
Date  de 
mise  en  Débit  unita:!.re  Débit  total  Observations 
service  Longueur  Tirant  Nombre  de  théorique  théorique  d'eau  (m)  (m)  portiques  déchargement  déchargement 
t/h  t/t"', 
av.1950  82  8,20  2  200  400 
"  155  9,45  2  300  600 
"  183  7,90  1  100  100  i.  u. c x  (Bibby) 
1970  259  13,70  2  1  000  2  000 
183  9,15  2  250  500 
av.1950  183  9,45  2  200  400  ..  105  8,70  2  120  240  i.  u. c * (Ranks)  ..  137  8,70  1  150  150  i.  u. c * (Spillers) 
"  145  8,70  2  120  240  i.  u .c  * (Ranks) 
"  145  8,70  2  150  300  i.u.  c * (Spillers) 
industries utilisatrices  de  céréales -3-
3.  REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRES 
Il n'a  pas  été  possible  de  définir  de  manière  détaillée  la répartition 
des  importations  de  céréales  par taille de  navires  pour  l'année  1965.  Pour 
1972,  la  répartition  des  importations  de  céréales  par taille de  navires 
était  la  suivante  : 
Caractéristiques  des  navires  1972 
Port  en  Tonneaux  de  Déchargement  Quantité  déchargée 
lourd  jauge  nette  moyen  Nombre 
(tdw)  TJN  (t)  d'escales  t  % du  total 
0  à  630  0  à  250  530  24  12  700  1, 44 
630  à  1  080  250  à  500  840  84  70  500  7,82 
1  080  à  2  040  500  à  1  000  1  760  84  148  000  16,43 
2  040  à  4  060  1  000  à  2  000  2  570  46  118  000  13, 14 
4  060  à  9  400  2  000  à  4  000  4  500  9  40  500  4,52 
g  400  à  19  400  4  000  à  8  000  8  830  42  370  000  41,02 
19  400  à  29  400  8  000  à  12  000  20  290  4  81  200  9,03 
29  400  à  42  700  12  000  à  16  000  29  810  2  59  300  6,60 
plus  de  42  700  plus  de  16  000  - - - 0,00 
TOTAL  3  060  295  901  289  100,00 
30  % des  importations  de  céréales  à  Liverpool  étaient  effectuées  en  1972  par 
des  navires  de  port  en  lourd  compris  entre  1  000  et  4  000  tdw,  41  % par  des 
navires  de  10  000  à  20  000  tdw. Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
19 71 
1972 
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CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  A L•  IMPORTATION 
1.  EVOLUTION  PASSEE  DES  IMPORTATIONS  (source  :  douanes) 
Les  tableaux  joints  en  annexe  permettent  de  retracer  l'évolution  de  1965  à 
1972  des  importations  anglaises  transitant  par  le  port  de  Liverpool  des 
produits  suivants  :  blé,  orge,  seigle,  mais,  avoine,  riz,  autres  céréales 
et farines. 
Le  tableau  suivant  résume  les  résultats  obtenus  pour  les principaux  produits 
(cf.  également  graphique  n°  1  et  2,  pages  5  et  6). 
- ~ 
Produits  (t) 
Autres  Total  Blé  î·lais  Orge  céréales  céréales 
Farines 
749  000  445  000  30  000  121  000  1  345  000  32  000 
679  000  403  000  - 119  000  1  201  000  25  000 
584  000  488  000  20  000  87  000  1  1 79  000  5  000 
589  000  467  000  - 64  000  1  120  000  1  000 
657  000  307  000  9:2  000  72  000  1  128  000  1  000 
727  000  293  000  113  000  69  000  1  202  000  -
572  000  221  000  88  000  67  000  948  000  2  000 
461  000  272  000  44  000  72  000  849  000  -
Le  trafic de  céréales  à  l'entrée du  port  de  Liverpool  reste stable  de 
1965  à  1970  oscillant  entre  1  345  000  t  et  1  120  000  t.  Les  années  suivantes, 
il décroit  assez  fortement(30%  de  chute  de  trafic entre  1970  et  1972),  ce 
qui  s'explique  par  la  chute  des  importations  de  blé,  le  produit  le  plus 
représentatif  des  céréales  importées  à  Liverpool  (55  % du  tonnage  total  des 
céréales  importées  à  Liverpool  en  1972). -5-
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2.  PAYS  D
10RIGINE  DES  IMPORTATIONS 
Années 
France 
1965  65  000 
1966  -
1967  -
1968  83-000 
1969  122  000 
1970  60  000 
19 71  20  000 
1972  101  000 
( 1 )  dont  38  000  t 
(2)  dont  56  000  t 
(3)  dont  33  000  t 
Les  tonnages  de  céréales  par  produit  ou  par  pays  d'origine  pour  les  années 
1965  à  1972  ont  été fournis  par  les  douanes.  Les  tonnages  par  produit  et 
par  pays  d'origine ont  été  estimés  pour  les  années  1965  et  1968  à  1972. 
Les  tableaux  joints  en  annexe  permettent  ainsi  de  retracer pour  chaque 
produit  et  pour  les  années  1965,  1968  à  1972  les  importations  en  volume 
selon  le  pays  d'origine. 
Les  deux  tableaux  suivants  résument  les  principaux  pays  d'origine  pour  les 
produits  importés  les  plus  importants.  à  savoir  le  blé  et  le mais. 
2.1  Le  blé 
Pays  d
1origine  (t) 
Canada  Argentine  Australie  Etats-Unis  Autres  pays  Total 
278  000  128  000  127  000  109  000  42  000  749  000 
- - - - - 679  000 
- - - - - 584  000 
239  000  30  000  85  000  - 152  000(1)  589  000 
167  000  45  000  138  000  10  000  175  000(2)  657  000 
167  000  10  000  153  000  156  000  181  000(3)  727  000 
200  000  - 180  000  140  000  32  000  572  000 
197  000  12  000  35  000  43  000  73  000  461  000 
d'U.R.S.S. 
d'U.R.S.S .•  46  000  t  d'Espagne.  34  000  t  de  Scandinavie 
d'U.R.s.s .•  69  000  t  de  Scandinavie 
De  1965  à  1972.  le  blé était  importé  principalement  de  Canada  et  d'Australie 
(45%  à  65%  du  tonnage  total  importé).  En  1972.  les  importations  en  prove-
nance  de  France  étaient  importantes  (22%  du  tonnage  total  importé). Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Produits 
Blé 
Maïs 
Total 
-8-
2.2  Le  maïs 
Pays  d'origine  (t) 
France  Canada  Argentine  Etats-Unis  Autres  pays  Total 
-
-
-
6 
26 
60 
80 
-
30  000  15  000  377  000  23  000  445  000 
- - - - 403  000 
- - - - 488  000 
000  - - 436  000  25  000  467  000 
000  - - 216  000  65  000  307  000 
000  20  000  47  000  145  000  21  000  293  000 
000  - 26  000  98  000  17  000  221  000 
- 11  000  244  000  17  000  272  000 
Les  Etats-Unis  sont  le  principal  pays  d'origine des  importations  de  maïs 
à  Liverpool  de  1965  à  1972  (45%  à  93%  du  tonnage  total  de  maïs  importé). 
En  1970  et  1971,  les  importations  en  provenance  de  France  représentent 
respectivement  20  et  36  % des  tonnages  totaux  importés. 
3.  REGION  DE  DESTINATION  DES  IMPORTATIONS  ET  MODE  DE  TRANSPORT 
Le  tableau  joint  en  annexe,  qui  est  une  estimation  du  trafic intérieur en 
1972,  indique  la  répartition  du  blé,  maïs,  riz et  orge  dans  la  périphérie 
de  Liverpool  selon  les  modes  de  transport. 
Le  tableau  suivant  donne  la répartition,  pour  1972,  des  deux  principaux 
produits  blé  et  mais. 
Régions  de  destination  des  importations  en  1972  ( t) 
Unité  Liverpool  N.  West  Wales  W.Midland  Total 
t 
% 
t 
% 
t 
% 
369  000  83  000  9  000  - 461  000 
80,0  18,0  2,0  100,0 
95  000  87  000  27  000  62  000  271  000 
35,0  32,0  10, 1  22,9  100,0 
464  000  170  000  36  000  62  000  732  000 
63,4  23,2  4,9  8,5  100,0 
Ainsi  la  majeure  partie  du  blé  et  du  maïs  est utilisée  à  Liverpool. 
Le  mode  de  transport  le  plus  communément  employé est  la  route.  Une  estima-
tion  donne  les  pourcentages  de  participation  des  modes  de  transport  dans 
les  expéditions  ~  l'intérieur des  terres 
85  % transports  par  la  route 
5  % transports  par  le  chemin  de  fer 
.  10  % transports par  voie  navigable -9-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES  DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
1.1  Situation  actuelle 
Les  principales  caractéristiques  des  installations spécialisées  dans  la manu-
tention  des  céréales  sont  précisées  dans  le tableau  de  la  page  10. 
On  précise successivement  : 
(i)  pour  les  engins  de  manutention~  leur  nombre~  leur date  de  mise  en 
service~  leur débit  théorique total  (déchargement)  et  l'organisme 
propriétaire~ 
(ii)  pour  les  silos~  leur  nombre~  l'organisme propriétaire et  l'évolution 
de  la capacité totale du  stockage depuis  leur date  de  mise  en  service. 
Les  installations de  manutention  décrites ci-après  sont  directement  raccordées 
à  la route et  au  chemin  de  fer~  excepté  Brunswick,  Alexandra  et Seaforth qui 
ne  disposent  pas  d'embranchement  ferroviaire. 
On  ne  prendra  pas  en  ligne de  compte  les silos d'industries utilisatrices qui 
ne  sont  pas  utilisés  en  location. 1
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1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
Il n•est  pas  prévu  à  l'heure actuelle  de  modifications  à  court  ou  à  moyen 
terme. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
2.1  Horaires  de  travail 
La  durée  normale  de  travail  pendant  les  jours  et  heures  ouvrables  pour  les  opé-
rations  maritimes  est  de  9  heures  par  jour  (8  h  à  17  h).  Cependant,  pour tenir 
compte  des  arrêts  divers,  la durée  de  travail est  de  8  heures  par  jour. 
2.2  Utilisation des  dockers 
La  réglementation  actuelle  concernant  l'utilisation des  dockers  pour  le déchar-
gement  et  le chargement  des  céréales  en  vrac  est  la suivante  : 
2.21  Chargement 
'  Camions  } 
Wagons  personnel  du  silo 
2.22  Déchargement  navire 
2.221  Liverpool  Docks 
Un  contremaître,  8  dockers  en  cale,  2  dockers  sur le pont. 
2.222  Birkenhead  Docks 
Un  contremaître,  4  dockers  en  cale,  1  docker  sur le poot. - 12-
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  DECHARGEMENT 
Par  homogénéité  avec  les  autres  ports,  les  cadences  pratiques  journalières 
seront  prises  entre  50  et  70  % des  débits  horaires  théoriques.  Les  cadences 
pratiques  journalières  des  installations  du  port  de  Liverpool  seront  en  consé-
quence  les  suivantes  : 
Installation  Localisation  Cadence  pratique  journalière 
du  déchargement  (t/  j J 
Installation A  Royal  Seaforth  Dock  1D  000  à  14  000 
2  500  x  8  x  0,5/0,7 
Installation  B  Alexanôra  Dock  2  400  à  3  360 
6DO  x  8  x  D,5/0,7 
Installation  C  Brunswick  Dock  1  600  à  2  24D 
4DO  x  8  x  D,5/0,7 
Installation  D  East  Float  1  600  à  2  240 
400  x  8  x  0,5/0,7 
Total  15  600  à  21  840 - 13-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES  ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre a  pour objet  de  préciser  les  coûts  de  passage  dans  le port  de 
Liverpool  des  céréales  en  vrac.  Seront  indiqués  successivement,  compte  tenu 
des  objectifs de  l'étude  : 
•  les droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  (ces  droits,  variables  selon  . 
les  ports,  sont  inclus  dans  les frets  maritimes) 
•  les  taxes  sur  la marchandise  (péage) 
•  les tarifs  de  manutention  (cale  de  navire  à  moyens  de  transport  terrestre) 
•  les tarifs de  stockage  dans  le silo 
•  le niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
Les  farines  ne  seront  pas  étudiées,  compte  tenu  de  la faible  importance  de 
leur trafic. 
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits  portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  port 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie) 
(iii)  des  frais  de  pilotage  (entrée et sortie) 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie) 
(v)  des  frais  d'agence et  de  frais  divers 
Une  estimation  de  ces  droits  sera effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les différentes tailles suivantes  de  navires  : 
500,  1  000,  2  000,  3  000,  8  000,  15  000  et  30  000  tonnes  de  port  en  lourd 
(tdw),(les  navires  de  plus  de  35  000  tdw  ne  peuvent  entrer dans  le port). Frais  fixes 
- 14-
1.1  Droits  de  port 
Ce  droit  de  port  est fonction  de  la  jauge  nette  du  navire  et  du  nombre  de 
jours  passés  dans  le  port.  Le  tarif de  base  est décrit  dans  le  tableau 
suivant 
Droit  de  port,  tarif de  base  1972 
(f:/TJN)  Frais  de  bassin  ([/TJN/j) 
(entrée  ou  sortie)  pour  des  navires  en  provenance  de 
(conservancy  charges  Europe  Amérique  ( 1 )  Australie  (2) 
0,064  0,12  0,08  0,07 
( 1 )  jusqu'à  un  maximum  de  0,32  t:/TJN 
(2)  jusqu'à  un  maximum  de  0,42  t:/TJN 
Les  droits  de  port  pour  les  navires  considérés  dans  l'étude seront  les 
suivants  : 
Droits  de  port  en  1972  ( f/navi re) 
CaractéristfQIJB5  des  navires  ~ombre  Frais  Frais  de  bassin  Droit  de  port  (entrée  et  S•Jrtie~ 
de  jours  fi xe 
Port  en  1  ourd 
Ton~  eaux  de  passés  (entrée  Pays  d'origine  Pays  d'origine 
(tdw)  jauge  nette  au  port  ou 
(T J~)  (  1)  sortie)  Europe  Amérique  Aostralie  Europe  Amér i aue  A;;st~a  1  i e 
500  220  2,3  14,1  60,8  40,5  35,5  89,0  68,7  63,7 
1  000  440  2,0  28,2  105,5  70,4  61,6  161.9  126,8  118,0 
2  000  850  2,6  54,4  265,0  177,0  155,0  373,8  285,8  263,8 
3  000  1  250  3,2  80,0  480,0  320,0  280,0  640,0  480,0  440,0 
8  000  3  500  6,4  _224,0  2  690,0  1  120,0  1  470,0  3  138,0  1  568,0  1  918,0 
15  000  6  BOO  9. 1  436,0  7  425,0  2  180,0  2  880,0  8  297,0  3  052,0  3  752,0 
30  000  12  500  18,5  800,0  27  700,0  4  000,0  5  250,0  29  300,0  5  600,0  6  850,0 
( 1)  C'est  1  e nombre  moyen  de  jours  passés  au  port  par  catégorie  de  na vi res  entrant  à U verpoo 1 en  19 72. Port  en  lourd 
des  navires  (tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
- 15-
1.2  Frais  de  remorquage 
Les  tarifs  de  remorquage  dans  le  port  de  Liverpool  sont  à  l'entrée  comme 
à  la  sortie fonction  du  nombre  de  remorqueurs. 
Les  frais  de  remorquage  étaient  les  suivants  en  1972  selon  les  tailles 
retenues  pour  les  navires  céréaliers. 
Frais  de  remorquage  en  1972  ( E/navi re) 
Nombre  de  remorqueur  Frais  de  remorquage  Frais  de  remorquage 
entrée  ou  sortie  entrée  ou  sortie  entrée  et sortie 
0  0  0 
1  105  210 
1  105  210 
1  105  210 
2  210  420 
2  210  420 
2  210  420 
Pour  pénétrer dans  les  bassins  de  Brunswick,  Waterloo  et  Gladstone,  les 
tarifs  de  remorquage  sont  accrus  de  84  livres  par  remorqueur. 
1.3  Frais  de  pilotage 
Le  tarif de  pilotage  dans  le  port  de  Liverpool  est  à  l'entrée  comme  à  la 
sortie fonction  du  tirant  d'eau  réel  du  navire. 
Le  tarif de  base  est  de  11,85  t  par  métre  du  tirant d'eau  en  1972. 
Le  tableau  suivant  indique  les frais  de  pilotage  à  Liverpool  pour  les  caté-
gories  de  navires  étudiés. - 16-
Frais  de  pilotage  en  1972  (t/navire) 
Caractéristiques  des  navires  Frais  de  pilotage  Frais  de  pilotage 
Port  en  lourd 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
( 1)  Les  frais 
2,5  m 
Tirant  d'eau  Tirant  d'eau 
de 
chargé  sur  lest  Entrée  Sortie  Entrée  et sortie 
(m)  (m) 
3,0  1. 8  ( 1 )  35,6  29,6  55,2 
3,8  2,3  ( 1 )  45,0  29,6  74,6 
5,1  3,1  60,5  36,8  97,3 
5,8  3,5  68,7  41,5  110,2 
7,7  4,6  91,2  54,5  145,7 
9,3  5,6  110,0  66,4  176,4 
10,5  6,3  124,5  74,6  199,1 
pilotage  sont  au  moins  égal  au  tarif correspondant  à  un  tirant d'eau  de 
1.4  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage  dans  le  port  de  Liverpool  sont  fonction  du  nombre  de 
boatmen  par  navire. 
Le  tableau  suivant  indique  les frais  de  batelage  à  Liverpool  pour  les  caté-
gories  de  navires  étudiés. 
Frais  de  batelage  en  1972  (t/navire) 
Caractéristiques  des  navires 
Nombre  de  Frais  de  batelage  Frais  de  batelage 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  jauge  boatmen  entrée  ou  sortie  entrée  et sortie 
(tdw)  nette  (T  JN) 
500  220  2  5,76  11. 52 
1  000  440  2  5,76  11.52 
2  000  850  2  5,76  11 '52 
3  000  1  250  4  11 '52  23,04 
8  000  3  500  6  17,28  34,56 
15  000  6  800  10  28,80  57,60 
30  000  12  500  12  34,56  69,12 - 17-
1.5  Frais  d'agence  et frais  divers 
Les  frais  d'agence  sont fonction  du  port  en  lourd  du  navire. "Le  tarif de  base 
est  indiqué  dans  le  tableau  ci-après. 
Tarif  de  base  des  frais  d'agence  selon  la  taille du  navire 
Tranches  successives  Frais d'agence  (  t )  Observations  à  considérer  (tdw) 
( 1 ) 
<  100  15,00  par  centaine  de  tdw 
100  à  1  500  5,00  par centaine  de  tdw 
1  500  à  2  500  3,00  par  centaine  de  tdw 
2  500  à  3  500  2,50  par  centaine  de  tdw 
3  500  à  10  000  1,25  par centaine  de  tdw 
>  10  000  0,65  par  centaine  de  tdw 
jusqu'à  un  maximum  de  450 
( 1 )  Exemple  de  calcul  :  navire  de  500  tdw 
Frais d'agence  =  1  x  15, 00  +  4  x  5,00 
Les  frais  d'agence  varient  suivant  le  type  de  navigation  : 
•  long  cours 
.  Cabotage  international 
100%  du  tarif de  base 
30%  du  tarif de  base . 
t 
Les  frais d'agence  à  la  charge  du  navire  sont  en  conséquence  les  suivants  se-
lon  les tailles retenues. 
Frais  d'agence  en  c/navire 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  en  vrac 
des  navires 
Port  en  lourd  en  tdw  Cabotage  international  Long  cours 
500  1 0, 5  35,00 
1  000  18,0  60,00 
2  000  30,0  100,00 
3  000  38,2  127,50 
8  000  89,0  296,25 
15  000  106,0  353.75 
30  000  135,0  450,00 
Etant  donné  l'impossibilité de  généraliser chaque  cas  particulier et  compte 
tenu  de  leur faible  importance  (inférieurs  à  10%  des  charges  totales  perçues 
sur  chaque  navire),  les frais  divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  dans  la 
comparaison  avec  les différents ports étudiés. Taille des 
navires 
céréaliers 
SDO 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
( 1 )  Navires 
- 18-
1.6  Conclusion 
L'ensemble  des  droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  en  1972  est  indiqué 
dans  le  tableau  suivant,  par  type  de  dépenses,  pour  les  différentes  tailles 
de  navires  céréaliers retenus. 
Droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  f.  /navire  1  escale 
Droits  de  port  Frais  de  Frais  de  ~-rais  de  Frais  d'agence  Total  à  à  l'importa-
ti  on  ( 1 )  remorquage  ba"':elage  pilotage  (2)  l'importation 
68,70  0,00  11  J  52  55,20  35,00  170,42 
126,80  210,00  11  J 52  74,60  60,0[]  482,92 
285,80  210,00  11,52  97,30  100,00  704,62 
480,00  210,00  23,04  110,20  127,50  950,74 
1  568,00  420,00  34,56  145,70  296,25  2  464,51 
3  052,00  420,00  57,60  176,40  353,75  4  059,75 
5  600,00  420,00  69,12  199,10  450,00  6  738,22 
en  provenance  d'Amérique.  Ces  droits  sont  plus  élevés,  pour  des  navires  en 
provenance  d'Europe 
(2)  Long  cours  :  ces  frais  sont  plus  faibles  dans  le  cas  de  cabotage  international 
2.  TAXE  SUR  LES  MARCHANDISES 
La  taxe  sur  les marchandises  appliquée  à  Liverpool  en  1972  pour  les  céréales 
était  la  suivante  : 
Taxe  sur  les  céréales  en  vrac  en  1972  ( f./t) 
Origine  ou  Opération  effective 
destination 
de  la  marchandise  Débarquement  Embarquement  Transbordement 
Pays  étrangers  0,40  0,40 
Taxe  non 
Royaume-Uni  ou  0,20  0,15  applicable 
Irlande Tarifs 
Navire  vrac 
à  sous-palan 
1,02  ( 1) 
( 1)  Tarif 
1 , 1 3 
à 
- 19-
3.  TARIFS  DE  MANUTENTION 
Nous  n'étudierons  pas  les  tarifs  à  l'exportation,  étant  donné  que  les 
exportations  en  céréales  sont  insignifiantes. 
3.1  Tarifs  de  manutention  à  1 'importation  en  1972 
3.11  Tarifs  de  la  société Liverpool  Grain  Storage 
Les  tarifs  de  manutention  appliqués  à  l'importation  des  céréales  par  la 
Société  Liverpool  Grain  Storage  sont décrits  dans  le  tableau  ci-après 
selon  la  nature  des  principales  opérations  réalisées.  Ces  tar:fs  s'entendent 
pour  des  opérations  effectuées  pendant  les  jcurs  et  heures  ouvrables,  ils 
compren~ent le  pesage. 
l'importation  des  céréales  en  vrac  à  Liverpool  Grain  Storage  en  1972  ( f./ t) 
Opérations  Tarif  de  manutention 
Sous  palan  à  moyen  de  transport  Nature  de  l'opération  globale  Total  en  f./torme 
terrestre  de  céréales 
1 •  Sous  palan  à  moyen  de  1 .  navire  vrac  à  moyen  de 
transports  terrestres  1 • 1".J  transports  terrestres  2,17 
via  silo  via  silo 
2.  Sous  palan  à  péniche  0,58 
2.  navire  vrac  à  péniche  1,60 
en  direct  en  direct 
3.  Sous  palan  à  camion  0,13  3.  navire  vrac  à  camion  1, 15 
en  direct  en  direct 
bulk  carrier 
pour  navires  à  entreponts 
3.12  Tarifs  de  la  société Mersey  Dock 
Les  tarifs de  manutention  appliqués  à  l'importation  des  céréales  dans  le 
bassin  de  Seaforth  sont  décrits  dans  le  tableau  de  la  page  suivante 
~ela~ la  nature  des  principales  opérations  réalisées.  Ces  tarifs  s'entendent 
pour  des  opérations  effectuées  pendant  les  jours  et  heures  ouvrables,  ils 
comprennent  le pesage. - 20-
Tarifs  à  l'importation  des  céréales  en  vrac  à  Mersey  Dock  en  1972  ( f./t) 
Opérations  Tarif  de  manutention  (( /t) 
Navire  vrac  à  Sous  palan  à  moyen  de 
transport terrestre direc  (/t 
sous  palan  ( 1 ) 
tement  ou  via-silo  Nature  de 
Moyens  de  Tarif 
l'opération globale 
(en  direct  ou  via sik 
Blé.  mais  transports 
Blé.  orge.  Blé.  mais 
et  orge  terrestres 
mais  et  orge 
1  1  Péniche  0.320  1  1  Navire  à  péniche  1.340 
1. 020 
2.  Camion  ou  0.542  2.  Navire  à  camion  ou 
1  wagon  1.562 
wagon 
( 1 )  Tarif  bulk  carrier  .Pour  tout autre  navire.  le tarif appliqué  est de  0.5  f. 
par  tonne  de  céréales  en  vrac. 
3.2  Evolution  passée  des  tarifs  de  manutention 
Il nïa  pas  été possible d'obtenir les tarifs de  manutention  en  1964  et  1967 
de  la société  Liverpool  Grain  Storage. 
3~3  Evolution  prévisible d'ici  1980  des  tarifs  de  manutention 
Les  tarifs de  manutention  à  l'importation dans  le port  de  Liverpool  devraient 
rester stables  à  livre constante  dans  les  années  à  venir. - 21-
4.  TARIF  DE  STOCKAGE  EN  SILO 
Les  tarifs actuels  de  stockage  dans  les  silos  de  Mersey  Dock  sont  précisés 
dans  le tableau  suivant 
Tarif  de  stockage  en  silo  f/t/semaine 
Durée  de  stockage  ( 1 )  Tarif  de  stockage  (2) 
Franchise  7  jours 
1  ère· semaine ·suivante  0,098 
2  ème  semaine  suivante  0,197 
3  ème  semaine  suivante  0,492 
Les  semaines  suivantes  1,970 
( 1 )  Semaine  indivisible 
(2)  Pour  les grains  de  densité  inférieure  à  0,5  t/m3,  les  tarifs ci-dessus 
augmentent  de  10  % 
Il est  également  possible  aux  utilisateurs  de  louer  des  cellules  de  1  000  t 
à  l'année.  Le  taux  de  location est  alors  de  3  500  i/an. 
5.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  OU  SURESTARIES 
En  matière d'affrètement,  l'affréteur dispose  d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la  convention  (charte-partie)  pour  charger  ou  décharger  le  navire 
ce  sont  les  jours  de  planche  (ou  staries).  Passé  ce délai,  l'affréteur 
doit  indemniser  l'armateur pour  le  temps  perdu  par  le navire  selon  un  taux 
journalier fixé  par le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'ap-
pellent surestaries  (inversement  le  temps  gagné  comme  la  somme  allouée  de 
l'affréteur s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le taux  journalier 
de  despatch  est  en  général  égal  à  50  % du  taux  journalier de  surestaries. 
Le  niveau  moyen  des  despatch  et surestaries  est  en  conséquence  fonction  du 
temps  alloué dans  la charte partie  pour  les  opérations  de  manutention  et 
des  capacités  de  chargement  ou  de  déchargement  des  installations  pour  un 
trafic donné. 
A Liverpool,  la  cadence  de  déchargement  allouée par  la charte partie est de 
2  000  tonnes  par jour. 
Le  tableau  de  la  page  22  indique  pour  les  tranches  de  navires  céréaliers 
de  plus  de  2  000  tdw  (75  % du  trafic à  l'entrée du  port  de  Liverpool)  les 
surestaries  en  1872. - 22-
Niveau  moyen  des  surestaries  à  Liverpool  en  1972 
1
f  ai! 1 e mc•ye.,r.e  Temps  ( j) 
Taux  Sure star i es  ou  despatch 
Trarche:;  de  Ouartité 
No!l'brr  Réel  journalier  Par  t  de 
de  nav~res er:  na v:  '"€~  m:;y en ne  J' e.sca 1  e:.  passé  Gagné  ( +) 
sures taries  TCHAL  produit 
L!~  (tdw)  d~c~argée: t:  Alloué  port  ou  rs /j  J 
(  S  ou  FF)  déchargé  au  Perdu  (-)  (2) 
( 1 )  (FF/t) 
---~  --
2  040  à  2  580  2  570  46  1 128  3,17  - 1,89  560  1  057  $ 
4  060  5  285  FF  2,05 
4  060  à 
6  600  4  500  9  2,25  6,44  4,19  940 
4  600  $  -
9  400  23  000  FF  5110 
9  400  à 
14  200  8  830  42  4,42  9114  4,72  1  660 
7  840  $ 
-
19  400  39  200  FF  4,44 
19  400  à 
22  800  20  290  4  10,15  11 1  75  1,60  2  500  4  000  $  -
29  400 
20  000  FF  0,98 
29  400  à 
37  600  29  810  2  14,95  18,50  3,55  3  720 
13  200  $  -
42  700  66  000  FF  2121 
Total  Moyenne  pond6rée  des  sures  taries  par  les  tonn.Jges  3,  L!4 
( 1 )  Dimanches  et  jours  de  fête  inclus 
(2)  1  $  =  5  FF 
Le  tableau  indique  des  taxes  de  surestaries assez  élevées  pour  les  tranches 
de  navires  4  000  à  10  000  tdw  et  10  000  à  20  000  tdw. 
Le  taux  moyen  3,44  FF/t  est  en  réalité surestimé,  étant  donné  que  les 
dimanches  et  jours  de  fête  sont  inclus  dans  les  temps  réels  passés  au  port 
par  chaque  navire. 
On  peut  estimer  qu
1à  Liverpool,  les  surestaries  sont  très faibles. ......-
Société 
exploitante 
1 .  Bibby  et  CO 
2.  RHM 
3.  Spillers 
4.  Crossfield 
Calthrop 
- 23-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Quatre  sociétés  exploitent  à  l'heure actuelle des  fabriques  d'alimentation 
animale  (4  installations)  et  des  meuneries  (2  installations)  implantées  à 
Liverpool  ou  dans  la  proche  banlieue.  Ce  chapitre  a  pour  objet  de  préciser 
les  principales  caractéristiques  (produits  entrants,  produits  sortants, 
capacité  de  production,  capacité  de  stockage)  de  ces  industries.  Nous  dis-
tinguons  successivement  industries  o'alimentation  animale  et  meuneries. 
1.  INDUSTRIES  D'ALIMENTATION  ANIMALE 
1.1  Caractéristiques  générales 
Le  tableau  suivant  précise  successivement 
.  les  sociétés  exploitantes  (raison  sociale,  adresse) 
.  les  installations existantes  à  Liverpool  (capacité  d'écrasement) . 
Industries  d'alimentation  animale 
Usines 
Capacité 
d'écrasement  Observati.:.ms 
Localisation  t/an 
Waterloo  Dock  520  000  288  j  1  an 
East  Float  22  100  260  j  1  an 
West  Float  - Caractéristiques 
non  communiquées 
et  323  Vauxhall  Rd 
Liverpool  132  500 Usines 
1 .  Bibby 
4- Crossfield 
Total 
Blé 
- 24-
L'équipement  des  quais  des  industries  implantées  en  zone  portua~re est 
indiqué  au  chapitre  1. 
Ces  quatre  installations  sont  raccordées  à  la  route,  au  chemin  de  fer,  et 
aux  voies  navigables. 
1.2  Caractéristiques  de  1 'approvisionnement  en  1972 
L'origine  de  l'approvisionnement  en  céréales  des  sociétés  Bibby  et Crossfield 
est  indiquée  dans  le  tableau  suivant  : 
Approvisionnement  en  céréales  (1972) 
Origine 
France  Royaume-Uni  Etats-Unis  Autres  Total 
Mais  OrgE  Blé  Mais  Orge  Blé  Mais  Orge  Blé  Mais  OrgE  Blé  Mais  Orge 
10000  - - - - 44000  - 38000  - - - 3000  10000  38000  47000 
( 100)  - - - - (94)  ( 100)  (6)  ( 1 00)  ( 100) 
10000  - - 15000  - 35000  - 10000  - - - - 25000  10000 
(40)  - - (60)  - (100)  - ( 100)  - (100)  (100) 
20000  - - h  5000  - 79000  - 48000  - - - 3000  35000  48000 
(57J  - - (43)  (96)  (100)  - (4)  ( 100)  (100) 
En  1972,  57  % du  blé  était importé  par voie  maritime,  100  % du  mais  par 
voie  maritime.  On  constate  la  progression  de  l'approvisionnement  en  blé 
de  France  depuis  1965  où  il était inexistant. 
1.3  La  production  en  1972  (alimentation  animale) 
( 100) 
35000 
( 100) 
82000 
( 100) 
La  production  en  alimentation  animale  est  indiquée  dans  le  tableau  de  la 
page  25  pour  1972  (excepté Spillers et  R.H.M.). Usines 
1 .  Bibby 
2.  R.H.M 
3.  Spillers 
4.  Crossfield 
Total 
- 25-
Production  d'alimentation  animale  (1972) 
Production  ( 1972)  Destination 
Usines  t/an  Consommation  Exportations 
interne 
1 .  Bibby  165  000  165  000 
4.  Crossfield  140  000  135  000  5  000 
TOTAL  305  000  300  000  5  000 
D'ici  1980,  la  société Crossfield  se  déplacera  à  Nantwich  et Preston  et  la 
5ociété  Bibby  à  Shrewsbury,  Preston  et Hull,  R.H.~~.  pour  sa  part,  n'envi-
sage  pas  un  développement  import~nt de  la  production. 
1.4  Capacité  de  stockage  en  usine  pour  les  céréales 
Les  principales  caractéristiques  (date  de  mise  en  service,  type,  capacité) 
des  installations  de  stockage  implantées  dans  les  usines  sont  décrites  dans 
le  tableau  ci-après. 
Stockage  de  céréales  en  usine  1972 
Silos  existants 
Date  de  Observations 
Type  Capacité  mise  en  service 
rtJ 
avant  1950  cf:  observations  13  000  Magasin-à-sac 
transformé  en 
vrac 
1932  vertical  10  000 
1959  vertical  10  000 
Non  communiquée  vertical  25  000 
1958  vertical  6  000 
64  000 
Il n'est  pas  prévu  d'extension  de  capacité  de  stockage  pour  la société 
R.H.M  d'ici  1980. 
silo 
Les  sociétés  Crossfield  et  Bibby  n'envisagent  aucune  extension  (cf.  para-
graphe  précédent). -26-
2.  LES  MEUNERIES 
2.1  Caractéristiques  ~énérales 
Le  tableau  suivant  précise  successivement 
.  les  sociétés exploitantes  (nom,  raison  sociale) 
.  les  installations existantes  à  Liverpool  (localisation et  capacité 
d'écrasement). 
Meuneries 
Société  Usines 
exploitante  Capacité  Localisation  d'écrasement  (t/an) 
RHM  Flour Mills  West  Float 
206  000  Birkenhead 
Spillers  West  Float  Caractéristiques  non 
Birkenhead  communiquées 
L'équipement  des  quais  de  ces  industries  est  indiqué  au  chapitre  1.  Ces 
usines  sont  reliées  à  la route  et  au  chemin  de  fer. 
2.2  Caractéristiques  de  1 'approvisionnement  en  blé  et de  la  production 
Les  caractéristiques  de  l'approvisionnement  en  céréales et  la  production 
des  deux  usines  restent confidentielles. 
2.3  Les  capacités  de  stocka~e en  usine  pour  les  céréales 
Les  principales  caractéristiques  (date  de  mise  en  service,  type,  capacité) 
des  installations de  stockage  implantées  dans  les  usines  sont  décrites  dans 
le tableau  ci-après. 
Stockage  de  céréales  en  usine  (1972) 
Silos  existants 
Usines 
Date  de  mise  Type  Capacité 
en  service 
1 .  RHM  1913  Vertical  9  000 
1920  Vertical  5  000 
1937  Vertical  6  000 
1969  Vertical  12  000 
2.  Spillers  Non  communiquée  Vertical  30  000 
L'état du  marché  ne  permet  pas  de  prévoir  un  développement  éventuel  dans 
les  années  à  venir  des  installations existantes. A N N E X E S 
Trafic  de  céréales et  de  farines 
(1965  à  1972) ~ 
1 
ri 
ci 
l 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARlNES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Foye  ou  zones 
d'origine ou de destination- s1é  Orge  Seigle 
1. COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce  115.  ODO 
Belgiaue _  Ulxembourg  15  000 
Pays-Bos  2o  ooo 
Allemagne (Rép. Fédérale l  .3  000 
Italie 
Royaume- Uni 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  Afl~ nnn 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond•novie  et Islande  3 ooc 
Su.sse. Autriche 
Espagne_ Portugal 
U.R.S.S. 
Po lot  ne 
Tchécoslovoau•e 
Hongr.e 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  .~l"ll'll'l 
3.AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp 
Afr.Que  du  Nord-Est 
Afrique  Occ,dentole 
Afr1que  Centrale 
Afrique  Or1entole 
Afr1que  du  Sud  l 
Modogoscor et lies Oc  lnd.  1 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Eto~  -un.s  109.000 
Canada  z1e ooo  30 000 
Aménaue  Centrale 
1 
i 
i 
Déportements tronçais  J 
Brésil  1 
Argentine  12.e  ~ 
Reste de I'Aménaue du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  515 nan  -~ 1\1"\t\ 
5. ASIE 
As1e  OCCidentale 
Pays du Golfe Persique 
As1e  du Sud-Ouest 
As•e  du Sud -Est 
Asie  Centrale 
Japon 
ln~onnie 
TOTAL ASIE 
1 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  i2t  000 
Polynésie Fronçotse 
Reste  de  l'Océanie 
'B,..,s.  non  ':ae'"ci,s.is 
"  N\11 
TOTAL MONDE  ~L.q  (\1'\t"l  .::tn  Ol\o 
l 
1 
1 
1 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Moïs  Riz  Autres 
1"f. 000  -1.3  000 
n. aan  A~ nnn 
6.ooo 
h  ()00 
5  000 
z.  000 
j 
16  000 
?  l'MO  ?-1  nnn 
317- 000  .2.2  OJlO  .41  ooa 
.30  .000 
PORT:  1-1':/EI?PDOL. -SEAFOR.D 
ANNEE:  1965 
Tableau  N°  If  Pooe  de 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
65  ()()(  G'Sooo 
~5 00(  AS ooo 
50.  000  Sùooo 
3 ooa  .3ooo 
A~~  t"\I"V  -i.'~?!nnn 
, 
3 000  3ooo 
6.ooo  6ooo 
Cl  nnn  Q n""' 
5 ooc  Sooo 
2  ooc  2 000 
~b ooc  -tG  oO<> 
2.~ non  ?3nnn 
5t..9  aoc  5'4-Q  QQQ 
3~e ooc  ~~"  1'>.()0 
1 
1 
~ 
1~  t  ooc:  ~O. aoc:  155.  000  .A(~ 000 
J4.22  Mil  2~ 000  51  1\tV lAn 1.?  nnn  i.fnJ.?  nn.-. 
1 
.2.aao  Z.o.oo  t  .2.aoo... 
4  00.0  4  ooc  û~ 
~  (\1\t'l  k  "'""  ç;  rv-1n 
4 '>00  131  aon  ~...Dru)_ 
-1  1\t\/l  ~? rw>n  •  3.~r>DO 
i4nt\D  L..J.5  0.00.  ..3 .2  1\hr,  Al\ nr.- IAl!.H  N\1\  .'-9  n"'n  ~~~t1 N\n TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  L!VEliPOOL~SEAFORD 
ANNEE:  A966 
Tableau  N°  )._  Paoe 
CEREALES  Pays ou zones 
d'origine ou de  destination-
t----,.-----.,....---.----;----------~---- ----- Farines  Malt 
Bit 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __  __  _  _ 
BelgiQue .LJJxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
ltolre __ 
Royoume~Uni _ 
Irlande 
-- - ---
Orge  Seigle  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
~2. 000 
15  000 
58  ()00 
1  000 
de 
TOTAL 
GENERAL 
Danemark  t  ooo  1  ooo 
~~ro~T~AL~C~.E~.E~-------+-----~----~--~~---4----·-4-----+------+~AIJ~·~~~nnnr-----~--~~~~11_3~~~ 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1navie  et Islande 
SUisse_ Autriche 
Espagne. Portugal  _ 
U.R.S.S.  ________  _ 
Pologne_ 
TchécoslovaQuie  __ _ 
Hongrie 
Yo1J9oslavie 
4 ooo  4  000  l.Jooo 
--- ------ 1.  000 
Autres  Poys  d'Europe  .  4. ooo  4ooo 
~~ro~n=L~E~U~~E~(~~~CE=E~~)~----4-----~----~-~1tM~o---·~----~----~~9~n~M~----4-----4-9ooc 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  ~- j  k  ooc  4  000 
Afrique  du  Nord-Est  _  _ _  _ _ 
Afrique Occ1dentale  _. __ 
Afrique  Centrale _ _  __ 
Afrique  Orientale  __ 
AfriQUe  du  Sud  __ --·  ___ .  10.  OOo 
Modogoscor et lies Oc  lnd.  - ---
1  t 
~....:T=._OT:..::A:.::.L..::::.A:...:.FR:.:.;IO~U:=E __  -.J----+---I---~---+---+---+----t--J.-f..w.......Jt"n.J.I.!IJ.~r-------i-----·--1-·~.AiuLL'rvv.....I..&.Jl 
4.AMERIOUE 
~::~~~nis ----~- - ~  -- -- ·- - -1=~oo  -~ ·-- --- ~ -·  ;~~ ~:  ji 
Amérique  Centrale  __  _  __ _ 
Déportements tronçais  __  _ _  _ _ 
Brésil________  __  -·- ------- ....  t· 
Argentine __  _  _ _  ~- ____ 1--- ___  _  __  __  --·  82.. ooo  + 
Reste de l'Amérique du  Sud  ____  ____  _  _  _  _ _ _  _  ___  .  -~  -·---·  1. ooo  1  oo<l 
TOTAL  AMERIQUE  -1  Mo  1  ooo  1 CJL.1  non 
5.ASIE 
t 
Asie  OCCidentale _____ _ 
Pays du Golfe Persique  __  _ _  __  --- --1---
62.3 ooo 
'14i  000. 
Uooo 
-1  OOo. 
9ll1 one 
~  As1e  du Sud-Ouest ______  1-- ___  _ ____  ____  _  ..  _______  .  _  1 oao 
z 000 
t 000  l 
A  o.oo.... 
-~  2. DoO 
1000 
~  Asie  du  Sud-Est~--- __  __  _  _.  ____  ---1- ____ . 
i  Asie  Centrale  _________  1-- ______  ______  _  _____ _ 
-1- -··-
~  Japon_________  ___  ___  ___  _  1--- ___________  _ 
c'  1  '~;:~5~5~--- ·-·-- -·---- ----·-·-- ----~  ------ -------·- -- -------
AO " ..........  AO  on~ 
j 6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _______________  ~----··-- _ _  __ _  _  . ___ __  _ ...  .96  ooo 
Polynésie Fronçatse  _____  _  __________ .  -- 1- --------- 1----------
Reste  de  l'Océanie  _  -----·  ----·- ________  ..  __  __ 
?.gt~ l')on 'P~~c.is~s 
-+---- ------ ·--·------
1("  .... ,..,....  1ç """" 
l  TOTAL MONDE  A nno TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pave  ou zones 
~-
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  -------- -- ----
Belg1que _LJJxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale l 
ltohe _ 
Royaume- Uni 
Irlande 
Danemark  .1\.  ooo 
TOTAL  C.E  E.  ~  "'"'"' 
2  _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1navie  et Islande  1.  OOo 
Suisse • Autriche 
Espagne. Portugal  ---1------
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  /...1 JL.€.8POOL-S ~A  FoR.D 
AN NEE:  1961 
Tableau  N°  3  Pooe  de 
CEREALES  TOTAL 
--r--------- Farines  Malt 
Avoine  Maïs  R1t  Autres  TOTAL  GENERAL 
14  ooo  ~ l4000 
--1  000  ...!00o 
2-1  ooo  2..A  00> 
z ooc  '2.000 
~  000  Aooo 
QQ  1"\0c  gq an 
1 000  A  ooo 
-
U.R.S.S.  ---- ------ t- 6 000.  _  - -- b 000  6 000 
Pologne 
TchécoslovaQu•e 
Hongne 
Yougoslav1e 
Autres  Pays  d'Europe  50  000  Çoooo 
TOTALEUROPE(~CEE)  1()(V)  51  OOll  Sloon 
3.AFRIOUE 
Afr du Nord  et Prov  Esp  .  ----- 7..  000  !ooo  -- 2ooo 
Afnque  du  Nord-Est 
1 
--- -
Afrique  OCCidentale  --
AfriQue  Centrale 
Afrique  Or1entale 
AtrtQue  du  Sud  j 
-- 63  ooo  6~ooo 
Madaooscor et iles Oc  lnd. 
1 
r 
--- ---
TOTAL  AFRIQUE  Ç.5  Mo  h tf  ntx::  --~-
4.AMERIQUE 
1 
! 
Etats- Un1s  ;  --- 1-- --- ---- -------- 55~ 000  5"S1 oac 
Canada 
t 
--- -- -- 228  000  eHoac 
AmériQue  Centrale  _  -
Déportements tranço1s  - ---
Brés1l  -- -- --- -- _.,  -- - ---
Argentine  ___  - ----- 13  Ooo  -- 131)(X. 
Reste de I'Aménque du  Sud.  -- --- --- -- -- - -
TOTAL  AMERIOUE  R52  aoo  ~  k;7  ""'  1 
5_ ASIE 
1 
As•e  Occ1dentale  ___ 
!  '  - -- -~  ---- - -+- --- -- -- ------- - --- - ---- -- ---- -- --
Pays du Golfe Persique  ____  ---- --- t·-
-- - --- ---- ---- --- -- --- ---
~  As1e  du Sud-Ouest  ----- -- t· --- --- -- ----- - 1-- --- -- ---- --- - ------- ----
i 
Asie  du Sud-Est_  -- ---- r-·. 
- -~ ---- -- ----------
a.:  Asie  Centrale  ___  .  -- -- -- a.aoo  -- 8. aoc  1coo 
~  Japon  __________  -- ------- -------- - - ----- - ---- ~ -- - ---- --
ci  1  ndonisie ____  --- ----+---- -- --- 1 
--- 1  ---- -- -- ------- - ------------ - ---- ----
TOTAL  ASIE  8  000  t3  one  Qr.l'\n 
15 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
j 
Australie  ------- - -- - --- --- - ---- - _9_ 1  QOO  -- --- -- -!i]_J20o__  . ------------------ --
Polynésie  Fronça1se  ____  - ---- -- ------ -- ·- -- ----------- 1-------
Reste  de  l'Océanie  ----- -- -- -- - ---- --- - --·--- --- --------
•  ~1/S llOn ?~:s~  -inM  €  llrv-..  c.  ~i\0 
TOTAL  MONDE  l.t;P.l.  (){10  9n noo  -t  {)0()  ûB~  DOO  1-â.  non  1.!.  (\l'V> I~Alqnn..,  '1nno  M9.Lt~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PORT:  L.IJJEfH?o!JL. SEA Fofl..D 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR  ANNEE:  196.8 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PRODUIT  Tableau  N°  1t  Poc;~e  de 
Paya ou zones  CEREALES  TOTAL 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __________  ---
BelgiQue .LJJxembourg 
Pays-Bas  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  _ 
Italie_ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  __ 
UR. S.S.  __________ 
Pol09ne 
TchécoslovaQUie  _  __  _ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfnQue  du  Nord~Est _ 
Afrique  Occ1dentale 
Afr1QUe  Centrale 
AfriQue  Orientale 
Afnque  du  Sud  -
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats -Unes 
Canada 
AmériQue  Centrale 
Départements fronçais 
Brésil  __ 
Af9entene  ___ 
Reste de l'  Aménque du  Sud _ 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
Aste  Occedentale _  ·- _ 
Pays du Golfe Persique  __ 
~  Aste du Sud -Ouest 
!  Asie  du Sud-Est  _ 
1  Aaie  Cenfrole  ________ _ 
Jè  Japon __  ____ __  _  __  _ 
ô  lndonHit ----- - ---
1  TOTAL  ASIE 
Ble  Orge  Seigle  Avoine 
_.83 000 
1'3  000 
1.2  000 
1-to8  oon 
1f  000 
21 000  ---f---
-3..8. 000.  ------
41  000 
liA nl\n 
Z39.  ooo 
-- +-- ------
5o_  ooo 
_ 9_.ooo  - ---- - ------- ----
f~ SnM 
1---" 
-- ----r-- ----------f------ --
--- - ------- 1---- -- --
-- ---·- ~~ --+----- -- - ~  ... 
--1------ - ---- -- - -------
r  6.  AUSTRAUE-OCEANIE 
Australie  ________ ----- ----WE..ooo.  --------- ---· 
Polynésie Frnnçatse  __  _ 
Reste  de  l'Océanie 
'B..Js  non  '?n~ci:sé.s 
---- -- -~-- -·  ~-- -- - -- 1-----
lt  TOTAL MONDE  5'89  000 
Forines  Malt 
Moïs  Riz  Autres  TOTAL  GENERAL 
6.000  /.4.ooo  93.  000  93000 
~~ 000  A3ooo 
~2. ooo  -12  000 
h 000  I.Jnnn  ~..,8  nnn  ~A<l. IY'In 
11  000  A(ooo 
22  ooc  2J.oQQ_ 
..3'  000  ..  !»$J>.~ 
1.41  000  41.ooo 
lll?l  Ont!  .A A  Q  1'\1\n 
2  000  __ .2  00(  1.ooo. 
-----
2.5. 000  Z5~ooo  2.5 000 
------ -- --- - - --- -- ---- -- -----
2  ~  (\()(  2  ()(1(1  ?'l  Mn  ?l""-"' 
_  tt.5,6  __ DO.O  -__ .3i_o_a_o  __ .5:_aoo  A]6  o01;  --- .Llr.fu:xx 
-----1-------- ~  ooc  -1.3.9oc.' 
----- ------ ----- ---
-------- --
------- 1- _c __  - ---- ------- ----
- ---------- -- --------- __ 2..  QQo  5.Z  o.o  -- ----~- ---- ~.aoc 
____  1_ o.ao  .  .Lo _oo.c:  .  ··- -- --·-- Ao.o.DC 
L..':1..&.n.....,  -~~~ ()QQ  fMn  :1~l nn.  1nn  ...... 
-~---~-- ~- ------------ ~--- -- -- ----1---- ------- ·- - -------
---- -1----- --- - - ~- --- -- --~---
- - -- ------- - - ---------
-----·-----
________________ ..9...ooo  _____ __  - -.9. QQO  - - -- -- - - __ ____ia.oa 
---- - -------- -- -- ------ ------ ..  -·--------
---------- - ----~--- - - ------
q nM  q  t1M  qnnr 
------- qa,...,.. ..  5 .aoo  _ _  _____ _ 
- - -1---·---1----------1 
-------- ---~ 
A  llOo  1 nnn  4"""""  2 ..-..,...,. 
iJh'J 000  ~ll noo  A~ nl\n 4.f1 t'l  nnn  A.  nM TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)IXJ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  J../_'1/ ER PooL_ 5 €!1 F'DRJ> 
A  N  N  E  E  :  /.95.9 
Tableau  N°  s- PoQe  de 
CEREALES  ~ou  zones 
d'origine ou de  destination- 1-----r-----y-----r------r----.-----r------y----f Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _______ _  __  _1.22._ _ooo 
Belgique .LJJxembourg 
Poys -Bos ___ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  __ _ 
Donemark  _ _  __  _ _ 
-1~  000 
18  000 
TOTAL  C.E.E.  -1  ~la nnn 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
oroe 
Scandinavie  et Islande  _ _  !Ji.J.  ooo  15 ooo 
Suisse _Autriche  __ 
Sei ole 
Espagne. Portugal  _____  -~'  oot  15" o  .  .....__._M __  _ 
Avoine  Moïs 
2.6. 000 
1L!  000 
~0 000 
~naM 
U.R.S.S.  __  f-_s:~_ooc _______  ---- ---~--
Polotne  __________________  1  ooo 
Tcttécostovaqute  ________ _ 
Hongrie____________  ______  _  __ _ 
YoUCJOSiavie  _______________ _ 
Autres  Poys d'Europe  ___ _ 
TOTALEUROPE(horsCEE)  -4J,3 nnn  30 ooo 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord~Est ___ _ 
Afrique Occidentale ___  ~  ______ _ 
Afrique  Centrale______  _______  __ _  ____  _  ________  _ 
Afrique  Orientale ____ _ 
Afrique  du  Sud  _____ ___  _ ______ _ 
ModoQoscar If  Iles Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
----
20 000 
20 ooa 
2._~ .000 
Riz  Autres  TOTAL 
148 000 
26 000 
2.8  ooo 
?_0/.,  1\1"11"\ 
.t.,9.  000 
6~  000 
S"6  000 
r oao 
za  ooo 
-1 g3  nnn 
l  000  J.  000 
!li. 000 
?  nnn  9 2.  nnn 
Etats- Unis _________ 1-{O  __  O___QQ  ____  _  _______  _ 
Con~~a __ -----·------- ~.6-'f_aoo  _  ~  ooo  ____ _ 
-- - 2._1fl_  -p_o_o  .16._000  ---- ---- 252  000 
19e  ooo 
Amenque Centrale  ___ ____  _  __ _  __  . ____  _  _  ______ ..  _ 
Déportements tronçais ____  1----------- ----- f--------
Brésil  ____________ ~-----------
Argentine  ____________  ~---4-S__ooo_  ________ --t----__  _  __ _i  ooc  . _  __  __ ___  __  . 5"_ o_Oc  20 OOCl  i1  ooo 
Reste de l'AmériQUe du Sud  _____  __  ___ _ ____ __  ___ _  __  ~  o.oc  -'1  ooc 
TOTAL  AMERIQUE  ?7?  nM  ~~ nnn  A  Mt'  l-ih  OOtl  _2,?  r\flr  20 """"  li.??  rvv 
S.  ASIE 
Asie  Occidentale ---+--------- _____ __ _____  __ _  _  ___  __ ____ _ __  _  --- --- 1--------
Poys du Golfe Persique ___ 1---____ ~  _  _____  ------1--- __ _ 
~  As~t du Sud-Ouest _____ f------- 1---·------ ___  ________  __  _ ____  t--- _ 
1  A1ie  du Sud-Est______  ----f----------·-- --1-- _ 
~  Asie Centrole ----·-- ~-----1------ __________ -· t-
~  Japon ---------f------- 1------- ----- - --
c:i  lndoHsit ---------1---------- ------------ ------t---- 1  TOTAL  ASIE 
1  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ____  _ 1  J !J.A 1'\M  __ _M___aao_  ____ ____  _  __ _{ 000 
Polyf\Ïtit FfonÇOIH ____ _  _ ____ -+-- ______  --1-------- 1- __ 
Reste  de  l'Océanie  -----·- --·  ____________ --· --·---- _____ _ 
'P.&.l'/ s  I')Or,  ?A~c:Asés 
TOTAL MONDE 
.  ~- ·-- 2. DO' 
_ __ AO._DQO. 
-------------
-12  000 
2 0.00-
~0 00( 
~9 ('lfV 
4.ooo  A  14 aoo 
- ---
-
----- ----
-- ---------
~ui ooo 
Uooo 
Z<i  ooo 
'nL  nfln 
Lt9 000 
b1  ()oO_ 
56 DOD 
1- ooo 
1ooo 
lS2 ooo 
A91 ooo 
1i 000 
ÂDOO 
t:;.'l1_  ,.....,.... 
----
___ 2ooo 
.d_O oro 
-1------- t--- -------
- --------------- -----------
A  ....... ,..  A  ntv'l TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pave  ou zones 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  _________ _ 
BelgiQue .LJJxembourg 
Pays-Bas  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
Blé  Orge 
60 000  10000 
2  000 
-16  ooc 
5 aoc 
TOTAL  C.E.E.  Mooc  -to noa 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
69 ooc 
Seigle 
Scand•navie  et Islande 
Su1sse _Autriche  . 
Espagne _  Portugal  _ 
U.R.S.S. -------
_  11  aoc  --t--- _ 
.  ~- 000 - 10  000  --
TchécoslovaQUie  ___  . 
Hongrie .  .-15  000 
Yol)9oslavie  . _ 
Autres  Pays  d'Europe  .3o ooo 
TOTALEUROPE(horsCEEl  -i58n0f  ~nnrn 
3.AFRIOUE 
A  fr  du  Nord et Prov  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est  __ .  _ . 
AfriQue  Occ1dentale  _  _  _ _  _ ___ _ 
Afrique  Centrale  __ _  __  _  _ 
AfriQue  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud  ____ .  __ .  _ _ 
Modogoscor er lies Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis  __________  ~~6_0.0.0  _{Looo _.  ___ _ 
Canada  __  _  .  ____  .  A61  ooo.  1-0. ooo  .J-000 
Amérique  Centrale  __  _  _ 
Déportements fronçais  _  _ _ _  _  ____  . 
Brésil  ________ _  - ·- ---· 
Argentine ____ _ 
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
_{o_.ooo 
3  33  nM  ed  ooo 
As1e  Occidentale________  _  ________  ~- ______ _ 
Pays du Golfe Persique___  __  -~- _ _  ..  __  _ 
Aste du Sud-Ouest __________________  -·-· ___ _ 
Asie  du  Sud-Est-~-~--___  _ ___ ·-- -~  __ 
c---- ---
7  000 
-----·----r---
Asie  Centrale--~----- _ ------1----- - ·- ------·-- -t-
Japon-----·--·- _______ .. _.  ____ 1--- ____________  _ 
lndonlsit ______________________________________  --·-·- __ 
TOTAL  ASIE  i  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ___  -~- _______ c-Maoo  _  12.  __ aoo  . ______ . 
Pnlynésit Fronçmse  __  _ 
Reste  de  l'Océanie 
'Bys 1')01) tké'c.isés. 
TOTAL MONDE 
-·----
:~2..1. ono  -1~3ooo  1  ooo 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  l-1VËRPooL-Sf14FOR.D 
ANNEE:  _1910 
Tableau  N°  V  Paoe  de 
Malt 
Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
TOTAL 
GENERAL 
60.  000 
fiO  OOC 
-10 000 
1o  OCIO 
11  ooc 
11 _000 
~~~~ Z&ooo ....  _ 
f 
uf-~r.  6ooo 
~000 
2-12  000  .'>3 (\(\(\ 
2 000 
11.00o 
6ooo .. 
8000 
130000 
2 000 
-1G  ooo 
5 000 
15"3 000 
69 ooc 
·11  00< 
1-43 000 
15 ooc 
10.000 
30000 
_118  o.ru: 
1-1 000 
11  000 
1
3.38  000 
2G4  ooc 
t{OOO 
.2ooo 
~~ 000 
~., 000 
~11 .0_00 
---~---
~'bO ooo 
2.ooo 
A  6 Oo~> 
~OOo 
b9 000 
.-1--i  000. 
~OOG 
Ar ooo 
--loooo 
ôoooo 
J..J-îJlQQ 
1~ ooo 
Aooa. 
S11.oon 
-- -------
13  000 
.flt12oo.. 
r--------
·---------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  )..tYE.RP.aOL-5EAFoRJ) 
ANNEE:  /97/ 
Tobteou  N°  'f  Poge  de 
Pl:lvl  ou zones 
d'origine ou de destination-
~--.-----.-----.----.,.---,-----,-----.-------i Farines  Molf 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __  --·-·-·  ---·- _.2.0.  000 
Belgique _LJJxembourg 
Pays-Bas_ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni. 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scand1navie  et  Islande 
Su1sse _  Autnche 
1  000 
') 71  {\(}{} 
6 ooc 
Orge  Seigle 
Espagne_ Portugal  ---t-----
U R.S.S.  ____________ 19 000 _ 
Pologne 
TchécoslovaQUie 
Hongrie 
Y01J90Siav1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  J_ç  (1(1(1 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord~Est _  _  _ 
Afrique  OCCidentale  _ 
AfriQue  Centrale 
Afrique  Orientale 
AfnQue  du  Sud 
Modogoscor et Iles Oc  tnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Un1s  __ 
Cano do 
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements fronço1s 
Brésil  ___  _ 
11.(0  oool  ____  _ 
2.00  oooj  ~o ooo  __  __.l_Doo 
Argentine  ___  _  t- _ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  3~0 Oal  '1-n  ooo  t ooo 
5.ASIE 
Asie  OCCidentale ________  . 
Avoine 
Pays du Golfe PersiQue  _______ _  ---------f---- ---
As1e  du Sud-Ouest  __  _  __ _ 
As1e  du Sud -Est  __  - -- --- ----- -- ---
Asie  Centrale _  ----------
Japon----------- ---- ---- -- - -- t-------· --
lndonHie ____ _ 
TOTAL  ASIE 
;  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  . _  __  __  __  _  .  __  J8D_Qa_Q  _ 11  _Q Q(l 
Polynésie  Fronç01se  _ 
Reste  de  l'Océanie 
f..:l vs  l') on  PRé~;-lsés 
TOTAL MONDE 
- f----· ---- --
-1  nnn 
~12  OOD  86 ooo  1 non 
Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
80.  000  ~00. 000  ~00 ~ 
12000  -12.000  A2  OOo 
~o. ooo  -iO  000  ~0 ooo 
1000  1000 
80 000  ~0 000  -12nM A  ? q  Ml\  ~lg l&. 
6 00:  6ooo. 
---
-1.9.000  1_Qo_oo 
f.5f'IM 
-1 
nooo  111)00  Al  OOo 
1+  000  l:J  nnn 
__,98 00<:  ___ ZJ_nao  __ _3__ooc  l-'i6 aoc  __ 
----------- _lf-1  ocx  -------
---------- - --
----
~6  ooa _  _  __ 5 oa  ?li  oao .  _  . ~-000 
12.u  noo  21  n(lt1  f3  oeY  ~:J.n nnn 
------------ ---- ----- - -- ·-- -··- --- ·- -- - ------
._l  _  _{).QQ  -
_ -l-ooo  __  _ 
-----1--------- -----
---- 1----- . --------
-- 2  O.Jto  _ 
_  J _000. 
-----f--- --
? nnn 
- -1-.o_oo_ _ 
-- ---·--f----- --- -------
q aor  9 "'"" 
.1.9J_  00<  . ---1------ _l-19J_().O.a. 
- -f-------------
?  OO,'l  .f """'"'  f,  .On..-. 
221  QQQ  I.J6  000  7(/ fln()  qL,.~ OM TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)C2J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  LIVERPOOL~SEAFoRJ> 
ANNEE:  1912 
Tableau  N°  ,1 D  Page  de 
CEREALES 
Pave  ou zones  t-----,------,----------,----,---.----,-------,-------f Farines 
d'origine ou de  destination- Blé 
1  ~COMM.  ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  . ______  -· __ 
BelgiQue .Luxembourg 
Poys-Bos  __ 
Allemagne (  Rép. Fédérote) 
Italie_ 
Royaume-Uni-·. 
Irlande  ___  . 
Oonemork 
TOTAL  C.E.E. 
2~ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  . 
Suisse _Autriche 
_1.Q1  DOC 
19 ooc 
Espagne_ Portugal  __  ___  . _._fooo 
U  R.S.S. -·------- ~-.39 OCXJ  .. 
Pologne.··-- __________  .  __ 
TchécoslovaQUie  ____  -· _. 
Hongrie . 
YoU9QSiovie 
Autres  Poys  d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
6_3_onn 
AfriQue  du  Nord· Est  _ ..  _  _  __ 
AfriQue  Occ1dentale  _____ _ 
AfriQue  Centrale ___  _ 
Afrique  Orientale  -· 
Orge  Seigle  Avoine 
5'.  ooo 
5  000 
·--r-----
·- -- --- --
Moïs  Ril 
{  000 
11  000 
lB  ooo 
Autres  TOTAL 
401. 000 
19.  000 
5 000 
39  000 
Molf 
TOTAL 
GENERAL 
··Hooo 
Aooo 
~tOOo 
-19 OoO 
l,5ooo 
..i9 000 
Afrique  du  Sud  ---· ·-·  1l  OOC  l  000  2/.t  000  2~  ooo 
Modogoscor et lies Oc  lnd. _ _  .  j 
~~ro~t~AL~A~F~RI~QU~E----~----+-----+-----~---+-~11~~r'----~-~+o~oo_~2'~~~~01~00----{-------~~ 
4
-:r~ts~~~i~~-E  ___  ------r-.5_3_Qoo  ---·-·- ..  _  21.44  eO!:  a_a_oo  ...  10._ooo
1 
315  000  i 
E!~:::~~;, - A~_ooo .w. ooo  .~ooo  233  ooo  J 
:~;t~-=~·-~- ~  ~-·  ___ .12._ooc  --=-~~- -~  -··  .  111loo  1.ooo  Z~ oœ  _  .J. 
Reste de l'Amérique du  Sud  --·--- _  _  __  __  _  __ __  __  _____  _  l 
TOTAL  ANERIOUE  2 62 ono  ':l.n  Mf\  _9_  00()  5J·Z  flOO 
1 
Asie  Occ1dentale _________  __________  _ __ ____  _  _  ____  __  ---· _ 
Poys du Golfe Persique  _____  __  _  __  -+--- . _ _  ___  _  ___  ---1----
-·  -- +-- --
- - 1  4000 
Aslf du Sud·Ouest ---·--- r---- -·-··--+··-- ·--- . ______  _ 
Asie  du Sud-Est______  -------1------ __  _  -·  ___ _ 
Asie  Cenfrole ______  _  ___ --f--··-- ·- __ ·-------- 1000 
Japon-----···--·-- ·--- -- ·-·--+-------
lndonflit ----- ·------ --- -- --.  --- ---·-- - -- -- ·--· ------ - -··- - ·---
TOTAL  ASIE  _11ooo 
~  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ---·----·  --·-·--·- ~._QQQ .1J! _  _QQQ  . ------ - -. - - - -- ---·· 
~1(  000 
l33 OOC> 
lLiooo 
..  ~.000 
looo 
.i.t9 00o. 
Polynésie Française  ____  ..  ~· ___  ·- ____ ... ··- --- ___  _  - ------- -·-
Reste  de  t'Océanie  ____  -·..  ·-·  --·  __  . ,__ .. _  -· __  _  -----·  ·- --- ... ··-·--
~'{$ rJor/PR..é.'ç.-:Sé> 
l  TOTAL MONDE  ~ç;-t  o{)()  ~u f"('n  c oro TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
suo N l' 8  R  1  G  1  NE (EXPORTATIONS) D 
ou  LA DESTINATION (IMPORTATIONS) ~ 
HINTERLAND 
DES 
PORTS 
P  0 R  T:  LJ V_E. BJ'Qelb_S_Ç_A..EQ_R.D 
ANNEE:  12}2 
Tableau  N°  9  Page  de 
CEREALES 
Région  d'oriolne  Made  de  ~---r-----r-----r-----,.---r----r---,----"1 
ou  de  deatlnatian  transport  Ble  O~'Qe  Seigle  Avoine  Mais  Riz  j  Autre~ 
Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
.Ll~DOL  Fer 
_____________  Ro~~-
------------------ Voies  ~~ _______  _  _______ f------ ------ i 
TOTAL 
Autres  i 
------------~.m~.,~~~~~~~-M-_4-a-A~--~n+----+~~~q~5~,---~~~T  A~n ûq1Mn 
- --- f---- - --- f------ -
L,92.ooa 
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ANNEXES  - Trafic  de  céréales et  de  farines  (1965  à  1972) 
PLANCHES Port  d' AVONMOUTH  CBristol) -1-
CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
{Cf  Planches  1 et 2) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  D'AVONMOUTH 
Le  port  d'Avonmouth,  situé  à  l'estuaire de  l'Avon,  à  10  kilomètres  du  centre 
de  Bristol,  fait  face  à  l'Atlantique. 
Il  comprend  trois grands  bassins  fermés  par  des  écluses  qui  limitent  le  port 
en  lourd  des  navires  les  plus  importants  à  30  000  tdw. 
2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
local i satior. 
Quai  fixe 
(Eastern  Arml 
Les  quais  céréaliers  sont  situés  dans  l'Eastern  Arm  où  se  trouvent  les  indus-
tries de  manutention  de  céréales,  et dans  l'Avonmouth  Dock  pour  les  industries 
utilisatrices. 
Le  tableau  suivant  preclse  les  principales caractéristiques  du  quai  céréalier 
de  l'Eastern  Arm  (longueur,  tirant d'eau,  date  de  mise  en  service,  principaux 
équipements  de  manutention). 
Car ac• éri sti  oues  o  oai  Caractéri s+  ~que~  ce  l'  Éouipe~en~  du  quai  en  19 72 
Date  de 
mi se  er  Oéb1  ~  un~~2ire  Débi  ~  tot a  1  Ob:ervati Cr" 
service 
Lon gue ~.or  Tir ad  ~lol!'bre  de 
H:€ori que  (  t /t-.)  thfiori que  't  /h)  (m)  d'eau  por~  i o  ues 
dérhargEI'er•  dé~har  gerr.en~ 
1929  450  10,60  4  200  BOO 
- 2  200  400  Portique 
flottant -2-
3.  REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRES 
(source  :  port) 
La  répartition  des  importations  de  céréales  par taille de  navires  en  1972 
était la suivante. 
Caractéristiques  des  navires  Quantité  déchargée 
Déchargement  Nombre 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  moyen  d'escales 
(tdw)  jauge  nette  ( t)  t  % du  total 
(TJN) 
Moins  de  500  Moins  de  220  629  3  1  886  0,3 
500  à  1  000  220  à  440  902  29  26  172  4,6 
1  000  à  2  000  440  à  850  1  517  39  59  182  10,4 
2  000  à  3  000  850  à  1  250  2  399  40  95  960  16, g 
3  000  à  8  000  1  250  à  3  500  3  654  16  58  467  10,3 
8  000  à  15  000  3  500  à  6  BOO  g  407  30  282  196  49,5 
15  000  à  30  000  6  BOO  à  12  500  9  143  5  45  713  8,0 
Plus  de  30  000  Plus  de ·12  500  - - - -
TOTAL  3  510  162  569  576  100,0 
87,1%  du  trafic à  Avonmouth  en  1972  était déchargé  de  navires  de  port  en  lourd 
compris  en  1  000  et  15  000  tdw,  dont  49,5%  du  trafic pour  des  navires  apparte-
nant  à  la  tranche  8  000  à  15  000  tdw. -3-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L
1 ENTREE  (importations) 
1.1  Evolution  passée  des  importations  (source  :  Douanes) 
Les  tableaux  joints en  annexe  donnent,  pour  les  produits  blé,  mais,  orge, 
avoine,  seigle,  riz,  autres  céréales et farines,  la répartition des  importa-
tions  en  tonnage  pour  les  années  1965  à  1972  (cf  également  les graphiques  1 
et 2  pages  4  et  5  schématisant  les  importations  - il n'y  a  pas  de  transit  à 
Avonmouth). 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats obtenus  pour  les  principaux  produits. 
Années  Produits  (t) 
Blé  Mais  Autres  céréales  Total  Farines 
1965  473  000  316  000  165  000  954  000  11  000 
1966  409  000  284  000  131  000  824  000  9  000 
1967  337  000  437  000  98  000  872  000  6  000 
1968  386  000  435  000  21  000  842  000  5  000 
1969  524  000  260  000  108  000  892  000  11  000 
1970  527  000  214  000  174  000  ( 1 )  915  000  7  000 
1971  442  000  171  000  191  000  ( 2)  804  000  3  000 
1972  352  000  150  000  80  000  582  000  -
( 1 )  dont  163  000  t  d'orge 
( 2)  dont  172  000  t  d'orge -4-
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Le  trafic total  des  céréales  importées  à  Avonmouth  est  resté  stable de  1965 
à  1971  (BOO  000  t  à  900  000  t)  ;  il a  diminué  fortement  en  1972  à  582  000  t. 
Le  trafic de  blé  baissait  en  1967,  1968  et  1972  ;  il représentait  en  moyenne  de 
1965  à  1971  50%  du  trafic total  ;  en  1972,  la part  du  blé  devenait  60%  du  total 
importé. 
Le  trafic de  mais  a  nettement  regressé  de  1965  à  1972.  Il représentait,  avec 
150  000  t,  26%  du  trafic total  de  1972. 
Le  trafic de  farines  est  négligeable  sur toute  la  période. 
1.2  Pays  d'origine des  importations 
Les  tonnages  de  céréales  par  pays  d'origine  ou  par produit  dont  des  résultats 
de  statistiques des  douanes  ;  la répartition  par produit et  par  pays  d'origine 
a  été  estimée. 
Les  tableaux  joints en  annexe  donnent,  pour  chaque  produit  étudié,  blé,  orge, 
avoine,  mais,  seigle,  riz et farines,  la répartition  des  importations  pour  les 
années  1965  à  1972  par  pays  d'origine  (non  compris  1966  et  1967,  années  pour 
lesquelles il a  été  impossible  d'obtenir  une  répartition par  pays  d'origine). 
Les  tableaux  suivants  donnent,  pour  les produits  les  plus  importants  (blé  et 
mais),  les  principaux  pays  d'origine. 
1.21  Le  blé 
Pays  d'origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  Canada  France  Autres  pays  Total 
1965  100  000  235  000  37  000  101  000  473  000 
1966  - - - - 409  000 
1967  - - - - 336  000 
1968  42  000  197  000  50  000  97  000  386  000 
1969  - 198  000  129  000  197  000(1)  524  000 
1970  138  000  208  000  45  000  136  000  527  000 
1971  113  000  138  000  23  000  168  000(2)  442  000 
1972  89  000  103  000  110  000  50  000  352  000 
( 1 )  dont  85  000  tonnes  d'Australie 
(2)  dont  118  000  tonnes  d'Australie 
Le  blé  provenait  essentiellement  du  Canada  durant  les  années  1965  à  1972.  La 
répartition  des  autres  pays  d'origine est irrégulière  au  cours  des  années.  Le 
trafic en  provenance  des  Etats-Unis était important  en  1965  et  de  1970  à  1972, 
le trafic en  provenance  de  France  en  1969  et  1972,  le trafic en  provenance 
d'Australie  en  1969  et  1971. -7-
1.22  Le  ma-is 
Pays  d'origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  Autres  pays  Total 
1965  300  000  16  000  316  000 
1966  - - 284  000 
1967  - - 437  000 
1968  361  000  74  000  435  000 
1969  220  000  40  000  260  000 
1970  160  000  54  000  214  000 
1971  117  000  54  000  171  000 
1972  120  000  30  000  150  000 
Le  mais  importé  à  Avonmouth  provenait  essentiellement  des  Etats-Unis.  En  1972. 
la part  des  importations  de  mais  en  provenance  des  Etats-Unis  représentait 
80%  du  trafic total  de  mais. 
1.3  Région  de  destination  des  importations  et mode  de  transport 
Le  tableau  joint en  annexe  indique.  pour  l'année  1972.  pour  le blé.  l'orge. 
le mais.  la répartition par  région  de  destination et par mode  de  transport 
(fer.  route.  voie  navigable). Cette répartition a  été  estimée. 
1.31  Régions  de  destination 
Le  tableau  suivant  résume  pour  le blé et  le mais  les résultats obtenus  tous 
modes  de  transport  confondus. 
Principales  régions  de  destination 
Produits  Unités 
Port  de  Avonmouth  South  West  West  Midlands  Total 
Blé  t  227  000  100  000  25  000  352  000 
% du  total  (64.5)  (28.4)  ( 7 .1 )  (100,0) 
Mais  t  75  000  75  000  - 150  000 
% du  total  (50,0)  (50,0)  - (100,0) 
La  majeure  partie des  produits était  consommée  à  Avonmouth. -8-
1.32  Mode  de  transport 
D'après  des  estimations faites  dans  le port  d'Avonmouth  en  1972 
- 88%  du  trafic vers  l'intérieur est déchargé  par voie  routière 
8%  du  trafic vers  l'intérieur utilise les voies  navigables  (Avonmouth 
est  le seul  port  du  Royaume  Uni  où  le trafic par voie  navigable est si-
gnificatif.  mais  les  transports  se font  sur  de  très courtes distances)  ; 
4%  du  trafic vers  l'intérieur se fait  par  chemin  de  fer. 
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE  (exportations) 
Les  seules  exportations  de  céréales  à  partir du  port  d'Avonmouth  ont  eu  lieu 
en  1966  :  14  000  tonnes  d'orge  ont  été  chargées  à  Avonmouth.  Les  autres  an-
nées.  le trafic à  l'exportation était nul. 1.  LES  EQUIPEMENTS 
-9-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.1  Situation  actuelle 
Les  principales caractéristiques des  installations spécialisées dans  la ma-
nutention  des  céréales  sont  précisées  dans  la tableau  de  la  page  10.  On  in-
dique  successivement  : 
(i)  pour  les  engins  de  manutention,  leur  nombre,  leur date  de  mise  en 
service,  leur débit théorique total  (déchargement)  et  l'organisme 
propriétaire  ; 
(ii)  pour  les silos,  leur nombre,  l'organisme propriétaire et  l'évolution 
de  la capacité totale de  stockage  depuis  leur date  de  mise  en  servi-
ce. 
Les  installations de  manutention  décrites  ci~après sont  directement  raccor-
dées  à  la route,  au  chemin  de  fer et à  la voie  d'eau. M
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1.2  Modification  prévisible d
1ici  1980 
Deux  portiques  supplémentaires  ont  été installés  en  1973.  Ces  portiques  ont 
un  débit  théorique total  de  déchargement  de  500  t/h. 
Mis  à  part  cet  investissement,  il n'est  pas  prévu  actuellement  de  modifications 
des  installations existantes  ou  de  création d'installations  nouvelles  à  court 
et  moyen  terme. 
2.  LES  CONDITIONS  D•EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
2.1  Horaires  de  travail 
La  durée  normale  du  travail  pour  les  opérations maritimes  et fluviales  à 
Avonmouth  est  de  8h  par  jour ouvrable  (1  vacation  de  5  h  et  une  vacation  de 
3  h) • 
2.2  Utilisation des  dockers 
La  réglementation  actuelle  concernant  l'utilisation des  dockers  pour  le  char-
gement  et/ou  déchargement  des  céréales  en  vrac est  la  suivante. 
2.21  Déchargement  de  navires 
4  à  6  dockers 
2.22  Chargement  sur moyens  de  transport terrestre 
personnel  du  silo 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  DECHARGEMENT 
Par  homogénéité  avec  les  études  effectuées  dans  les autres  ports,  le débit 
horaire  pratique  d'un  portique  sera pris  égal  à  50/70%  du  débit  horaire  théo-
rique.  Ainsi,  le  tableau  suivant  précise  les fourchettes  de  cadences  prati-
ques  journalières de  déchargement  à  Avonmouth. 
Installation  Localisation  Cadence  pratique  journalière 
de  déchargement  (t/j) 
Installation A  Eastern  Arm  4  800  à  6  720 
( 1  200  x  8  x  0,5/0.7) - 12-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour  objet  de  préciser les  coOts  de  passage  dans  le port 
d'Avonmouth  des  céréales  en  vrac.  Seront  indiqués  successivement,  compte  te-
nu  des  objectifs de  l'étude 
les droits portuaires  à  la charge  du  navire  (ces  droits,  variables  selon 
les  ports,  sont  inclus  dans  les frêts maritimes), 
- les  taxes  sur la marchandise  (péage). 
- les tarifs de  manutention  (cale  de  navire  à  moyen  de  transport terrestre), 
- les tarifs de  stockage  dans  le silo, 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries. 
Les  coats  de  passage  des  farines  en  sac  ne  seront  pas  étudiés  en  raison  de  la 
faible  importance  des  importations. 
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  port, 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie), 
(iii)  des frais  de  pilotage  (entrée et sortie) , 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie), 
(v)  des frais  d'agence  et  de  frais divers. - 13-
Une  estimation  de  ces  droits  sera effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les différentes tailles  (1)  de  navires  :  500,  1  000, 
2  000,  3  000,  8  000  et 15  000  tonnes  de  port  en  lourd  (tdw),  les  navires  de 
plus  de  15  000  tdw  ne  pouvant  pénétrer dans  le port  d'Avonmouth. 
1.1  Les  droits  de  port 
Ces  droits  sont  fonction  de  la  jauge  nette des  navires.  Le  tarif unitaire  en 
1972  (livre par  tonneau  de  jauge  nette)  est  indiqué  dans  le  tableau  suivant 
selon  le mode  de  navigation. 
Droit  de  port  unitaire  (î/TJN) 
selon  le mode  de  navigation  à  1 'entrée 
Cabotage  international  ( 1 )  Long  cours 
0,394  0,628 
(  1 )  Toute  place  d'Europe  à  l'Ouest  du  Cap  Nord  jusqu'à 
Gibraltar  non  compris 
Les  droits de  port  à  la  charge  du  navire  selon  les tailles retenues  sont  en 
conséquence  les  suivants. 
Droits  de  port  en  1972  (î/navire) 
Caractéristiques  des  navires  Importation  de  céréales  (entrée) 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  Cabotage  jauge  nette  Long  cours  tdw  (TJN)  international 
500  220  86,7  138,0 
1  000  440  173,5  276,0 
2  000  850  335,0  534,0 
3  000  1  250  492,5  785,0 
8  000  3  500  1  380,0  2  200,0 
15  000  6  BOO  2  680,0  4  270,0 
(1)  Les  différentes tailles de  navires  retenues  tiennent  compte  de  l'éventail 
actuel  des  tailles  réelles  de  navires fréquentant  les ports  d&s  pays  du 
Marché  Commun. - 14-
1.2  Frais  de  remorquage 
Les  tarifs de  remorquage  dans  le  port  d'Avonmouth  sont,  à  l'entrée  comme  à  la 
sortie,  fonction  de  la  jauge  nette  du  navire et  du  nombre  de  remorqueurs. 
Les  frais  de  remorquage  étaient  en  1972  les  suivants  selon  les différentes 
tailles retenues  de  navires  céréaliers. 
Frais  de  remorquage  en  1972  r /na vi re  (entrée  et sortie) 
Caractéristiques  Nombre  de  des  navires  Frais  par  Frais  de  remorquage 
remorqueur  remorqueurs  (L/navire)  Tonneaux  de  (entrée  ou  sortie)  Port  en  lourd  jauge  nette  (tdw)  (TJN) 
500  220  71  0  0 
1  000  440  71  1  142 
2  000  850  71  1  142 
3  000  1  250  83  1  166 
8  000  3  500  121  2  484 
15  000  6  BOO  136  2  544 
Ces  frais  sont  applicables  aux  navires  ayant  signé  un  contrat  avec  les entrepri-
ses  de  remorquage  du  port,  ce  qui  est  le  cas  de  la majeure  partie des  navires 
entrants. 
1.3  Frais  de  pilotage 
Le  tarif de  pilotage  dans  le  port  d'Avonmouth  est,  à  l'entrée  comme  à  la sor-
tie,  fonction  du  nombre  de  tonneaux  de  jauge  nette  de  chaque  navire. 
Les  frais  de  pilotage étaient  les  suivants  en  1972  selon  les tailles de  navires 
retenues. 
Frais  de  pilotage  en  1972  (E/navire)  entrée  et sortie 
Caractéristiques 
des  navires  Frais  de  pilotage  Frais  de  pilotage 
Tonneaux  de  entrée  ou  sortie  entrée et sortie 
Port  en  lourd 
(tdw)  jauge  nette  ( 1 )  (TJN) 
500  220  35,94  71,88 
1  000  440  50,68  1 01  ,36 
2  000  850  78,39  156,78 
3  000  1  250  1 04 1 07  208,14 
8  000  3  500  207,25  414,50 
15  000  6  800  291,15  582,30 
(1)  minimum  de  perception  par opération - 15-
1.4  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage  dans  le  port  d'Avonmouth  sont  fonction  du  personnel 
employé  par  navire. 
Ainsi.  les  tarifs de  batelage étaient  à  Avonmouth  en  1972. 
Frais  de  batelage  en  1972  (€ /na vi re)  entrée  et sortie 
Caractéristiques  Tarif  de  batelage  des  navires  Nombre  de  Prix  par  Taxe  par 
boatmen  boatman  navire  Tonneaux  de  Port  en  lourd  ( f)  (f.)  Entrée  ou  sortie Entrée  et  sortie  jauge  nette  (tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
(TJN)  rn  (f) 
220  2  4  1  9  18 
440  2  4  1  9  18 
850  2  4  1  9  18 
1  250  4  4  1  17  34 
3  500  6  4  1  25  50 
6  800  8  4  1  33  66 
1.5  Frais  d'agence  et frais  divers 
Les  frais  d'agence  sont  fonction  du  port  en  lourd  du  navire.  Le  tarif  de  base 
est  indiqué  dans  le  tableau  suivant. 
Tarif  de  base  des  frais  d'agence  selon  la  taille du  navire 
Tranches  successives  Frais  d'agence  [f)  Observations  à  considérer  (tdw)  ( 1 ) 
<  100  15,00  par  centaine  de  tdw 
100  à  1  500  5,00  par  centaine  de  tdw 
1  500  à  2  500  3,00  par  centaine  de  tdw 
2  500  à  3  500  2,50  par  centaine  de  tdw 
3  500  à  1 0  000  1.25  par  centaine  de  tdw 
>  10  000  0,65  jusqu'à  un  maximum  de  450 f 
( 1 )  Exemple  de  calcul  :  navire  de  500  tdw. 
Frais  d'agence  :  1  x  15,00  +  4  x  5,00 
Les  frais  d'agence  varient  suivant  le  type  de  navigation  : 
.  long  cours 
.  cabotage  international 
100%  du  tarif  de  base 
30%  du  tarif de  base . - 16-
Les  frais  d'agence  à  la  charge  du  navire  sont  en  conséquence  les  suivants 
selon  les tailles retenues. 
Frais  d'agence  en  r/navire 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  en  vrac 
des  navires 
port  en  lourd  en  tdw  Cabotage  international  Long  cours 
500  10,5  35,00 
1  000  18,0  60,00 
2  000  30,0  100,00 
3  000  38,2  127,50 
8  000  89,0  296,25 
15  000  106,0  353,75 
Etant  donné  l'impossibilité de  généraliser chaque  cas  particulier et compte 
tenu  de  leur faible  importance  (inférieurs  à  10%  des  charges  totales perçues 
sur chaque  navire),  les frais  divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  dans  la 
comparaison  avec  les différents  ports étudiés. 
1,6  Conclusions 
L'ensemble  des  droits portuaires  à  la charge  du  navire  en  1972  est indiqué 
dans  le tableau  suivant par  type  de  dépenses  pour  les différentes tailles de 
navires  céréaliers retenues, 
Droits  portuaires  à  la charge  du  navire  r /navire/escale 
Taille  des  Droit  de  port  Frais  de  Frais  de  Frais  de  Frais  Frais  Total  navires 
c~r~aliers  à l'importation  remorquage  pilotage  batelage  d'agence  divers  importation 
( tdw)  (1)  (1) 
500  138  0  71,88  18  35,00  pm  262,88 
1  000  276  142  101,36  18  60,00  pm  597,36 
2  000  534  142  156,78  18  100,00  pm  950,78 
3  000  785  166  208,14  34  127,50  pm  1  320,64 
8  000  2  200  484  414,50  50  296,25  pm  3  444,75 
15  000  4  270  544  582,30  66  353,75  pm  5  816,05 
(1)  Ces  tarifs  sont  plus faibles  dans  le cas  de  cabotage  international, - 17-
2.  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
La  taxe  sur  la marchandise  appliquée  à  Avonmouth  en  1972  pour  les céréales· 
était  la suivante  selon  l'opération effectuée. 
Taxe  sur  la  marchandise  en  1972  ( f/t) 
Opération  effectuée 
Produit 
Déchargement  Transbordement 
Céréales  0,323  0,162 
3.  TARIFS  DE  MANUTENTION  A L'IMPORTATION 
3.1  Tarif de  manutention  en  1972 
Les  tarifs  appliqués  pour  les  importations  de  céréales  sont  décrits  dans  le 
tableau  ci-dessous  suivant  la nature  des  principales  opérations réalisées. 
C~s tarifs s'entendent  pour  des  opérations effectuées  pendant  les  jours et 
heures  ouvrables. 
Tarif de  manutention  à  1 'importation  (cale  de  navire  à  moyen  de  transport terrestre) 
(t:/t) 
Opérations  Tarif  de  manutention  (t /t) 
Navire  vrac  Sous-palan  à moyens  de  transports 
à sous-palan  terrestres via  silo  Nat ure  de  Blé,  mais  Avoine  l'opération  globale  orge 
Blé,  mais  Avoine  Moyens  de  Blé,  mais  Avoine  orge  transports  terrestres  orge 
1.  Péniches  vrac  1,43  1 ,43  1 •  Navire  vrac  à  1,77  1,  85 
péniches  via silo 
0,34  0,42  2.  Camions  vrac  1,43  1,43  2.  Navire  vrac  à  1,77  1 ,85 
camions  via silo 
3.  Wagons  vrac  1,43  1,43  3.  Navires  vrac  à  1,77  1,85 
wagons  via silo 
0,34  0,42  4.  Transborde- 0,75  0,75  4.  Transbordement  1,09  1 '17 
ment  direct  direct - 18-
3.2  Evolution  passêe  des  tarifs de  manutention 
L'évolution passée  des  tarifs de  manutention  des  céréales  pour  les opérations 
de  manutention  :  cale  de  navire  à  sous-palan,  sous-palan  à  péniche,  est indi-
quée  dans  le tableau  suivant  pour  les années  1964,  1967  et 1972. 
Evolution  passêe  des  tarifs de  transbordement  direct de  blê,mafs,orge a Avonmouth 
Cale  à 
sous-palan 
0114 
((/t) 
1964  1967  1972 
Total 
Sous-palan  Total  Cale  à  Sous-palan  Total  Cale  à  Sous-palan  Accroissement  à péniche  sous-palan  à péniche  sous-palan  à péniche  f./t  1964/1972 
en % 
0,25  0,39  0,16  0,36  0,52  0,340  0,750  1,090  280  % 
Les  tarifs ont  augmenté  en  moyenne  de  13%  par an  entre  1964  et 1972. 
10%  par an  entre  1964  et 1967 
16%  par an  entre  1967  et 1972, 
3.3  Evolution  prêvisible d•ici  1980 
Les  tarifs de  manutention  devraient  rester stables  à  livre constante  dans  les 
années  à  venir. - 19-
4.  TARIF  DE  STOCKAGE  EN  SILO 
Les  tarifs de  stockage  en  silo en  1972  sont  prscisés  dans  le  tableau  suivant. 
Tarif de  stockage  en  silo  (E  ft/semaine) 
Durée  de  stockage  Importation 
(tarif pour  céréales  en  vrac) 
Franchise  1  semaine 
Semaine  supplémentaire  0,109  indivisible 
Pour  une  durée  de  location inférieure  à  un  mois,  si  le  coQt  de  stockage,  calcu-
lé à  partir du  tarif ci-dessus,  dépasse  la  somme  de  445  E ,  le  locataire béné-
ficie d'un  abattement  de  10%  sur les  charges  supplémentaires  à  payer. 
5.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  OU  SURESTARIES 
En  matière  d'affrêtement,  l'affréteur dispose  d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  ('charte-partie)  pour décharger  le navire  :  ce  sont 
les  jours de  planche  (ou  staries).  Passé  ce  délai,  l'affréteur doit  indemni-
ser l'armateur pour  le  temps  perdu  par  le  navire  selon  un  taux  journalier 
fixé  par  le contrat,  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent sures-
taries  (inversement,  le  temps  gagné,  comme  la  somme  allouée  de  l'affréteur, 
s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le  taux  journalier de  despatch est 
en  général  égal  à  50%  du  taux  journalier de  surestaries. 
Le  calcul  du  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries  à  Avonmouth  en  1972  né-
cessite  en  conséquence  la connaissance  de  l'ensemble  des  charte-parties 
(temps  alloué,  temps  réel  passé  au  port,  taux  journalier des  surestaries)  pour 
les  navires  céréaliers ayant  déchargé  à  Avonmouth.  Cette  étude  n'a pu  être 
effectuée d'une  manière  exhaustive par suite  de  l'impossibilité de  connaitre 
le  temps  réel  passé  dans  le port  par  chaque  navire. 
En  1972,  le trafic est plus faible  que  les autres  années.  La  cadence  possible 
de  déchargement  est  de  4  800  tonnes  par jour.  On  peut  donc  considérer  que  les 
navires  ont  été déchargés  à  Avonmouth  dans  les  temps  alloués  par la charte-
partie. - 20-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRES 
UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Les  industries utilisatrices de  céréales existant  dans  la  zone  portuaire 
d'Avonmouth  sont  situées autour  du  bassin  d'Avonmouth. 
Ces  industries utilisatrices considérant  les renseignements  demandés  comme 
confidentiels,  n'ont  communiqué  que  très  peu  deSdonnées  nécessaires  à  l'éla-
boration  de  ce  chapitre.  Ces  dernières  sont  indiquées  dans  le tableau  suivant. 
Industries  utilisatrices - Caractéristiques  du  quai 
Organisme  propriétaire  Longueur  du  quai  Nombre  de  portiques 
(rn) 
Spillers  234,5  2 
Fards  85,5  2 
Hosegoods(Spille  s)  183,0  2 
BOCM  244,0  2 A N N E X E S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1965  à  1972) 1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays  ou zones 
d'origine ou  de  destinatton-
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  _ 
8elgtque. u;xembourg 
Pays-8os 
Allemagne (Rép  Fédérale l 
ltolte 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Blé 
?Jr. 000 
20  000 
23  000 
TOTAL  C.E E  Bn rlM 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scand•novie  et  Islande  ?.ooo 
Sutsse _  Autrtche 
Espagne_ Portugal 
URSS  _ 
Pologne 
TchécoslovoQute 
Hongne 
Yougoslav•e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE ) 
3- AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
Atr,que  du  Nord-Est 
Afr,que  Occtdentale 
Atr,que  Centrale 
Afnque  Ortenta le 
Atr,que  du  Sud 
Madogoscor et lies Oc  tnd 
Orge 
?ooo 
1 
1 
! 
i 
2 oooj 
Seigle 
--+-------
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT: AVDNI101JÏI1. BRISToL 
A  N  N  E  E  :  196'i 
CEREALES 
Avot ne  Maïs 
1. 000 
~  000 
21100 
4. 000 
Rtl 
Tableau  N°  -1 
Autres  TOTAL 
i.J2.  ooo 
-1  000  21  000 
2'1  000  i-19  000 
~ 000 
5  000 
IJ.OOO 
76.000  62.- 000 
Fa rtnes  Malt 
de 
TOTAL 
GENERAL 
r..,z.ooo 
2.1 OOo 
69 OOc 
Aoac 
5  OOo 
- --
G2ooo 
...._.TOTAL  AFRIQ~---
4_ AMERIQUE 
LJ  .  aoo!  &5zH\f'IÎI  h? ()()()  ~  ,_  IVY">  . ·-------...+.--------t---~---+-....lr::L...l.U.I:l.4------t--L!ooWo!I.LU.-+---S~~oa.ALf----+---+-...llUo....t.A.o~ 
!  Etats· Unts 
Cano do 
Am~r,que Centrale 
Oéportemef'ts frcncots 
Brésil 
Ar9ent1ne 
Reste de I'Amér,que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
Aste  Owdentole 
Pays  du Golfe Pers,que 
~  As1e  du Sud· Ouest 
Ill'  As•e  du Sud-Est 
i 
~  Asie  Centrale 
~  Japon  __ 
0  Indonésie  1  TOTAL  ASIE 
!5  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~00.000; 
~~') 000 .  1  'i.  000 
2.3. 000 : 
l 
l~ijt"J nM 1 -115  noo 
ti  Australie  23.000 
Polynésie  Fronçatse 
Reste  de  l'Océan-e 
?c:SI'f!!>r"JO')?~~ 
TOTAL  MONDE 
.-1  000 
l/f.3 aoo  2(')  aoo 
i 
l 
3  000 i 
.300.  000 l 
3.000  . 
10.000 l 
1 
.3  000  3  00.0  l3-1 0 .  ()() 0 
3  aoo  .~.  000 
1 3-16_ 000 
Mid ooo ~M  .  ooo 
·- -- -1  000  2?1  000 
10 .000  tt 3. 000 
?11  ono  tu~  ooo 
Z9.0QO 
~ .  ono  A...f  nno 
l,p,g  ono  lq?JJ  noo  AA  110(') 
" TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Poys  ou zones 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  _  ~ 
BelgiQUe .  LJ.JXembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (  Rép  Fédérale) 
ltohe  ~ 
Royaume- Uni _ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandtnovie  et Islande 
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  ~ 
UR  S.S.  _.  ______  _ 
P0109ne 
TchécoslovoQute  . 
Hongrte 
Yougoslavte 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3.AFRJOUE 
A  fr du Nord  er Prov  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est  _  _  __ 
Afrique  Occ1dentale  _ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale  __ 
AfrtQUe  du  Sud  ~ _  _  __ 
Blé  Orge  Seigle 
12  000 
2.  000 
~2  (\(\()  2  nno 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  AVoNNDUïH.BRISïoL 
ANNEE:  /966 
Tableau  N°  J.... 
CEREALES 
l 
1 
1 
1 
1 
! 
1  1  1261.  000000 
1  118  000 
1  -1  000 
1 
1 
1 
de 
TOTAL 
GENERAL 
Zrooo 
6ooo 
~Cl 000 
1ooo 
i  .  1  ! 
1  1  ' 
1  1  l  1  1 
~--+--r~---~  ----~--W11 
1  1  1  1 
1  112  000  1  1! 000 
Z.OOO 
.-j  Li  000 
32  000 
2 000 
--til  000 
32ooo 
Madagascar er lies Oc  lnd.  _  _  -~- j 
~~TO~T~AL~AF~R~IQ~UE~---4-----1----~----~-----~-----4-----4r-----~~~20~00r-------~--------~-~~ 
4.AMERIOUE 
Etats- Unts  -~--_  .. 
Canada 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements français  __ 
Brésil  __  _ 
Argentine  __ 
Reste de I'AménQue du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Aste  Occtdentole ___  _  _ _ 
Pays du Golfe PersiQue  _  ~ __ 
Aste  du Sud·Ouest __ 
Aste  du Sud -Est __ . 
Asie  Centrale  ___ _ 
Japon_  _  _  __ 
1  ndonésie  ___  _ 
TOTAL  ASIE 
j 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _  __  _  __  _ 
Polynésie  Fronço,se  __ . 
Reste  de  I'Océan.e 
'P&ys 'IJO'? ?r.ze'ci~és 
L TOTAL MONDE 
3  000 
- ---·- -·  ·~- --
- --- - ~--
-- -----
ll.,Qg  0()0  2  onn  .3.  0()0  _3_000 ~_{}_Q_O 
1
! ~55. 000 
2. 01  000 
1 l  :)3 000 
r9ooo 
+ 
.39.000 
..-125 nno B2 b .ooo 
-- .  ~- --
--
9oo.a_ 
g_  000 
t.S"Ç 000 
'l01ooo 
~3ooo 
.;g 000-
--- ---- -
--
~ 
~ ~ 
i  Il 
lè 
1 
0 
1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pava  ou  zones 
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ____ 
Belg,que _LJ.Jxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
1 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
j  Danemark 
TOTAL  C.E.E.  __ 
~--r---e  2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scand1novie  et  Islande 
Su1sse _  Autroche 
Espagne. Portugal 
1 
1--- l 
- -----
U R.S.S.  _  --- --- ----
Pologne  1 
TchécoslovaQuie 
Hongne 
Yougoslav1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
1 
3. AFRIQUE 
Atr du  Nord  et Prov  Esp 
Afr1Que  du  Nord-Est  _  --· 
Afr,que  OCCidentale  _ 
Atr,Que  Centrale 
Afrique  Or,entale 
Atr,que  du  Sud 
MadaQOscor et iles Oc  lnd. 
__  fOTAL~RIQU~------>--------· 
4. AMERIQUE 
Etats- Un1s  --
Canada  3.  ooo 
AméroQue  Centrale  ! 
- - -
Déportements fronço1s  1 
Brésil  -
Argentine  __ 
Reste de I'Aménque du  Sud  --
TOTAL  AMERIOUE  .~  nno 
5. ASIE 
As1e  Occtdentole _ .  -- ------ --
Pays du Golfe Persique  _  -- ___  _.  ----
As1e  du Sud-Ouest.  - -- ..  -- ---
Asie  du Sud-Est  -- -
Asie  Centrale  -- - -- -- -- --~~ 
Japon  ____  -- ....  --
Indonésie __  ---- -
TOTAL  ASIE 
j  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _  - -- ---
Polynésie  Fronço1se  -- -- _  _.  ----
Reste  de  I'Océon.e  --
1 i  'P.o:~ ys  '? o  ') 'Pa.éc_,·sés 
!TOTAL  MONDE  'i:rt n(\n  ::3~  0(\0  .'>.  nno 
l 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
-------
Avoine  Moïs  Roz  Autres 
1 
1 
l-
--
. 
-- ------
---~  --
-· 
---- --
--
-- -
- --- - --
-
---- ----
- ---- - ---
2  nnn  1.~1  (lOO  1] 1- {)(JO 
PORT:AVONNDUÎH.BRISÎOL 
ANNEE:  1967-
Tableau  N°  3  Paç,e  de 
TOTAL  ---- Faro nes  Malt 
TOTAL  GENERAL 
47-:  aoc  l..tt 000 
G ooa  6 ooo 
2.0  aoc  2.0ooo 
1'=)  000  ---~- l;') /V\.n 
- -
]. 000  1  ooo 
+ ()(Y}  lo.r-r. 
-
13. 000  r3  OOo 
7  ~  (\0()  +~  ,..,.._. 
401  000  40r  ooo. 
231  000  2.~{ 000 
--
- -- ---
ro~  aoo  -- --- Gûoao 
----
11n?  noo  l !17  "''" 
-- -- --
·-- -~ 
.  ---
- --- --------
--
-- ------ .  ----
_{,_  0_00 
-- ------ ~  11-ono.. 
--- ---~------ ----------
+-~- -- -- ------~----
h "'"" 
a __ ,.., 
IA1?  (]0(]  f..  oon  i1-'l  r-.r-.r. -··-------~  TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA  DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  AVONf10UTH.t3RtSToL 
ANNEE:  -1968 
Tobleo~ W  Page  c1e 
Pove  ou zones 
d'oriolne ou de destination- ~- Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __  __  '?a ooo 
2 000 
Orge 
CEREALES 
!  i 
1  l 
i  1, 
~9. OOOj 
1 
i 
i 
i 
1  .  -· 
:  TOTih 
3  000  1 ?L.. ooo 
:  2  000 
19  000 
1 
1 
1 
1 
1 
1  TOTAL 
Malt  Far1nes 
1 
GENERAL 
! 
1  i 
1  s~oooj  1 
:  2.  oeol 
1  19 DOOI 
1 
1 
! 
1 
i 
1 
i  1 
i 
i  j 
1 
j 
1  1 
-- __ ..UllDa.l 
1 
.3  000 1  f5_illlQ_ --------··---+---
Sursse _Autriche 
Espagne. Portugal  . 
U R. S S.  _  __  _  __ 
Pol09ne 
TchécoslovoQure 
Hon gr re 
YOIJ90Siavre 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Zt..  ooo 
2~. 000 
F.?  (JO(')  l 
1 
A  fr du Nord  et Prov  Esp  ! 
AfrrQue  du  Nord-Est  ...  1 
AfrrQue  Occrdentole  .  ! 
Atrrque  Centrale  _ _  1 
1 
i  11- 000 
1 
! 
1  24  000 
1 
i 
i 
1 
1 
i  2~ 000 
6~.000 
Afrique  Orrentale .  1  j 
Afrrque  du  Sud  1  '77 _()JO 1  i  6. 000 i 61. 000 
Mcdogoscor et iles Oc  lnd.  j  [  ~  l 
I--...;,.TO;:_T_AL;,_A_F_R....:.IQ--=UE=-----+---+----+-----~r------t--'-'5'5-'-""'"""  000'-t--- .  .00 i
1
·  ~1  00() 
4. AMERIQUE  1  1 
Etats-Unis  ___  42. OOC  j-361.  OOOj  ~0.3. 000 
Canada  ~9  7- OOC  6_  OOC  1.000;  20L!. OOC 
Amérique  Centrale  _  j 
Déportements tronçais  ~ 
1  j 
:~:~t~e  __  ~_-_o_  ool  -
Reste de l' AmérrQUe  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  1?5.">  11ml 
5_ASIE 
Aste  Occrdentole _  .  _ 
Pays du Golfe PersrQue  __ 
~  Aste  du Sud-Ouest 
~  Aste  du Sud-Est 
l  Asie  Centrale  ____  .. 
lè  Japon_ 
~  IMonésie _  _ 
1  TOTAL  ASIE 
;  6.AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _  .  _  ~  G.  Q_QC 
f>  ()DO 
1 
Polynésie  Fronçorse 
Reste  de  I'Océanre 
'Pc:i'i'='  0o'J  ~~e;is~s 
t 
1 
l  TOTAL MONDE  '?!Bh  ()(){)  -1  0()0  6  00()  ~ ooo  ~Yi.  ono 
t 
1 
h. 000 1  18. ooc 
! 
1~  nnn  ç; ? i onn 
16  000 
A."l  nnn lAI.,  fl()O 
1 
1  ~1 oooj 
1 
j 
1 
2.~ooo1 
i 
1 
1 
j 
2Lt ooo! 
---~ 
ç;~ oool 
l  j 
-+-------- --M~ 
i  i 
i  u03eoÎ 
1  'lOu o 
i 
1  l 
]  1~ ooJ 
1 
i  j 
1  C::7(  l"\('\ 
--~  46ooo 
fi.r.rv...  ~r-.r..r. 
.')OflO  ({.l.J'f  Mf; TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES. 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  · 
PoVI  ou zones 
d'oriQine  ou de destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __  -- - f29. 000  ~0000 
Belg1que .LJ.Jxembourg  8.000 
Pays-Bas  -19  000 
Allemagne (  Rép  Fédérale) 
ltaloe 
1 
Royaume-· Uno 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E  E.  H:t:  2  _  AUTRES  PAYS EUROPE 
8 ooo  ? oooj  Scand.navie  et  Islande 
Su1sse _Autriche 
1 
1 
?1  ooo
1 
j 
1 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
----
Avoone  Moïs  Rit  Autres 
~e.ooo  6000 
APl  000  h.('100 
Espagne. Portugal  -l'i o,_  ~ 
URS S._  .  ------- 6? 0001  ~ --
Pol09oe 
TchécoslovaQuie 
Hongne 
't'ougoslavoe 
Autres  Pays  d'Europe  --t.  aoc 
TOTALEUROPEI~CEE)  1112 L.  00()  /(1 000  1 .ooa 
3_AFRIOUE  1 
Afr du  NOfd  et Prov  Esp 
AfnQue  du  Nord-Est  _ 
Afr,que  Occ1dentale 
Atr1Que  Centrale 
AfroQue  Orientale  1.000 
AfnQue  du  Sud  l  -12  oooJ 
Modogoscor et lies Oc  lnd. 
1  TOTAL  AFRIQUE  A~OM 
~-
j 
4.AMERIOUE 
Etats- Unos  - --·  t  2.2.-1. 000  ..  e.ooo 
Cana do  d98.000  40 0001  .3. 000  ~  ----
Amérique  Centrale 
1  DéP<Jrtements tronçats 
Brésil  .  t . 
Argenttne  ____  8 000 i  ----
t 
e.  ooo  10. 000 
Reste de t' AméroQUe  du Sud _  t 
-- -
1 
TOTAL  AMERIOUE  ~06 000 i  /.,(1  000  -~ ()f10  1  :>?Q _(\no  -iR  ooo 
5.ASIE 
Aste  OCCidentale  _  .  - - --- -
Pays du Golfe PersoQue  - -- ... 
~  As te  du Sud· Ouest  ' 
1 
Aste  du Sud-Est  --- ---
1 
t 
a:  Asie  Centrale  -- - -----
pj  Japon  ____  -- --
0  Indonésie__  _  __ 
1 
- - -- --- -
TOTAL  ASIE  i  6. AUSTRAUE_OCEANIE 
..  .36.000f  .9.  000  Australie  __  .  _  -- -----
Polynésie  Fronçotse 
PORT: AVDNffOt.ITH- BRIS7DL 
ANNEE:  1969 
Tobleou  N°  S"  Poc;~e  de 
Foron es  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
1 
16~  000  ~63ooo 
aooo  ~000 
19  000 
1 
~g 000 
1 
19o am  -4qnnnn 
13.000  ~3000 
66.000  66ooo 
6? .(X)()  .bf~ 
..,_  000  ~OOo 
1--iL..?  000  -iu(Dofl 
. 
1.000  -1ooo 
1 z. 000  .  ~'2. 000 
-~~000  1~ 000 
229  ooc  22.9  ooa. 
2~-1.000  -- - '2.~~ ooo 
-- - --
2.6. ooa  --- 1.A 000 
.L. g 6  000  /,Q~ ... M> 
----
--- -
---
-- ----- -
-- --
-- - ---- :_ 
.45  .  .000  -- ------- -- •  .1t~-
-- - -------- ·-------
-------- Reste  de  I'Océan.e  -- --- - ----
---~  __ _; 
•  ?01'{~ t')O'")  'i?R~Îsé..s  :>  oœ  1  0(\f\  ."1  000  1A  nil{)  -fl.Jnno 
~~L  MONDE  lli2k  nor  'J.Q  000  3  000  2  O()(J  :>'n  (1{](\  :> 1  000 1892. 000  ..,..,  ono  9nt:. ,.,..., TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
-··---------. 
PORT:  A V  ON 11ouTH- SR l~TOL. 
A  N  N  E  E  :  19  J-0 
Tobleou  N°  C,  Pooe  de 
1  Paye ou  zone• 
d'origine ou de deetinofion-·  ~~,-~  c-· SeiQ~~--c-;,~--- ;~~~  ·1- --~~- -··  --~~;~~- r·T-;~-c-
For• nes  Malt 
i 
TOTAL 
GENERA._ 
1 
?1 000  1 oool 
0.000 
1  ( 
1 
12. 000  ---~- ·-
2.0  000  ;.,._  OOOj  -
~ 
Î  Asie  du Sud-Est __  . 
~  Asie  Centrale  ___ _  -- ---
le  Japon  _ ___  _ _ 
1 
~. oooj 
1 
1 
1 
1 aoo: 
1 
1.000 
r 
1. 0001  16.000 
1  if 000 
i  2  000 
A .000 
1 
i 
:  i 
!  j 
~  OOOi  8~ 000  _  ..... ___ l  __________  lô_  j 
!  .  ~ 
!  8 000  !  i OC» i 
1  "' 2 000  l  ~ 2 ooo  ~ 
1  2.~ ooa  2u oooj 
1 
1.000  -1ooo 
é  ln4onisit _____ _ 
1  TOTAL  ASIE  ~  000  1  Œil  ~ nrn 
._~~~--~--~----~--+---+---,_~-r--~~~---~---~~~~  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE  ... 
Australie  .. -·  .  __  _  _  &."1.  !lOO  6.3 000 
Polyntsit Fronça•se  __ 
Reste  de  l'Océanie 
POJ-tS  1')01") ~-F>és 
TOTAL MONDE 
~ 000 
1?2. J  000  ·--1 f,3 (\00  t..  (JOO 
1118.  000 
.3  QQQ  '+no  ... 
I2.A4  01]0  2000 
• ~ 
~ 
~ 
i 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)I2Sl 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
FaYl  ou zones 
d'origine ou de destination- e1é  Orge  Seigle 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
france  __  --- -- ~.000 
BelgiQUe _LJJxembourg  2 000 
Pays-8os_  ~ 000 
Allemagne (Rép. fédérale) 
ttohe _ 
Royaume- Uni 
trlonde 
Danemark  5 000 
TOTAL  C.E  f.  ~~ aoc 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  .3. 000 
Su1sse _Autriche 
Espagne. Portugal  _  ---r------
U.R.S.S  . -- ~  --- 2.5  000  ---
Polotne 
TchécoslovaQuie 
Hongr.e 
Yougoslav1e 
Autres  Pays  d'Europe  --14.000 
TOTAL EUROPE (hors CEt:)  39  000  .3  naa 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est  _ 
Afrique  Occ1dento1e  _ 
Afr1Que  Centrale 
Afnque  Onentole 
AfriQUe  du  Sud 
ModogosCGr rf lies Oc:  lnd  ---
TOTAL  AFRIQUE  ------
4.AMERIOUE 
Etats -Un1s  1 ~ .3.  000  ---
Conodo  138 000  15~. 000  8.000 
Amér1oue  Centrale 
Déportements françois 
Brésil  _ .  ------
Argent.ne  _ 
--~- ---
Reste de l'  Aménque  du  Sud .  ---
TOTAL  AMERIQUE  25-t (\00 .-16-1  oao  s  _QQQ 
5.ASIE 
As1e  Occidentale  __  ---- --- ---
Pays du Golfe Persique  __ _  ..  --
As•e du Sud-Ouest  - - - - -
Asie  du Sud-Est  -·  ---- -
Aait Centrale  - - ·- --
Japon  ___  ---- --
lndonlsit _  -- --------
TOTAL  ASIE  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Auatrolie  __ ....  _  _  _ -11 a  .ooo  ~8 000 
Polynésie  fnJOÇOISt  --
Reste  de  I'Océon.e 
&-ys  l')oiJ  'Pr:r.;c;1·~ 
TOTAL MONDE  1w.2  oao  .f't2 oao  8.000 
1 
t 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avo.ne  Maïa  RIZ 
5~. 000 
1 
1.000 
51  000  1 .OOCl 
---
-1  ~ f  ..  000 
~ 000 
~ 
-t.2o.noo 
-1.000 
-
- ---
-1.001) 
1. 000 
111 oao  3.noo 
Autres 
1 
8.000 
f'l  ono 
--
A  OOC 
PORT:  AVONI10UTH. BRI5ioL 
A  N  N  E  E  :  _ 19 J  1 
Tableau  N°  f- Pooe  de 
Forints  Molf 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
tk 000  1L. 000 
2  000  2ooo 
14  000  ~000 
~.000  ~ 000 
5.  000  5aoo 
86  Q_QQ  R~aoo 
~ 000  3ooo 
25.  ()00  l5ooo. 
~J,. 000  ~~ 000 
h. 2  000  /11..ano_ 
- . 
8.000  16ooo 
BOOO  <il'lOO. 
~30 O<l)  ~.000 
300  000  300000 
--
1~.3!'.  flOO  'i?lo r&. 
------
-- --
--
t  000  - --·tODo 
-- -- --.--
-1  000  -1.~ 
f31.  000  - --------- ~1oocL 
-- - ~-------- - -- ---------
-r------- - ·-·  ---------
.':!  nnr..  -~~ 
BOtt  na:  -~ 000  ClOt hM l 
~ 
l 
~ 
é 
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TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Puys ou zones 
d'oriOine ou de destination- Blé  Orge  Seic;~le 
1  ~ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -i{Q 000  2..000 
BelgiQue_ LJJxembourg  -1  000 
Pays-Bos 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  ill  000  2  0()0 
2~ AUTRES  PAYS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  5.  000 
Suisse _Autriche 
Espagne. Portugal  5 000 
U.R.S.S.  ~5 000 
Pologne  1 
TchécoslovoQute 
Hongrie 
YotJg\. .. lovie 
Autres  Pays  d'Europe 
1 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  2.5"ooo 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQUe  du  Nord-Est 
AfriQut Occ,denfole 
AfriQue  Centrale 
Afrique  Orientale 
Afrique  du  Sud 
ModogasaJref lleSOc.lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis  eB  QOO 
Cano da  103  000  51·  000  g 000 
AmériQue  Centrale 
Déportements françois 
Brésil 
ArqtntJne  f 
Reste de l' Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  1-192  noo  5~ 0(}0  q  oon 
5. ASIE 
Aste  Occidentale 
l  Poys du Golfe PersiQue 
Aste du Sud ·Ouest 
Asie  du Sud -Est 
Asie  Centrote 
1  Jœon 
lndon4s~ 
TOTAL  ASIE  r  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
·  Australie  2LL.O..OO 
Polynésie Fronçatse 
Reste  de  l'Océanie 
'P.Q) '{S  l)Ot_)'fgéc.isés  3. 000  1  1 
TOTAL MONDE  l35_2  MO  f)q  ()(}Q  g 0001 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  ~·,  Rit  Autres 
-iZ.OOO 
--12  000 
1 
-18  000 
1  B_Q_QQ_ 
~20 000  10  {)00 
-t 000 
1 .000  ...120  000  ~ n 0<\0 
1 
1  ~1 
t 
1..000 
...j  000 l-<-?o .001  j_ 000  A  l'l  000 
PORT:  AVONNOUTH~  SRI  .SToL 
ANNEE :  19J2. 
Tableau  N°  8  Page  de 
.  ' 
Fan  nes  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
-1-'12.  000  ~~2. 000 
-'1  000  -i::>oo 
.-1  2.  000  ..-ttt  000 
..j 25  000  _1_gffin 
5 000  5 OOo 
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-15  000  ~~  .000 
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1 
j 
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j 
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i'iB2  ooo  .3  ooo  ~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (EXPORTATIONS) D 
ou  LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 
HIN"TrtiRLAND 
DES 
PORTS 
P  0 R  T:  dV_D_IY11.DUJH~ 8Rt STOL 
ANNEE:  19J2.. 
Tableau  N°  ~  Page  de 
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-- --
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+-
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l P  L A N C H E S PORT D'AVONMOUTH  (  Bristol ) 
INSTALLATIONS  SPECIALISEES  POUR 
LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
Vers 
TAUNTON 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
Voir agrandissement 
planche  n° 2 
(' 
p.  ..Jo 
LEGENDE 
Voie  ferrée 
Emplacement  silo  * 
Echelle:  1/50000 
0  0,5  1  1,5  Km 
SETEC  ECONOMIE  75-PARIS  12 
rn 
Vers  BIRMINGHAM  Vers  GLOUCESTER  f Vers  M4 
N 
t 
Vers  DORCHESTER PORT  D'AVONMOUTH  ( Bristol ) 
OCEAN 
AfLANTIQUE 
INDUSTRIES UTIUSATRICES 
A_ SPILLERS 
B _ FORDS 
C  - HOSEGOODS 
0- BOCM 
i 
Q) 
ij 
If~/ tdlfllord 
~>oc. 
f:yive,... 
SCHEMAS  DE  PRINCIPE  DES 
INSTALLATIONS  CEREALIE RES 
4v-o 
1) 
E chelle: 1  110000 en v. 
PORT  OF  BRISTOL AUTHORITY  GRAIN  SILOS 
6  portiques 
Débit  total  théorique  charg!  :  n'anf 
Débit total  théorique  decharo!: 1300 t /h 
dont 2 portiques  mis  en  service en  1973 ( 500t/h ) 
J. 
[[ 
<:( 
l 
~ 
{fJ 
$ 
E 
0 
~  .. 
0 
5 
~ 
&.. 
~  ... 
~ 
01 
~ 
0 
-.1 
E 
i 
st 
-· 
~ 
0  ...... 
'tr 
~ 
l 
5  s'1los  verticauK 
1  :  13000  t 
2: 28900 t 
3: 16400 t 
4  : 29300 t 
5  : 40900t 
Capacité totale:  128 100 t 
œ 
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CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf.  Planche  1) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  SOUTHAMPTON 
Le  port  de  Southampton  est situé au  sud  du  Royaume-Uni,  à  l'estuaire du 
.Test,  face  à  l'ile de  Wight. 
Les  quais  s'étendent autour  de  trois bassins et le  long  de  la rive gauche  du 
fleuve. 
La  seule  industrie utilisatrice de  céréales  ~st implantée  dans  le Western 
Dock  en  aval  du  port  do  Southampton. -2-
2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Le  tableau  suivant  précise  les  principales  caractéristiques  (longueur,  tirant 
d'eau,  date  de  mise  en  service,  principaux  équipements  de  manutention)  du 
quai  céréalier  implanté  dans  le Western  Dock. 
Il s'agit  d'une  industrie utilisatrice de  céréales,  il n'y  a  pas  ~  So~thampton 
de  société spécialisée d8ns  la  m:nutention  et  le stockage  des  céréales. 
Caractéristiques  Caractéristiques  de  l'  équipement  du  quai 
Date  de  du  quai 
Localisation  du  quai  mi se  en  Débit  unitaire  Débit  tot a  1  Observation  servi ce  Ti ra nt  Nombre  théorique  théorique 
Western  Docks 
Longueur 
d'eau  de  (t/h)  (  t/h)  (m)  (m)  portiques 
t  Décharg:  t  t  Charg.  Charg.  Décharg. 
·-
1934  525  12,20  2  - 120  - 240  Industrie 
utili~at~ics 
Le  tirant d'eau  è  quai  limite  la  taille  ~es  ~avires importateurs  de  céréales 
è  40  000  tonnes  de  port  en  lourd. 
3.  REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES  PAR  TAILLES  DE  NAVIRES  (source:port) 
Les  st~tistiques du  port  ne  nou5  ayant  pas  été  com~uniquées,  il  ~·a  pas  été 
possible  de  fai~e  ~~  cldSScme~t des  navires  céréaliers  par taille en  indi-
quant  le  tonnage  déchargé  ~ar  ~avire. 
Cependant  la taille moyenne  en  1972  ~es  navlre~ céréaliers  entrants  dans  le 
port  a  été  de  5  000  tonnes  de  port  en  l~urd,  la majorité  des  navires  étant 
shargé~  è  plein. Année 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
-3-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES 
1.  TRAFIC  A L
1 ENTREE  (importations) 
1.1  Evolution  passée  des  importations  (source  :  douanes) 
Les  tableaux  joints  en  annexe  permet~ant de  retracer  l'évolutio~ de  1965  è 
1972  des  importations  du  Royaume  Uni  transitant  par  le port  de  Southampton 
pour  les  produits  suivants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine.  riz,  autres  céréales 
et  farines. 
Le  tableau  suivant  résu~e les  résultats  obtenus  pour  les  principaux  produits 
(cf.  également  graphiqLJes  r.
0  1  9t  2  pages  4  et  4bis  schématisant  les  importa-
tions,  le transit  dans  le  port  de  Southampton  6tant  nulJ. 
Produits  ( t) 
Blé  Mais  Autres  céréales  Tntal  Céréales  Farines 
124  000  32  000  - 156  000  -
126  000  37  000  2  000  165  000  -
134  000  58  000  - 192  000  -
115  000  58  000  1  000  174  000  -
104  000  54  000  1  000  159  000  -
117  000  48  000  4  000  169  000  -
129  000  35  000  1  000  165  000  2  000 
103  000  48  000  - 151  000  3  000 
Le  blé  est  la  principale céréale  importée  è  Southampton  de  1965  è  1972;  sa 
part  de  pourcentage  par  rapport  au  total  des  tonnages  de  céréalos  importées 
varie  de  6S  è  sn  %.  Son  trafic oscille entre  103  DOC  t  et  134  000  t  avec,  en 
1972,  une  baisse  de  trafic  de  20%  par  rapport  è  l'année  précédente. 
Le  mais  représente  le reste  du  trafic.  Les  importations  de  mais  oscillent de 
32  000  è  58  000  tonnes  entre  1965  et  1972. 
Le  trafic de  farines  est  nul  de  1965  è  1970  et  négligeable  de  1971  è  1972. -4-
TRAFIC PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET FARINES  SELON  L! ORIGINE ( IMPORTATION  ET TRANSIT) 
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1967 
1968 
1969 
1970 
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(3)  dont  12 
(4)  dont  15 
( 5)  do;;t  32 
(6)  dont  19 
-5-
1.2  Pays  d'origine  des  importations 
Les  statistiques,  jointes  en  annexe.  ont  été  communiquées  en  partie par  les 
douanes  en  ce  qui  concerne  la  répartition du  "total céréales"  par  pays  d'ori-
gine.  en  partie  par  le  port.  pour  la  répartition  du  "total céréales"  par 
produit  (tous  pays  d'origine  confondus). 
La  répartition  par  pays  et  par  produit  a  été  estimée. 
Les  tableaux  suivants  indiquent  pour  le blé  et  le mais  les  principaux  pays 
d'origine. 
1.21  Le  blé 
Pays  d'origine  (t) 
Pays  Bas  Canada  Australie  Autres  Pays  Total 
9  000  57  000  24  000  44  000  ( 1 )  124  000 
16  000  54  000  27  000  39  000  (2)  126  000 
68  000  26  000  4  000  46  000  [3)  134  000 
56  000  22  000  - 37  000  [4)  115  000 
17  000  24  000  17  000  46  000  [ 5)  104  000 
23  000  48  000  26  000  20  000  117  000 
28  000  44  000  39  000  18  000  129  000 
6  000  52  000  11  000  34  000  (6)  103  000 
000  t  d'Argentine 
000  t  ~e Be.lg:l_quo 
000  t  d'Arg,entine 
000  t  de  France 
000  t  des  pays  d'Europe  hors  C.E.E. 
000  t  d'U.R.S.S, 
De  1965  è  1972.  le blé  provenait  essentiel:em~nt du  CAnada  et d'Australie. 
Les  importation~  en  proven3nc2  deJ  Pays  Bas  sent  surestimées.  étant  donné  que 
le  trafic des  ports  néerlandais  est  en  grande  partie constitué  de  transit. -6-
1.22  Le  ma'Îs 
Pays  d'origine  (t) 
Années 
Pays-Bas  France  Autres  Pays  Total 
1965  - - 32  000  ( 1 )  32  000 
1966  37  000  - - 37  000 
1967  22  000  12  000  24  000  (2)  58  000 
1968  39  000  - 19  000  58  000 
1969  43  000  - 11  000  54  000 
1970  10  000  33  000  5  000  48  000 
1971  14  000  16  000  5  000  35  000 
1972  42  000  - 6  000  48  000 
( 1 )  11  000  t  de  Belgique,  11  000  t  des  Etats-Unis 
(2)  24  OOrJ  t  de  Belgique . 
Le  mais,  entrant  dans  le port  de  Southampton,  entre  1965  et 1972,  arrive 
directement  des  Pays-Bas.  En  réalité,  comme  pour  le  blé,  ce  trafic est sures-
timé  étant  donné  que  le trafic des  ports  neerlandais  est  en  grande  partie 
constitué de  transit.  En  1970  et  1971,  les  envois  français  prannent  de  l'im-
portance. 
Le  trafic total  de  mais  oscillait de  32  000  t  à  58  000  t  entre 1965  et  1972. 
1.3  Régions  de  destination des  importations  et mode  de  transport 
Toutes  les  importations  de  céréales  sont utilisées  directement  sur place. 
La  majeure  partie est  transformée  dans  l'unique industrie utilisatrice de 
céréales  de  Southampton. 
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE  (exportations) 
Aucun  organisme  du  Royaume  Uni  ne  dispose  de  statistiques permettant  de 
retracer pour  chaque  céréale et  par port,  la répartition des  exportations 
par-pays  étranger d8  destinütion,  ainsi  que  la répartition des  exportations 
par région  du  Royaume  Uni  d'origine et par mode  de  transport.  Cette  lacune 
s'explique  en  grande  partie par  la faiblesse des  exportations. 
De  plus,  à  Southa~pton, il n'y  a  pas  d'industrie spécialisée dans  la manuten-
tion  de  céréales  et  les  produits céréaliers  transformés  par l'industrie 
utilisatrice de  céréales  sont  en  totalité consommés  au  Royaume-Uni. -7-
CHAPITRE  3 - LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES  DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
Il n'y  a  pas  à  Southampton  d'installations spécialisées  dans  la manutention 
de  céréales.  Ce  chapit~e étudiera donc  les  installations  de  l'industrie 
utilisatrice de  céréales. 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
1.1  Situation  actuelle 
Les  principales  caractéristiques  des  installations  de  l'industrie utilisatrice 
de  céréales  sont  précisées  dans  le tableau  de  la  page 8.  Cn  précise  suc~es­
sivement  : 
(i)  pour  les  engins  de  manutention.  leur  nombre,  leur date  de  mise  en 
service,  leur débit  théorique total  (déchargement)  et  l'organisme 
propriétaire; 
(ii)  pour  les silos,  leur  nombre,  l'organisme propriétaire et l'évolution 
de  la  capacité totale du  stockage  depuis  leur date  de  mise  en  ser-
vice. 
Les  installations  de  manutention  décrites  ci-après  sont  directement  raccordées 
à  la route  et  au  chemin  de fer. ~
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1.2  Modification  prévisible  d'ici  1980 
Il n'y  a  pas  dans  les  années  à  venir d'extension  prévue  des  installations 
existantes dela société  RHM. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES  (opérations 
maritimes) 
2.1  Les  horaires  de  travail 
La  durée  normale  des  horaires  de  travail  est  de  8  heures  par  jour,  deux 
vacations  de  4  heures. 
2.2  Utilisation des  dockers 
La  réglementation  concernant  l'utilisation des  dockers  à  Southampton  est 
décrite ci-après  : 
2.21  Déchargement  de  navires 
2  dockers  (au  moment  du  chaulage,  6  ou  7  dockers  sont  employés). 
2.22  Chargement  de  camion  ou  wagon 
Pas  d'obligation  de  dockers.  Le  personnel  de  RHM  est utilisé. 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  DECHARGEMENT 
Le  temps  réel  de  manutention  doit  tenir compte  d'un  certain  nombre  de  cri-
tères  (manutention  à  fond  de  cale,  changement  de  cale,  etc  .•• )  qui  ont 
pour effet  de  ralentir les opérations  de  déchargemen~.  Les  temps  de  manuten-
tion sont  également  très sensibles  aux  caractéristiques des  navires  (confi-
guration,  taille,  etc  •.• ). 
Par  homogénéité  avec  les  autres  ports,  la  cadence  pratique journalière de 
déchargement  sera prise dans  la fourchette  de  50  à  70  % de  la cadence  théo-
rique  totale. 
Installation  Cadence  pratique  journalière  de  déchargement  t/j 
RHM  960  à  1  344 
240  x  8  x  0,5/0,7 - 10-
CHAPITRE  4 - LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES  ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre a  pour objet  de  préciser les  coûts  de  passage  dans  le Port  de 
Southampton  des  céréales  en  vrac.  Seront  indiqués  successivement~  compte  tenu 
des  objectifs  de  l'étude 
les droits  portuaires  à  la charge  du  navire  (ces  droits~  variables  selon 
les  ports~  sont inclus  dans  les frets  maritimes) 
- les  taxes  sur  la marchandise  (péage) 
- le niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries. 
Les  tarifs de  manutention  et  les tarifs de  stockage  dans  le silo ne  seront 
pas  étudiés~ il n'y  a  aucun  tarif publié. 
Les  farines  ne  seront  pas  étudiées  étant donné  leur trafic très faible  à 
l'entrée du  port  de  Southampton. 
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits  portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  port 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie) 
(iii)  des  frais  de  pilotage  (entrée et sortie) 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie) 
(v)  des  frais  d'agence  et de frais  divers. -11-
Une  estimation  de  ces  droits  sera  effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les différentes  tailles  de  navires  rEtenus  dans  l'étude: 
500.  1000.  2000.  3000.  8000,  15000.  30000  tonnes  de  port  en  lourd. 
1.1  Droits  de  port 
Le  droit  de  port  est fonction  du  tonnage  de  jauge  nette du  navire.  Le  tarif 
de  base  en  1972  est  indiqué  dans  le tableau  ci-après. 
Tarif  de  base  des  droits  de  port  selon  le mode  de  navigation  [/TJN 
Tarif  de  navigation  Conservancy  charge  Frais  de  bassin 
Cabotage  international  ( 1 )  0,019  0.270 
Long  cours  0.027  0,378 
( 1 )  Zone  entre le cap  Nord  et Gibraltar 
Les  droits  de  port  à  la  charge  du  navire sont  en  conséquence  les  suivants 
selon  les  tailles  de  navires  retenues. 
Droits  de  port  en  1972  en  f/navire 
Caractéristiques  Conservancy  charge  Frais  de  bassin  Total 
des  navires  (entrée ou  sortie)  (entrée ou  sortie) 
Port  en  Tonneaux  Cabotage  Long  Cabotege  Long  Cabotege  Long  de  jauge  inter- inter- inter-
lourd  (tdw)  nette  (TJN)  national  cours  national  cours  national  cours 
500  220  4,18  5.94  59.40  83.16  67.76  95.04 
1  000  440  8.36  11.88  118.80  166,32  135,52  190.08 
2  000  850  16.15  22.95  229.50  321.30  261.80  367,20 
3  000  1  250  23.75  :33.75  337.50  472.50  385.00  539,00 
8  000  3  500  66,50  94.50  945.00  1  323.00  1  077.00  1  511.00 
15  000  6  800  129.20  183.60  1  836.00  2  570.40  2  084.40  2  937.60 
30  000  12  500  237,50  337.50  3  375.00  4  725.00  3  849.00  5  399.00 •  -
- 12-
1.2  Frais  de  remorquage 
Le  tarif de  remorquage  dans  le  port  de  Southampton  est fonction  pour  chaque 
navire.  à  l'entrée comme  à  la sortie.  de  son  tonnage  de  jauge brute  et  du 
nombre  de  remorqueurs. 
Les  frais  de  re~orqua5e  e~  1972  sont  indiqués  dans  le  tableau  suivant  selon 
les  ta:lles retenues  pour  les  navires  c8réaliers. 
Frais  de  remorquage  en  1972  E/navire  (entrée et sortie) 
Caractéristiaues  Nombre  L-:-!e 
des  navires  Frais  de  remor- rEmorqueur  Frais  de  remorquage  rentrée 
(entrée  ou  (entrée  ou  Jortie) 
qu:~ge 
Port  en  lourd  Tonnage  de  sortie) 
et sortie) 
(tdw)  jauge  brute 
(T JB) 
500  380  0  0  0 
1  000  770  0  0  0 
2  000  1  560  1  46.0  92 
3  000  2  350  1  55,5  111 
8  000  6  000  2  128,0  256 
15  000  10  000  2  169,0  338 
30  000  19  600  2  174.0  348 
1.3  Frais  de  pilotage 
Le  tarif de  pilotag8  da11S  lb  port  de  Southampton  est fonction  à  l'entrée 
comme  à  la sortie du  tonnage  de  jauge  nette et  du  tirant d'eau  réel  du 
navire.  Les  frais  de  pilotage  en  1972  étaient  les  suivants  selon  les  tailles 
de  navires  céréaliers  retenus  dans  l'étude. 
Frais  de  pilotage  en  1972  (f/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques  des  navires  Coût  suivant  Coût  par 
tirant d'eau  tonnage  TOTAL 
Tirant  Tonneaux  de  Tirant  Entrée  entrée et sortie  Port  en  lourd  d'eau  jaue;e  nette d'eau.  Entrée  Sortie  (tdw)  navire  ou 
( T  Jf\J)  chargé  sur  lest  Sortie 
m 
rn 
500  220  3,0(1)  1.8  ( 1)  29,43  23.28  9,69  62,40 
1  000  440  3,8  2.3  ( 1 )  30,30  23,28  12.32  65,90 
2  000  850  5. 1  3,1  ( 1)  44.51  23,28  17,05  84,84 
3  000  1  250  5.8  3,5  ( 1 )  49,58  23.28  34,23  107,09 
8  000  3  500  7. 7  4,6  83,59  34,03  34.23  151,85 
15  000  6  800  9,3  5,6  104,33  39,40  46,46  190,19 
30  000  12  500  10,5  6,3  115,28  58,69  57,75  231,72 
( 1)  Les  tirants  d'eau  inférieurs  à  3,6  m seront  pris  égaux  à  3,6  m pour  le calcul  des 
frais  de  pilota~e - 13-
1.4  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage dans  le port  de  Southampton  pour  les  nav±res  céréaliers 
sont fonction  du  tonnage  de  jauge brute  de  chaque  navire. 
Le  tableau  suivant  indique  les frais  d8  batelage  en  1972  pour  les  tailles de 
navires  considérées  dans  l'étude. 
Frais  de  batelage  en  1972  {f/navire) 
Caractéristiques  des  navires  Frais  de  batelage  Frais  de  batelage 
Port  en  lourd  Tonnage  de  jauge  Entrée  sortie  Entrée et sortie  (tdw)  brute  (TJB)  ou 
500  380  8  16 
1  000  770  12  24 
2  000  1  560  16  32 
3  000  2  350  24  48 
8  000  6  000  28  56 
15  000  10  000  44  88 
30  000  19  600  60  120 
1.5  Frais  d•agence  et frais  divers 
Les  frais d'agence  sont  fonction  du  port  en  lourd  du  navire.  Le  tarif de  base 
est  indiqué  dans  le tableau  ci-après. 
Tarif  de  base  des  frais  d•agence  selon  la  tai  1_1 e  du  navire 
Tranches  successives  Frais  d'agence  ([ )  Observations  à  considérer  (tdw) 
( 1 ) 
<  100  15,00  par  centaine  de  tdw 
100  à  1  500  5,00  par centaine  de  tdw 
1  500  à  2  500  3,00  par centaine  de  tdw 
2  500  à  3  500  2,50  par centaine  de  tdw 
3  500  à  10  000  1,25  par centaine  de  tdw 
>  10  000  0,65  par  centaine  de  tdw 
jusqu'à un  maximum  de  450 
( 1 )  Exemple  de  calcul  :  navire  de  500  tdw 
Frais  d'agence = 1  x  15,00  +  4  x  5,00 
Les  frais  d'agence varient  sui  var ri:  le type  de  navigation  : 
.  long  cours 
•  Cabotage  internatio.nal 
100%  du  tarif de  base 
30%  du  tarif de  base. 
E TaÏile  jes 
navires 
céréali8"'S 
( t d·w  ~ 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
( 1 )  Long 
- 14-
Les  frais  d'agence  à  la  charge  du  navire  sont  en  conséquence  les  suivants  selon 
les  tailles retenues. 
Frais  d'agence  en  r/navire 
Caractéristiques  Importation  do  céréales  en  vrac 
des  navires 
Port  en  lourd  en  tdw  Cabotage  international  Long  cours 
500  10,5  35,00 
1  000  18,0  60,0J 
2  000  30,0  100,00 
3  000  38,2  127,50 
8  000  89.0  296,25 
15  000  106,0  353,75 
30  000  135,0  450,00 
Etant  donné  l'impossibilité de  généraliser  chaque  cas  particulier et  compte 
tenu  de  leur faible  importance  (inf8rieurs  à  10%  des  charges  totales  perçues 
sur  chaque  navire).  les frais  divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  c~ns  la 
comparaison  avec  les différents  ports  étudi~s. 
1.6  Conclusion 
L'ensemble  des  droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  en  1972  est  indiqué 
dans  le  tableau  suivant.  par  type  de  dépenses.  pour  les  différentes  tailles 
de  navires  céréaliers  retenus. 
Droits  portuaires  à  la  charge  du  na vi re  t.  /navire/escale 
Frais  de  Frc~~  d~  ~:~ais  de  f ... (}; s  Frais  ro~a: 
Droit  de  pod 
(  1)  "'emorquage  pil oh1ge  batelage  :~ ';v;encc:;  di ver:  'r.:ocrta+io~ 
1 ~ \ 
''' 
95,04  - 62,40  1C.OO  35,00  p.m  208.44 
190.08  - 65.90  24.00  60.00 
Il  339,98 
367.20  92.00  84.84  32.00  100.00 
Il  676,04 
539.00  111.00  107,09  48,00  127,50 
Il  932.59 
1  511.00  256,00  151.85  56.00  296.25 
Il  2  271.10 
2  937.60  338.00  190.19  88.00  353.75 
Il  3  907.54 
5  399.00  348.00  231,72  120,00  450.00 
Il  6  548,72 
cours  - Ces  frais  sont  plus  faibles  dans  le  cas  de  cabotage  international 
L'ensemble  de  ces  droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  doit.  selon  les 
autorités  portuaires,  rester stable  à  livre constante  dans  les  ann8es  ~  ve~ir. - 15  -
2.  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
La  taxe sur la marchandise,  appliquée  à  Southampton  en  1972,  est de  0,01  f 
par  tonne  de  céréales  importées. 
3.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  OU  SURESTARIES 
En  matière d'affrêtement,  l'affrêteur dispose  d'un  certaln  nombre  de  jours 
prévus  à  la  convention  (charte-partie)  pour  charger  ou  décharger  le navire 
ce  sont  les  jours  de  planche  (ou  staries).  Passé  ce  délai,  l'affrêteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le temps  perdu  par  le  navire  selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par  le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement,  le  temps  gagné,  comme  la  somme  allouée  de  l'affrêteu~ 
s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le  taux  journalier de  despatch  est 
en  général  égal  à  50%  du  taux  journalier de  surestaries. 
Le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries est  en  conséquence  fonction  du 
temps  alloué  dans  la charte-partie  pour  les opérations  de  manutention  et des 
capacités  de  chargement  ou  de  déchargement  des  installations pour  un  trafic 
donné. 
Il n'a  pas  été possible  à  Southampton  de  rassembler  les  statistiques  du  port 
indiquant  les  entrées  et  les  sorties de  navires  céréaliers. 
On  peut  cependant  admettre  que  les  navires  sont  en  légère surestaries  comme 
dans  la majorité  des  ports  anglais. - 16-
CHP.PITP.E  5 
INDUSTRIES  UTILISATRICES  DE  CEDEALE5 
La  seule  industrie utilisatrice de  céréales  implantées  dans  la  zone 
portuaire  de  Southampton  est  la société  RHM. 
1.  C.A.~ACTERISTI0liES  r,ENE~J\LES 
RHM  Flour Mills  produit  principalement  de  la farine  et  de  l'alimentation 
dérivée  du  blé. 
Le  tableau  suivant  précise  la  localisation et  la  capacité  d'écrasement  en 
céréales  de  l'usine  de  RHM. 
Société  Localisation  Capacité  d'écrasement 
exploitante  t/an  ( 1 ) 
RHM  Flour Mills  Western  Docks  168  00(1 
( 1 )  La  capacité d'écrasement  de  l'usine  pour  la  manutentio:J  des  céréales 
ont  été décrits  au  chapitre  3. - 17-
2.  CARACTERISTI0UES  DE  L •  APPP0VISIONNP~EtiT EN  CERE.Il.LES 
Le  chapitre  2  du  présent  rapport  indique  la ventilation  des  approvisionne-
ments  de  céréales  par  pays  d'origine et  par produit. 
3.  LA  PRODUCTION  EN  1972 
La  production  en  1972  de  l'usine  RHM  reste confidentielle. 
4.  CAPACITE  DE  STnCK.t\r-E  POU~ LES  CERE.~LES 
Confère  le chapitre  3  :  équipements. A  N  N  E  X  E  S 
Trafic  de  céréales et  de  farines 
(1965  à  1972) L 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES  Pays  ou zones  r------.-"---.----.-----------------"-- -
d'origine ou  de  destinotoon- Blé  Oro•  Seigle  Avoone  Moïs  R1z 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  8. 000 
BelgiQUe- u.uernbourg  r  oool  11.000 
Pays-Bos  9  OOOi 
Allemagne  {Rép. Fédérale) 
Italie 
Royaume-un, 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E  E.  2 Lo  _Q_Q_Q  -1-1  000 
2  _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nOv1e  et  ls londe 
Su1sse _  Autr,che 
Espagne_ Portugal  "  ___ ._ 
UR 5 S  --- --
Po log nf' 
TchécoslovaQUie 
Hongr1e 
Yougoslav•e 
Autres  Pays  d'Europe  ~0 000 
TOTALEUROPE(~sCEf)  -!0  000 
3-AFRIQUE 
Atr du Nord  et Prov  Esp  l 
Afr1que  du  Nord-Est 
!  Afrique  Owdentole 
Atr,que  Centrale 
1  Afr,que  or.entole 
t 
Afnque  du  Sud 
1 
ModoQo~cor  e1  lies Oc  l'Id.  ; 
TOTAL  AFRIOUf 
t-------"-'-" -·-r-
4_ AMERIQUE 
Etats· un,s  ·H. Ooo 
Canada  5]. 000  j  - --~ 
Amér,QIJe  Centrale 
: 
Déportements  fro,..ça•~  l 
Brésil 
1 
t  . 
Argent.ne  .  19. ooo[ 
Reste de I'Amér,que du  Sud 
i 
1 
TOTAL  AMERIOUE  1~ "noo
1 
>t1.no(\ 
5. ASIE 
1 
1  1 
Aste  Occ.dentole  l 
Pays du Golfe PersiQue  -
~  Aste  du Sud-Ouest 
5 
As1e  du Sud -Est 
11.  Asie  Centrale 
lé  Japon  ..  __ 
0  IMonjsie 
f 
-
TOTAL  ASIE  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
2LJ. QOO  Australie  _  .  .  "  -" 
Polynésie  Fronço•se  ---- --
Reste  de  I'Océon.e 
'  'Pô!yS  1')0'7  f~e'c.l.sé's 
TOTAL MONDE  l12.L  000  32  OilO_ 
PORT:  5ouT HAMPTON 
ANNEE:  196'5 
Tableau  N°  :i  de 
For1nes  1  Malt 
TOTAL 
Autres  TOTAL  GENERAL 
8.000  8ooo 
16 000  ~e  ooo 
9 ooo  9 000 
~s ooo  35  000 
·--
~o. aoc  ~0000 
10  ()()0  ~(}  000 
-"  11. 000  i 1 001) 
Sf. Ooo  51ooo 
-19.000  ~9 000 
81.oon  &l_aa.n 
"-
---
~-~ ~ --
-"  --
"" ____  -
21.... aoo  - 2.i.&OJJ 
~--------- - "- -""·---
"- -
-~--- ----"--
1~6. ()OO  Atïh ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  .sou-rH  A  MPTor{ 
ANNEE:  1966 
Tableau  I\J0  .2_  Page  .je 
Pave  ou zones 
d'origine ou  de  destinotoon- Blé 
CEREALES  1 
Malt 
-:-orAL 
GtNEr~AL  O~ge --,~i-~1;---~--~~~~;;-- -- ~-o,:~  1·  RtZ  r  --~~~r~~  l ;;;~L--
'"",---~-~-:-~-.--Ec-_  0-.-E-U-RO_P_E  __ -+--2..-0_0_0+-1 ----+---+-1!  ---+--___,~------+~---1-,i  _2  ___  o_o_o +--·---··-r----~~ 
Bel groue. LJJxembourg  22 .  000  1  ,  ,  1  2'2.  000  22  o~ 
Pays-Bos  ,..f6  000
1 
1  i  l  3{. OOOj  5 ~ 000  53  oool
1
, 
Allemagne (  Rép  Fédérale J  1 
Italie_  1  '  :  1 
Royaume-Uni  i  1  il  '  ! 
Irlande  i  f  l 
Danemark  j  1  !  !  ,  f  j 
TOTAL  C.E.E.  LJO  ~---+----t----------r-..3l..000f------ -+-------- ---t--ff-.0.00.  ______ .  ---~ _________ 11 ~ 
2- AUTRES  PAYS EUROPE  l 
1 
,  j  1  1  1  \ 
Scondinov1e  et  ls londe  1 
1
1  i  J  1  [  1  1 
SUISSe- Autrrche  l  1  1  Ill  il,  Il  1!  1 
Espagne. Portugal  _  ~ _  ____  1 
1 
U R 5 S  --- 1  j  j 
1 
,  j 
Pologne  '  l  1  1  1 
TchécoslovaQuie  1  1  j  j  J 
Hongr.e  1  f  l  1  1 
TOTALEUROPE(horsCEEl  r::  j  !  ],  Ofln  i  L.  l'lf"lfl  1  ,_ """ 
Autres  Pays  d'Europe  5  -+
1 
1  [  f  1  .<..  ooc  j  t  000  j  l- ooo 
Yougoslav1e  4  1  l  1  1 
3-~:~:~~~ei""'Es· --- ~~  1 ~-~l~  ---~j~  -~~~  --"------r---r--L-="--11 
Afr.Que  du  Nord~Est  1 
1 
AfriQue  OCCidentale  If  j
1 
l
1
,  jl
1
1 
j;
1 
1 
Afrique  Centrale  .  _ _  . 
AfriQue  Or.entole  t  :  1  · 
Afr.que  du  Sud  _  t  1  )  1  j  1  i 
Modagoscor er iles Oc  lnd.  '  -.  1  1  + t  •  j 
4_:o~~L:.~~~UE  1  :- -+----~-------~- ---_  -- ----------1 
Etats- Unis  _  __  _  _  }  l  i 
1 
canada  51.-4. 000  _ _  f  64 000  1  Su oool 
Amérique  Centrale  _  ... - t  t 
Déportements françois  1  , 
Brésil  __ 
Argentine  __  _ 
Reste de l' Aménque  du  Sud .. 
TOTAL  AMERIOUE  fiL  ()(}(\ 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale  ____  _  __ 
Pays du Golfe Pers1que  . 
As1e  du Sud-Ouest  _ 
Asie  du Sud-Est  _ 
Asie  Centrale_____  _  ___ _ 
Japon  _______  _ 
1  ndontsie ___  .. 
TOTAL  ASIE 
r  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  __  _  __ _ 2._]Q_QQ 
Polynésie  Fronço1se 
Reste  de  l'Océanie 
?& '{S 'r7 0.2_  Yt<e~sé.s 
l  TOTAL MON DE  12.G  ()(Hi 
j . 
i 
r 
1 
.L-
1 
i 
l 
.31- ooo 
j 
1 
f 
i 
j 
i 
1 
t 
1  ~  5r..  noo  ---+---
1  -~~~------+----- 1--~s=;·~~o~oo 
1 
1 
1 
1  2.1  000 
2  000  "65 000 
1 
1 
1 
1 
j 
l 
2.}QOO 
~65"  oaa TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)C21 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Poys ou  zones 
d'origine ou  de  destinotton-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT: 
ANNEE: 
Tableau  N° 
Sour  H  A  MPTO!\ 
1961 
3  Page  de 
Farines 
TOTAL 
Malt  -------r ---- -------- ~-------
Rot  j  Autres  TOTAL  GENERAL 
12  000  ~2. 000  1  12.000 
Belgtque _  LJ.Jxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (Rép  Fédérale) 
ltolte 
1 
68 000 
1 
1 
1  1 
24000 
22.000 
1  2401 
1 
1 
1  26. 000 
1 
1  '3 0  ooo 
1 
1 
RoyotJme- Unt 
Irlande 
Danemark 
WTAL  C.E  E. 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scond,novie  et  ls londe 
Sutsse _  Autr,che 
Espagne. Portugal 
URS S. 
1  1 
LŒYJ  1  1  i  1 
::~--+1;  --t,  __ ,0001 
1  1  ' 
1  r- 1---
1  '  l  r  ' 
l  f 
1 
1 
1 
2.  000 
12S a_ao_ 
l  2.  000 
1128  000 
2.000  2 ooo 
Pologne 
Tchécoslovaqu,e 
Hongne 
Yougoslovte 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTALEUROPE(rnxsCEf) 
1  l  l 
~:  0~~~---1--+------------+-----+------ -1--"- 2 2~0  2 ._.....~_,._,0 00 0 -4-----r--------if-....  z.~~  ....  -JW...CJ~o  ......  OOa_"-~ 
3. AFRIQUE 
Atr du  Nord  et Prov  Esp 
AfrtQue  du  Nord- Est 
AtrtQUe  Ocetdentole 
1 
Atr,que  Centrale 
Mr:que  Or,entole 
1 
f-
~fr,que dlJ  Sud  ,  L  f  t 
4~;~~L~~~{E·-·--·--·-·---~--·----·-+- - '  +----+-----+--- ----1-----+----+-----
Modo9(Jscoret:les0c  !nd.  ;  -r·  l  ·t 
1 
Etofs- Un1s  - - j  f 
COfiOdO  26,000  f  1  l  --- 1  26.000 
Amér,que  Centrale  t·  1  ~~, 
Oéportements françoiS  ;  l  f-
Srésll  i  t.  .  l 
Argentine  __  12..  000  ,  f  12.000 
Res re de l' Aménque  du  Sud  _  l  t  j 
1 
5 -;:~:~~,:.:~::uE  38 ooo
1 
-+-- ~- ~-- __ t- __ -__ 
Po ys  du Golfe Pers,que  .  .  1  f  1  . 
As1e  du Sud-Ouest  · f  _  _  t- . t 
As1e  du Sud-Est  l 
Asie  Centrale  _  .  _ 
~  Japon  __ 
~  1  ndonésie  __  _ 
i  TOTAL  ASIE  i  6.  AUS~AUE_OCEANtE 
Austrohe  __ ...  _ _  _  4 0.00 
Polynésie  Fronçarse 
Reste  de  I'Océonte 
Çl...:w .. lî  o n th oci sl.s.. 
4  QOO 
2.6 00:0 
12 000 
~e ono 
-t 
-- j- --------- ---
--~----- ------
l--T_OT_A_L  __  M_O_N_DE  ____  ~13~i 4 ~D~no  ____  ~--~---~~W&~OitOL_  __  _L  _____  ~IA~q:.?~~noo~--~-----J.~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  SouTH A  MPTON 
ANNEE:  1968 
CEREALES  1  TOTAL 
Seigle-- - Avo~;;-;-·-~-~~~  r  R~;----1--Autres  T~o-T-~~-- Fon nes  Mali  GE "-E RAL 
~--------------~-----+----~------~----+-----·~----~----~-------~----+------r··-----
6. AUS'fRAUE.OCEANIE 
Australie  __ _ 
Polynésie  FronçaJse 
Reste  de  l'Océanie 
~ys  llOo~~ci5~ 
l  TOTAL MON DE 
·-
22.000 
1  1 
I
l  l 
1  39. ooo,  i 
1 
1 
! 
5A  OOo 
1 
1  1 s 000 
1  Lt' ooo 
1. 000  96  000 
1 
1 00()  ~7/.J  000 
15ooo, 
LI  oooj 
.96  OOOj 
1 
1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) r8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Etats- Unis  ____ _ 
Canada 
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements françois 
r  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  __ .  _  _  _ 
Polynésie  Fronç01se 
Reste  de  l'Océanie 
'Pc>:l'/S  ryot) ~~!sé's 
l .  TOTAL MONDE 
24. ooof 
r 
f 
1 
1t- 000 
---
--l()L..  OM 
-- ----
--. 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
1 
-·-------·-"'"  llL..O~n 
PORT:  ~OUTH AHYTON 
ANNEE:  1969 
Tobleol.  f\J
0  5  PoÇie  je 
1 
b ooo 
2 000 
l..t  000 l 
~6 ooo 
~6_.aoo. 
Sooo 
1l  000  -n ooc. 
+-
1  ono  1  nnn  ~ ()(){'} 
.A  nnn  ~t sq  ooo  ~  S"Q  ('l('l() ~ 
!!]' 
i  :. 
lè 
0 
f 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS) cgJ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays  ou zones 
d'oriome  ou de  dest1notion- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Belg,Que _Luxembourg  8.  000 
Pays-Bos  23  000 
Allemagne (Rép  Fédérale)  6  ooo 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E  ~7  ooo! 
2_ AUTRES  PAYS EUROPE 
Scondtnov1e  et  Islande 
Su1sse _  Autr1che 
1 
Espagne_ Portugal  1 
-- ------
URSS  2  000  --
Pologne  2  000 
TchécoslovaQUIE.'  1 
1 
Hongr;e  ! 
Yougoslov,e  1 
Autres  Pays  d'Europe  2_  ooo: 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  6  000 i 
3. AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
Afnque  du  Nord- Est 
Afr,que  Owdentole 
AtrtQue  Centrale  1 
1 
Afr1oue  Or,entole  1 
Afr,que  du  Sud 
Modagoscor et lies Oc  !nd  '  j 
TOTAL  AFRIQUE  --- ~--
4. AMERIQUE 
Etof<i- Un1s 
ConotjiJ  ~8 000.  3.000 
Amérique  Centrale 
Départements  ~roneo,~ 
Brésil 
1 
--
Argenttne  _ 
Reste de I'Amér,que du  Sud 
i 
TOTAL  AMERIOUE  L..A  OMl  ?lOOO 
5_ASIE 
1 
As1e  OCCidentale .  -
Pays du Golfe Pers,Que  --
Aste  du Sud-Ouest 
Aste  du Sud -Est 
Aste  Centrale 
Japon  __ .  ----
Indonésie  --
TOTAL  ASIE  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  .  .  26 QQO. 
Polynésie  Fronçatse  ---
Reste  de  I'Océan1e 
'  PQ) "5  !)Of") ?a.é.c;,~ 
TOTAL MONDE  11-1+  (){)()  .~ n()o 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
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ANNEXES  - Trafic  de  céréales  et  de  farines  (1965  à  1972) 
PLANCHE Port  de  LONDRES- TILBURY - 1-
CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  LONDRES-TILBURY 
Le  port  de  Londres-Tilbury  est  situé  sur la Tamise  en  aval  du  Centre  de  Londres~ 
à  mi-chemin  entre celui-ci et  l'embouchure  de  la  Tamise~  soit  à  une  quinzaine 
de  kilomètres  de  la Mer  du  Nord. 
Le  port  lui-même  est  composé  d'un  bassin  principal  à  trois  branches~  fermé  par 
une  écluse.  Le  quai  céréalier se  situe  en  dehors  de  ce  bassin  sur  la  rive  gau-
che  de  la Tamise. 
L'étude  ne  se  borne  qu'à  la description  des  installations de  stockage  et  de  ma-
nutention  du  nouveau  port  de  Londres  :  Tilbury~  qui  permet  l'accès  de  navires 
de  taille beaucoup  plus  importante  qu'aux  installations implantées  dans  le  port 
de  Londres  proprement  dit. -2-
2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Le  tableau  suivant  précise  les  principales caractéristiques  (longueur6  tirant 
d'eau6  date  de  mise  en  service6  principaux  équipements  de  manutention)  du  quai 
céréalier localisé sur les  bords  de  la Tamise  à  Londres-Tilbury. 
Caractéristiques  Caractéristiques  de  l'équipe1ent  du  quai 
Date  de  du  quai 
localisation  du  quai  mise  en  Débit  unitaire  Débit  total 
service  longueur  Tirant  No1bre  théorique  théorique 
(•)  d'eau  de  (t/h)  (t/h) 
(m)  portiques  t  t  t  t  Charg.  Décharg.  Charg.  Décharg. 
Tilbury  1969  275  1268  2  1  000  2  000 
( 1 ) 
(1)  Tirant  d'eau  au  coefficient  de  marée  le  plus  défavorable 
3.  REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRES 
Le  tableau  suivant  indique  la taille moyenne  des  navires  ayant  déchargé  des 
céréales  au  terminal  de  Londres-Tilbury  en  1972  (source  :Port de  Londres). 
Moyennes  sur  les tailles de  navires  importateurs  de  céréales 
et sur les quantités  déchargées  en  1972 
Nombre  Quantité  déchargée  Taille moyenne  Tonnage  moyen 
d'escales  (t)  des  navires  déchargé 
(tdw)  (t) 
72  1  747 ,067  26  400  24  265 
Ainsi6  la plus  grosse partie des  navires  entrant  au  port  de  Londres-Tilbury 
avait  un  port  en  lourd  compris  entre 25  000  tdw  et  50  000  tdw  (limite supé-
rieure calculée  à  partir du  tirant d'eau  du  quai). -3-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L'ENTREE  (importations) 
1.1  Evolution  passée  des  importations  (Source  :  Douanes) 
Les  tableaux  joints en  annexe  permettent  de  retracer l'évolution  de  1965  à 
1972  des  importations  anglaises  transitant  par  le  port  de  Londres  pour  les 
produits  suivants  :  blé,  orge,  avoine,  seigle,  mais,  riz,  autres  céréales et 
farines. 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats  obtenus  pour  les  principaux  produits 
(cf  également  graphiques  n°  1  et 2  pages  4  et  5,  schématisant  les  importations 
il n'y  a  pas  de  transit  à  Londres). 
Produits  (tonnes) 
Années 
Blé  Mais  Autres  céréales  Total  Farines 
1965  1  022  000  457  000  179  000  1  658  000  -
1966  929  000  435  000  172  000  1  536  000  68  000  . 
1967  836  000  541  000  128  000  1  505  000  21  000 
1968  995  000  562  000  100  000  1  657  000  18  000 
1969  1  259  000  579  000  108  000  1  946  000  14  000 
1970  1  263  000  598  000  128  000  1  989  000  16  000 
1971  1  353  000  596  000  182  000  2  131  000  15  000 
1972  1  084  000  687  000  143  000  1  914  000  17  000 ' 
-4-
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Le  trafic  à  l'entrée  du  port  de  Londres  a  fortement  augmenté  en  1969,  anoée 
de  mise  en  service  des  installations  de  Til~ury  :  18%  d'augmentation  entre 
1968  et  1969  sur  le  total  des  tonnages  de  céréales. 
L'accroissement  s'est surtout  ressenti  pour  le  blé  (26%  d'augmentation  entre 
1968  et  1969).  En  1972,  il y  a  une  baisse  de  trafic pour  le  blé  de  20%. 
Le  trafic  de  mais  oscillait de  435  000  tonnes  à  687  000  tonnes  entre  1965  et 
1972  (augmentation  de  25%  par  an  entre  1966  et  1967,  et  de  15%  entre  1971  et 
1972).  En  tonnage,  il était moitié  moins  important  que  celui  du  blé. 
En  1972,  le  blé  représentait  56,5%  des  importations  de  céréales et  le mais 
36,0%. 
Le  trafic  de  farines  est  très faible  de  1965  à  1972. 
1.2  Pays  ct•origine  des  importations 
Les  tableaux  joints  en  annexe  permettent  de  retracer pour  chaque  produit  et 
pour  les  années  1965  à  1972,  les  importations  en  volume  selon  le  pays  d'ori-
gine. 
Les  tonnages  totaux  de  céréales  par  pays  sont  issus  des  douanes;  les  tonnages 
totaux  par  produit  pour  tous  les  pays  sont  issus  des  données  du  port;  quant  à 
la  répartition  par  pays  et  par  produit,  elle a  été  estimée. 
Les  deux  tableaux  suivants  résument  les  principaux  pays  d'origine  pour  les  pro-
duits  importés  les  plus  importants,  à  savoir  le  blé et  le  mais. 
1.21  Le  blé 
Pays  ct•origine  (t) 
Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1 971 
1972 
( 1 ) 
(2) 
Pays-Bas  URSS  Canada  Etats-Unis  Australie  Autres  pays  Total 
130  000  - 490  000  40  000  178  000  184  000  ( 1 )  1  022  000 
1 99  000  - 469  000  16  000  158  000  87  000  929  000 
185  000  12  000  419  000  20  000  100  000  100  000  836  000 
250  000  111  000  390  000  - 90  000  154  000  995  000 
164  000  1 01  000  410  000  20  000  309  000  255  000  (2)  1  259  000 
80  000  40  000  508  000  164  000  375  000  96  000  1  263  000 
33  000  38  000  550  000  250  000  390  000  92  000  1  353  000 
22  000  31  000  520  000  200  000  231  000  88  000  1  084  000 
dont  115  000  tonnes  en  provenance  d'Argentine 
dont  56  000  t  de  France,  59  000  t  d'Espagne,  46  000  t  de  Scandinavie  et  d'Islande 
Le  blé  provenait  pour  la  plus  grande  partie  du  Canada,  d'Australie et  des 
Etats-Unis  de  1965  à  1972. 
Le  trafic en  provenance  des  Pays-Bas  est  assez  important  jusqu'en  1969  ;  il dé-
cline fortement  jusqu'en  1972.  Il est  probable  que  ce  trafic soit  surestimé 
étant  donnée  la  part  importante  de  transit  dans  les  ports  néerlandais. -7-
1.22  Le  ma-îs 
Pays  d•origine  (t) 
Années 
Pays-Bas  Etats-Unis  Autres  pays  Total 
1965  150  000  204  000  103  000  ( 1 )  457  000 
19'66  105  000  251  000  79  000  435  000 
1967  195  000  153  000  193  000  ( 1 )  541  000 
1968  274  000  53  000  235  000  (2)  562  000 
1969  142  000  287  000  150  000  579  000 
1970  67  000  372  000  159  000  (3)  598  000 
1971  161  000  366  000  69  000  596  000 
1972  195  000  421  000  71  000  687  000 
( 1 )  dont  70  000  tonnes  d'Afrique  du  Sud 
(2)  dont  169  000  tonnes  d'Afrique  du  Sud 
(3) .dont  50  000  tonnes  du  Ca~ada,  ~1  000  t  du  Bré~il,  22  000  t 
d'Argentine 
Le  mais  provenait  pour  la plus  grande  partie· des  Etats-Unis  de  1965  à  1972, 
bien  qu'en  1967  et  surtout  1968,  ce  trafic,  ayant  accusé  une  forte  baisse,  ait 
été  complété  par des  importations  en  provenance  d'Afrique  du  Sud. 
Le  trafic en  provenance  des  Pays-Bas  oscillait entre 142  000  tonnes  et 
274  000  tonnes.  On  notait  deux  baisses  importantes  en  1966  à  105  000  tonnes  et 
en  1970  à  67  000  tonnes.  Mais  il est probable  que  ce  trafic soit  surestimé, 
étant  donnée  la  part  importante  du  trafic de  transit dans  les  ports  néerlan-
dais. 
1.3  - Régions  de  destination  des  importations 
Les  organismes  officiels,  aussi  bien  que  les  ports  n'établissent  pas  de  sta-
tistiques régulières  permettant  de  suivre,  par produit et par année,  la ré-
partition des  importations  en  volume  par région  de  destination et mode  de 
transport.  Le  tableau  sur l'hinterland  du  port  de  Londres,  joint en  annexe, 
est  une  estimation  pour  l'année  1972  pour  les produits  :  blé,  orge,  mais, 
riz et  autres céréales. -8-
Les  deux  tableaux  suivants  donnent  pour  le  blé et  le mais  une  estimation  de 
la répartition  selon  la région  de  destination  et  le mode  de  transport, 
1.31  Le  blé 
Principales  régions  de  destination  (t) 
Année  Mode  de  Total  transport  Londres  South East 
t  % 
F  41  537  19  163  60  700  (5,6) 
R  129  815  59  885  189  700  (17,5) 
1972 
VN  474  648  218  952  693  600  (63,9) 
Autres  ( 1 )  140  000  - 140  000  (13,0) 
Total  ( t)  786  000  298  000  1 084  000  (100,0) 
(%)  (72,5)  (27,5)  (100,0) 
(1)  Utilisé directement  dans  le port 
La  majeure  partie du  blé  est utilisée à  Londres  (72,5%  du  trafic total),  la 
distribution se  faisant  par  la  Tamise  (63,5%  du  trafic total). 
1.32  Le  ma-ts 
Principales  régions  de  destination  (t) 
Année  Mode  de  Total  transport  Londres  South  East 
t  % 
F  31  850  6  622  38  472  (5,6) 
R  99  368  20  857  120  225  (17,5) 
1972  VN  363  472  75  521  438  993  (63,9) 
Autres  ( 1 )  89  310  - 89  310  (13,0) 
Total  ( t)  584  000  103  000  687  000  (100,0) 
(%)  (85,0)  (15,0)  (100,0) 
(1)  utilisé directement  dans  le port 
La  majeure  partie du  mais  est utilisée  à  Londres  (85%  du  trafic total),  la 
distribution  se faisant  par  la Tamise  (63,9%  du  trafic total). -9-
2.  TRAFIC  A  LA  SORTIE 
Aucun  organisme  du  Royaume  Uni  ne  dispose  de  statistiques permettant  de  re-
tracer,  pour  chaque  céréale at  par port.  la répartition  des  exportations  par 
pays  étranger de  destination,  ainsi  que  la répartition par  région  d'origine 
du  Royaume  Uni  et  par mode  da  transport.  Catte  lacune  s'explique  en  grande 
partie compte  tenu  de  la faiblesse des  exportations  de  céréales et  de  fari-
nes. 1.  LES  EQUIPEMENTS 
- 10-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.1  Situation actuelle 
Les  principales caractéristiques  des  installations spécialisées dans  la ma-
nutention  des  céréales  sont précisées  dans  le  tableau  de  la page  11.  On  pré-
cise successivement  : 
(i)  pour  les  engins  de  manutention,  leur nombre,  leur date  de  mise  en 
service,  leur débit  théorique  total  (déchargement)  et  l'organisme 
propriétaire  J 
(ii)  pour  les silos,  leur nombre.  l'organisme propriétaire et l'évolu-
tion de  la capacité totale  du  stockage  depuis  leur date  de  mise 
en  service. 
Les  installations de  manutention  décrites ci-après  sont  directement  raccordées 
à  la route,  au  chemin  de  fer et  aux  voies  navigables. r
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1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
Le  port  de  Londres-Tilbury  n'envisage  aucune  modification  des  installations 
existantes  dans  les  années  à  venir. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
(opérations  maritimes) 
2.1  Horaires  de  travail 
La  durée  normale  du  travail  pour  les opérations maritimes  est de  14  heures 
(de  7h  à  21h),  soit  deux  shifts de  7h  par jour. 
2.2  Utilisation des  dockers 
Toutes  les  opérations  sont  effectuées par  le  personnel  du  terminal,  équipes 
formées  à  la demande, 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  .lnURNAL I  ERES  DE  DECHARGEMENT 
Le  temps  réel  de  manutention doit  tenir  compte  d'un  certain  nombre  de  critè-
res  (manutention  à  fond  de  cale,  changement  de  cale,  etc,.,),  qui  ont  pour 
effet de  ralentir les  opérations  de  déchargement.  Les  temps  de  manutention 
sont  également  très  sensibles  aux  caractéristiques du  navire  (configuration, 
taille,  etc  ••• ). 
Par  homogénéité  avec  les autres  ports,  le  rendement  pratique  journalier sera 
pris dans  la fourchette  de  50  à  70%  du  rendement  théorique.  Le  tableau sui-
vant  indique  pour  les installations de  Londres-Tilbury  le  rendement  pratique 
journalier. 
Cadence  pratique  journalière de  déchargement  à  1 'installation B 
t/j 
14  000  à  19  600 
2  000  x  14  x  0,5/0,7 - 13-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour objet  de  préciser les  coûts  de  passage  dans  le port  de 
Londres-Tilbury  des  céréales  en  vrac.  Seront  indiqués  successivement.  compte 
tenu  des  objectifs  de  l'étude  : 
les droits portuaires  à  la charge du  navire  (ces  droits.  variables  selon 
les ports,  sont  inclus  dans  les frêts maritimes) 
- les  taxes  sur la marchandise  (péage)  ; 
- les tarifs de  manutention  (cale  de  navire  à  moyen  de  transport terrestre) 
- les tarifs de  stockage  dans  le silo  J 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries. 
Les  farines  ne  seront  pas  étudiées étant  donnée  la faiblesse  de  leur trafic, 
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits portuaires  sont constitués respectivement  1 
(il  des  droits  de  port  J 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie)  J 
(iii)  des  frais  de  pilotage  (entrée et sortie)  J 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie)  J 
(v)  des  frais d'agence et de  frais divers, - 14-
Une  estimation  de  ces droits  sera effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les  différentes tailles de  navires  retenues  dans  l'étu-
de  :  500,  1  000,  2  000,  3  000,  8  000,  15  000,  30  000  et 50  000  tonnes  de  port 
en  lourd. 
1.1  Droits  de  port 
Le  droit de  port  est fonction  de  la  jauge nette  de  chaque  navire.  Le  tarif de 
base  en  1972  est indiqué  dans  le  tableau suivant, 
Tarif de  base  des  droits  de  port  r /T JN  en  1972 
Mode  de  navigation  Frais fixes  Frais  de  bassin  (conservancy  charges) 
Cabotage  international  Q, 01 97  0,6585 
Long  cours  0,0299  0,6585 
Les  droits  de  port  à  la charge  du  navire  sont  en  conséquence  les suivants  se-
lon  les  tailles  de  navires  retenues  pour  tous  les modes  de  navigation, 
Droits  de  port en  1972  en  r /na vi re 
Caractéristiques  Prais fixes  Total  des  navires  (conservancy  charges)  Frais  de  (entrée et sortie)  (entrée  ou  sortie)  bassin 
Port  en  lourd  Tonneaux  de 
(tdw)  jauge nette  Cabotage  Long  Cabotage  Long 
(T JN)  1nte·rnat1oni'31  COUPS  internat~  COUPS 
500  220  4,3  6,6  144,8  14911  151,4 
1  000  440  8,6  4 311  289,7  298,3  302,8 
2  000  650  16,7  25,4  559,7  576,4  585.1 
3  000  1  250  24,6  37.4  823,1  847,7  860,5 
6  000  3  500  68.9  1 04. 6  2  304,7  2  373,6  2  409,3 
15  000  6  600  '133.9  203,3  4  477,8  4  611.7  4  681,1 
30  000  12  500  246.2  373,7  8  231,2  8  477,4  8  604.9 
50  000  16  000  354,6  538,2  11  853  7  0  12  207,6  12  391,2 
Les  frais  de  batelage  sont  inclus  dans  les frais  de  bassin. - 15-
1.2  Frais  de  remorquage 
Les  tarifs de  remorquage  dans  le port  de  Londres-Tilbury  sont  à  l'entrée 
comme  à  la sortie fonction  du  nombre  de  remorqueurs  pour  chaque  navire, 
Le  tableau suivant  indique  les tarifs de  remorquage  pour  les tailles de  na-
vires  retenues  dans  l'étude, 
Frais  de  remorquage  en  1972  {î/navire) 
Caractéristiques 
des  navires  Frais  Nombre  de  Frais de  par 
remorqueur  remorqueurs  remorquage 
Port en  lourd  (entrée ou  sortie)  (entrée et sortie) 
(tdw) 
500  101  0  0 
1  000  101  0  0 
2  000  101  1  202 
3  000  101  1  202 
8  000  101  2  404 
15  000  101  2  404 
30  000  101  2  404 
50  000  101  3  606  . 
1.3  Frais  de  pilotage 
Le  tarif de  pilotage dans  le port de  Londres-Tilbury est,  à  l'entrée comme  à 
la sortie,  fonction  de  la  jauge brute et du  tirant d'eau  de  chaque  navire. 
Le  pilotage est effectué entre Thames  Haven  et Gravesend,  et de  Gravesend  à 
London-Tilbury. 
Les  frais  de  pilotage  sont décrits  dans  le  tableau  de  la page  16. F
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1.4  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage  sont  compris  dans  les droits  de  port  (voir§  1.1). 
1.5  Frais  d'agence  et frais  divers 
Les  frais  d'agence  sont  fonction  du  port  en  lourd  du  navire.  Le  tarif de  base 
est indiqué  dans  le tableau  ci-après. 
Tarif de  base  des  frais d'agence  selon  la taille du  navire 
Tranches  successives  Frais  d'agence  cr  J  Observations  à  considérer  (tdw) 
( 1 ) 
<  1  DO  15,00  par  centaine  de  tdw 
100  à  1  500  5,00  par centaine  de  tdw 
1  500  à  2  500  3,00  par  centaine  de  tdw 
2  500  à  3  500  2,50  par centaine  de  tdw 
3  500  à  10  000  1 '25  par centaine  de  tdw 
>  10  000  0,65  par  centaine  de  tdw 
jusqu'à  un  maximum  de  450 
( 1 )  Exemple  de  calcul  :  navire  de  500  tdw 
Frais d'agence  = 1  x  15,  DO  +  4  x  5,00 
Les  frais  d'agence  varient  suivant  le  type  de  navigation  : 
.  long  cours 
.  Cabotage  international 
100%  du  tarif de  base 
30%  du  tarif de  base. 
r 
Les  frais  d'agence  à  la charge  du  navire  sont  en  conséquence  les  suivants  se-
lon  les tailles retenues. 
Frais  d'agence  en  c/navire 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  en  vrac 
des  navires 
Port  en  lourd  en  tdw  Cabotage  international  Long  cours 
500  10,5  35,00 
1  000  18,0  60,00 
2  000  30,0  100,00 
3  000  38,2  127,50 
8  000  89,0  296,25 
15  000  106,0  353,75 
30  000  135,0  450,00 
50  000  175,0  450,00 
Etant  donné  l'impossibilité de  généraliser chaque  cas  particulier et  compte 
tenu  de  leur faible  importance  (inférieurs  à  10%  des  charges  totales  perçues 
sur  chaque  navire),  les frais  divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  dans  la 
comparaison  avec  les différents ports  étudiés. - 18-
1.6  Conclusion 
L'ensemble  des  droits portuaires  à  la charge  du  navire  en  1972  est  indiqué  dans 
dans  le tableau  suivant  par  type  de  dépenses,  pour  les différentes tailles 
de  navires céréaliers  retenues. 
Droits  portuaires en  E/navire/escale 
Taille  Oroi t  de  port 
des  navires  à l'importation  Frais  de  Frais  de  Frais  Frais  Total 
c~r~ali  ers  et  frais  de  remorquage  pilotage  d'agence  divers  à l'importation 
(tdw)  batelage  (  1)  (1) 
500  151,40  0  35,57  35,00  pm  221,97 
1  000  302,80  0  37,59  60,00  pm  400,39 
2  000  585,10  202,00  48,90  100,00  pm  936,00 
3  000  860,50  202,00  54,91  127,00  pm  1  244,41 
8  000  2  409,30  404,00  90,89  296,25  pm  3  200,44 
15  000  4  681,10  404,00  116' 61  353,75  pm  5  555,46 
30  000  8  604,90  404,00  141,69  450,00  pm  9  600,59. 
50  000  12  391,20  606,00  180,25  450,00  pm  13  627,45 
( 1 )  Long  cours  J  ces  frais  sont plus faibles  dans  le cas  de  cabotage inter-
national 
L'ensemble  des  droits  portuaires  à  la charge  du  navire doit,  selon  les auto-
rités portuaires,  rester stable  à  livre constante  dans  les  années  à  venir. 
2.  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
La  taxe  sur la marchandise  appliquée  à  Londres-Tilbury  en  1972  pour  les  cé-
réales  en  vrac était la suivante  selon  le mode  de  navigation, 
Taxe  sur  la marchandise  en  1972  {E/t) 
Mode  de  navigation  Taxe  par  tonne  de  céréales 
Long  cours  0,021 
Cabotage  international  0,017 
Ces  taxes  doivent  rester stables  à  livre  constante  dans  les  années  à  venir. - 19-
3.  TARIF  DE  MANUTENTION 
3.1  Tarif  de  manutention  en  1972 
Le  tarif de  manutention  appliqué  à  l'importation  de  céréales est décrit dans 
le  tableau  ci-après  selon  la nature des  principales opérations réalisées, 
Ce  tarif s'entend pour  des  opérations effectuées  pendant  les  jours et  heures 
ouvrables.  Le  pesage  y  est  compris. 
Tarif de  manutention  à  1 'importation 
(cale de  navire  à  moyen  de  transport terrestre)  [/t 
Opérations  Tarif total de  manutention  (Ut) 
Cale  à sous-palan  Sous-palan  à moyen  de  transport 
terrestre  (en  direct  ou  via  silo) 
Nature  de  l'opération  globale  Blé,  Orge  mais  Blé,  Orge  Moyen  de  Blé,  mais 
mais  transport  terrestre  orge 
1.  Péniche  0,340  1.  Navire  à  péniche  0,550  0,590 
0,210  0,250  (en  direct  ou  via  silo) 
2.  Camion  ou  wagon  0,625  2.  Navire  à  camion  ou  wagon  0,835  0,875 
(en  direct  ou  via  silo) 
( 1 )  Type  de  navire  considéré  :  bulk.carrier 
S'il s'agit d'autres navires,  le tarif appliqué est de  0,40  [/t de  céréales  en 
vrac. 
3.2  Evolution  passée  des  tarifs de  manutention 
Toutes  les installations de  Londres-Tilbury  ont été mises  en  service  en  1969. 
Aucun  tarif n'était par conséquent  publié  en  1964  et en  1967, 
3.3  Evolution  prévisible d'ici  1980  des  tarifs  de  manutention 
Les  tarifs de  manutention,  selon  les autorités portuaires,  doivent  rester sta-
bles  à  livre constante  dans  les  années  à  venir. - 20-
4.  TARIF  DE  STOCKAGE  EN  SILO 
Les  tarifs de  stockage  en  1972  pour  les céréales  importées  à  Londres-Tilbury 
sont  précisés  dans  le tableau  suivant. 
Tarif de  stockage  en  silo en  1972 
pour  les  céréales  en  vrac 
( E/t/semaine) 
Durée  de  stockage  Tarif  (1) 
Franchise  5  jours 
1ère  semaine  0,10 
2ème  semaine  0,20 
3ème  semaine  0,45 
4ème  et  Sème  semaines  1,00 
Sème  et  7ème  semaines  1,50 
Semaines  suivantes  2,00 
( 1 )  Ce  tarif est  augmenté  de  10%  pour  les grains  de  densi-
té inférieure  à  0,5  t/m3, 
5.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  ET  SURESTARIES 
En  matière d'affrêtement,  l'affrêteur dispose  d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour  charger ou  décharger  le navire 
ce  sont  les jours de  planche  (ou  staries).  Passé  ce  délai,  l'affrêteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le  temps  perdu  par le navire  selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par  le  contrat,  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement,  le  temps  gagné,  comme  la  somme  allouée  de  l'affrê-
teur s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le  taux  journalier de  despatch 
est  en  général  égal  à  50%  du  taux  journalier de  surestaries, 
Le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaties est  en  conséquence  fonction  du 
temps  alloué dans  la charte-partie pour  les opérations  de  manutention et des 
capacités  de  chargement  ou  de  déchargement  des  installations pour  un  trafic 
donné. 
A Londres-Tilbury,  la cadence  de  déchargement  allouée  par la charte-partie 
est de  7  000  tonnes/jour. - 21-
Le  tableau ci-dessous  indique  la moyenne  des  despatch  à  Londres-Tilbury  en 
1972. 
Niveau  moyen  des  despatch  à  Londres-Tilbury  en  1972 
Temps  (j)  Despatch 
Quantité  Taille  Taux 
moyenne  moyenne  Réel  Gagné(+)  journalier  Total  Par  t  de 
déchargée  d'un  navire  Alloué  passé  surestaries  (  t ou  FF)  produit 
par  un  navire  (tdw)  (1)  au  port  ou  ($/j)  déchargé 
(t)  (1)  Perdu  (-)  (FF/t) 
24  265  26  400  3,5  3  +  0,5  2  840  710  0,15 
ou  3  550  FF 
( 1 )  Dimanches  et jours  de  fête  exclus 
(2)  Taux  de  change  :  1 $  = 5  FF 
Ainsi,  en  1972,  à  Londres-Tilbury il y  avait  un  despatch  d'environ  0,15  FF  par 
tonne  de  céréales importées, - 22-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Il existe dans  la  zone  portuaire  de  Londres  trois meuneries,  une  usine  de  pro-
duction  d'alimentation  pour  le bétail,  une  distillerie et trois industries  di-
verses utilisatrices de  céréales.  Le  tableau  suivant  indique  la spécialité  de 
ces  industries,  le  nom  de  la société  et  la  localisation  de  l'usine  (ou  des  usi-
nes). 
Répertoire  des  industries  utilisatrices de  céréales  en  1972 
Type  d'industrie  Nom  de  la  société  Localisation 
Meunerie  1 .  Cooperative  Wholesale  Society  Ltd  Victoria  Dock  (E16) 
2.  RHM  Ltd  Victoria  Dock  (E16) 
et Tilbury  Dock 
3~  Spillers  Victoria  Dock  (Ej 6) 
et Tilbury  Dock 
4.  Associated  British Poods  Tilburv  Dock 
Alimentation  BOCM  Ltd  St  Bridge  House 
pour  le bétail  Bridewell  Place  (EC4) 
Distillerie  J.  Watney  & Co  York  Raad  (SW18) 
Autres  1 .  Tunnel  Raffineries  Tunnel  Ave  (SE10) 
2.  Santon,  Sons  et  Co,  Ltd!  York  Raad  (SW18~ 
3.  Thames  Rice  Milling  19  Leadenhall  St  EC3 
Ce  chapitre  a  pour  but  de  prec1ser les principales caractéristiques  (produits 
entrants,  produits  sortants,  capacité  de  production,  capacité  de  stockage)  de 
ces  industries,  mais  seules certaines caractéristiaues rie  la meunerie  RHM 
seront decrites,  les autres  soc1étés  n'ayant  pas  communiqué  les données  né-
cessa1res. - 23-
1.  LES  MEUNERIES 
1.1  Caractéristiques  générales 
Le  tableau  suivant  précise  les principales  caractéristiques  (localisation 
et capacité d'écrasement)  de  la  Société  RHM. 
Usine 
Société  Capacité  Date  de  Exploitante  Localisation  d'écrasement  mise  en 
t/an  service 
RHM  Victoria  Dock  233.000  Avant  1950 
Londres  E16 
Cette  usine  est raccordée  à  la route et  au  port.  Située  sur  la  rive gauche 
de  la Tamise,  elle dispose  de  deux  porti1ues  de  débit  théorique  de  décharge-
ment  de  180  tonnes/heure,  et  d'un  pipe  de  chargement  de  100  tonnes/heure. 
1.2  Approvisionnement  en  blé  et Production  de  farines 
Les  caractéristiques de  l'approvisionnement  en  blé  et  le  niveau  de  la pro-
duction  de  farines  restent confidentiels. 
1.3  Capacité  de  stockage  en  usine  pour  le blé 
Le  tableau  suivant  indique  les  capacités  de  stockage  des  meuneries  à  Londres. 
Société exploitante  Nombre  Type  Capacité  Date  de 
et  localisation  de  silos  de  silo  (t)  mise  en  service 
RHM  Ranks  3  1 .  Vertical  25  000  1930 
Victoria Dock  2.  Vertical  20  000  1934 
3.  Vertical  6  000  1950 
Spillers  1  Vertical  50  000  -
Victoria Dock 
Cooperative  1  Vertical  40  000 
Wholesale  Society 
Victoria Dock A N N E X E S 
Trafic  de  céréales et  de  farines 
(1965  à  1972) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [J 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  LON.DRES-TILBURY 
ANNEE:  A%? 
Tableau  N°  -1 
CEREALES  PoY!I  ou  zones 
d'origine ou de  destinatoon-
~----.----.------,----r-----.--·--.----~------ Farines 
Blé  Orge  Seiol~  Avome  Mais  Roz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _ 
Belg,que .i.J.Jxembourg 
Pays-Bos 
All('mogne (Rép  Fédérale) 
Italie_ 
Royaume- un, 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E  E. 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandtnav,e  et Islande 
Sutsse _Autriche 
Espagne_ Portugal 
U R.S.S.  _  ~--
Pologne 
Tchécoslovaqu,e 
Hongr1e 
Yougoslov1e 
.Autres  Pays  d'Europe 
23  000 
~0 000 
130  000 
.3. 000 
~qb' oon 
,., 000 
TOTALEUROPE(~sCEEl  -~ nnn 
3_AFRIOUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
AfnQue  du  Nord-Est 
Afr,que  Occ,dentole 
1 
1  --r----
1 
1 
1 
1?  00)1 
~50 000 
6 0001 
17~ 000 
1.4. 000 
~..,  nnn 
l  t 
,  Afr,que  Orumfale  j'  jl  !' 
j  Afr,que  du  Sud  j 
Atr,que  Centrale 
1.  ooc 
1 
2.3.  000 
10  000  6-5  000 
10  000 290 000 
6000 
1. (XJO  1  ooo 
3.  000 
11  cv1n  ~Rf\ one 
6 000 
3 .ocx 
4  000 
7 nnn 
6  000 
1  oao 
16'. ooa  .-i6  ooa 
Malt 
de 
TOTAL 
GENERAL 
<."!>ooo 
h"ooo 
1.~o ooo 
6  000 
-1  000 
~ooo 
l'Uooo 
)ooo 
ltooo 
.foo.o 
booQ 
.foo~ 
--lb 00-D 
~  Mcdcoascm el Iles Oc  lnd  1  1  1  1 
, 
4
_  :o~i~~~~uE ______________ ~,---+~---+\---+-J----+-~--1~o~oo..,+-"'-?'""'---o?n~onr-~2~:...,:,0=oo,_ __  -+---+-=~=-~  =o~o=-i'l> 
i  Etats· Unts  40.000  ~  l  1  j2~L4.000  16. QQO  .L!2. DOO 302  000  '3 ot  001 
1  Concdo  ~90 000;  6.000)  j  5.000j  '<JOOOO  ___  551000  5:)-iooo 
i  Amér,que  Centr.'JiP  '  1  1  ~ .3  000  113  0  ao  --13  OOD 
1  Oépcrteme'1t< fr.;rço•s  j  j  j  __ 
'  :~::,.  115 oooi  !  r·  115ooo  "000  10 000144.000  1" 000 
Reste de I'Aménque du  Sud  j  i  1  1  .  2  000  2  000  2../UJP 
TOTAL  AMERIOU.::.E ----1-;..Q.!  h~,Llot...'  ~'--~000+-
1 
_...l.Ll..J  {,(IOI.IllLi-()J __  --+-1 _  .........  15:...~.(1.LU.JM1..4!.?~P,\.2.._~0004---L.?.k....J..  20~00_..t..J.t;:_  2i:::....·..\.on!.UIJ1Ilno~ni.U~I~  ?n~  00---+-----r-~.::...o.o~"-"r  L.....:oo-=--ioo 
5_ ASIE 
As1e  Occ.dentale 
Pays du Golfe PersiQue 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
iè  Japon 
0  Indonésie 
~  TOTAL  ASIE 
-
---
â  6. AUSTRAUE.OCEANIE  1 
Australie  . .  118. QQO 
Polynésie  Fronçatse 
Reste  de  l'Océanie 
a'f~ l'JO')  1k~c.1~S 
TOTAL MONDE  'fM  2  Ol10  fi nl1o 
5.  ooo 
1.000 [ 
24 000 
~ 1  0~1 
36 ooot  ~ 
1  5 ooa 
1 
4 ooo 
i 
1  1. 000 
t 2Lt  oœ 
11  000 
~92 000 
.-10  000  il?!  000  61.  000  qq  Onn 4hliA  (1(10 
10QQ 
.~ho_oo 
-1-1  000 
--·-
~b  QOO 
- ~  .  . - - . ---- -~-~ 
----------i 
ri 
c' 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  _l..o_f'LDR.ES. ïJ L BLJ RY 
Foye ou zones 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Ble 
Fronce  ___ _  ____  _  _  __a _000 
BelgiQue _LJJxembourg  4  0 000 
Pays ·Bos _  1  9 9 000 
Allemagne (  Rép. Fédérale )  3 000 
Italie_ 
Royaume-Uni  __ _ 
Irlande  ___  _ 
Ocnemork  _ 
TOTAL  C.f.E.  1250  (}(l() 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ 
Suisse_ Autriche  _ 
Espagne. Portugal  ______ _ 
Orge  Seigle 
----t------- -
CEREALES 
Avoine  Moïs 
15 000 
~os ooo 
~20.  000 
u_ R. S.S.  _________  _  ------ -1----- - -!----------~-
Pologne  _ 
TchécoslovoQute  ______ _ 
Hongne 
Yo\t9(lSiovie  ______ _ 
Autres  Pays  d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
1~.ooo 
-IL  1100 
----
~~.... 000 
..fl.J  OO(J 
Rit 
A  N  N  E  E  :  19E6 
Tableau  N°  2... 
Autres  TOTAL 
8  000 
10. ooo  65  000 
2>:) 000  337  000 
.3  ooo 
1 000  1  000 
ze. aoo 
9A C\M 
Farines 
Po ge 
Malt 
de 
TOTAL 
GENERAL 
----
------
--
__  _  1iaoo 
f)q nnn 
Afr. du Nord et Prov_  Esp_  5.  000  _  __s  000  5_noo 
AfriQue  du  Nord-Est  ___ _  - - ------ -- ----- -----
AfriQue  Occ1dentale  __________ _ 
AfriQue  Centrale  ___ _ 
AfriQue  Orientale  __ 
Afr1QUe  du  Sud  ______ _ 
Modogosœr rf lies Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
--- 1---
_ Kooa  _______ _  _  _6. 000  12..JlQO  _  __  __  _ 
---- ------- -- - - --- -- --------- ---
~  OOll  4 ..f  000  11  000 
Etats-Unis_____  _  ____  e----~6. 000  _______  ______  _  __  -~5LOOO 22___Q_OO  __2_5 _  _ooo  3_1L. __  QO_O_f-----
Conodo  ___  .  ~69 000  _10.  QOO  lO_QDQ  ----------f------- 6.Q9  __ 000_.  . ___ _ 
Amérique  Centrale  __  1  15_QQO  -- - -- >------- _13_  __ QQQ  ·  ---- ----- ~ 
r::;;~·:çoos .  _  '~oo  ~- :--- -: :~=- ·- _11.000  __  _  .·  '~D~aoo  k~  000'~~-~-==-. 
Reste de I'AménQUe du Sud  -------+- _ ----r------ ____________  --~- 000  ____  _  --" __ooo  __________  -f----- _ 
TOTAL  AMERIQUE  1 ?07  Om  ~ri 000  12Q5  000  2 G f\Or  ~1) {lOO IPJ3  (10(} 
~-ASIE 
Asie  Occidentale __________ ------1------ _______________________  >------------ _______  --f-- ____________  _ 
Pays du Golfe Persique ______  ---1--- _____  ------1------ __  _ ___________________  ,____________  ___  __  _  ____  1--------- ----t-------- __ _ 
- --
_12 000 
--- -----
11 ......... 
-----
-~OQQ 
--~ 
~13,.,,.... 
----
As~t du Sud-Ouest ____  1----------- 1------------ _______  .  ___ --1----------- _ --4--00C  _  ------1--- _ 4- _Q_QO  ~-- _ _ __  __  __  _  __  f----------4__QQQ 
Asie  du Sud-Est ________  ----1----- --r---- r---- ____________  {9____aoo  ______  19  0_00  1-- ____  ---1---- ..fQ nno 
Asie  Centrole ________  1--------f--------- _____________ f--.  __  _  __________ f---J{  _  __OQCI---- _ __  _11  _O_OQ  _ .  _±L.ooo-
Japon ----------- -------- r-------·--+--- -- - --- -- ----- ------- -- --- -- - ----1---------- -
tndonisit _________________________________  ------ ___  _ ___  --- --- ---- ---- -------- - --~--- -- -----
TOTAL  ASIE  _3~ Ml\  ~ltn  ...... 
6.  AUSTRAUE_OCEANtE 
Australie  __________ i28_Q_Q_Q_  ___________________  f_  000  5". -0_09  _1] Q_  Q_!X 
Polynésit  Fro~atse ________  _ ____ -+-- f-----__ _  _  __ 
Reste  de  l'Océanie  _______  _  ------ ---- --- -- ---- --- ~- ---- -------
~vs  1100 '?ae::.i,sés  '!  000  Uooo 
TOTAL MONDE  92Q  ana  .-1 (")  Cl()(J  1 ol\0  LJ~5 ooo  60  noo  q5  oool15"',~ noo  f.Bnoo TRAFIC  PQR-;UAI:1E  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA  DEST~NATION (  EX?GRiATIONS) 0 
REPARTITiON 
PAR 
PROOt.;OT  -robleau  'V-'  3  Page  de 
----------------~-----------------------------------------------------~----~----~------
Scand•nav•e  et Islande 
Su,sse _  Autr,c:,e 
Espagne _  Portuga 1 
U RS.S 
Poloçne 
Tchécoslovoqu,e 
Hongne 
Youçoslav.e 
Au~res Pays  d'Europe 
~-TO':"AL EU~~E  (~~CEE)_ 
3_ AFRIQUE 
A  fr du  ~ord et Prov  Esp 
Afr,que  du  ~orel-Est 
Afrique  Occ.èentale 
Mr,Que  Centrale 
Clfnque  or.en!ale 
.~~r,que  du  Sud 
! 
f 
Mcdaçasrur et  les  ~c  nd 
IOIAL  AFRIQUE 
-·--------·-------'  .. 
1
4. AMERIQUE 
Etats ·Un1s 
,  Canoco 
Arnér ,que  Centrale 
Déportement~ r~anÇOIS 
Brésil 
ilrçen•,ne 
Reste œ  l' Amér,que  du  Sud 
TOTAL  A~ERIOUE  -----
~LASIE 
--- --. -- -- --+ -·--... 
~  000 
-12. ooo 
5~ <OOj 
~1 ood 
_,gg  oool 
-1  0001 
~000 
..  ~~ 
l..to():)l 
~~ooo 
_jg 
<tooo 
~l.Jooo 
2.0~ooo 
~H  ooo 
1-000 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) l&1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  LDNDR E.s. il  L8U RY 
ANNEE:  Ag68 
Tableau  N°  't  Pooe  de 
Povt  ou zones  t-----,-----r----,.----C  _E_R_Er-A _L_E_S---.------r------.----i  Farines 
d'oriolne ou de  destination- Ble  Orge  Sei  ole  Avo.ne  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___________  _{_Q  000 
BelgiQue _LJJxembourg  3 00 0 
Pays-Bos  __  l5  0 000 
Allemagne (Rép. Fédérale)  4 000 
Italie_  . 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  -·· 
Donemork  _ 
TOTAL  C.E.E.  ,261  000 
2- AlJTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  ..  . ~0.J)00 
Sutsse _Autriche  _ 
Espagne_ Portugal _____ L1r .noe 
U.R.S.S.  1~11.0.00  __  _ 
Polotne  ______ -·-··----·- ___ _ 
TchécoslovaQuie---·----· 
Hongrie  _______ . ________ _ 
Yougoslavie  _ _  _______ _ 
Autres  Pays d'Europe __  60 .  000 
TOTAL EUROPE (hon CEE)  b  ~B 000 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  E.sp. 
AfriQue  du  Nord-Est __  _ 
Afrique Occtdentale ____ ~  ______  . 
---·--f----·-. 
.  -- ---- --
AfriQue  Centrale______  _  _________ ·--·  __________ _ 
AfriQue  Orientale _____  _ 
Afrique  du  Sud  __________________  _ 
ModopcaretllesOclnd. __________ .  _____ _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
EtOfs-Unis  ------~t-------1---···-- ___  ___  __  ··-
Canoda  __  -·-----·---~90..Jl.QO  _ 4DOO  __ 2.._000  _  .1.000 
Amérique Centrale  ____ 1----·-- ___  _____  _ 
Déportements fronçais  __ 1----- ___________ 1------- __  1- _ 
18.  000 
zg  ooo 
211.4  000  2 ooo 
3  coo 
1 000  35 000 
3 2  000 
5 ooo  S31  000 
1 ooo 
1~ 21  no a  '1  ooo  ~ z.  ooo lç;o s a  no 
-13. oœ 
1~  000 
40  000 
ZJ  000 
1-H  ooo 
13.  000 
251  nnn 
8. 000  13  ooo 
.. ~ 
~69.  0.00  ~ô 000111000 
·-- -- -. 
1AQ  000  ~ 6  ooo 115'1  000 
5.?>  .. .000  __ jQ  _  _illlQ  -------· 
_2.  .0.00  -
.63  Q()ç  -
39.9  ooc 
Brésil  ______________ f------- ______ 1---- _  -------- ..  _  1  . .000 _  1 000 
.ot 5000 
1.000 
ILJQQ  nnl1 
Arventine  --~----- ___  10.._000  -------1--------- .. ____  5"  _QDC 
Reste de I'Aménque du Sud  1----------·-----f------- __ ~  000 
TOTAL  AMER lOUE  LI(){)  OM  LJ  000  2  000  ~  000  ~  9 (lOO  •  ':3 ~ 000 
S.  ASIE 
Asie  Occidentole __  --f-------------1------- __________________  -----··-··--- ____________ _  -- - ·-- --·- - ·- ·- . 
Pays du Golfe Persique --1--- ---t- _____  ------r------- ···- ___ ----·-·  ___________  _ 
~  As.e du Sud-Ouest ---f--------· -------·-·-- ______________  . 
! ;::s~~~~---~=~  ~-':~  ·-·.··-~·· 
c' 
.  .3. __ _QQ( 
.  __ -L_aru  _ _  .. 
.  __ A Y.  aoc 
--·---- ·--------- ---
.3. 
-1 
1~ 
·- --
000  -- ·- .  -
ooc  ..  ·-· 
00< 
-·  - 1---·-
Malt 
j  lndoMsit ________ --·--··---- -·--------1------- -·  - --- -·- ·-- -·-·- ------- ---·-!---···· 
1  TOTAL ASIE  -1A  nor  1~  Ml 
TOTAL 
GENERAL 
60!;nnn 
uoooc 
~000 
~ôooc 
39.9 .000 
~DDo 
-i.Kooo 
4.ooo 
[,QQ  ""'""' 
--·-
3ooo 
.  ... .J.ooo 
1booo 
- -·· --·-
,1q_  ............ 
r  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Austrolit  -----------r-.9.{).i)OO. _________________  ·-- __ .6._0CX)  .9b  00.0  .  -- ------- --·  1-- ~ODn 
Potynfsit Fronçatse  ____  _ 1-___  . __  . __  _  _  __ ··-- . r---- ____ _  _  _ _  -1---------- 1------------
Reste  dt l'Océanie  _  ___  _  . ___  ____  .. _ _ _  _  ..  __ ____  _  __  _ 
- ----- -- -·- -- ---··  --- ----·------
e,Y!.IJe"1J?C?.ic.{se:s  3 OM  ~ 000  -1 &  Ooc  1.1  l'\nf\ 
l  TOTAL  MONDE  995' 000  t.,  000  2  ()1'1(}  1 0oo  5h2  nno  h 2 ()()0  ~.,  Am 1h51  nno  18  aoo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)k8:l 
ou  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  LO!V.I>RË5_TILSURY 
ANNEE;  _1969 
Tableau  N°  5 
Povs  ou  zones  '  C  E  R  E  A  L  E  S  1  .-------r------.---- ---~------.------- r------- -----~-----1 For1nes  ;  Malt 
d'oriQine'ou de  destinotoon- Blé  SeiQie  Moïs  TOTAL  Autres 
1  _  COMM  ECO. EUROPE.  1  /  1 
France  56_  000/  1  6  ooo  b  oo~  66  ooc 
8elg,que- u;xembourg  2  0  000!  1  ,. 0  00  1  21  ooc 
Pays-Bos  164  001  ~.4.2  ooc  1.ooc  1o  ool.3~l  ooc 
Allemagne (Rép  Fédérale)  3, oc  3  ooo  6  000 
Italie  1 
de 
TOTAL 
GENERAL 
6\()()0 
21000 
'M1  000 
6  000 
Danemark  ++- j 
TOTAl  C. E:-::E=-------f-ll2!::..!  .4:!...1:Îwi'\UI,..IL.I.n()  H 8  I'IMI  1111\.D  1.6_  L.!lO.c  /_. H  oo() 
2  _  AUTRES  PAYS EUROPE  1  -+...L.O"'-U1J.U.t-
1
1  ---1...~4-_.__.,_  -----1------+....<..LL..........,.:u..j 
Scond,novie  et  Islande  4 G  oooj  1  J  t'!6  ooc  46 ooc 
Su1sse. Autr,che  1  j 
Espagne. Portugal  59  ooc1  _ +- ___  i  5g  aoc  59 ocx: 
U R S S  _  { 0 
9
1  Oo0o9
1
'  1  __  __  101  OOo  -10-~ o!JO 
Pologne  oj  ~ 000  9  ooo 
Hongr1e  f. coor  1  000  rooo 
TchécoslovoQu'e  1 
Yougo'>!av,e 
Autres  Pays  d'Europe  40.  ooo)  J  ~ 4  ooo  5  k Ooo  5L! ooo 
TOTALEUROPE(horsCEEl.---l-'2;..s;b~2()l.OO.il'loi.----J~-----+-----+_.:_1u,I-IL.llUI.OûD4----+----l-'?o...+1r.D........Lt:n.L.I.II'o~o---+---4---lt....z:~l.tl..JllhnrY\o.D..l, 
3_ AFRIQUE!  f 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
AtrtQue  du  Nord-Est  1 
Afr,que  OCCidentale  j 
1  Afr,quP  Centrale  j 
1  Afr.QUI'  or,entole  1  j 
!  t.f",QIJP  1u  Sud 
1 
: 
1  Morlogcscnr e1lles Oc  lnd 
19  000 
32  ooo 
3  ooc  .3  ooc 
-19  OOo 
32  ocx 
~9ooo 
32 000 
L--~qr~_':_AF"RIQUf  _____ ------l---+----+----+-'5~1UUII"lt"'n4----+-__.'2,.J.....u14"nr.lf-~'5J.......l."!Jo84nr ___  +---+--'~~·,L,u,...;.u:·~:IO! 
14- AMERIQUE  l 
,  Etot~  un,s  2 o  ooo,  1  2  81  Doo 
j  1  1  1  -:o~,·.~c  ~ 1  0  ooo.  11  ooo
1  1.9  0 001 
i  AiT'~' aut>  Centrale 
1  r
1  1 
!  Oéo<Jr•frr~ents franço,s  i 
1  !'--
1
.  Srés. 1  • 
Arge'~Me  15  oooi  l  2  0.  Ooo 
20.0oo 
Reste de I'Aménque du  Sud  !  j  f  ~ 000 
TOTAL  AMERIOUE  4L,'5  noo  11  OnD 
1  .3 56  noe  21  Ooc 
Asoe  OCCidentale 
Pays  du Golfe Pers,que 
Aste  du Sud-Ouest 
Aste  du Sud-Est 
As1e  Centrole 
~  Japor 
0  Indonésie  J  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  __ _ 
Polynésie  Fronça1se 
Reste  de  I'Océonte 
P~s ~  rr<.éc.tsc.'s 
~09 ooof  10. ooo 1  ..?.  Ooo 
1 
.9  aoc 
S Ooo 
J-00'0 
21  {1()0 
I.ooo 
321  000 
~10 ooo 
~5. 000  50 000 
1 000 
15 mnl Rt.B  OM 
g  ooc 
s 000 
1  ooo 
3Z9.ooo 
I!Lt 0 00 
TOTAL  MONDE  ~2JQ nM  2.1  000  3 000  519  000  50  Oo-o  ':1.1...  Mr.  ~Qt.t: ruw  AL.  nnfl 
'b2.]ooo 
~1o ooc 
9ooc 
$DOt: 
lOOc 
32.9o~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARI~ES 
SELON  L'  0  R  1  ~  1  NE (  IMPORTAT101~S)  c:8J 
ou LA DESTINlTION (  EXPORT.lTIO~S) LJ 
REPAR.r3TrON 
PAR 
PRODUJT 
~-------·------------~ 
PORT:  LONDR€S-ÏILBURY 
AfBHE:  1910 
Tableau  N°  '  Page  de 
Povs  ou  zones 
d'orioine ou  de  destinatt011- Blé 
C E R E A l  E 5 
Orge 
Fort nes 
1 
i 
1 
Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1 
L  COMM  ECO.EUROPE.  1  1  /  1  1 
France  _  23  o~  5.  ooc  1  20  oooi  j  48 ooo  ~~ oooj  1 
i 
Belg,que_LJ.uembourg  15  o~ 
1
,  6  ooo:  ! 21  ooo  1.1  oooj 
Pays-Bos  8o  oool  61  ood  !1Ld·  ooo  ~Ltr ooo 1 
Allemagne (  Rép  Fédérale l  1  ooo  1  !  1 ooo  ~ ooo!  i 
i 
i 
Italie  1  !  1  1  i 
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PLANCHE Por~  de  HULL - l-
CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf Planches  1 et 2) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  D'HULL 
Situé  à  l'estuaire de  l'Humber débouchant  sur  la Mer  du  Nord,  à  30  kilomètres 
à  l'intérieur des  terres,  le port d'Hull s'étend sur 5  kilomètres.  Las  quais  • 
céréaliers sont situés dans  le premier bassin  à  l'entrée du  port  (King  George 
Dock). 
Les  dimensions  de  l'écluse permettant  l'accès au  bassin  sont 
longueur 
largeur 
profondeur 
228  rn 
25,9  rn 
13  m. 
Ainsi,  les  navires  de  plus  de  30  000  tonnes  de  port en  lourd ne  peuvent  pas  ac-
céder  aux  quais  céréaliers. -2-
2.  CARACTERISTIQUES  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Le  tableau  suivant précise  les principales caractéristiques  (longueur~  tirant 
d'eau~  date  de  mise  en  service~  principaux  équipements  de  manutention)  des 
quais céréaliers. 
Caractéristiques  Caractéristiques 
Date  de  du  quai  de  1•équipement  du  quai 
Nom  du  quai  mise  en  et localisation  service  Longueur  Tirant  Nombre  de  Débit unitaire  Débit  total 
(m)  d'eau  portiques  théorique  t/h  théorique 
(ml  déchargement  t/h 
4  120  480 
King  George  Dock  Avant  1950  137  11.3 
2  200  400 
Quai  flottant  2  200  400 
Avant  1950  11,3  (King  George  Dock)  1  300  300 
3.  REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRES 
La  répartition  des  importations  par taille des  navires  en  1972  est indiquée 
dans  le  tableau suivant  pour  les tailles 0  à  1000.  1000  à  3000,  3000  à  8000, 
8000  à  15000.  15000  à  30000  tonnes  de  port en  lourd. 
Réparti ti  on  par  tai  11 e  de  na vi re  des  céréales  en  vrac  en  1972 
1972 
Port en  lourd  des  navires  Déchargement 
(tdw)  moyen  Nombre  Quantité déchargée 
(tl  d'escales 
t  % du  total 
0  à  1  000  729  37  26  961  11 '0 
1000  à  3  000  2  000  34  67  747  28~2 
3  000  à  8  000  2  940  21  61  559  25,7 
8  000  à  15  000  0  0  0  0 
15  000  à  30  000  9  350  9  84  216  35.1 
TOTAL  2 702  101  240  483  100,0 
53,9%  des  importations  de  céréales  en  vrac  provenaient  de  navires  de  port  en 
lourd  compris  entre  1  000  et  8  000  tdw,  35,1%  de  navires  de  port  en  lourd  com-
pris entre 15  000  et  30  000  tdw.  Les  navires  de  gros  tonnage  entraient  dans 
le port  de  Hull  à  moitié  chargés~ -3-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L
1ENTREE  (importations) 
1.1  Evolution  passée  des  importations  (Source  :  Douanes) 
Les  tableaux  joints en  annexe  1  permettent  de  retracer  l'évolution  de  1965 
à  1972  des  importations  anglaises transitant  par  le port  d'Hull  des  produits 
suivants  :  blé,  orge,  avoine,  seigle,  mais,  riz,  autres  céréales et farines. 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats obtenus  pour  les  principaux  produits 
(cf  également  graphiques  n°  1  et  2  pages  4  et  5,  schématisant  les  importations; 
il n'y  a  pas  de  transit  à  Hull.). 
Produits  (tonnes) 
Années 
Blé  Mais  Autres  Total  Farines  céréales  céréales 
1965  557  000  284  000  73  000  914  000  2  000 
1966  506  000  288  000  66  000  860  000  1  000 
1967  510  000  368  000  57  000  935  000  1  000 
1968  516  000  372  000  18  000  906  000  1  000 
1969  588  000  255  000  119  000  962  000  3  000 
1970  595  000  229  000  106  000  930  000  6  000 
1 971  431  000  174  000  78  000  683  000  5  000 
1972  352  000  169  000  29  000  550  000  1  000 -4-
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Le  trafic à  l'entrée du  port  d'Hull  a  fortement  regressé  en  1971  et 1972. 
Entre  1965  et  1970~  le trafic restait stable  à  900  000  tonnes.  En  1972~  le 
blé représentait  64%  des  importations~  le mais  31%. 
Le  trafic de  farines  a  toujours  été  négligeable  par rapport  au  trafic de  cé-
réales. 
1.2  Pays  d'origine  des  importations 
Les  tableaux  joints en  annexe  1  permettent  de  retracer pour  chaque  produit 
et  pour  les  années  1965  et  1968  à  1972~  les  importations  en  volume  selon  le 
pays  d'origine.  Les  tonnages  totaux  de  céréales  en  vrac  par produit  ou  par 
pays  d'origine  ont  été fournis  par  les  Douanes.  La  répartition par produit 
et  par  pays  d'origine  a  été estimée.  En  1966  et  1967~ il n'a  pas  été possi-
ble  de faire  une  estimation  de  la répartition de  chaque  céréale par  pays 
d'origine. 
Les  deux  tableaux  suivants  résument  les  principaux  pays  d'origine  pour  les 
principaux  produits  importés~  à  savoir le blé et  le mais. 
1.21  Le  blé 
Pays  d'origine  (t) 
Années  France  Etats- Canada  Australie  Belgique  Autres  Total  Unis 
Pays~Bas 
1965  10  000  412  000  48  000  6  000  81  000  557  000 
1966  - - - - - 506  000 
1967 
~  - -
~  - 510  000 
1968  25  000  302  000  38  000  73  000  88  000  516  000 
1969  - 252  000  77  000  150  000  109  000  588  000 
1970  143  000  267  000  76  000  40  000  169  000  595  000 
1971  50  000  150  000  1  DO  000  107  000  24  000  431  000 
1972  25  000  121  000  45  000  97  000  64  000  352  000 
Le  trafic de  blé~  stable jusqu'en  1970~  a  fortement  regressé  depuis.  En  1972~ 
le blé  provenait  essentiellement  du  Canada  (34~3%)~  de  France  (14%)  et  des 
Pays-Bas  ( 14%) . -7-
1.22  Le  ma"Îs 
Pays  d•origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  CEE  Autres  Total 
1965  181  000  57  000  46  000  284  000 
1966  - - - 288  000 
1967  - - - 368  000 
1968  300  000  14  000  58  000  372  000 
1969  197  000  16  000  42  000  255  000 
1970  86  000  122  000  21  000  229  000 
1971  77  000  89  000  8  000  174  000 
1972  106  000  57  000  6  000  169  000 
Le  trafic de  mais  à  l'entrée du  port d'Hull  oscillait entre 372  000  tonnes  et 
169  000  tonnes  de  1965  à  1972.  La  baisse  de  trafic était de  30%  de  1968  à  1969. 
Les  années  1971  et  1972,  le trafic était beaucoup  plus  faible  que  celui  des 
années  précédentes. 
En  1972,  la majeure  partie du  mais  importé  provenait  des  Etats-Unis,  avec  63% 
du  total  de  mais  importé  à  Hull. 
1.3  Région  de  destination  des  importations 
Les  organismes  officiels,  aussi  bien  que  les ports  n'établissent  pas  de  statis-
tiques  régulières  permettant  de  suivre,  par produit  et  par année,  la réparti-
tion des  importations  en  volume  par  région  de  destination  et  mode  de  transport. 
Le  tableau  sur  l'hinterland  du  port  d'Hull(*)  en  1972,  joint en  annexe  1,  nous 
indique  la répartition des  produits  blé et  mais  par  région  de  destination et 
par moyen  de  transport terrestre. 
Le  même  tableau  est  reproduit  ci-dessous  avec  les pourcentages  pour  le blé et 
pour  le mais. 
1.31  Le  blé 
Principales  régions  de  destination  (t) 
Année  Mode  de 
transport  Total 
Hull  Yorkshire  and  Humberside 
t  % 
F  - 7  000  7  000  1 '98 
1972  R  105  000  76  000  181  000  51,50 
VN  - 5  000  5  000  1 '12 
Autres  ( 1 )  160  000  - 160  000  45,40 
Total  t(%)  265  000  (75,00)  88  000  (25,00)  353  000  100,00 
( 1 )  Utilisé  directement  dans  le  port 
(*)  Source  Douanes  pour  les  totaux,  et estimation  pour  la répartition. -8-
La  majeure  partie  du  blé est  consommée  sur place.  Le  moyen  de  transport  le 
plus  couramment  utilisé pour  les  expéditions est  la  route  qui  représente 
51,5%  des  modes  de  transport. 
1.32  Le  ma-is 
Principales  régions  de  destination  (t) 
Année  Mode  de 
transport  Total 
Hull  Yorkshire  and  Humberside 
t  % 
F  - 3  000  3  000  2 
1972  R  50  000  26  000  76  000  45 
VN  - 5  000  5  000  3 
Autres  ( 1 )  85  000  - 85  000  50 
Total  t(%)  135  000  (80)  34  000  (20)  169  000  100 
( 1 )  Utilisé directement  dans  le port 
80%  du  mais  importé  à  Hull  est  consommé  sur place.  Le  moyen  de  transport  le 
plus  couramment  utilisé pour  les  produits  expédiés  est la route. 
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE 
Aucun  organisme  au  Royaume  Uni  ne  dispose  de  statistiques permettant  de  retra-
cer pour  ~haque céréale et  par port,  la répartition  des  exportations  par pays 
étranger  de  destination,  ainsi  que  la répartition des  exportations par  région 
du  Royaume  Uni  d'origine et par mode  de  transport.  Cette  lacune  s'explique 
en  grande  partie compte  tenu  de  la faiblesse  des  exportations. 
Toutefois,  en  1956,  1957,  1968,  les  exportations  d'orge transitant par le port 
d'Hull  n'étaient  pas  négligeables.  Les  années  suivantes,  le trafic s'est pra-
tiquement  annulé,  comme  l'indique  le  tableau  de  la  page  suivante. Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
-9-
Exportation  de  cêrêales  (Hull) 
Produits  (t) 
Années 
Orge  Malt 
1965  130  000  7  000 
1966  185  000  10  000 
1967  167  000  4  000 
1968  126  000  13  000 
1969  - 7  000 
1970  - -
1971  ...  -
1972  - -
Pour  ce  qui  concerne  les  pays  de  destination,  une  estimation  peut être faite 
à  partir des  données  statistiques générales  des  exportations  du  Royaume  Uni 
(source  :  Douanes). 
Répartition  par  pays  de  destination des  quantités  d•orge  exportées 
à  partir du  Royaume  Uni  en  pourcentage 
Allemagne  Danemark.  Pays  Bas  Belgique  Espagne  Autres  Total  de  1•ouest 
42,00  1,00  23,60  18,10  2,00  13,30  100,0 
19,50  18,30  5,5')  7,40  28,70  20,60  100,0 
27,20  14,65  6,55  8,85  19,00  23,75  100,0 
46,00  21,00  5,00  4,50  1,00  22,50  100,0 
Ainsi  donc,  la majeure  partie Jes exportations avait pour pays  de  destination 
la République  Fédérale Allemande  entre  1965  et 1968. 1.  LES  EQUIPEMENTS 
- 10-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  MANUTENTION  DE  CEREALES 
1.1  Situation  actuelle 
Les  principales caractéristiques des  installations spécialisées  dans  la manu-
tention  des  céréales  sont  précisées  dans  le tableau  de  la  page  suivante.  On 
indique  successivement  : 
(i)  pour  les  engins  de  manutention,  leur  nombre,  la date  de  mise  en  ser-
vice,  leur débit  théorique  total  (déchargement)  et  l'organisme  pro-
priétaire  ; 
(ii)  pour  les silos.  leur  nombre,  l'organisme propriétaire et  l'évolution 
de  la  capacité  totale de  stockage  depuis  la date  de  mise  en  service. 
Les  installations  de  manutention  décrites  ci-apLès  sont  directement  raccordées 
à  la route,  aux  voies  navigables.  Seul  le  King  George  Dock  est  raccordé  au  che-
min  de  fer. ]
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1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
Il n'est  pas  prévu  à  l'heure actuelle de  modifications  des  installations exis-
tantes  ou  de  création d'installation  à  court  terme  et  à  moyen  terme. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
(opérations  maritimes) 
2.1  Les  horaires  de  travail 
La  durée  normale  des  horaires  de  travail  dans  le  port  d'Hull  est  de  huit  heures 
et  demi  par  jour  (Bh  à  16h30).  En  pratique,  huit  heures  réparties  en  deux  va-
cations  de  quatre  heures. 
2.2  Utilisation des  dockers 
La  règlementation  actuelle  concernant  l'utilisation des  dockers  dans  le  port 
d'Hull  est  la suivante  au  déchargement 
2.21  Déchargement  à  quai 
- un  docker  par  portique 
- un  docker  sur  le  pont 
- 4  dockers  en  cale 
- 4  dockers  pelleteurs 
2.22  DéchaPgement  paP  élévateuP flottant 
- deux  dockers  sur le  pont 
- 4  dockers  en  cale  navire 
- 4  dockers  en  cale péniche 
- 4  dockers  pelleteurs 
2.23  AutPe  opéPation 
Pour  toute autre opération,  le  personnel  employé  est  le  personnel  du  silo. - 13-
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  DECHARGEMENT 
1 • 
2. 
3. 
Le  temps  réel  de  déchargement  doit tenir compte  d'un  certain  nombre  de  sujé-
tions  (manutention  en  fond  de  cale,  changement  de  cale,  etc .•• ),  des  caracté-
ristiques des  navires  (configuration,  taille,  etc ..• )  qui  ont  poue  effet  de 
réduire  le  débit  théorique total  de  déchargement. 
Par  homogénéité  avec  les  études effectuées  dans  les  autres ports,  la  cadence 
pratique  sera prise égale  à  50/70%  de  la  cadence  théorique  de  déchargement. 
Les  cadences  pratiques  de  déchargement  dans  le port  d'Hull  des  installations 
de  manutention  existantes  sont  précisées  dans  le  tableau  suivant. 
Cadence  pratique 
Installation  Localisation  journalière  Observations  de  déchargement 
t/j 
Installation A  King  George  Dock  3  520  à  4  925 
(880  x  8  x  0,5/0,7) 
Installation  B  Floating  2  800  à  3  925  Installation flottante  (King  George  Dock)  ( 700  x  8  x  0,5/0,7) 
TOTAL  6  320  à  8  850 - 14-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour  objet  de  preclser les  coûts  de  passage  dans  le port 
d'Hull  des  céréales  en  vrac.  Seront  indiqués  successivement,  compte  tenu 
des  objectifs de  l'étude  : 
les droits portuaires  à  la charge  du  navire  (ces  droits,  variables  selon 
les ports,  sont  inclus  dans  les frêts maritimes) 
- les  taxes  sur  la marchandise  (péage)  ; 
- les tarifs de  manutention  (cale  de  navire  à  moyen  de  transport  terrestre) 
- les tarifs de  stockage  dans  le silo  ; 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries. 
Les  farines  ne  seront  pas  étudiées,  étant  donné  la faible  importance  de  leur 
trafic. - 15-
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits de  port 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie) 
(iii)  des frais  de  pilotage  (entrée  et sortie) 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie) 
(v)  des  frais d'agence  et  de frais divers. 
Une  estimation  de  ces droits sera effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les différentes tailles  (1)  suivantes  de  navires  :  500J 
1  000,  2  000,  3  000,  8  000,  15  000  et 30  000  tonnes  de  port  en  lourd  (les  na-
vires  de  plus  de  30  000  tonnes  de  port  en  lourd  ne  pouvant  pas  pénétrer dans 
le Dock  King  George). 
1.1  Droits  de  port 
Les  droits  de  port  sont  calculés  par tonneaux  de  jauge nette.  Le  tarif unitai-
re  en  1972  (en  livres par  tonneau  de  jauge  nette)  est indiqué  dans  le tableau 
suivant  selon  le  mode  de  navigation. 
Droit  de  port  unitaire  à  1 •entrée 
Marchandises  { E/T JN) 
*  Cabotage  i'lternational  Long  cours 
Céréales  en  vrac  0,452  011704 
* Toutes  places  d'Europe  du  sud  de  l'Ushant  à  Gibraltar. 
(1)  Les  diTférentes tailles de  navires  retenues  tiennent  compte  de  l'éventail 
actuel  des tailles réelles  de  navires  céréaliers fréquentant  les  ports  re-
tenus  dans  l'étude. - 16-
Les  droits  de  port  à  la  charge  du  navire  selon  les tailles retenues  sont  en 
conséquence  les  suivants. 
Droits  de  port  en  1972  (r/navire) 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  des  navires 
Tonneaux  Port  en  lourd 
(tdw)  de  jauge  nette  Cabotage  international  Long  cours 
TJN 
500  220  99~5  155 
1  000  440  199  ~ 0  310 
2  000  850  385~0  BOO 
3  000  1  250  565~0  880 
8  000  3  500  1  580~0  2  465 
15  000  6  800  3  080~0  4  780 
30  000  12  500  5  650~0  8  800 
1.2  Frais  de  remorquage 
Les  frais  de  remorquage  dans  le port  d'Hull  sont fonction  de  la  longueur  du 
navire et du  nombre  de  remorqueurs. 
Le  tableau  suivant  indique  pour  les différentes tailles de  navires  considérées 
dans  l'étude  les frais  de  remorquage  dans  le  port  d'Hull. 
Caractéristiques  du  navire  Tarif  de  remorquage  (1972)  (E/navire) 
Port  en  lourd  Longueur  Prix  Nombre  de  Frais  de  remorquage 
(tdw)  (m)  par  remorqueur  remorqueurs  (Entrée  et sortie) 
(entrée  ou  sortie) 
500  55  37  0  0 
1  000  68  37  1  74 
2  000  85  37  1  74 
3  000  98  37  1  74 
8  000  140  83  1  166 
15  000  164  106  2  424 
30  000  180  117  2  474 - 17-
1.3  Frais  de  pilotage 
Le  tarif de  pilotage dans  le port d'Hull est,  à  l'entrée  comme  à  la sortie, 
fonction  de  la  jauge  brute  du  navire.  Les  frais  de  pilotage étaient  les sui-
vants  en  1972  selon  les tailles retenues  pour  les  navires céréaliers. 
Frais  de  pilotage  en  1972  (E/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques des  navires  Frais  de  pilotage Frais de  pilotage Frais  de  pilotage 
Port  en  lourd  Tonneaux  entrée  sortie  entrée et sortie 
(tdw)  de  jauge brute  (bateau  chargé)  (bateau  sur lest) 
* 
500  380  20,20  13,50  33,70 
1  000  770  23,50  15,70  39,20 
2  000  1  560  30,20  20' 15  50,35 
3  000  2  350  33,60  22,40  56,00 
8  000  6  000  57,00  38,00  95,00 
15  000  10  000  84,00  56,00  140,00 
30  000  19  600  151,00  1  01  # 00  252,00 
*On  a pris l'hypothàse  que  les  navires  entraient  charg~s et  sortaient à vide.  Les  frais  de  pilotage  d'un  navire 
sur  lest sont  ~gaux aux  2/3  des  frais  de  pilotage  pour  les  navires  charg~s. 
1.4  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage dans  le  port  d'Hull  sont  fonction  de  la  longueur  du  navi-
re. Les  tarifs de  batelage étaient les suivants  en  1972  selon  les tailles rete-
nues  pour  les  navires  céréaliers. 
Caractéristiques  du  navire 
Tarif de  batelage  en  1972 
Port  en  lourd  Longueur  (E/navire) 
(tdw)  (m) 
500  55  27,8 
1  000  68  27,8 
2  000  85  27,8 
3  000  98  27,8 
8  000  140  62,3 
15  000  164  79,5 
30  000  180  88,0 - 18-
1.5  Frais  d•agence  et frais  divers 
Les  frais  d'agence  sont  fonction  du  port  en  lourd  du  navire.  Le  tarif de  base 
est  indiqué  dans  le tableau  ci-après. 
Tarif  de  base  des  frais  d•agence  selon  la  taille du  navire 
Taille du  navire  (tdw)  Frais d'agence  (  E  )  Observations 
<  100  15,00  par centaine  de  tdw 
100  à  1  500  5,00  par centaine  de  tdw 
1  500  à  2  500  3,00  par centaine  de  tdw 
2  500  à  3  500  2,50  par centaine  de  tdw 
3  500  à  10  000  1,25  par  centiane  de  tdw 
>  10  000  0,65  jusqu'à  un  maximum  de  450 
Les  frais  d'agence varient  suivant  le type  de  navigation  : 
•  long  cours 
.  cabotage  international 
100%  du  tarif de  base 
30%  du  tarif de  base. 
Les  frais  d'agence  à  la charge  du  navire  sont  en  conséquence  les  suivants 
selon  les tailles retenues. 
Frais  d•agence  en  E  /na vi re 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  en  vrac 
des  navires 
Port  en  lourd  en  tdw  Cabotage  international  Long  cours 
500  10,5  35,00 
1  000  18,0  60,00 
2  000  30,0  100,00 
3  000  38,2  127,50 
8  000  89,0  296,25 
15  000  106,0  353,75 
30  000  135,0  450,00 
Etant  donné  l'impossibilité de  généraliser chaque  cas  particulier et  compte 
tenu  de  leur faible  importance  (inférieurs  à  10%  des  charges  totales perçues 
sur  chaque  navire),  les frais divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  dans  la 
comparaison  avec  les différents ports  étudiés. - 19-
1.6  Conclusions 
L'ensemble  des  droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  en  1972  est  indiqué  dans 
le  tableau  suivant,  par  type  de  dépenses,  pour  les  différentes tailles  de  navi-
res  céréaliers  retenus. 
Droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  ( f/navi re) 
Taille  Frais  d'agence 
des  navires  Droit  de  port  Frais  de  Frais  de  Frais  de  et 
Total 
céréaliers  à  l'entrée  remorquage  pilotage  batelage  autres frais 
à  l'entrée 
(tdw)  ( 1 )  ( 1 ) 
1 
2 
3 
8 
15 
30 
( 1 ) 
500  155,0  0,0  33,7  .27,8  35,00  251,50 
000  310,0  74,0  39,2  27,8  60,00  511,00 
000  600,0  74,0  50,3  27,8  100,00  852,10 
000  880,0  74,0  56,0  27,8  127,50  1  1 65  J 30 
000  2  465 J  0  166,0  95,0  62,3  296,25  3  084,55 
000  4  780,0  424,0  140,0  79,5  353,75  5  777,25 
000  8  800,0  474,0  252,0  88,0  450,00  10  064,00 
Long  cours  :  ces  droits  sont  plus  faibles  dans  le  cas  de  cabotage  international 
L'ensemble  de  ces  droits portuaires  à  la  charge  du  navire  doit,  selon  les  auto-
rités portuaires,  rester stable  à  livre  constante  durant  les  années  à  venir. 
2.  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
La  taxe  sur  la marchandise  appliquée  à  Hull  en  1972  pour  les  céréales était  la 
suivante. 
Taxe  sur  la  marchandise  en  1972  ( f/ t) 
Opération  effectuée 
Produit 
Importation  Exportation 
Céréales  en  vrac  0,258  0 J 186 
Farines  en  sac  0,408  0,310 - 20-
3.  TARIFS  DE  MANUTENTION 
Nous  n'étudierons  que  la manutention  à  l'imp,Jrtation,  étant  donné  la faiblesse 
des  exportations  du  Royaume  Uni sortant  par  le  port  de  Hull. 
3.1  Tarif  de  manutention  à  1 •importation  en  1972 
Les  tarifs  de  manutention  à  l'importation  de  céréales  en  vrac  sont  décrits 
dans  le  tableau  ci-dessous  selon  la  nature  des  principales  opérations  réali-
sées. 
Les  tarifs  comprennent  tous  les arrêts,  la traction  des  wagons,  le  pesage, 
la  mise  en  place  sur  wagon  de  transport  se  trouvant  sur  le  quai  du  silo et 
la responsabilité  civile.  Ces  tarifs s'entendent  pour  les opérations  effec-
tuées  pendant  les  jours  et  heures  ouvrables. 
Tarif  de  manutention  à  1• importation  (cale  de  navire  à  moyens  de  transports  terrestres)  ( [/t) 
,  Opérations  Tarifs  de  manutention  ( E/t) 
Navire  vrac  Silos  à  moyens 
à  silos  de  transports terrestres  ~~ature  de  Observations 
l'opération  Blé  Mais  Orge 
Moyens  de  Blé 
globale 
Blé  Mais  Orge  transports  mais  Orge 
terrestres 
1 .  Péniches  vrac  0,465  0,490  1 •  Navire  vrac  à  1 '040  1.  087  1 .112 
péniche  via  silo  Déchargement 
0,575  0,622  0,662  2.  Camions  vrac  0,545  0,571  2.  Navire  vrac  à  1 ,120  1 '167  1 ,193  par  éléva-
teur basé  à  camion  via  silo  quai 
3.  Wagons  vrac  0,465  0,490  3.  Navire  vrac  à  1,040  1,087  1 ,112 
wagon  via  silo 
Navire  vrac  en  direct  à  vrac  péniches  0,886  0,922  0,994  Déchargement 
par  éléva-
teur flot-
tant 
Les  tarifs des  opérations  via  silo s'entendent  po~F  ~n séjour  de  moins  de 
sept  jours  à  l'intérieur du  silo, 1 . 
2. 
3. 
4. 
- 21-
Pour  un  seJour  su~érieur à  sept  jours,  les tarifs  de  délivrance  out-silo  sont 
décrits  dans  le  tableau  ci-après. 
Silos  à  moyens  de  transports  terrestres  Ut 
Moyens  de  Blé,  mais  Orge 
transports  terrestres 
1 •  Péniches  vrac  0,757  0,806 
2.  Camions  vrac  0,814  0,868 
3.  Wagons  vrac  0,757  0,806 
3.2  Evolution  passée  des  tarifs  de  manutention 
Il n'a  pas  été  possible d'obtenir  les tarifs  de  manutention  1964  et  1967  de 
la British Transport  Docks  Board. 
3.3  Evolution  prévisible d'ici  1980  des  tarifs  de  manutention 
Le  tableau  ci-après  indique  pour  les  années  1972-1974  les tarifs de  manuten-
tion  à  l'importation  dans le port  de  Hull  pour  le  blé  pendant  les  jours  et 
heures  ouvrables. 
Tarifs  de  manutention  du  blé  en  1972  - 1974  ( [ /t) 
1972  1974 
Nature  de 
Total  l'opération  Navire  Silo  à  Navire  Silo  à 
globale  vrac  transport  TOTAL  vrac  transport  (/t  Accroissement 
à  silo  terrestre  à  silo  terrestre  72/74  en  % 
Navire  vrac  à  0,575  0,465  1, 04  0,706  0,518  1, 224  17,7%  + 
péniche  via  silo 
Navire  vrac  à  0,575  0,545  1,12  0,706  0,608  1 , 314  17,4%  + 
camion  via  silo 
Navire  vrac  à  0,575  0,465  1, 04  0,706  0,518  1,  224  17,7%  + 
wagon  via  silo 
Navire  vrac  en 
direct  à  vrac  0,886  1,088  +  22,8% 
péniche - 22-
Les  autorités  concernées  prévoient  une  stabilité è  livre  constante  des  tari~s 
de  manute~tio~ è  l'importation  dans  les  années  è  venir. 
4.  TARIF  DE  STOCKAGE 
Les  tarifs de  stockage  en  1972  sont  précisés  dans  le tableau  ci-dessous. 
Tarif  de  stockage  des  céréales  en  silo  (1972) 
Produits  ( [ /t  J 
U:..;rée  ds  stoc,c.,age 
t:3lé,  r;-,a! s  :.; r-g e 
14  pre'T~::: e::-s  je~ urs  F ra"'• ch:. 58  Fr-â;.chise 
Jo~rs suivaPts 
U,048  CJ,OS~  (par  semair·,e  i ,..., di  ·; i s i b le ) 
5.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  OU  SURESTARIES 
~n matière  d'affrêtement,  l'aççrêteur dispose  d'un  certei~  ,...,~~~re  de  jour-s 
prévus  è  la  cor•ver:tior.  (charte-partie)  pour  charger·  ou .décharger  le  navire 
ce  so,...,t  les  jours  de  planche  (ou  staries).  0 assé  ce  délai,  l'affréteur ccit 
irde'Tlniser l'  arrr.ateur  pour  le  ternps  perd..J  par  le  navire  se lor:  un  ta!..:)(  jo-.:r-
nalier  fixé  par  le contrat.  Le  tem~s perdu,  comme  l'inderrnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement  le  temps  gagné,  com~e la  so~me allouée  de  l'affrGteL.:r, 
s'appellent  despatch].  Nous  rappelons  que  le  taux  journalier de  despatch est 
en  gé~éral égal  à  50%  du  taux  journalier de  surestaries. 
Le  niveau  moyen  des  despatch  et surestaries est en  conséquence  fonction  d~ 
temps  alloué  dans  la charte-partie  pour  les  opérations  de  manutenticn et  des 
capacités  de  chargement  c~  de  déchargeme~t des  installations  p~ur un  trafic 
donné. 
Le  dépouillement  des  statistiques  tenues  par  la  capitainerie  du  port  d'H~ll 
a  permis  de  mettre  en  évidence  la durée  moyenne  de  séjour  a~ port  de  la  tota-
lité des  navires  ayant  déchargé  des  céréales  en  vrac  et  de  la  nourrit~re  po~r 
le bétail  en  1968  et  1972. - 23-
Le  tableau  suivant  donne  une  estimation  du  niveau  moyen  de  surestaries. 
Niveau  moyen  des  sures taries  à  Hull  (1968  et 1972) 
Quanti té  Taille  Temps  ( j) 
Taux  Sures taries 
moyenne  moyenne  j ourr.alier 
Années 
déchargée  d'un  r.avi re  Réel  Gagné  ( +)  sures taries  TOTAL 
Par  t  de 
par  un  (tdw)  Alloué  passé 
l SI j l  ( $ ou  FF)  produit 
navire  ( 1)  au  port  ou 
Perdu  (-)  ( 7  ~  céchargé 
( 1 )  ( 1 ) 
~ ....  i  (FF/tJ 
1968  ~  236  6  400  2,62  3,95  - 1,33  920  1  220  1.17 
(2  000  t/j)  6  10G  FF 
1972  2  267  3  000  1. 14  2,82  - 1, 68  600  1  010  2,22 
( 2  000  t/j)  5  058  FF 
(1)  dimanches  et  jours  de  fête  inclus 
:z)  ~  s = 5  FF 
Dans  le  tableau  ci-dessus,  les  dimanches  et  jours  de  fête  sont  inclus  dans  le 
temps  réel  passé  au  port  par  les  navires,  alors  qu'en  principe ils sont  décomp-
tés  des  jours  de  planches  pris  en  compte  dans  la  charte-partie.  De  plus,  les 
débits  de  déchargement  de  l'alimentation  pour  le bétail  sont  moins  importants, 
en  général,  que  les  débits  de  déchargement  des  céréales  en  vrac.  Ainsi,  les 
surestaries  indiquées  sont  légèrement  surestimées. 
On  peut  considérer  qu'en  1~72,  le  nlveau  moyen  des  surestaries  à  Hull  était 
de  l'ordre de  0,5  FF/t. - 24-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRES 
UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Il n'existe pas  d'industries utilisatrices de  céréales  implantées  à 
l'intérieur du  port.  Mais,  plusieurs Sociétés  possèdent  des  quais  privés 
~ur la rivière1 en  particulier la Meunerie  Clarence Flour Mills.  Les  ca-
ractéristiques  de  cette société  sont  confidentielles. A N N E  X E S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1965  à  1972) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS) l2Q 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  0\1 zones 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Blé 
Fronce  _  -- 6. 000 
~  As1e  du Sud-Ouest _ 
~  As1e  du Sud-Est  .  _ _  __  _  _  .  __ 
a::  Asie  Centrale  ___ .  _ _ _  __ _ 
~  Japon  ______  __  _  _.  __ 
~  Indonésie  ___  _ 
Orge 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1.000 
PORT:  HULL 
ANNEE:  1965 
Tobleoc.  1\1°  -1  Page  d€ 
r 
1\"ol• 
TOTAL 
GfNERAL. 
i 
1 
·~----f-------
1 
lm-~TO~T~A~L~AS~I~E------~-----+-----4----~------~----~~~wOO~~O~--.--~~~~.O~OO:~--·--~----~-----~  r  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ____  . _  __  _ _if_8 ,000 
Polynésie  Fronça1se 
Reste  de  I'Océante 
~ys  No? P~e'c.is~~ 
L49  .  000 
L··  ._..:.T...:.O.....:.T.:...A..=L_M_O.:...N...:...D_E  _  ____JL.L5..1..L.aJ.  Hoo~o.L-!ll~ooo~_J.,-1....~.n~oo~-1:L..i.t.\l.l.<  noow..2u7.J::L  Lit~....\.  .n~o10  --A2-.~n..LI.LlLno.L.:SZC:...L.1..l.l.ll.k  onn~iq.J....jr  ~./:1...Jwl  Ln'.l..l.l<!...Joot..___,,,?....Jn.l.l.O(..no_.__ __  _....___  .. _ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Poya  ou  zones 
d'origine ou de  desTination-
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  rtULL 
AN NEE:  1966 
Tableau  N°  2.  Pooe  de 
MaiT  TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Belg,que. u.uembourg 
Pays-Bos  l  1  û.OOJ  1 
1  f28 .000  ! 
Alle mag ne (  Rép  Fédé roi e  ) 
Italie 
Royaume- Un1 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E  E. 
Scond1naV1e  et  ls londe 
Su1sse _  Autr1che 
Espagne . Portugal 
UR  5 S. 
Pologne 
As1e  Owdentole  .. 
Pays du Golfe Pers1Que  .. __ 
~  Aste  du Sud-Ouest 
!li  Asie  du Sud-Est 
i  Asie  Centrale  ___ _ 
~  Japon  __ 
0  Indonésie__  _ 
~  TOTAL  ASIE  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ___  .  .  _____  ~ 
Polynésie  Fronçatse 
Reste  de  I'Océante 
P.a'/.5  N'o?  '?t.téc.t~-? 
- TOTAL MONDE  10C.  (')(1(1 
i 
1 
1 
! 
1 
1  - t-- ..  --
i 
1  (1()() 
,  l ~0  .QOO  l 
!  1  !  1  1
2 
O(p  1 
~  000 
1 
1 
1 
6000 
1_(')(')0 
1 
1 
l 
1 r::  t 31$.000  ·-
--~----+------~-----
1330.000 
l 
1 
1 
-
i.J.9  000 
1 
f-· 
lr-.qb  ('J()() 
·--
---
t 
1.000 
! 
-- ---·-
1  000 
~4.000 
1 
l 
- - . 
f-----------·---
- -----·--
i  i ~ 
1 
lE' 
c' 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
PÙve  ou zones 
d'origine ou de destination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __ ___  __ 
Belg1que _  Ulxembourg 
Pays -Bos __ . 
Alle1T109ne (  Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  __ . 
Danemark  ..  _ . 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.novie  et Islande  _ 
Su,sse _Autriche  _ 
Ble  Orge  Seigle 
Espagne_ Portugal  _  _____  f---·-··-··  ---1----- __ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Moïs  Riz 
U.R.S.S. _________  ~-k.J2QQ_f.-- ___________  .. __ t-----· ..  _ 
Polotne  . 
Tchécoslovoqu,e  ____ _ . 
Hongrie__  _  _ _____ _ 
Yougoslavie  -·· ---·-- ·- --
Autres Pays d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  L  mn 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _ _ 
Afrique  du  Nord-Est ____ -----·  __ 
Afrique Occ.dentole ___  ,_..  _____  _  . -- -- .. -·----
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale _  - --·--·-
Afrique  du  Sud  ______  .  _________  -----···.  _____  _ 
Autres  TOTAL 
15.000 
10. ooo 
98.000 
1-J. 000 
...  _LtLQ..OQ-
HlJLL 
19.6] 
Farines 
Modoooscor If  lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
---- ..  - ··--------f- -·.  .  --- ···•·  ----1--·  -·  - --- .... -. ---··-- ------·-
!.JC:  (')(1() 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ______ ....... f-- .. __________________  _  --··- ---·--·1---------. -~f----- ------
. - -- --. - - ... .....3.J:X20  ·--·- ·-···  ---~  --------r------ .Qo.S.12CXL  ________ _ 
·--~----
Canada  __  ----·  __ 
Amérique  Centrale  _ 
Oéportel'lents fronçais  _  ------------f-------- 1-·  --·-- -·-r····-- -- ·-·-·. --· 1---·-- .. 
Malt 
Brésil _______  _  . ---·-·-·--- r------ -+--····- -- ......  .  ----- r---- --- ---- - - ·--- ··-----f-------- ---
Argentine  ___________  ~--·--- --------r------+--.  -------r---------.- .l.t1--000. -------1------
de 
TOTAL 
GENERAL 
--·--
-----···---- . 
-- . --
----
·····---
Reste de t'Amérique du  Sud  _______________ r----- ··--·--1---- ... -- - .. ·----
TOTAL  AMERIOUE  .">  nnn 
~-ASIE 
Asie  Occidentate ______ l------1------- ________________ ---------1------- _  ------1---··------·- ______  --·-
PoysdUGolfePersique _____  --r----- ----r---------- ----·---··  --------~----·-- -- ____ ,__  ______  ---1--------- -·-·-·-
Aslt du Sud-Ouest _________  ~------------·  _______ r------ ...  ___________  ... .1..000 _  -------1-- -L 000 ~--- _  --1---- .  -·-· 1-----
Asie  duSud-Est ______  ----f-----f----- ___ _  --· ------- -· ·------ -- - ..  -- ~  .... ··--·- ----·- -4------1 
Asie Centrale ______  ......... -------1--________ f----- ... ....  .  1-- _1.J)OO_I--__ _  .  .LOOQ  ______  .  ------·-
Japon---- -·-----1--------·-·-t-------1----· --- ·--·- --- ----r------- ------ --. - --- - 1----· . --..  -·· 
lndonhi•-------------1---------- _____________  -------f---- - ---1----------1-----1----- ------- -----1-----···-··- -------
TOTAL  ASIE  2. om  2  ('(){l 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie ----------·-1------- __  _______  _____  ______  __ __  1---- ----- .  4~000  . ·---~---'-~----1 
Polynésie Française--· _  ... -----+- ________  1------- _  ...  -.... ------ -- 1---- ----- -1-----~----1 
Reste  de  l'Océanie  .... _ ....  _______ ~-·- ---.. - ~----- __ c---- .... ---·-·-- ----
Pa.,s  rfo? ~-~o~s 
TOTAL MONDE  ii)~O 000  ~ 000  :3  000 ~ 
\!]' 
iE 
~ 
~ 
ci 
f 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Foye ou  zones 
r--
d'origine  ou de  destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
1 
Fronce  -12.000 
Belg,que _LJ.JXembourg  3.000 
Pays-Bos  J8  000 
2 oro  1 
Allemagne IRép  Fédérale) 
Italie 
Royaume-un,  1 
1 
Irlande 
1 
Danemark 
1  j 
TOTAL  C.f E  -,.,_ (')()()  -t_LDCX)  i 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
1  1  Scond,navte  et  ls londe  15.COO 
Sutsse _  Autrtche 
1  1 
Espagne_ Portugal  G_ooo 
t-
URSS  2-1.000 
1 
i 
Pologne 
1  Tchéco~lovoQu'e 
Hongr,e 
1 
1 
Yougoslovte 
Autres  Pays  d'Europe  31_000 
TOTAL  EUROPE (hors CEE )  73000 
3. AFRIQUE 
Afr du Nord  et Prov  Esp 
AfnQue  du  Nord- Est 
Afr,Que  Ocetdentole 
Atr,Que  Centrale 
Afr,aue  Ortentote 
Afr,que  du  Sud 
ModaQoscor et iles Ü( !nd  i 
t 
TOTAL  AFRIQUE 
~--------------1-----
4_AMERIQUE 
Eto~-Unts  2. 5 ooot 
Canada  302.000. 
Amér ,quo:  Centrc!e 
Déportement~  fronça,~  j 
Brés''  l  -
l 
Argent.ne  ~ ooo: 
1 
Reste de l' AmértQue  du  Sud  i 
TOTAL  AMERIOUE  :~~-1  nml 
5_ASIE  i 
As1e  OCCidentale 
Pays du Golte Pers,Que  --- -
Aste  du Sud-Ouest 
Aste  du Sud-Est  -
As1e  Centrale  - --- --
Japon  _ 
indonésie  --
TOTAL  ASIE  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
•  Australie  ..  3B.  Q_OO 
Polynésie  Fronçotse 
Reste  de  I'Océonee 
PQye,  No?  P~éc,~é:.  .-1.000  --1.000 
TOTAL MONDE  tï'.-ifi  ()(Y)  -1  ()(')()  '1  oon 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avot ne  Moïs.  Rtz  Autres 
1 
1 
1 
1  -1.4. 0001  3.000 
1 
1 
1 
1 
1  1 
11~ 0001 
1 
:?  000 
!  1 
1  1 
1 
--
1 
1 
1 
~8.000  1  6.000 
oSA  (100'  c.::.  nnn 
1 
.300. 000  1 
-
11.  000 
1 
l3an  ooo  LJ  ('}(")(1 
--
1.000 
- -
~  noo 
1 
1 000 
31-2.  000  2(";()(")  -1~ noo 
PORT:  .HULL 
ANNEE:  1968 
Tableau  N°  4- PaÇje  de 
Fon nes  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
12.000 
3.000 
7-5  000 
2.000 
q? (){)() 
15.000 
6 000 
2-1.000  --
31  000 
13_mn 
. 
6k000 
{:..j,  (){Î() 
327_ 000 
302 000 
-
e_ooo 
1 h  ':Vi  0 (j() 
-
----
- - ---
1.000 
--- --- -
..(  {1(')(1 
38. 000  -
- --- - -----
--- ---------
~  nnn 
lqoç_  ()(')('}  A  nM ~ 
ï' 
~ 
0 
1 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Povs  ou zones 
d'origine ou de  destinatiOn- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  61.000 
BelgtQue _  LJJxembourg  9 000 
Pays-Bos  eo  ooo 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
ltolte 
Royaume- Unt 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E  E.  1?0.000 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnovie  et Islande  19.000 
10  ~l  Sutsse. Autriche 
Espagne. Portugal  _  A2 000 
U R.S.S.  ________  1./}  000  -t 
----
Pol09ne 
TchécoslovoQute 
Hon gr te  2 000 
Yo!J9oslovie 
Autres  Poys  d'Europe  12  000 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  q2  ()()()  1o  non 
3_AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov  Esp. 
AfnQue  du  Norci·Est  _ 
Afrique Occtdentole  .  -
AfrtQue  Centrale  _____ 
Afrique  Orientale _ 
AfrtQUe  du  Sud  ____ 
Modogoscor et Iles Oc  lnd __  j 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Unts  _______  .  -- -
Conado  -- -- 272.000  60_000  2 __ 000 
Amérique  Centrale  _ 
Départements fronçais 
Brésil  ____  ----
Arqenflne  ___  - 15_000  -- -
Reste de l' Aménaue du Sud  -- -- -
TOTAL  AMERIOUE  261- nno  6CJ.OOO  2  000 
5_ASIE 
Aste  Occtdentole  ___  .  -- - -
Pays du Golfe PerstQue  .  -
Aste  du Sud·Ouest  --- - -----
Aste  du Sud -Est _  --+--
Aaie  Centrale  _____ 
1 
--- -----
Japon  ~--- -- ---- ------
Indonésie  _  _  --- --
TOTAL  ASIE 
6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ____  . JJ  .  .OOO  --1?.  000  ----
Polynésie  Fronçorse  -- ---
Reste  de  I'Océan.e  --
P.-'{s  !fo'?  l?A~cA~S  9.('1(\n 
TOTAL MONDE  l5aB  ooo  85ooo  2  ('J(\Q 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  HULL 
ANNEE:  1969 
Tableau  :\J"  S  Page 
1 
---;:~~: r;;;~  ~ --
For: nes  Mol! 
Avoone  Moïs  r--;~~---
1 
10 000  l1  000 
2 000  +1  000 
1. 000  -16.000,  '9J. 000 
1 
A  CJOO  i  1  000  i 
i 
1 
i 
1 
:  i 
1 
i  2  onn  16 000  12_.Q~_Q  _  _QQO_  -- --------+----
lzg  ooo 
i  -12  000 
- 47 000 
2.000 
17. 000  2l. ooo 
1? 000  -1--H  ono 
1 
1 
~z ooo  "12. 000 
: 
-12  000  --17.  oon 
--~---------1---------
1  1 
\197.000 
1 
191,000 
1 
j 
j31.4  000  1 
l 
1  -· 
~ ?. 000  -1B.  000  i  ~8.000 
t 
:2--12.000  '18~00 
i 
1 
1 
i 
j  t 
1 
j  ~ 
1 
t 
-
g  2._ 000  -
9  ()(y) 
2  (X)(j  2.7? .000  ~0 000  lqh?  nno  ":\  (){)() 
de 
TOTAL 
GENEI'IAL 
1 
1 
1 
1 
1 
j 
1 
------~ 
1 
j 
1 
j 
1 
--------~ 
j 
1 
j 
1 
1 
1 
--TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
HULL 
1970 
Poya  ou zones 
d'origine ou de destination-
Tableau  N°  6 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.,  1  Tl  j 
Fronce  20.000  Zo  000  52.. 000  2.000 j  9~ 000  l' 
8elg,que .LJ.Jxernbourg  20 000
1
1
•  j
1 
-19 . 000 1  :, 9 000 
Pays -Bos  71  000 j  ~. 000  2.  000  ji  51-1  .  000  j 
Allemagne (  Rép  Fédérale l  2  0001  i  1  1  2 0 CO  i 
!tal1e 
1 
1  j  1  1 
1  1  1  ;,''  1  ~::~:e-Uni  1  1  1  • 
Pooe 
Malt 
de 
TOTAL 
GENERAL 
Danemark  1  1  j  1  1 
WTAL  C.E.E.  ____  1tl._QO.Qt  _  _l_Q • .DD.Of-----·t·----r2LQQQt-...  _i__.nUI.L>.t..on~L-QQQ_~M.__QQO_  __ __j_ ____  -t~-----l 
2. AUTRES  PAYS EUROPE  ,  1  !  1  1  1 
Scand,nav,e  et  ls londe  2.0. 000  1  j  !  1  20  000 
su,sse _  Autr,che  1  1  Il 
1 
1  1  li  Espagne_ Portugal  ___ _ 
u R S. s.  3/ 000  Il  l 
Pologne 
Tchécoslovoqu,e  1  1  1 
1 31  000 
Hongr1e  10  000 :
1
1  j  l  ,
1
i  L  1 O. OOO 
Yougoslav1e  f  1 
Autres  Pays  d'f,Jrope  r,  --1  000  1  -1.000 
roTAL ~UROPE  _\hors~~)- _s_t_oooj_ __ ~---·-t-- 1  ---~J)_,_  ____  -+-----1,__----1 
3. AFRIQUE  1  !  j  1  1 
A  fr  du  Nord  et Prov  Esp  1  :  1 
Afnque  du  Nord-Est  f  1 
Afrique  OCCidentale  t  f  f 
Atnque  Centrale  f  j 
ilfr,que  or,entale  [  f 
Afr,que  du  Sud  f  1  6 000  1  G.  000  ,;12  000 
~adogoscor et iles Oc  md.  j  --- l  f 
4~  ::~~~~R~~UE  -~~  -~~r-----t----~--~~ 
Eto~-Un1s  ~~~.000~  ;  )BG.OOOf 
Canada  267  000 .  7-0. 000  2. 000  (  1  ! 
Amérique  Centrale  i  l  1 
Déportemenrs  1ronco1S  1  1·  i 
Arçent,ne  .  1  .  .  •  t  -15. QQQ  .. 
c:..  nnn  A?  nno 
22.9. 000 
339 000 
Ji?  000 
t 
Brésil  ['  j 
Reste de I'Aménque du  Sud  t  .  .  . .  l 
TOTAL  AMER lOUE  1  L..  ~ n non :  1.0  OM  ?  noo  j  +j  -i::ul  OLL..:-10"-l.JOOa..L.f----t----t'5!!..loo)f3L.o~  ~~C\!.I.AJ...Mt------1----t-----1 
5.ASIE  1  1 
As1e  Owdentole 
Pays  du Golfe Pers1Que 
~  As1eduSud-Ouest 
<ti  As1e  du Sud-Est 
~  As1e  Centrale 
lè  Japon  _  _  __ 
0  1  ndon{/sie 
~  TOTAL  ASIE 
j 6. AUS:rRAUE.OCEANIE 
Australie  __ __ 
Polynésie  Fronçotse 
Reste  de  l'Océanie 
PcS~y.s rfo? ?r.z~c'5~  .  .& 
16.000 
i  1 
1 
.. 
-·-
2 000  ra ooo  +  .. -
1-----------
-f---- -·----TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Paya ou zones 
d'origine ou de  destination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ________  --
Belgique _lJJxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
ltohe _ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- Al/TRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ 
Suisse_ Autriche  __ 
Espagne. Portugal  _  _  _ 
U.R.S.S.  ________ 
Pologne 
TchécoslovoQute  __ 
Hongne  _ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
Blé  Or;e 
_2._iOOO 
5?.000 
27-000 
2. 000 
1-fnq  ono 
-10.000 
·-
22.00Q_-
TOTALEUROPE(horsCEE)  2?  Oao·  .-iO  C\O(') 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfnQue  du  Nord-Est  ___  _ 
Afrique Occtdentale  ____ _  _  _ 
AfnQue  Centrale  ___ _ 
AfriQue  Orientale _ 
Afrique  du  Sud  __  _ 
Madagascar er iles Oc  tnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Sei ole 
r-----
REPARTITION  PORT:  1:\_ULL 
PAR  ANNEE:  1911 
PRODUIT  Tableau  N°  '1- Po ge  de 
CEREALES  TOTAL 
Farines  Malt 
Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL  GENERAL 
.40.000  65.000 
9 000  Gt.!.OOO 
~0  000  61000 
.3.000  3 000 
2.000 
89  000  ~-000  l7o..f  oon 
10. 000 
- -
2.2.000 
~? nm 
anoo  ~- QOO  -12.000 
------- ---
8.000  ,,  non  .., 2  oon 
Etats- Unis  ______ .  5QOQD  -- ff  __ QOO  121  .  .000 
20Z.~OOO_ 
---------
Canada 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements françois 
Brésil  _______ _ 
Af9entine  ___  _  _  _ 
170 QOO  ?O. 000  __ A,_QQO  1. 000 
- ---- ----- ----
------- ·----
------ -·- ----- Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
i  20() 000  '50 000  A  ()OD  -1  . 000  1-'"f.  000  I~?Q nnn 
5.ASIE 
Aste  Occidentale _________________________ _ 
Pays du Golfe Persique  ______ .  _____  _  -- _, 
~  As1e  du Sud-Ouest ______  ~  ___ ------t--- ...  __  _ 
1  Asie  du Sud-Est________  _  __________  _ 
i  Aai,e  Centrale ________ --1-- __ ...  _ _  _  _ _  _  ___  _ _  __  _ ____  _ 
~  Japon  _______  ___  __  _  _________________ _ 
0
1
·  lndonisie________________  _  ________________ _ 
TOTAL  ASIE 
11  6  .. AUSTRAUE.OCEANtE 
Australie  ______________ [d.aa...__ooo 
Polynésie  Fronço1se  -·· __ 
Reste  de  l'Océanie  _ 
'Pôl'r'5  1-fo..., tk~cisis 
r---·  _  ..  -- --
TOTAL MONDE 
------ ----r--- -- -- ----- --- ·- --- r--- ---·--
----------
-,1 _  _QQ_Q.  -- -1.  _QQQ  ----------- - -------
- --------·--
- ------ --- ----- ·-1----- ·--
-- ---- 1----•- - -- -----
.-1.  _illlD  A . 00<\ 
o. ooo_  1o.e ..  ooo _  ·- ------------
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CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf Planche  1) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  TYNE 
Le  port  de  Newcastle  se  déploie  le  long  du  Tyne  débouchant  sur la Mer  du 
Nord.  L'embouchure  du  fleuve  est draguée  régulièrement  jusqu'à une  profon-
deur  de  9  rn,  ce  qui  limite  la taille des  navires  à  l'entrée du  port  à 
15  000  tonnes  de  port en  lourd. 
Les  quais  céréaliers sont situés en  amont  du  fleuve  à  16  kilomètres environ 
de  l'entrée du  port,  de  part et d'autre du  Tyne,  respectivement  sur la rive 
gauche  à  St.  Peters.  sur la rive droite  à  Gateshead et Dunstan  (il s'agit de 
trois industries utilisatrices de  céréales,  le port  ne  possèdent  pas d'ins-
tallations spécialisées  dans  la manutention  des  céréales), -2-
2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Le  tableau  suivant précise les principales  caractéristiques  (longueur,  tirant 
d'eau,  date  de  mise  en  service,  principaux  équipements  de  manutention)  des 
trois quais  céréaliers localisés de  part et d'autre du  fleuve  Tyne. 
.. 
Car act éristiques  Caractéristiques  de  1'  'quipea~ent du  quai 
Date  de  du  quai 
Localisation  du  quai  mi se  en  Débit  unitaire  Débit  total  Observation  service  Tirant  No1bre  théorique  théorique  Longueur  d'eau  de  (t/h)  (t/h)  (m) 
(m~  portiques 
Char.g!  t  t  t  (1  Décharg.  Charg.  Décharg. 
Installation A 
1950  198  8,6  2  - 100  - 200  Gateshead 
Installation  8 
1937  173  8,0  2  - 100  - 200  Newcastle 
St.  Peters 
-- -· 
1950  1,0  Non  opéra-
Duns ton  134  tionnel 
1906  2,5  pour l'ins-
tant 
(1)  Les  tirants d'eau  sont pris  à  partir du  niveau  de  la Chart Oatum,  ce  qui  limite  les 
tailles des  navires  à  12  000  tonnes  de  port  en  lourd  à  l'installation A et à  9  000  ton-
nes  de  port  en  lourd  à  l'installation B.  Seules  les  péniches  peuvent  accéder au  quai 
de  Dunstan, -3-
3.  REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRES 
La  répartition  des  importations  de  céréales  par taille de  navires était en 
1972  la suivante  : 
1972 
Port en  lourd  Déchargement 
des  navires  moyen  Nombre  Quantité déchargée 
(tdw)  (tl  d'escales  t  % du  total 
0  à  500  529  16  8  462  4,2 
500  à  1  000  891  78  69  470  34,7 
1  000  à  2  000  1.332  26  34  625  17,3 
2  000  à  3  000  2  527  26  65  715  32,8 
3  000  à  8  000  2  032  8  16  254  8,2 
8  000  à  15  000  5  742  1  5  742  2,8 
>  15  000  ..  0  - -
TOTAL  1 290  155  200  268  100,0 
84,8%  des  importations  étaient effectuées  par des  navires  de  port  en  lourd 
compris  entre  500  et 3  000  tonnes. -4-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L
1 ENTREE  (importations) 
1.1  Evolution  passée  des  importations 
Les  tableaux  joints en  annexe  permettent  de  retracer l'évolution  de  1965  à 
1972  des  importations  du  Royaume  Uni  entrant  à  Tyne  pour  les produits  sui-
vants  :  blé~  orge~  seigle~  avoine~  mais~  riz~  autres céréales et farines. 
Le  tableau  suivant  résume  pour  les  principaux  produits  les résultats  obtenus 
(cf  également  les graphiques  1  et  2  des  pages  5  et  6  schématisant  les  importa-
tions  ;  il n'y  a  pas  de  transit dans  le port  de  Tyne.). 
Produits  ( t) 
Années 
Blé  Mals  Autres  Total  Farines  céréales 
1965  187  000  33  000  1  000  221  000  5  000 
1966  178  000  37  000  5  000  220  000  3  000 
1967  185  000  45  000  - 230  000  -
1968  176  000  39  000  - 215  000  -
1969  166  000  35  000  10  000  211  000  -
1970  179  000  32  000  6  000  217  000  -
1971  161  000  24  000  4  000  189  000  -
1972  144  000  22  000  7  000  173  000  -
Source  :  Douanes -5-
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Le  trafic total  de  céréales  relativement  stable  jusqu'en  1970~  régressait  en 
1971  et  1972. 
Le  blé  a  toujours  représenté  une  part  importante  des  importations,;  en  1972~ 
sa part était de  83~5% par rapport  au  trafic total. 
Le  trafic de  farines  est tout  à  fait  négligeable. 
1.2  Pays  d•origine des  importations 
Les  tableaux  joints en  annexe  permettent  de  retracer pour  chaque  produit  et 
chaque  année  (1965  à  1972)  les  importations  en  volume  selon  le  pays  d'origine. 
Les  tonnages  de  céréales  importés  par  pays  et  par  année  sont  issus des  statis-
tiques  des  douanes;  les  tonnages  par produit  et par  année  sont  issus  des  sta-
tistiques  du  port  de  Tyne  ;  quant  à  la répartition  par  pays  et par  produit~ 
elle a  été  estimée  pour toutes  les  années. 
Les  deux  tableaux  suivants  résument~  pour  les  principaux  produits  importés~ 
à  savoir  le blé  et  la  maïs~  les principaux  pays  d'origi~e. 
1.21  Le  blé 
Pays  d•origine  ( t) 
Années  Autres  Pays-Bas  Canada  Australie  Total  pays 
1965  70  000  31  000  54  000  32  000  187  000 
1966  96  000  30  000  24  000  18  000  178  000 
1967  78  000  32  000  20  000  55  000  ( 1 )  185  000 
1968  85  000  19  000  - 72  000  (2)  176  000 
1969  15  000  27  000  39  000  85  000  (3)  166  000 
1970  46  000  9  000  46  000  78  000  (4)  179  000 
1971  79  000  - 52  000  30  000  161  000 
1972  10  000  21  000  27  000  86  000  (5)  144  000 
( 1 )  dont  31  000  t  des  pays  d'Europe~  hors  CEE 
(2)  dont  30  000  t  de  France et  d'URSS~  à  tonnages  équivalents 
(3)  dont  31  000  t  de  France,  Scandinavie et Islande  à  tonnages  équi-
va lents 
(4)  dont  32  000  t  de  Pologne~  Scandinavie et  Islande  à  tonnages  équi-
va lents 
(5)  dont  34  000  t  des  Etats-Unis 
Le  blé  provenait  essentiellement d'Australie et du  Canada  jusqu'en  1971.  En 
1972~  25%  du  trafic total  de  blé  provenait  des  Etats-Unis. 
Les  tonnages  indiqués  comme  étant  importés  des  Pays-Bas~  sont  probablement  sur-
estimés~  une  partie de  ce  trafic correspondant  à  des  céréales d'origines diver-
ses  ayant  transité  dans  les ports  hollandais. -8-
1.22  Le  ma-is 
... 
Pays  d'origine  (t) 
Années 
Pays  Bas  France  Autres  pays  Total 
1965  17  000  - 16  000  r  1 l  33  000 
1966  25  000  2  000  10  000  37  000 
1967  30  000  11  000  4  000  45  000 
1968  28  000  1  000  10  000  39  000 
1969  20  000  4  000  11  000  35  000 
1970  14  000  16  000  2  000  32  000 
1971  9  000  12  000  3  000  24  000 
1972  21  000  - 1  000  22  000 
(1)  dont  8  000  t  de  Belgique 
Le  mais  provenait  essentiellement  des  Pays~Bas de  1965  à  1972  mais il est 
probable  qu'une  partie du  trafic de  mais  indiqué  a,  comme  une  partie  du  tra-
fic  de  blé,  simplement  transité dans  les  ports  hollandais. 
1.3  Régions  de  destination des  importations  et mode  de  transport 
Le  tableau  joint en  annexe  indique  la répartition  du  blé et du  mais  en  1972  à 
l'intérieur du  Royaume  Uni. 
D'après  des  estimations,  le mode  de  transport  le plJs communément  utilisé est 
la route  avec  95%  du  trafic. 
Le  tableau  suivant  indique  les caractéristiques de  l'hinterland du  port  de 
Tyne  en  1972. 
Mode  de  Principales  zones  de  destination en  1972  ( t) 
Produits  transport 
terrestre  Port  %  North  %  Total  % 
Route  115  900  95  19  950  95  135  850  95 
Blé  Autres  6  100  5  1  050  5  7  150  5 
TotaL  122  000  100  21  000  100  143  000  100 
Route  10  450  95  10  450  95  20  900  95 
Mais  Autres  550  5  550  5  1  100  5 
TotaL  11  000  100  11  000  100  22  000  100 
La  majeure  partie des  céréales est  consommée  sur place  (plus  de  80%  du  tonnage 
importé). -9-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
Il n'y  a  pas~  dans  le port  de  Tyne~  d'installations spécialisées  dans  la ma-
nutention  de  céréales,  seulement  trois industries utilisatrices qui  seront 
étudiées  plus  précisément  dans  le  chapitre 5. 
Dans  ce  chapitre,  on  précise  successivement  les  équipements  de  chaque  indus-
trie et  les  cadences  pratiques  journalières de  déchargement. 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
Les  principales caractéristiques  connues  des  installations  de  manutention  de 
céréales  appartenant  aux  industries utilisatrices  sont  précisées  dans  le ta-
bleau  ci-dessous. 
Industries  Manutention  Silos 
utilisatrices  Débit  theorique  Orga- orga- ICapaci té 
de  céréales et Nombre  de  total de  nisme  Nb  Dénomination  nisme  des  silos 
localisation  portiques  déchargement  propri- et type  propri- en  1972 
t/h  étai  re  étai  re  (t) 
RHM  2  200  Gateshead  RHM  1  Vertical  Ranks  22  000 
Spillers  2  200  Spillers  1  Vertical  Spillers  34  000  St.  Peters 
Les  deux  industries utilisatrices sont  reliées  à  la route.  L'industrie utili-
satrice de  Dunstan  n'est  pas  encore  opérationnelle  pour  les  opérations  de  ma-
nutention.  Elle  n'a pas  communiqué  sa  capacité  de  stockage. - 10-
2.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  DECHARGEMENT 
Par homogénéité  avec  les études effectuées  dans  les autres  ports,  le  débit 
horaire  pratique  d'un  portique  sera pris dans  la fourchette  de  50  à  70%  du 
débit  théorique total. 
Les  cadences pratiques  journalières  des  deux  installations opérationnelles 
sont  en  conséquence  précisées  dans  le tableau  suivant. 
Installation  Cadence  pratique  journalière  de  déchargement  (t/j) 
RHM  BOO  à  1  120 
200  x  B x  0,5/0,7 
Spillers  BOO  x  1  120 
200  x  B x  0,5/0,7 
TOTAL  1  600  à  2  240 -Il-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre a  pour objet  de  préciser  les  coûts  de  passage  dans  le  port  de 
Tyne  des  céréales en  vrac.  Seront  indiqués  successivement,  compte  tenu  des 
objectifs de  l'étude  : 
- les  droits  portuaires  à  la charge  du  navire  (ces droits,  variables  selon 
les ports,  sont inclus dans  les frêts maritimes), 
- les  taxes  sur la marchandise  (péage), 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries. 
Les  tarifs de  manutention  ne  sont  pas  étudiés étant  donné  que  les industries 
utilisatrices du  port  ne  travaillent que  pour  leur propre  compte. 
Les  farines  ne  sont  pas  étudiées  compte  tenu  de  leur faible  trafic. 
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  port, 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie), 
(iii)  des frais  de  pilotage  (entrée et sortie), 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie), 
(v)  des  frais  d'agence et de  frais  divers. - 12-
Une  estimation  de  ces  droits sera effectuée pour  1972  à  l'aide des tarifs por-
tuaires fournis  pour  les différentes  années  1971,  1973,  1974,  en  prenant  7% 
de  taux  d'inflation  par  année,  et  ce  pour  les différentes tailles  (1)  suivan-
tes  de  navires  :  500,  1  000,  2  000,  3  000,  8  000  et 15  000  tonnes  de  port  en 
lourd  (tdw)  (les  navires  de  plus  de  15  000  tonnes  de  port  en  lourd  ne  peuvent 
pas  accéder  aux  quais  céréaliers). 
1.1  Droits  de  port 
Le  droit  de  port est fonction  de  la jauge  nette  du  navire.  Le  tarif unitaire 
en  1972  (livre par  tonneau  de  jauge  nette)  est  indiqué  dans  le tableau  sui-
vant  selon  le  mode  de  navigation  (estimation  à  partir des  tarifs de  1973). 
Droit  de  port  unitaire  (f/TJN)  Marchandises  selon  le mode  de  navigation  à  l'entrée 
Cabotage  international  ( 1 )  Long  cours 
Céréales  en  vrac  0,098  0,187 
(1)  Zone  située entre Brest et  Bergen 
Les  droits  de  port  à  la  charge  du  navire  selon  les tailles retenues  sont  en 
conséquence  les  suivants. 
Droits  de  port en  1972  (f/navire) 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  (entrée)  des  navires 
Port  en  lourd  Tonneaux  de 
(tdw)  jauge nette  Cabotage  international  Long  cours 
(TJN) 
500  220  21,6  41 
1  000  440  43,2  82 
2  000  850  83,3  159 
3  000  1  250  122,5  234 
8  000  3  500  344,0  654 
15  000  6  800  666,0  1  270 
(1)  Les  différentes tailles de  navires  tiennent  compte  de  l'éventail actuel 
des  tailles réelles  des  navires  céréaliers fréquentant  les ports  retenus 
dans  l'étude. - 13-
1.2  Frais  de  remorquage 
Les  tarifs de  remorquage  dans  le port  de  Tyne  sont,  à  l'entrée  comme  à  la sor-
tie,  fonction  de  la jauge nette du  navire,  de  son  état  (chargé  ou  sur lest), 
du  nombre  de  remorqueurs. 
Les  frais  de  remorquage  étaient  les suivants  en  1972  selon  les tailles retenues 
pour  les  navires céréaliers  (estimation  à  partir des  tarifs de  1974). 
Frais  de  remorquage  en  1972  (E/navire)  entrêe et sortie 
Caractéristiques  F.rais  par 
des  navires  remorqueur  Nombre  total  de  Frais  de  remorquage  remorqueurs  Tonneaux  de  ( E/navire)  Port en  lourd  (entrée  ou  sortie)  jauge nette  Entrée Sortie  (tdw)  (TJN) 
500  220  32,05  32,05  0  0 
1  000  440  32,05  32,05  1  64,1 
2  000  850  32,05  32,05  1  64,1 
3  000  1  250  35,50  35,50  1  71,0 
8  000  3  500  35,50  35,50  2  142,0 
15  000  6  800  68,20  49,60  2  235,6 
1.3  Frais  de  pilotage 
Le  tarif de  pilotage dans  le  port  de  Tyne  est,  à  l'entrée  comme  à  la sortie, 
fonction  de  la jauge nette et  du  tirant d'eau  du  navire. 
Le  tarif de  pilotage était le suivant  en  1972  selon  les tailles des  navires 
(estimation  à  partir des  tarifs de  1971). 
Frais  de  pilotage en  1972  (E/navire)  (entrêe et sortie) 
Caractêristiques  des  navires  Coût  suivant  Coût  par 
tirant d'eau  tonnage  Frais de 
Tirant  pilotage 
Port en  lourd Tonneaux  de  Tirant  d'eau  Entrée  entrée et sortie 
(tdw)  jauge  nette d'eau  navire  Entrée Sortie  ou 
(TJN)  chargé sur lest  Sortie 
rn  rn 
500  220  3,0  1,8  8,00  4,80  2,69  18,18 
1  000  440  3,8  2,3  10,20  6,13  5,37  27,07 
2  000  850  5,1  3,1  13,60  8,28  10,38  42,64 
3  000  1  250  5,8  3,5  15,45  9,34  15,25  55,29 
8  000  3  500  7,7  4,6  20,55  12,30  42,75  118,35 
15  000  6  800  9,3  5,6  24,80  14,92  83,00  205,72 - 14-
1.4  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage  dans  le port  de  Tyne  sont  fonction~  à  l'entrée  comme  à 
la  sortie~  de  la jauge  nette  du  navire. 
En  1972~  les frais  de  batelage étaient  les suivants  (estimation  à  partir des 
tarifs de  1973). 
Frais  de  batelage  en  1972  (E/navire) 
Caractéristiques 
des  navires  Frais  de  batelage  Frais  de  batelage 
Tonneaux  de  (entrée  ou  sortie)  (entrée et sortie) 
Port  en  lourd 
(tdw)  jauge nette 
(TJN) 
500  220  3~72  7,44 
1  000  440  3,72  7,44 
2  000  850  3,72  7,44 
3  000  1  250  3,72  7,44 
8  000  3  500  5,60  11,20 
15  000  6  800  6,86  13,72 
1.5  Frais  d'agence  et frais  divers 
Les  frais  d'agence  sont  fonction  du  port  en  lourd  du  navire.  Le  tarif de 
base est indiqué  dans  le  tableau  ci-après  pour  1971  (tarif valable  pour  1972). 
Tarif  de  base  des  frais  d'agence  selon  la taille du  navire 
Taille du  navire  (tdw)  Frais d'agence  (  r l  Observations 
<  100  15,00  Par centaine  de  tdw 
100  à  1  500  5,00  Par  centaine  de  tdw 
1  500  à  2  500  3,00  Par centaine  de  tdw 
2  500  à  3  500  2,50  Par centaine  de  tdw 
3  500  à  10  000  1,25  Par  centaine  de  tdw 
>  10  000  0,65  Par centaine  de  tdw 
jusqu'à  un  maximum  de  450  r 
Les  frais  d'agence  varient suivant  le type  de  navigation 
•  long  cours  100%  du  tarif de  base 
•  cabotage international  30%  du  tarif de  base. - 15-
Les  frais d'agence  à  la charge  du  navire  sont  en  conséquence  les  suivants 
selon  les tailles retenues. 
Frais  d'agence  en  r /navire en  1972 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  en  vrac 
des  navires 
port  en  lourd  en  tdw  Cabotage  international  Long  cours 
500  10,5  35,00 
1  000  18,0  60,00 
2  000  30,0  100,00 
3  000  38,2  127,50 
8  000  89,0  296,25 
15  000  106,0  353,75 
Etant  donné  l'impossibilité de  généraliser  chaque  cas particulier et  compte 
tenu  de  leur faible  importance  (inférieurs  à  10%  des  charges totales  perçues 
sur  chaque  navire),  les frais divers  ne  seront pas  pris en  compte  dans  la 
comparaison  avec  les différents ports  étudiés. 
6  Conclusions 
L'ensemble  des  droits portuaires  à  la  charge  du  navire en  1972  est indiqué 
dans  le  tableau  suivant,  par type  de  dépenses,  pour  les différentes tailles 
de  navires céréaliers retenus. 
Droits  portuaires  à  la  charge  du  na vi re  {f/navire en  1972) 
Caractéristiques Droit  de  port 
des  navires  long  cours  Frais  de  Frais  de  Frais  de  Frais  TOTAL 
céréaliers  ( 1)  remorquage  pilotage batelage d'agence 
importation  ( 1 ) 
500  41  0,.0  18,18  7,44  35,00  101,62 
1  000  82  64" 1  27,07  7,44  60,00  240,61 
2  000  159  64,1  42,64  7,44  100,00  373,18 
3  000  234  71,0  55,29  7,44  127,50  495,23 
8  000  654  142,0  118,35  11,20  296,25  1  221,80 
15  000  1  270  235,6  205,72  13,72  35~,75  2  078,79 
( 1 )  ces  droits  sont  plus faibles  dans  le cas  de  cabotage  international 
L'ensemble  de  ces  droits portuaires  à  la  charge  du  navire  doit~  selon  les auto-
rités du  port  de  Tyne,  rester stable  à  livre  constante  dans  les  années  à  venir. - 16-
2.  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
La  taxe  sur  la marchandise appliquée  à  Tyne  en  1972  pour  les  céréales en  vrac 
était la suivante. 
Taxe  sur 1  a marchandise  en  1972  (t /t) 
Produits 
Blé  Mais,  orge 
Déchargement  0,09  0,06 
3.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  OU  SURESTARIES 
En  matière  d'affrêtement,  l'affréteur dispose  d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour charger ou  décharger  le navire 
ce  sont  les  jours de  planche  (ou  staries).  Passé  ce  délai,  l'affréteur doit 
indemniser  l'armateur pour le  temps  perdu  par le  navire  selon  un  taux jour-
nalier fixé  par le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement,  le  temps  gagné,  comme  la  somme  allouée  de  l'affré-
teur s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le  taux  journalier de  despatch 
est en général  égal  à  50%  du  taux journalier de  surestaries. 
Le  niveau  moyen  des  despatch et surestaries est en  conséquence  fonction  du 
temps  alloué  dans  la charte-partie pour  les opérations de  manutention et des 
capacités  de  chargement  ou  de  déchargement  des  installations pour  un  trafic 
donné. 
Dans  le port  de  Tyne,  comme  dans  la majeure  partie des  ports anglais,  le  taux 
de  déchargement  journalier alloué par  la charte-partie est  de  1  000  tonnes  dé-
chargées  par jour. Années 
1965 
1972 
- 17-
Le  tableau  suivant indique  pour  l'an~ée 1972  le  niveau  moyen  de  despatch  ou 
surestaries dans  le port  de  Tyne. 
Niveau  moyen  des  surestaries dans  le port de  Tyne  (1965  et 1972) 
Quantité  Temps  (j)  Sures  taries 
moyenna  Tailla  Taux 
déchargée  moyenne  Réel  Gagné  (+)  journalier  TOTAL  Par t  de 
par un  d'un  navire  Alloué  passé  sures  taries  ( 1 ou  FF)  produit 
navire  (tdw)  au  port  ou  (1/j)  déchargé 
(t)  (1)  ( 1 )  Perdu  (-) 
(2)  (FF/t) 
1  411  2  875  1,411  2,710  - 1, 309  1  160  1  515  5,35 
1000  t/j  ou  7  600  FF 
1  292  1  301  1,292  3,125  - 1,833  880  1  610  6,22 
1000  t/j  ou  8  050  FF 
( 1)  dimanches  et jours fériés inclus 
(2)  taux  de  change  :  5  FF  •  1 1 
En  1965  et 1972,  le temps  réel  passé  au  port  pour  un  navire moyen  a  augmenté, 
alors  que  le  tonnage  déchargé  a  diminué. 
Le  niveau  moyen  de  surestaries,  d'après  ce  tableau,  est élevé et allait en 
augmentant  de  1965  à  1972. 
En  réalité,  comme  les  journées  non  ouvrables  sont  comptées  dans  le temps  réel 
passé  au  port,  on  peut  considérer que  les surestaries sont  beaucoup  plus fai-
bles. - 18-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  POPTUAIRES 
UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Trois  sociétés utilisatrices de  céréales  sont  implantées  dans  la  zone  portu-
aire  de  Tyne.  Il s'agit de  trois meuneries. 
Ce  chapitre  a  pour  but  de  préciser les  principales  caractéristiques  (produits 
entrants,  produits sortants,  capacité  de  production et capacité de  stockage) 
de  ces  industries. 
1.  CARACTERISTIQUES  GENERALES 
Le  tableau  suivant  précise  successivement  : 
(i)  les sociétés exploitantes  (raison sociale) 
(ii)  et  les  installations existant  à  Tyne  (localisation, capacité d'écrase-
ment). - 19-
Usines 
Société exploitante  Capacité  d'écrasement 
Ct/an)  localisation  Observation 
Industrie 
Meunerie  alimentaire 
animale 
1.  R.H.M  103  000  15  910  Industrie alimentaire 
animale  également 
2.  Spillers 
Newcastle  Données  non  communi-
quées  par  les  sociétés 
3.  Duns ton  Flour Mill  concernées 
Dunstan 
L'usine  de  la  société  R.H.M  est  raccordée  directement  à  la  route. 
2.  Cf\P._l\CTERISTI~UES  DE  L'l\PPRnVISI0tl~JP~E~!T  E~l  CE~Et'.LES  ET  DE  LA  PRODUCTION 
L'approvisionnement  en  céréales et  la  production  des  3  usines  sont  confi-
dentielles. 
3.  LES  CAPl\C ITES  DE  STOCKJ'.r.E  EN  USINE  pnt!P  LES  CERE.L'LES 
Les  principales  caractéristiques  (mise  en  service.  type.  capacité)  des 
installations  de  stockage  implantées  dans  les  usines  sont  rappelées  dans 
le tableau  suivant. 
Stockage  des  céréales  en  usines 
Silos existants  (1972) 
Usines  Mise  Capacité 
en  service  Type  ( t) 
R.H.M  1950  Vertical  22  000 
Spillers  Vertical  34  000 
La  société  Dunstan  n'a  pas  communiqué  la  capacité  de  son  silo. A  N  N  E  X  E  S 
Trafic  de  céréales et  de  farines 
(1965  à  1972) t 
~ 
!ri  a: 
~ 
lé 
0 
l 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS) C81 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou  zones 
d'ori;ine ou de  dest.not,on- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ~bOO 
Belg,que. U;xemoourg  ~ 000 
Pays-Bos  1-o 0(!)0, 
Allemagne (Rép  Fédérale)  1 
Italie 
1 
Royaume- Unt 
1  Irlande 
1  Danemark  ~000 
lOTAL  C.E.E  - 2,k-_noo  +--!  2. AUTRES  PAYS EUROPE  i  1  1 
1 
1 
1 
Scondtnov.e  et  ls londe  ~oool 
1 
1 
1 
Sutsse _  Autr,che 
1 
Espagne_ Portugal 
1 
1  r-
URSS 
PolognE'  i 
Tchécoslovoqu,e  ! 
f  i 
Hongr.e  1  l 
l 
1  j  Yougcslov•e  J 
' 
1 
1 
Autres  Pays  d'Europe  i 
TOTAL EUROPE (  hor!> CEE ) 
1 
f----·  ~-J 
3.AFRIQUE 
1 
A  fr du Nord  et Prov  Eso  1 
1 
Atr,Que  du  Nord-Est 
1 
l  Afr,Que  OCCidentale  1  l 
Afr,que  Centrale 
1 
J 
1 
t 
Afr•Qilf'  or,entoiP  i 
j 
1 
Afr•ou~?  dl..  Sud 
: 
1  r  Modoo,o:· 01  l'e; CCiod  j 
TOTAL  AFRI:J\Jf  ----------- ---- r---·-------~-
4_ AMERIQUE 
Eto~  'Jr,s 
; 
j 
ConcdtJ  -;-1ooo! 
Alfl~r  .aue  Cen••ciP  i 
1 
i  Départemen~s  fronça,~  i 
1  Brésd 
Argenttne  _  15t?ooi  -
Reste de I'Amér,que  du  Sud  ; 
TOTAL  AMERIOUE  r-~~-!?~Q  •.  --
5. ASIE 
Aste  OCCidentale 
Pays  du Golfe PersiQue 
Aste  du Sud-Ouest 
Aste  du Sud-Est  -
As.e  Centrale  --
Japon  --- - ----
Indonésie 
t 
--
TOTAL  ASIE  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ..  54opo) 
Polynésie  Fronçatse  + 
Reste  de  l' Océon1e 
~.;s rlô?  'PRe;'.sés  1ooo 
TOTAL  MONDE  1'181-tmD 
---
. 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
AIIOtne  Moïs  Riz 
~ooo 
-11-oooj 
Aooo1 
1 
1  1 
H 
\. 
1 
{ 
1-0oo 
fflOD 
1 
1 
1 
--
1 
1 
: 
----
1 
---
1 
1 
1 
t 
33oooj 
- -
Autres 
Aooo 
Aooo 
--
.AOOO 
PORT:7XN.E  (N~WCA.STLE) 
ANNEE:  -1965 
Tableau  N°  .;j  Page  de 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
?>ooo  3ooo 
....,1-ooo  A1-ooo 
gsooo  ~8ooo 
.-1000  Aooo 
t,ooo  ~000 
ll.A..fooo  AA10_QO_ 
2ooo  .2ooo 
=1-two  ~ 
'?)ooa  9ooo 
---
'3-1 000  31ooo 
.AS"OOD  ASooo 
14-booD  JJ..6ooo_ 
f 
----
1 
-----
---
--- --
--.  - - -- --- -
54-000  - _S_!f_ODQ 
-- - ----- -- r--- --------
------ -----------
jooO  Çooo  ,,C)Qo_ 
'-1~oM  Sooo  i~6ooo TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS) k8 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT: 7)!J'I€  {NewcRSTLa) 
ANNEE:  1'166 
Tableau  N°  .2...  Page  de 
CEREALES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
8ooo  Fronce  __ _ 
1  1  6oool  ~oo  1 
8elg1que _  uuembourg  ~  00  0  ~  00  0 1  ,  ~00  ~  0 00  0 
Pays-Bos  9booo  ~Soooj  ~ooll123ooo 
Allemagne (Rép. Fédérale)  -1 oooi  1  -1 ooo 
Italie  i 
Royaume-Uni  !  1 
Far1nes  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
8ooo 
~000 
At~ooo 
...fé>OO 
Irlande  i  i  !  1 
Danemark  j  1  j  i 
f-_TOTAL ..fl_L______  ~11Dno.f--.  ___ -------+---.. -· -~---i'  31lo.oj2+-..  -----r---_rtla.ar.-:.::A-~<.;  5';.t=~  Oo<..lj''o~o______  --+-A-'--=-S't=,  o........,oo 
2  _  AUTRES  PAYS EUROPE  f  1  .  1 
Scond:nov,e  et  Islande  Aoool  f  j  j  1  Aooo  Aooo 
Su1sse  . Autr,che  i  1  j  1  1' 
Espagne_ ?ortugol  f  -r-j!  _  __  j!  ;  1 
URS~  j 
Pologne  i  f  j 
:::~::;'·"•""  :  1  1 
Yougoslov1e  l  1  \  j
1 
Autres  Pays  d'Europe  ~oo:  1  1  -1 ooo  j  3ooo 
3.lo;~~~~~P~(horscEn  __ r---~a~ _  --------r 
1  1
1,  -{ooal·  -----r----·-+
1  __,4L.lli-ou.:.Jooo'+----+----+-=-w~OO  ....  ·O""' 
:,ooo 
A  fr du  Nord  et Prov  Esp  ~ 
!  1  1  1 
AfriQUe  du  Nord·Est 
Afrique  OCCidentale 
Afr1que  Centrale 
Afr,que  Or1enta1e 
Afr,que  du  Sud 
ModOQOSCCJr er  iles Oc  lnd 
:  1  1  1 
1  l  1 
~-.I_Q~~-~~~IOUE  __  __ _ _ _  _  __  ~----+---W--~L-+-----+---+-----4------1  14. AMERIQUE 
Etats  Unts 
::a nada 
4rnér·que  Centrale 
Oi!portements tronço1s 
Bréstl 
Argentine  __ 
Reste de l'AmériQUe  du  Sud 
TOT4L  AMERIOUE  t-------------
5- ASIE 
As1e  OCCidentale  _ 
Pays du Golfe Pers1Que 
~  Aste du Sud-Ouest 
i  Aste  du Sud-Est 
~  Asie  Centrale 
iè  Japon  _  _  ... _ 
0  1  ndon6sie  _ 
~  TOTAL  ASIE  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ___  . 
Polynésie Fronçatse 
Reste  de  I'Océon.e 
~'45 Non  fl~c.Asé.s 
1  '  1  1  j 
[  i  l  1  1  1 3o ooo 
f  .1- 1  1  1  1 
l  f  .  i  1  1  1  .. 
!  j  l 
1  ~r~o~oo~o--~1
~--~s~~o~o,,o~o 
i  l  i  1  1  .. 
.  .  f  1  l  t  . ..  . 
1  r  r  1 
3ooOQ 
~ood 
i 
3oooQ 
-------·-
1 
l-
i 
1 
[  3oo o+- - -- 3-;o~ 
L~T_O_T_A_L_M_O_N_D_E  __  ~1~'~~~n~~--~----~---~~~]ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C8l 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
r----·----·------------~ 
PORT :7YNE'  {N~IXIC~.STt.E) 
Paya ou zones 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __ _ 
Belgique_ LJJxembourg 
Pays-Bos. 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
ltahe.. 
Royaume- Uni 
Irlande 
Blé  Orge  Sei ole 
Sooo 
~000 
:r&ooo 
4-000 
ANNEE:  .-1'fb?-
Tableau  N°  3  Pa~e  de 
CEREALES  1  TOTAL 
l 
·- -- Fortnes  Malt 
Avoine  1  Moïs- ·- --~~--- --~~-;~~  r~~T~~- 1  l>ENERAL 
1  1  1  ! 
! A-'1 ooo j  ~~  A9ooo  j 
1 
~oooJ  A~ooo  , 
1  ~o  ooo i  Ao& ooo 
1  1  !  4000 
i  1 
-1~ooo] 
A2oooj 
Ao8 ooo1 
I+Oo~ 
l 
1,  i  i  !  i 
Scand>novoe et Islande  g;:,:ro  .-..~~--~~------r~r--r  --nt~::~~ - ---l----- ~~:: 
1 
1  i  1  1  '  1  Sutsse _Autriche  i  i  l  i  j 
Espagne • Portugal  .  1  ~  1  1  1  !  1  1  ; 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
u  R s.s.  ..  .  ___  _____  ~  ooo  .  f  i  !  1  2-ooo  f  toooj 
POIQ9ne  t'.  1  tl  1  i  !  ~~  ~~  TchécoslovaQute  1 
Hongr1e  .  1  J  \  1  [  !  [  !  l 
Yougoslavie  !  j  i 
1 
1  1 
1 
Autres  Poys  d'Europe  2 4-ooo  L t  A 000 f  )  :  ~  S"ooo  1  !l r ooo 1 
.,_
3 
___  :0F_T~-~~-~- 7 _E_(_hors_CE_El-+-..:::..31-'-'o,._,•O.u.IO'+---·- ____ 
1 
_  -~---r------+
1 
~llll!lc-- ----- ~- -------à~, 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp  i  t  '1  J 
1  1  '  1 
Afnque  du  Nord-Est  .  (  \  j  1  i  -j 
Afrique  Occ1dentale .  ~~  f  f  1  il 
Arrique  Centrale  _ .  1  1 
Afrique  Orientale _  t  l 
1
t 
1 
!  j 
Atnque  du  Sud  , 
Modoooscor er lies Oc  lnd.  j  j_  [  f  i  j 
I-4--...:..;~:..:.~.:.:.:~L:..:~:.:.;..I~.:.:.:R~.=...~U::...:E:_  __ ----!..._-_  ---+~----+~---t  l  jr--1----- -- --:  .  c  .  -~ 
'?12boOf  1  1  j  1  l  ~tooo  l  ?>toooj 
Amérique  Centrale  .  f  1  1  1  l  1  j 
Déportements fronçais  j  i . .  l  f  l  1  1 
Brésil  _  _ _  t'  i  f  1  · 
.  'l.  __ -.  - .  Il  ~  - t  [  Il  ~ooo  ~~.:~~  '?>oooll  Argentine  ____  .  ~ooo.  t 
Reste de I'Aménque du  Sud- .. -+  r  Il  1  t 
I--~T~OT~A~L~A~ME~R~IO~U~E  ____  ~3~'5u''o~~o~•o~----4------~----~-----+-----+------L-~Çooo 
5 -:,~:~cc~entale  ...  ... .. .  ..  !  1  1  ~  l 
Pays du Golfe Persique  .  -··  t  t  f 
~  As1e  du Sud-Ouest.__  __  r- _  - - .  ~  j 
Î  As1e  du Sud-Est  .  .. _  . ·+·  .  ..  l'  i 
a:  Asie  Centrale  ___  .  _ _  f-- --- .  - 1  i 
~m:-6-.~~~~:.:.:.::r~:~~~~~E-_OC_·_E_A_NŒ_·--~------+~----------~---~-~--4-----~-----~t-----~!~-----r-----f------~----~ 
Australie  _____  ___  .fuo.ao  ___  __  j  t~  .  .toooo  .t  ~ooo 
Polynésie  Fronça.se  _  _  _  . .  ___  . 
Reste  de  t'Océanie  ...  ..  l  -fL. 
a'}'s rfo'1  ?Re~t--?és  [ 
Conodo  . 
----+-------r-~~ 
l....__T_O_TA_L_M_O_N_DE_--L..u.tla!&.I.S.u..wlol!  r1DO:..~--.-_--J.... ___  .L.-.-__  __._4--'-"S''-"'o'-'!'-'ooL..I..-__  l_~o  .. mxJ  ---~~---.L--<~~l.__ 101mf3~ l 
~ 
l' 
lè 
0 
1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)cgJ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays ou zonn 
d'oriolne ou de  destination- Blé  Oroe  Sei ole 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ____  ---- ---- ASooo 
Belgique_ LJJXembourg  AOOOO 
Pays-Bas_  8~000 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
ltalte _ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  .{10 0__0_0 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande 
Su1sse. Autriche 
Espagne. Portugal  _  6ooo  ----t--
U RS.S.  _______  ..-1Soooj 
Pologne 
1 
TchécoslovaQuie 
Hongrie 
.tS"ooJ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTALEUROPE(~sCEE)  Lrbooo 
3.AFRIOUE 
Afr du Nord  et Prov  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est  _  --
AfriQue  OCCidentale  ____ 
Atnque  Centrale  --
Afrique  Orientale _ 
Afr1que  du  Sud  --
M<ldogascor et iles Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
~go~~ 
Etats- Unis -------- --
Canada 
Amérique  Centrale  _  -t 
Départements fronçais 
1 
1 
1 
Brésil  __  -- j  ----
Argentine  _  --
Reste de I'Aménque du  Sud  i 
TOTAL  AMERIOUE  __ A~oo~ 
5.ASIE 
Aste  Owdentale  ~- ------ - -- - ·- -
Pays du Golfe Persique  --- -- - ---
As1e  du Sud-Ouest  -·- - --- ----
Aste  du Sud -Est .  __  ------ ---
Asie  Centrale  ___  - --- - - -- --- -f- ----
Japon  _________  -. ---~  -- --- - - --~ 
Indonésie _______  ---- ----
TOTAL  ASIE  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie---~--- __  _  -------- .  - ---
Polynésie  Françatse  ___  -- --- -
Reste  de  l'Océanie 
·--
-- -- --
'f>O)yS  Nof) ?Réc.i~é,  ÂC100 
TOTAL MONDE  J1 :;6 OOfJ 
1 
1 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT :-rYJYE{NEwc~S7i.E) 
ANNEE:  Aq6g 
Tableau  N°  lt  Page  de 
1  TOTAL  -[-;,;---r- Autre~-- -;0;-~~ --
Fa rr nes  Malt 
Avo1ne  Maïs  j 
G['v(RAL 
1  l 
1 
1 
.Aooo.  -1hooo  !  -1booo  : 
1 
3ooo;  ·13000 
!  A~  ooo. 
~&'oooJ  Att~ooo  .-1A?>ooo: 
! 
1 
1 
1  j 
1 
l~m 
1 
1 
3!i o_o_a_  ----- ----~--- ~__DDQ: 
i  '  ! 
' 
1 
1 
1  1 
1 
1  i  bOOO  6ooo: 
1 
1 
AS" DOC  A Sooo:  ---
1 
1  1 
1 
1  !  i 
1  ! 
i 
1 
j 
;oool 
1 
1 
~8ooo  ~g  ooo! 
1 
~0~  -r 
____ ___j__  ______  _Lf-_~_!>_Q..Qj 
1 
1  1 
! 
j 
1 
1 
1  .1 
1 
i  l 
1 
1 
1 
:  ; 
1 
j  : 
j 
1 
t 
1  -+----
----------~- --·- -----·---- - - ---
1  :o;o[ 
1 
i 
1 
: 
1  4-ooo  !  4-ooo_  ! 
...(~ooo
1 
1  1  A~ooo 
1  1  1 
1 
1 
l  1 
1  i  J  i 
l 
j 
j 
l  ~  j 
j  : 
1 
\ 
J 
1 
4-DOO  .23ooo  ~~QQO~ 
1 
j 
1 
--
~ 
1 
i 
t  ~OJ  ...f  000 
3~000  ~IS"ooo  liS"" orro TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS) rzl 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
~··--------------------- PORT: TYNE (NEwc;qSrL€) 
ANNEE:  .-1Cfb9 
Tableau  N°  5"  Page  de 
1  Paya ou  zones 
d'origine ou de destination- ~--s-;-é---.------o-,g-.--------.-s-e-ig-,.-- --Av-;,;;- -Ma-ïs  ___  .--~-.:----~~;~;-T~~~-~-~--
fannes  l  Malt  TOTAL 
GENERAL 
Canada  _ 
AmériQue  Centrale  __ 
Déportements tronçais 
Brésil  ___ _ 
Argentine __ 
Reste de l' AménQUe  du  Sud _ 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
/f'tooo 
6ooo 
.t!SOOO 
Aooo 
1 
..-1000 
Aste  Occidentale ________ _ -- -- ------t- --
Pays du Golfe PersiQue  _ 
~  Aste du Sud-Ouest ________________  _ 
Î  ::~: ~~n~:~~E:~-~-- ___  _  -~- --~- __  :~ --- - - - ~-- ------
iè  Japon_____  _____  _  __ _ 
0  1  n<1onésie __  __  _ _ 
1  TOTAL  ASIE 
Polynésie  Fronçatse  ___  _ 
Reste  de  l'Océanie 
Pél'/5  rfo'J :fke'CJ~5 
LI  TOTAL  MONDE 
A ooo 
4-ooo 
-
-
- --
Aooo 
.-feoo  3Sooo 
1 
t 
f---
1 
1 
~~000 
':30f>O 
1 
'S"oeo 
&ooo 
Alf.ooo 
3~000 
2 000 
.9A4Frl'lfl 
1 
J.tooo 
tfooo 
'1Sooo 
-1000 
1  /( 000 
_J _____ f-J.a_QQ_Q 
t 
f 
--
---- ~ - ~ 
toooo 
AIJOflQ 
~000 
1 
--- ----- ____ j 
1 
S~ooo 
-
3l}_ooo 
- -- -
2ooo 
~..f.fooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)tzg 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  TYfl~(NEwc.A-Sri.E) 
ANNEE:  _  --1q:;o 
Tableau  N°  b  Pooe  de 
Paye ou zones 
d'origine ou de destination-
~---,--------,-----,r-------r------,-----;------,--·-~ Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM  ECO. EUROPE. 
Fronce  _ 
Belgroue _  LJJxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (Rép  Fédérale) 
!taire _ 
Royaume- Uni 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandrnovie  et Islande 
Sursse _Autriche 
Espagne _  Portugal 
U R.S.S  ____  _ 
Pologne 
TchécoslovoQure 
Hongr1e 
Yougoslr:~vre 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EùROPE fhors CEE) 
3. AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
Afnoue  du  Nord-Est 
AfrrQue  Owdentole 
AfrrQue  Centrale 
Afr·oue  OrrentoiP 
Afrroue  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4. AMERIOUE 
Etats· Unrs 
Canada 
Amér,que  Centrale 
Oépa•tempnt<; f·onçcrc:: 
Brésrl 
Argentrne 
Reste de I'Aménoue du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Aste  Occidentale 
Poys  du Golfe Pers,que 
As•e  du Sud-Ouest 
~  Asre  du Sud-Est 
~  Asie  Centrale 
Jè  Japon  _ 
0  Indonésie  .  _  1  TOTAL  ASIE 
Blé 
Sooo 
A.-tooO 
i+booo 
i-oool 
1 
1 
b~  nnn j 
1 
-r=rooo! 
1 
~oool 
-10 oooj 
ASooà 
1 
i 
t,oooj 
i 
1 
! 
50ooo' 
i 
.A"-ood 
1 
If-bODO! 
l 
Orge  Seigle 
3ooo 
'?.ooo 
---- ----
~000 
+ - ---
Avorne  Moïs 
1
1  --fbooo 
~00 
A 4-000 
1 
1 
i 
1 
1 
Rrz  Autres  TOTAL 
24ooo 
-13ooc 
6oooo 
:fooo 
1  AO~f)OO 
tooo 
Aoooo 
ASooo 
6ooo 
5oooo 
S"ooo 
-12000 
A:tooo 
4-booo 
·- t 
.tl+ooo 
A3000 
6oooo 
tooo 
~00 
ÂCDOO 
IS"OOO 
booo 
Sbooo 
. --
---
--i  -- - ·-
-- ---
-·  -- --- -- -- f--. ----------
--------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT: 7YNG{NEIUCR.srt..E) 
ANNEE:  Aqt-1 
Tableau  N°  1- Page  de 
Paya ou  zones 
d'oriQine ou de  destination-
r-----~-----·------~------~-----~------~------~------ !  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __ 
BelgtQUe .LJJxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne !Rép. Fédérale J 
ltalte _ 
Royaume-Uni 
Irlande 
Blé  OrQe  SeiQie  Av011"1e  Moïs  Autres 
1 
I~DOO 
<3eoo 
TOTAL 
A&ooo 
S'OOO 
88ooo 
....fooo 
-1booo 
fooo 
88ooo 
4ooo 
1  1
1 
1· 
Danemark  Aooo  j  Aooo  Aooo 
~~ro~T~AL~C~.E=.E=·------~8~8=o=oo~_~AID~'o~n~----~--_,-=~l~o~o~~  A~-----+~A~~~-----f------~A~1t1~'o~o,~o 
2- AUTRES  PA"J'S EUROPE  ,  \ 
Soool  Scandtnovîe  et Islande 
Sutsse _  Autnche 
Espagne _  Portugal 
U R.S.S.  ______ _ 
Pologne 
TchécoslovaQUie 
1 
Ab ooo 
1 
Hongne  1 
YougoSIOVte  •  f 
Autres  Pays d Europe  i 
S"ooo  .rooo 
---f------
Abooo  Ahooa 
TOTAL EUROPE (hors CH:_l_  .tl oool  ..  ---+-----+----+------t---~--~.t~:I~O~>o~ot------+--___,f----'~=J~oO)·O"'-i 
3_AFRIOUE  ' 
A  fr_ du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord· Esf 
Afnque  Occ1denro1e 
Atr,que  Centrale 
Afrique  Or1entale 
Mr:Que  du  Sud 
TOTAL  AFRIQUE  ~
1  Modogoscor er  lies Oc  lnd. 
· 4  ..  AMERIQUE  --t--------
1 
Aste  Ocetdentale _ 
Pays du Golfe PersiQue  __ _ 
~  Aste du Sud-Ouest 
~  Aste  du Sud-Est  __ _ 
it  Asie  Centrale  __ 
rj  Japon____  _ 
ci  1  ndon6sit  __ 
~  TOTAL  ASIE 
r  6- AUSTRAUE.OCEANtf 
Australie  ____  _  _  . 
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CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
{cf Planche  1) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  LEITH 
Le  port  de  Leith,  dans  la  banlieue  d'Edimbourg,  situé  à  l'estuaire du  Forth, 
débouchant  sur  la  Mer  du  Nord,  comprend 
- un  avant-port  (Western  Harbour), 
- un  arrière-port  avec  plusieurs  bassins  à  flot  (en  particulier l'Imperial 
Dock  et  l'Edinburgh  DockJ  reliés  chacun  par  une  écluse  à  l'avant-port. 
Les  installations portuaires  spécialisées dans  le trafic des  céréales  sont 
localisées respectivement  dans  le  Western  Harbour,  dans  l'Imperial  Dock  et 
dans  l'Edinburgh  Dock. 
Les  écluses  limitent  les  dimensions  de~ plus grands  navires  pouvant  entrer 
dans  les  bassins  aux  valeurs  suivantes  : 
- 30  000  tdw  de  port  en  lourd  pour  l'Imperial  Dock, 
8  000  tdw  de  port  en  lourd  pour  l'Edjnburgh  Dock. -2-
2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Le  tableau suivant précise  les principales caractéristiques  (longueur.  tirant 
d'eau,  date  de  mise  en  service,  principaux  équipements  de  manutention)  des 
trois quais  céréaliers  localisés respectivement  dans  le  Western  Harbour. 
l'Imperial Dock  et  l'Edinburgh  Dock. 
Caractéristiques  Caractéristiques 
du  quai  de  l'équipement  du  quai 
Nom  du  quai  Date  de 
mise  en  Débit  unitaire  Débit  total  et  localisation  service  Longueur Tirant  Nombre  de  théorique  théorique  d'eau 
(rn) 
(rn)  portiques  déchargement  déchargement 
t/h  t/h 
1 •  Western  1955  131  11, 0  2  120 
Harbour  ( 1 ) 
1  200  440 
2.  Imperial  Dock  1904  244  1 010  2  180 
( 1 ) 
1  200  560 
3.  Edi!nourgh  1881  122  8.6(1)  2  150  300 
Dock 
( 1 )  tirant d'eau  au  coefficient  de  marée  le plus  défavorable -3-
3.  REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRES 
(Source  :  Forth  Port  Authority) 
La  taille des  navires  importateurs  de  céréales varie  dans  le temps  sous  l'ef-
fet  conjugué  de  différents facteurs  :  évolution  des  marchés,  évolution  des 
installations,  etc ... Retenant  deux  années  significatives  (1965  et 1972),  la 
répartition des  importations  de  céréales  par taille de  navire était  la sui-
vante. 
Années 
Port  en  lourd  1965  1972  des  navires 
(tdw) 
Nombre  Pourcentage  Nombre  Pourcentage 
d'escales  du  total  d'escales  du  total 
0  à  500  31  2,86  19  2,18 
500/  1  000  44  7,77  84  13,92 
1  000/  2  000  24  8,48  31  9,32 
2  000/  3  000  11  6,36  33  15,94 
3  000/  8  000  10  13,36  17  8,57 
8  000/15  000  36  61,17  20  41,40 
15  000/30  000  - - 4  8,67 
TOTAL  156  100,00  208  100,00 
En  1965,  97%  des  importations  dans  le port  de  Leith  se faisaient  par  des  na-
vires  de  port  en  lourd  compris  entre  1  000  et  15  000  tdw.  En  1972,  ce  pour-
centage était de  89%. -4-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES 
1.  TRAFIC  A L
1ENTREE  (importations) 
1.1  .  Evolution  passée  des  importations 
Les  tableaux  joints en  annexe  permettent  de  retracer l'évolution de  1965 
à  1972  des  importations  du  Royaume  Uni  transitant  par  le port  de  Leith des 
produits  suivants  :  blé~  orge~  seigle~  avoine~  riz~  autres  céréales~ fari-
nes.  Le  tableau  suivant  résume  les principaux résultats  pour  les principaux 
produits  (cf  également  graphiques  n°  1  et  2~  pages  5  et  6  schématisant 
les  importations~  le transit dans  le· port  de  Leith étant nul). 
Produits 
Années  Autres  Total  Farines 
Blé  Orge  Mais  céréales  céréales 
1965  183  000  27  000  172  000  18  000  400  000  11  000 
1966  185  000  54  000  176  000  22  000  437  000  13  000 
1967  167  000  49  000  127  000  9  000  352  000  12  000 
1968  155  000  22·ooo  162  000  - 339  000  4  000 
1969  161  000  37  000  173  000  8  000  379  000  3  000 
1970  230  000  45  000  184  000  11  000  471  000  1  000 
1971  226  000  48  000  151  000  12  000  437  000  -
1972  223  000  62  000  177  000  12  000  474  000  --5-
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Le  trafic à  l'entrée du  port était en  1972  constitué  principalement de 
blé  (47%)  et mais  (37%)  et d'orge  (13%).  Il était inexistant en  farines. 
Le  trafic total de  céréales restait à  peu  près  stable  de  1965  à  1972  oscil-
lant entre 350  000  tonnes  et 470  000  tonnes. 
1.2  Pays  d'origine des  importations 
Les  tableaux  joints en  annexe  '~)  permettent  de  retracer pour  chaque  pro-
duit et chaque  année  (1965  à  1972)  les  importations  en  volume  selon  le  pays 
d'origine.  Les  tableaux suivants  résument  les  principaux  pays  d'origine  pour 
les principaux produits  importés,  à  savoir le  blé,  le mais  et  l'orge. 
1.21  Le  bLé 
Pays  d'origine  (t) 
Années  Autres  pays 
Canada  CEE  Australie  d'Europe  Autres  pays  Total 
1965  112  000  19  000  42  000  3  000  7  000  183  000 
1966  94  oou  36  000  36  000  - 19  000  185  000 
1967  85  000  17  000  46  000  6  000  13  000  167  000 
1968  73  000  21  000  46  000  15  000  - 155  000 
1969  47  000  41  000  51  000  22  000  - 161  000 
1970  101  000  35  000  48  000  39  000  7  000  230  000 
1971  84  000  34  000  83  000  25  000  - 226  000 
1972  86  000  35  000  46  000  43  000  13  000  223  000 
Le  Canada  était  le  principal  pays  d'origine du  blé  pour  les  importations  dans 
le  port  de  Leith  de  1965  à  1972. 
1.22  Le  mats 
Pays  d'origine  (t) 
Années 
Afrique  USA  Amérique  Autres  pays  Total  du  Sud  Centrale 
1965  77  000  14  000  66  000  15  000  172  000 
1966  31  000  67  000  69  000  9  000  176  000 
1967  67  000  17  000  36  000  7  000  127  000 
1968  127  000  16  000  - 19  000  162  000 
1969  70  000  61  000  - 42  000  173  000 
1970  132  000  45  000  - 7  000  184  000 
1971  78  000  61  000  - 12  000  151  000 
1972  165  000  7  000  - 5·000  177  000 
Les  importations  de  mais  provenaient essentiellement d'Afrique  du  Sud. 
(~)  Source  :  Douanes,  uniquement  pour  les  totaux par pays  ou  par produit. 
La  répartition par pays  et par produit est  une  estimation. -8-
1.23  L'orge 
Pays  d•origine  (t) 
Années 
Canada  Australie  Autres  pays  Total 
1965  27  000  - - 27  000 
1966  46  000  7  000  1  000  54  000 
1967  45  000  4  000  - 49  000 
1968  21  000  - 1  000  22  000 
1969  32  000  2  000  3  000  37  000 
1970  43  000  - 2  000  45  000 
1971  36  000  12  000  - 48  000 
1972  62  000  - - 62  000 
Le  trafic d'orge,  moins  important  que  celui  du  blé et du  mais,  provenait du 
Canada.  Les  importations étaient en  hausse  en  1972  à  62  000  tonnes  d'orge 
importées. 
1.3  Région  de  destination  des  importations  et mode  de  transport 
D'après  les  estimations établies  dans  le  port  de  Leith,  on  peut  admettre 
qu'en  1972  95%  du  trafic intérieur se fait par  voie routière. 
Le  tableau  suivant  indique  la répartition  du  blé,  de  l'orge,  du  mais  dans 
la périphérie  de  Leith  en  1972. 
Année  1972 
Répartition  des  importations  du  port  de  Leith 
Produits  (t) 
Régions 
Blé  Mars  Orge 
Port  196  000  9  000  62  000 
Scot  land  28  000  168  000  -
Ainsi  le blé et l'orge sont  deux  produits  consommés  sur place.  Le  mais  est 
transporté en  grande  partie vers  l'intérieur des  terres  (Scotland). 
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE  (exportations) 
Aucun  organisme  du  Royaume  Uni  ne  dispose  de  statistiques permettant  de  re-
tracer,  pour  chaque  céréale et  pour  chaque  port,  la répartition des  exporta-
tions  par  pays  et  région  de  destination.  ainsi  que  la répartition des  expor-
tations par région  d'origine  du  Royaume  Uni  et par mode  de  transport.  Cette 
lacune  s'explique par  la faiblesse  des  exportations  du  Royaume  Uni  pour  ce 
qui  concerne  les céréales. 1.  LES  EQUIPEMENTS 
-9-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  MANUTENTION  DE  CEREALES 
1.1  La  situation actuelle 
Les  principales  caractéristiques spécialisées dans  la manutention  des  céréa-
les  sont  précisées  dans  le tableau  suivant.  On  indique  successivement 
(i)  pour  les  engins  de  manutention  :  leur nombre,  leur date  de  mise  en 
service,  leur débit  théorique  total  (déchargement)  et  l'organisme 
propriétaire  ; 
(ii)  pour les silos  :  leur nombre,  l'organisme propriétaire et l'évolu-
tion  de  la  capacité totale de  stockage  depuis  leur date  de  mise  en 
service. 
Les  trois emplacements  de  silos sont reliés à  la route.  Les  silos d'Imperial 
Dock  sont  également  reliés  au  chemin  de  fer. M
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1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
Imperial  Dock  pense accroitre sa capacité  de  stockage  de  20  000  à  30  000 
tonnes  en  utilisant des  réservoirs  d'acier. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
(opérations  maritimes) 
2.1  Horaires  de  travail 
La  durée  normale  pour  les opérations maritimes  est  de  9  heures  par jour ou-
ouvrable.  soit pratiquement  8  heures  par jour  (première vacation  Sh  à  12h, 
deuxième  vacation  13h  à  17h). 
2.2  Utilisation des  dockers 
3  à  4 dockers  sont  utilisés pour  le  déchargement  des  navires.  Pour  toutes  les 
autres  opérations,  il n'y  a  pas  d'obligation  d'emploi  de  dockers;  les  équipes 
du  silo sont  alors  employées. 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  DECHARGEMENT 
Le  temps  réel  de  ~snutention doit  tenir  compte  d'un  certain  nombre  de  critè-
res  (manutention  à  fond  de  cale,  changement  de  cale,  etc  ••• )  qui  ont  pour 
effet de  ralentir les  opérations  de  déchargement.  Les  temps  de  manutention 
sont  également  très sensibles  aux  caractéristiques  du  navire  (configuration, 
taille, etc  ••• )  comme  le montre  le  tableau  suivant qui  précise  les  rendements 
journaliers pratiques  de  déchargement  dans  les  trois installations  du  port 
de  Leith.  Par homogénéité  avec  les autres  ports,  la cadence  pratique  journa-
lière  de  déchargement  sera prise égale  à  50/70%  de  la  cadence  théorique  de 
déchargement. 
Installation  Cadence  pratique  journalière de  déchargement  t/j 
1 •  Installation A  1  760  à  2  460 
440  x  8  x  0,5/0,7 
2.  Installation  B  2  240  à  3  140 
560  x  8  x  0,5/0,7 
3.  Installation C  1  200  à  1  680 
300  x  8  x  0,5/0,7 - 12-
CHAPITRE  4 . 
LES  COUTS  DE  PASSAGE 
DES  CEREALES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour objet de  préciser les  coûts  de  passage  dans  le port de 
Leith  des  céréales.  Seront  indiqués  successivement,  pour  les céréales  en 
vrac,  compte  tenu  des  objectifs de  l'étude  : 
- les droits portuaires  à  la charge  du  navire  (ces  droits,  variables  selon 
les ports,  sont  inclus  dans  les frêts maritimes)  J 
-les taxes  sur la marchandise  (péage), 
- les tarifs de  manutention  (cale de  navire  à  moyen  de  transport terrestre), 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries. 
Les  farines  en  sac ne  seront pas  étudiées  dans  ce  chapitre étant donné  leur 
faible  importance  de  trafic à  l'entrée du  port  de  Leith. 
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits portuaires  sont  constitués respectivement 
(1)  des  droits de  port 
(11)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie) 
(iii)  des  frais  de  pilotage  (entrée et sortie) 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie) 
(v)  des  frais  d'agence et de  frais divers. 
Une  estimation  de  ces droits  sera effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les différentes tailles de  navires  retenues  dans  l'étu-
de  :  500,  1  000,  2  000,  3  000,  8  000,  15  000,  30  000 et 60  000  tdw  de  port 
en  lourd. - 13-
1.1  Droits  de  port 
Le  droit  de  port  est fonction  du  tonnage  de  jauge nette  du  navire.  Le 
tarif de  base  est indiqué  dans  le  tableau  ci-après. 
Tarifs  de  base  des  droits  de  port  selon  le mode  de  navigation 
t /TJN 
Entrée  (importations) 
Marchandises  Cabotage  international 
( 1 )  Long  cours 
Céréales  en  vrac  0,39  0,52 
( 1 )  Ce  mode  de  navigation  regroupe  les  navires  en  provenance  d'Euro-
pe,  espace  limité  par  l'Elbe et Brest. 
Les  droits  de  port  à  la  charge  du  navire  sont  en  conséquence  les  suivants 
selon  les tailles retenues. 
Droits  de  port  en  E/navire 
Caractéristiques  des  navires  Importation  de  céréales  en  vrac 
Port  en  lourd  Tonnage  de  Cabotage 
(tdw)  jauge  nette  International  Long  cours 
(TJN) 
500  220  85,75  110,50 
1  000  440  171,70  221,00 
2  000  850  332,00  427,00 
3  000  1  250  487,50  628,00 
8  000  3  500  1  365,00  1  756,00 
15  000  6  800  2  655,00  3  420,00 
30  000  12  500  4  875,00  6  280,00 
Les  frais  de  batelage  du  port  de  Leith  sont  inclus  dans  les droits  de  port. - 14-
1.2  Frais  de  remorquage 
Les  tarifs de  remorquage  dans  le port  de  Leith sont,  à  l'éntrée  comme  à  la 
sortie,  fonction  de  la jauge  brute  du  navire. 
Frais  de  remorquage  en  1972  (f/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques 
des  navires  Frais  par  Nombre  total  Frais  de  remorquage  remorqueur  de  remorqueurs  ((/navire) 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  ( ()  (entrée et sortie) 
(tdw)  jauge  brute 
(TJB) 
500  380  60,0  0  0,0 
1  000  770  60,0  1  60,0 
2  000  1  560  67,5  1  67,5 
3  000  2  350  75,5  1  75,5 
8  000  6  000  95,5  2  191, 0 
15  000  10  000  117.5  2  235,0 
30  000  19  600  167,0  3  501 '0 
1.3  Frdis  de  pilotage 
Le  tarif de  pilotage  dans  le port  de  Leith est,  à  l'entrée  comme  à  la sor-
tie,  fonction  de  la jauge brute  du  navire.  Les  frais  de  pilotage étaient  les 
suivants  en  1972  selon  les tailles retenues  pour  les navires céréaliers. 
Frais  de  pilotage en  1972  (f/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques  des  navires 
Tonneaux  de  Frais  de  pilotage  Frais  de  pilotage 
Port  en  lourd  jauge  brute  (entrée  ou  sortie)  (entrée et sortie) 
(tdw)  (T JB) 
500  380  15,400  30,80 
1  ~00  770  19,200  38,40 
2  000  1  560  24,785  49,57 
3  000  2  350  28  685  57,37 
8  000  6  000  39,525  79,05 
15  000  10  000  48,665  97,33 
30  000  19  600  70,000  140,00 - 15-
1.4  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage  sont  compris  dans  les droits de  port  (voir paragraphe 
1 .1 ) • 
1.5  Frais  d'agence  et frais  divers 
Les  frais d'agence  sont  fonction  du  port  en  lourd  du  navire.  Le  tarif de  base 
est  indiqué  dans  le tableau  ci-après. 
Tarif  de  base  des  frais  d'agence  selon  la  taille du  navire 
Taille du  navire  (tdw)  Frais d'agence  ( [)  Observations 
<  100  15~00  par  centaine  de  tdw 
100  à  1  500  5~00  par  centaine  de  tdw 
1  500  à  2  500  3~00  par centaine de  tdw 
2  500  à  3  500  2~50  par centaine  de  tdw 
3  500  à  10  000  1,25  par centaine  de  tdw 
>  10  000  0~65  par centaine de  tdw 
jusqu'à  un  maximum  de  450 
Les  frais d'agence  varient  suivant  le type  de  navigation  : 
.  long  cours 
.  cabotage  international 
100%  du  tarif de  base 
30%  du  tarif de  base. 
[ 
Les  frais  d'agence  à  la charge  du  navire  sont  en  conséquence  les  suivants 
selon  les tailles retenues. 
Frais  d  •  agence  en  E /na vi re 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  en  vrac 
des  navires 
port  en  lourd  en  tdw  Cabotage  international  Long  cours 
500  10~5  35,00 
1  000  18,0  60~00 
2  000  30~0  100,00 
3  000  38,2  127,00 
8  000  89,0  296,25 
15  000  1  06~  0  353,75 
30  000  135,0  450,00 
Etant  donné  l'impossibilité de  généraliser chaque  cas  particulier et  compte 
tenu  de  leur faible  importance  (inférieurs  à  10%  des  charges  totales per-
çues  sur  chaque  navire),  les frais divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  dans 
la  comparaison  avec  les différents ports  étudiés. - 16-
1.6  Conclusion 
L'ensemble  des  droits portuaires  à  la  charge  du  navire  en  1972  est  indiqué 
dans  le  tableau  suivant.  par  type  de  dépenses,  pour  les différentes tailles 
de  navires  céréaliers retenus. 
Droits  portuaires  à  1  a charge  du  navire  E/navire/escale 
Droit  de  port  Frais  d'agence  Taille  des  à  l'importation  Frais  de  Frais  de  Total  à  et  navires  céréaliers  et  remorquage  pilotage  autres frais  l'importation 
( 1 ) 
tdw  frais  de  batelage 
( 1 )  ( 1 ) 
500  110.5  0,0  30,80  35,00  236,30 
1  000  221.0  60,0  38,40  60,00  379,40 
2  000  427,0  67,5  49.57  100,00  644.07 
3  000  628,0  75,5  57,37  127,50  888,37 
8  000  1  756,0  191.0  79,05  296,25  2  322,30 
15  000  3  420,0  235,0  97,33  353.75  4  1 06. 08 
30  000  6  280,0  501,0  140,00  450,00  7  371,00 
Long  cours  (pour  cabotage  international, les droits  sont  plus faibles) 
L'ensemble  de  ces  droits  portuaires  à  la  charge  du  navire doit,  selon  les  au-
torités portuaires,  rester stable  à  livre constante dans  les  années  à  venir. - 17-
2.  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
La  taxe sur la marchandise  appliquée  à  Leith  en  1972  pour  les  céréales était 
la suivante  selon  l'opération effectuée. 
Taxe  sur  la marchandise  en  1972  (t/t) 
Opération effectuée 
Produit 
Débarquement  Embarquement  Transbordement  (importation)  (exportation) 
Céréales  0,42  0,56  0,21 
Farines  0,42  0,56  0,21 
Dans  les années  à  venir,  on  prévoit  la stabilité à  livre constante de  ces 
tarifs. 
3.  TARIFS  DE  MANUTENTION  A L'IMPORTATION 
3.1  Tarif de  manutention  en  1972 
Le  taPif appliqué  à  l'importation de  céréales est décrit dans  le tableau 
ci-après salon  la nature  des principales opérations  réalisées.  Ce  tarif 
s'entend pour des  opérations effectuées pendant  les jours at heures ouvra-
bles. 
Tarif de  manutention  a l'importation  (cale  de  navire  a moyen  de  transports  terres tres) 
Eft 
Opérations  Tarif total da  manutention  CE/tl 
Cala  à  Sous-palan  à  silo 
sous-palan  et silo  à  wagon 
Taille de  ou  camion  (1)  Nature  Blé, 
navires  de  l'opération globale  mais  Orge 
Blé,mais  Blé,  Orge  orge  mais 
Edimbourg  Cala  de  navire  (<  3000  tdw)  1, 32  1,39  <  3  000  tdw  0,69  0,63  0,70  à  camion  ou  wagon 
>  3  000  tdw  0,59  Cale  de  navire  (>  3000  tdw)  1,22  1,29  à  camion  ou  wagon 
Imperial  Cale  de  navire  (<  3000  tdw)  1.43  1,50  <  3  000  tdw  0,60  0,63  0,70  à  camion  ou  wagon 
>  3  000  tdw  0,70  Cale de  navire  (>  3000  tdw)  1,33  1,40  à  camion  ou  wagon 
( 1)  Ces  tarifs sont appliqués  pour  un  séjour en  silo inférieur à  14  jours.  Pour  un  sé-
jour de  14  à  30  jours,  les tarifs augmentent  de  0,17 t/t et au-delà de  30  jours, 
les tarifs augmentent  de  0,30 t/t. - 18-
Ces  tarifs ne  comprennent  pas  l'arrimage  dans  les  camions  ou  wagons 
0,08  E/t. 
Il n'y  a  pas  de  voies  navigables  dans  les  environs  de  Leith et,  par consé-
quent,  les tarifs de  manutention  de  cale de  navire  à  péniche  ne  sont  pas 
publiés. 
3.2  Evolution  passée  des  tarifs de  manutention 
L'évolution  passée des  tarifs de  manutention  du  blé et du  mais  (jours et 
heures  ouvrables)  pour  les opérations  (sous-palan  à  wagon  ou  camion  via silo) 
est indiquée dans  le tableau  suivant. 
Evolution  passée  des  tarifs  de  manutention  {E/t)  de  blé et mais 
Années 
Sous-palan  à  wagon 
ou  camion  via silo  1964  1967  1972  Accroissement 
64  à  72 
Séjour  silo 
<  14  jours  0,388  0,434  0,630  62,2  % 
de  14  à  30  jours  0,464  0,518  0,800  72,4  % 
>  30  jours  0,582  0,654  0,930  59,8  % 
En  monnaie  courante,  l'accroissement était de  6  à  7  % par  an  entre  1964  et 
1967. 
3.3  Evolution  prévisible d'ici  1980  des  tarifs de  manutention 
Les  tarifs de  manutention  devraient  rester stables  en  livre constante dans 
les années  à  venir. - 19-
4.  Tarif de  stockage  en  silo 
Les  tarifs de  stockage  en  1972  pour  les  céréales  importées  sont  précisés 
dans  le  tableau  ci-après. 
Tarif de  stockage  en  silo  (1972)  (r/t) 
Céréales  importées 
Durée  de  stockage 
Blé,  mais  Orge 
Franchise  de  14  jours 
Par  semaine  indivisible  0,04  0,06 
Les  assurances  sont  payables  par semaine et par dizaine  de  tonnes  (0, 14  [ /t). 
5.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  OU  SURESTARIES 
En  matière d'affrêtement,  l'affréteur dispose  d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour  charger ou  décharger le navire 
ce  sont  les jours de  planche  (ou  staries).  Passé  ce  délai,  l'affréteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le  temps  perdu  par  le navire  selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement,  le  temps  gagné,  comme  la  somme  allouée,  de  l'af-
fréteur s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le taux  journalier de 
despatch est  en  général  égal  à  50%  du  taux  journalier de  surestaries. 
Le  calcul  du  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries à  Leith  en  1972  néces-
site en  conséquence  la connaissance  de  l'ensemble  des  charte-parties  (temps 
alloué,  temps  réel  passé  au  port,  taux  journalier des  surestaries)  pour  les 
navires céréaliers ayant  déchargé  à  Leith.  Cette  étude n'a  pu  être effectuée 
d'une  manière  exhaustive  par suite de  l'impossibilité d'avoir accès  à  l'en-
semble  des  contrats privés  passés entre affréteur et armateur. Années 
1965 
1972 
- 20-
Néanmoins,  l'étude  de  quelques  cas  types  représentatifs  conduit  aux  résultats 
suivants.  Ce  tableau  est établi d'après  des  moyennes  faites  en  1965  et  en  1972. 
Niveau  moyen  des  sures taries  à  Leith  (1965  et  1972) 
Quantité  Temps  ( j)  Sures taries 
moyenne  Taille  Taux 
déchargée  moyenne  Réel  Gagné  ( + l  journalier  Total  Par  t  de 
par  un  d'un  navire  Alloué  passé  surestaries  ($ouFF)  produit 
navire  (tdwl  ( 1 l  ~u  port  ou 
( !fjl  déchargé 
(t)  ( 1 l  Perdu  (-)  (2)  (FF/tl 
1  488 $ 
2  538  3  600  0,85  3 J 14  - 2,29  650  ou  2,93 
(3  OOOt/j)  7  440  FF 
1  856  $ 
2  435  2  800  0,81  4 J  01  - 3,20  580  ou  3,80 
(3  000  t/jl  9  280  FF 
( 1 l  Dimanches  et  jours  de  fête  compris. 
(2)  1  = 5  FF. 
Entre  1965  et  1972,  le taux  de  surestaries  a  augmenté,  passant  de  2,93  FF/t 
à  3,80  FF/t. 
Comme  la  cadence  de  déchargement  allouée  par  la charte-partie est  largement 
inférieure  à  la  cadence  pratique  de  déchargement  à  Leith  (5  200  à  7  280  t/j), 
les  surestaries  calculées  ci-dessus  s'expliquent  par le fait  que  les  dimanches 
et  jours  de  fête  sont  compris  dans  le  compte  des  jours réels  passés  au  port. 
En  réalité,  on  peut  considérer  qu'à  Leith,  il n'y  a  ni  despatch,  ni  surestarie. - 21-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
La  seule industrie utilisatrice de  céréales installée dans  la zone  portuaire 
de  Leith est  la Société RANK/CHANCELOT. 
1.  CARACTERISTIQUES  GENERALES 
L'activité principale  de  Rank/Chancelot  est la production  de  farine. 
Le  tableau  suivant précise  la  localisation  et  la  capacité 
d'écrasement  en  blé tendre  de  Rank/Chancelot. 
Société exploitante  Localisation 
Rank/Chance lot  Western  Harbour 
(Lei  th) 
Capacité 
d'écrasement 
t/an 
153  000 
La  capacité d'écrasement  maximum  par jour est de  480 t.  Il faut  compter  318 
jours de  travail par année,  journées de  24  heures. 
L'usine est reliée au  fer et  à  la route.  L'usine dispose  d'un  accès  au  quai 
Caledonia Mills  dans  le Western  Harbour.  La  manutention  se fait  à  l'aide de 
3  portiques  (1  en  1968,  2  en  1955)  ;  le débit  horaire  de  déchargement  est de 
400  t/h. - 22-
2.  CARACTERISTIQUES  DE  L
1APPROVISIONNEMENT  EN  CEREALES  ET  DE  DE  LA  PRODUCTION 
Les  pays  d'origine  des  céréales utilisées dans  l'usine et  la  production 
de  farine  restent  confidentiels. 
3.  CAPACITE  DE  STOCKAGE  POUR  LES  CEREALES 
Le  tableau  suivant  résume  les  principales caractéristiques  des  silos  de 
Rank/Chancelot. 
Stockage  des  céréales  en  usine 
Date  de  mise  en  service  Type  Capacité 
1955  Vertical  10  000  t 
1956  Vertical  10  000  t 
1968  Vertical  11  000  t 
Il n'y a  pas  à  l'heure actuelle d'extension  prévue  des  silos. A  N  N  E  X  E  S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1965  à  1972) l 
~ 
~· 
~ 
lè 
0 
1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pava  ou zones 
d'orioine ou de  destination- Blé  Oroe  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _  -.  1  000 
Belg,que _  Uixembourg  ~  000 
Pays-Bas  q  ooc 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume- Uni 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  -1 q  O_Q_Q 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
1 
Scondtnavie  et  Islande  ~ ooo 
Sutsse _  Autrtche 
--~--- Espagne_ Portugal  _ 
UR  S.S.  ---- --- --
Pologne 
TchécoslovaQute 
Hongrte 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ~ ooo 
3. AFRIQUE 
Afr du Nord  et Prov.  Esp. 
Afnque  du  Nord·Est  -
Afrique  OCCidentale 
AfrtQue  Centrale  -·· 
AfriQue  Ortentole 
Atr,que  du  Sud 
Madoooscor rt lies Oc  tnd.  --
TOTAL  AFRIQUE  !-------------
4. AMERIQUE 
Etats- Unts  _ 
Conodo  -11  ~ 000  tt ooo 
Amér,que  Centrale 
Déportements fronçots  --
8réstl  :  --- -
Argenttne  _  G OOOf  ---------
Reste de I'Aménque du  Sud 
1 
--
t 
TOTAL  AMERIOUE  'H Z.ooc  t 1 000 
5. ASIE 
Aste  Occtdentole _  .  -- - -- - -- --
Poys du Golfe PersiQue  _  -- -
As1e  du Sud-Ouest  -- --
As1e  du Sud -Est_  ----
Asie  Centrale .  - -- --- -----
Japon  _  ----- ---- t··  - .  ---
Indonésie_  -- --- ..  -- ----· 
TOTAL  ASIE 
j  6. AUSTRAUE.OCEANtE 
Australie  _  ____  _  _  _  .4~. Q.OO  ---
Polynésie  Fronçotse  _  ---- -----. 
Reste  de  l'Océanie  .  1.  ~Cui~  Y\10'<'\  \'<~l"t~tf,  1 000 
~ TOTAL MONDE  ~%  '?»  000  ~::f- 000 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
.. 
Avot ne  Moïs  Riz 
..,  0  000 
-1  000 
1  -l1  000 
Autres 
-
4 000 
~ 000 
tt_  ooo  - 4 000 
]'l ooo  l.j  ()CO 
1 
-14  000  - 1~_000 
1  000  ---
GG  ooo 
--
~ 
1 
1 
--
'g 0  000  A~ ooo 
-
l 
--
---
- - --
- ----
"' 
000 n.t ooo  -1  '=l  000 
; 
PORT:  Lf.:ïtLE.OJI'tf3ouRCr 
ANNEE:  <'1~G'5 
Tableau  N°  i  de 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
1- 000 
~ 000 
.1\ q ooo 
..,  000 
~  0  ooo  -+---
1  b 000 
1 
- ~--
4 000 
:J  ooo 
-
M ooo 
~"' 000 
-<., i  000  --
..f 4  0  000  -
G  G  O<!JQ 
---
--- ---
G ooo  ---- -
----- ----
~  ~q 000 
-- --
.  ~··· 
---
--
-- --------- -
-- ----
--
-- -- ----
-~~ 090  --- -------- --------
-- ------- ---- ----~-
---- -·- -------
-1  000 
4 DO  000 
"" 00 0 
4-t-'\ ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r ORIGINE (IMPORTATIONS)I2l 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  LJiJT!i.~.O_/MBOUflû-
ANNEE:  -1qi?G 
Pavl ouzon" 
d'origine ou de destination- Bit 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______  _  -~  _flofl 
Belgique .LJJxembourg  Il~ ooo 
Pays-Bos ____ _  .t  .2.1  oo 0 
Allemagne (  Rép. Fédérale ) 
ltohe _ 
Royaume-Uni __ 
Irlande __ _ 
Danemark  _ _ _ _ _ 
TOTALC.E.E.  ',)(;  ooo 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ _  _ 
Suasse _Autriche _ 
Espagne. Portugal  ______  t---_____  _ 
U.R.S.S. _______  _ 
Pologne  _  _______ _ __  _  __ 
TehécoslovoQu•e  _____ _____  _  ___ _ 
Hongrie  ___  __  ____  _ __  -- -
YolJ90Siavie  _______ _ 
Autres  Pays  d'Europe __ _ 
TOTAL EUROPE (oors CEE l 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord ef Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est _____________ _ 
Afrique Occadentole ____ ~  ______ _ 
Afrique  Centrale______  _ _______ _ 
AfriQue  Orientait ____ _ 
Orge 
AfriQue  du  Sud  _________________  _ 
CEREALES 
Seigle  Avo.ne  Moïs 
.t  ooo 
s 000 
1 ooo 
~  /, '" 
~ 000 
_  ~ 1  Qf)_O _ _  _ 
Roz 
Tableau  N°  2.. 
Autres  TOTAL 
L;  000 
.At  000 
tf. 000 
1  4;  000 
~ 000 
'· ooo 
_ _3  0_00  _  ~4- OQQ 
Formes 
Modogosear et Iles Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
f----- - --------
~1 000  ~ 000  ~Lj  ooo 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis _____  -~  f------- __  -~l_oo_ar--------- _ __l_ooo  -~-q  ooo~ _ 
Conodo __ _________  ___  _  9__!,  _Qfl.Q  _  4.G. _o_o a_  __ _ __  _  __  ---- -- ---------f-------- -
Amérique Centrale _______________ t------ __ _  _GcL_oa_o  ---- f---------
Déportements françois _________________ f------ 1- _____  _  -1---
8résil ___________  t-------- __ ---------1------ ____________________ _ 
Argentine ____  ___ _  _  _  _ __ 4_ _  _Q OJ2  ______  . 1----___ 1---- _  __ ___  _ _  _  _____ .  __ _ 
Reste de l'Amérique du Sud  f------ ____________________  _  _______________________ _ 
~-~Q_QoO 
__  G'\_ !lOD 
- ----- 1- --
4  Q_Q_Q  ----
TOTAL  A~ERIOUE  -1-1  ~ ooo  4 b ooo  1~6 ooo  1- ooo  ~o<, ooo 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ________ ------t------1------- ____________________  >----------- -- --- f--- ---
Page 
Malt 
Pays du Golfe Persique ___ 1-------1--------- -------t------- ____  _________ __  _  _________  1------- ___ _  ------f---- --- -- --- ---
Aste  du Sud-Ouest ____ r---------1------------ ______________  t-- ___ -------- 1- _  ---------
Asie  du Sud-Est _____ _  -------+------f---- -
As\&!  Centrrl• _____ _  ---,_  - - ---- - -- ---1------- --- 1- -
Japon ----------f-----------t------1----- -- -
lndott6tit ----------f--------- ------------ -----1--
TOTAL  ASIE 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
--- ---------------
-- ---- ------ ----- -----
---1-- - -- ------
---- -t--- ---
- ---f-----
de 
TOTAL 
GENERAL 
-
---
---------
-- --------- --
--- --------
--------
AUttrolie  __________ l-,li_Q_O__Q_  ___ ]  __p_p_o_ f--- ____  __1'\  o  Qo  - --- ---------- - ~--- ---- --
Polyntsit Fronç01se ___ .  ~- ____ --1--- ____  -----~----- -- -f---------f-------
Reste  dt l'Océanie  ____  __  _____ _ _  ____  __  __  __ ____  _  ____ _  ------- ----- ------
1.  PtlAA~  no'Y'I  tJfV~~s  -t  o oo  -1ooo  tooo 
TOTAL  MONDI  ~~5 000  54  ooo  ...t~  ooo  ·H6  ooo  -11  ooo  lj :H·  ooo  13 ooo  45o  ooo l_ 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays  ou  zones 
d'origine ou  de  des ti nation-
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  1  ! 
~  oool  1
1 
France 
8elg,que _  L.uxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (  Rép  Fédérale l 
Italie 
Royaume- un, 
Irlande 
Donemork 
TOTAL  C.E  E 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scand.nov.e  et Islande 
Su1sse _Autriche 
Espagne • Portugal 
UR  5 S  __ 
Pologne 
TchécoslovaQUie 
Hongr1e 
Yougoslav,e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3_AFRIOUE 
5. ASIE 
Aste  OCCidentale 
Pays du Golfe Persique 
~  As1e  du Sud-Ouest 
!!i  As•e  du Sud -Est 
i  Asie  Centrale 
~  Japon  _ 
0  Indonésie  __ 
f  TOTAL  ASIE 
3  ooo. 
""0  000 
1 
1 
-11 004-
-1  oo al 
1 
j 
j 
1 
i 
1 
' 
5 oooi 
6 ooo! 
i 
1 
1 
-- - --
! 
j 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
i 
t-
l 
1 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
<.  0001 
1 
j 
1 
<;  ooo/ 
1 
$  000 
i  5'3  000 
1 
i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  __  _  _  .tl  000 
Polynésie  Fronço1se 
Reste  de  I'Océon.e 
• t•  2~5  non  r>rt~su 
--
G _ooo 
~ 000 
'6  000 
PORT:  .L.~JHl  .. fDJf18ouR~ 
ANNEE:  -1t1r.;1 
Tableau  N°  ~ 
b  000 
~ 000 
/10  0 oo 
Farines  Malt 
de 
TOTAL 
GENERAL 
~~0~0~'+-----~------~----~ 
"'  000 
5 000 
G o oo 
G  i  ooo 
Gi  ooo 
~G ooo 
A 3o  ooo 
~G ooo 
1 000 
.&oC\  ooo 
~1 000 
---
--- -- --- --
-- --
-- -- -----1-- --------
---- -
WLT~O~T~A~L~M~O~N~O~E~--~~~G~1~o~o~oL24~q_o~o~o~----~--/l~o~oo~1~~~t~O~o~o~----~~~~o~o~oL~-5~~--oo_o~-1-~  __  o_o_o~----~3-~_4_o_o~o l 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C8l 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Paye ou zones 
d'origine ou de destination- s1é  Oroe  Seigle 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  ___  1.o  000  -1  000 
BelgiQUe_ LIJxembourg  ~  000 
Pays-Bos  s 000 
Allemagne (  Rép. Fédérale} 
ltolte _ 
Royaume- Uni 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E  E.  t-t ooo  1  000 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande  q  ooo 
Suisse_ Autriche 
Espagne_ Portugal  _  :V  000  ··-r----
U.R.S.S.  _____________  Lt  OOQ  ---
Pologne  ··-
TchécoslovaQuie  __ 
Hongrae 
Yo1J9oslavie  -
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  "'s 000 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord~Est _  -
AfriQue  Occ1dentole  ___  --
Atr1Que  Centrale  - -- - --
AfriQue  Orientale 
AtnQue  du  Sud  -
Modogoscor er Iles Oc  lnd.  --
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE  1 
Etots-Unas  .. ___ 
.• <Ooool 
- -·  -----
Canada  t-1  000  --
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements fronçais 
Brésil  ____  ---- -- -
Argentine __  - ·- j 
--
Reste de I'AménQUe du  Sud  - - -----
TOTAL  AMERIQUE  ':J.?,  000  ~1 000 
5_ASIE 
Asae  Occadentole ___  -- ---- ...  - ----- --· 
Pays du Golfe PersiQue  _.  -- - ..  --- ~  ---
~  Aste du Sud-Ouest  -- - - - -- - .. ---
l 
Asie  du Sud -Est . _  - --- -
Asie  Centrale  _  - -- -- - .  - --
~  Japon  ___________  -- --- ----- -- -----
0  1  ndonisie  ____ 
1 
----
TOTAL  ASIE 
r  6.  AUSTRAUE.OCEANtE 
Australie  .. ___ ...  __  __  __  _  .~G .Ol1_o 
Polynésit  Fronçatse  - ---- ----
Reste  de  l'Océanie  ~-- ------ -· 
1.  P~s  no'l"'  '(ilf'c4.~ü. 
. TOTAL MON DE  1'55  ooo  <-~ 000 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
p  0  R  T  :  l.. t: 1  T  1-\- E  .D 1  M s  0 u ~  ~ 
ANNEE:  .1C\G8 
Tableau  I\J
0  lt  Page  d€ 
CEREALES 
1  TOTAL  ]------r-----r-·-------
"or, nes  Mol! 
Avo1ne  Moïs  R,z  1  Autres  TOTAL  J 
GENfRAL 
!  !  ! 
1 
1  --1  5'  000  4 0001  i 
HoJ 
1 
1  3 000 
1  ~0 000  l 
1  ! 
1 
1 
1 
1 
1  1 
1  1 
_j 
1  i 
1 
! 
1 G ooo  2>~ 000  ~ 
1  1 
1 
1 
1 
1 
q  000 
1 
1  -2,  000 
sJ 
i 
--- 1  ~ 000 
1  5oo 
1  ~001  l  '5 00 
1  Soo  ~00 
1  5oo\  5oo 
t  1 
~ 000  "'1 000  --
1 
1 
1 
1 
1 
t  j 
-1  ~  t  0 DO  -1<,7  000  ! 
j 
-1  ~=1  OOOJ  1~-=l 000  i 
---+-------· 
oooJ 
l 
-1~  1\E>  co 0  j 
1 
~Lj 000  1  --
l 
1  - ! 
...,  Q oo  1\  ooo 
l  11- 000  "'"' 1\  000 
- -- ... 
-
- ..  --
4  b 00 0  -
·-·  --- - -
- -
-'\G~ooo  '!l!>9  000  Lj  000  ~'-1 ~ ooo "· 
PORT: 
ANNEE: 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N°  !  Page  de 
Paya  ou zones 
d'orioine ou  de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __ 
BelgiQUe .LJ.Jxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (Rép  Fédérale l 
Italie_ 
CEREALES 
----··-,--------..----.---- ------- ----- - ----·· _  .. -------
Blé  Oroe  Seiole  Avo•ne  Maïs  R,z  Autres  TOTAL 
"\ g 000 
s 000 
-15  000 
1 
3  ooo 
1  -1'5  000 
(.-'1  000 
g 000 
4  ooo  ~Lt ooc 
1  1 
Royoume-Un1  !  1  1 
Fa ri nes  1  Malt 
TOTAL 
1 
GENERAL 
l 
Irlande  ~  1  •  ~  1  J'  Danemark  ~  ooo j 
1  :b  oo o 
2
_  ::~~~E  !vs EUROPE _.'0_o_p 1 .  _  __?_2oo~~-~- -1  <6  oo-'-ot-----+---14"'-'Q.QQ  --~~~-gr------·-- j  -------+------i 
Scond•nav1e  et Islande  1'11  oool  l  Il  A  ooo  .-it ooo 
Su1sse _  Autnche  1  j  1 
Espagne_ Portugal  ~  ~~~~~  _
1
t _  __ _  l_ _  ' 
U R.S.S.  __  .  f 
Poiogne  \ 
TchécoslovaQUie  f  , 
Hongr1e  i  1 
b 000 
-1  000  1 
Autres  Pays  d'Europe  1-i  ooo 
Yougoslav1e 
4 
ooo!,f  f 
1----T_OT_A_L_EU_RO  __  PE_(_hors_C_E_El _  +--"""z-"~-o.=oL  ____ ----t-i  ----t----f------+-----+.--..:l~'-'~~o~oo=+-----+---+-----1 
3- AFRIQUE  1 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
AfriQUe  du  Nord-Est  . 
Afr1Que  Occ1dentale . 
Afr1Que  Centrale 
AfriQue  Or1entale 
Arr,que  du  Sud 
Modagoscor et iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  -----------. 
4_ AMERIQUE 
Etats· un.s 
Canada 
Amér1Que  Centrale 
Déportements fran ço•s 
Brésil  _ 
1 
} 
i 
f 
1 
f 
1 
j 
! 
! 
------- 1 
1 
t 
~ 1 OOOJ 
i 
f 
1 
: 
' 
1 
~ i  000: 
: 
i 
;. 
l 
i  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  . ___  .  .51ooo[ 
Polynésie  Fronço•se 
Reste  de  I'Océon.e 
,  7-.  P~  M"'  r->rd,;...s._c:"s 
"'"  000  ! 
j 
i o ooof 
g11  oool 
1 
G1  oaol 
1 
1 
l 
1  ·+ 
1 
-ô~ oool 
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~.(,  000 
~  ooo  1  000 
l...._T_O_T_A_L_M_O_N_D_E  _  ___.~._-1......:G:......1:___o  o_o~~:......1~o  o::..:o::....4----..J----"-~  _  oo o ·11·  ~ o  o  o 
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-tq  000 
10 ooc 
~G\,  000 
Ç,'\  000 
1'1  000 
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54  000 
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G oo o  :,  1C\  ooo  ~  ooo l 
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TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Povs  ou zones 
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __  1G  ooo  ~ ooo 
Belg1Que _l.JJxembourg  t  000 
Pays-Bas  -n·  ooo 
Allemagne (  Rép. Fédérale l 
Italie 
Royaume- Unt 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  ~ s 000  ,t,  ooo 
2 _  AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  ls lande  .(..  ~ 000 
Sutsse _  Autrrche  1 
1 
Espagne_ Portugal  .(,  oooj  ---- ---
U R.S.S.  _____  --- ~ ooo 
Pologne  3 ooo 
TchécoslovaQute  -1  ~  00 
Hongne  -1  5'oo 
Yougoslav1e  -'1  5 00 
Autres  Pays  d'Europe  -1  5' 00 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  ~q 000 
3.AFRIOUE 
A  fr du Nord  et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique  OCCidentale  _ 
Afrique  Centrale  -- -
Afrique  Orientale  _ 
Afnque  du  Sud  - -
1 
Madagascar et Iles Oc  !nd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
1 
Etats- Ünts  . ______  i  ooo+ 
Canada  --- -10-1  oool  4'b  000 
Amérique  Centrale  __  i  t  t 
Déportements fronçais  t  t 
Brésil  ____  _  l 
f 
--
Argenttne  __  j 
-~  ---
Reste de l' Aménque du Sud  -- . -1 
TOTAL  AMERIOUE  -1o~ ooo 
1 
~ :?J  000 
5.ASIE 
Aste  OCCidentale __  ----- -
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! P  L  A N C H E PORT  DE  LEITH  (  Edimbourg ) 
~ 
\ 
.-
Vers  GLASGOW 
INSTALLATIONS  SPECIALISEES  POUR 
LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
ME  R  [J  u  N. o·  R  D 
F. P.A  IMPERIAL  DOCKS 
3  Portiques 
Debit total  théorique charg': neant 
Débit total  théorique  décharg~; 560 t 1  h 
3  Silos  verticaux 
Capacité totale: 55000 t 
LEGENDE 
Voie  ferrée 
Emplacement  silo  ~ 
Echelle:  1 /63 300 
0  2Km 
SETEC  ECONOMIE  75  PARIS  l  2 
1  B  1  ~  _jl. ____  _  c 
rn 
MOULINS  RANKS  & CHANCELOT 
( INDUSTRIE  UTILISATRICE) 
A 
Longueur de quai! 144m 
Tirant  d'eau: n,lOm 
2  Portiques 
Débit  total  théorique  charg!:  néant 
Débit  total  théorique  décharg!: 300 t/h 
2  Silos verticaux 
Capacité  totale :  31 000 t 
3  Portiques 
Débit total  théorique chàrg!:  néant 
D~bit total  théorique déchanl 440 t 1 h 
F. P. A EDINBURGH  DOOKS 
Silo  vertical 
Capacité  toto le  :  16 000 t 
_________ ...JL------------------------------------·---------------' - I  -
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22 Port  de  CLYDE  (Glasgow) - 1-
CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf  Pl anc~ie  1) 
1.  CESCRIPTION  DU  PORT  DE  CLYDE 
Le  por~ de  Clyde,  au  centre  de  Glasgow,  est situé sur  le  fleuve  Clyde  à 
55  kilomètres  de  la  pleine  ~er.  Son  accès  à  partir de  l'Océan  Atlantique 
est  assez  sinueux.  Le  port  comprend  une  dizaine  de  bassins,  le quai  cere-
alier se  trouvant  en  aval  de  la  partie  importante  du  port,  sur  la  berge  du 
fleuve  Clyde. 
La  taille des  navires  céréaliers est  limitéepar  le  tirant  d'eau  du  quai 
(10  m)  à  30  000  tonnes  de  port  en  lourd. 
2.  LOCALISATION  DU  QUAI  CEREALIER 
Le  quai  céréalier est situé  sur  la  rive droite  du  fleuve.  Le  tableau  suivant 
précise  ses  principales  caractéristiques  (longueur,  tirant d'eau,  date  de 
mise  en  ser~ice,  principaux  engins  de  manutention). 
Carzctéri sti ques  CarâdÉristiquas  de  l'équipcr;~ilnt  du  quai 
Date  de  du  quai 
localisation  du  quai  mi se  en  Débit  unitaire  Q{oit  tctal  ÛJservati en 
service  Hrant  tloœbre  'théol'i que  th6:..:-ique 
Longueur  d'eau  de  (  1/h)  (  t/b)  (rn)  (rn)  pori i qUi!S  t  Of.d·arg~  t  ~'  ~  t  Charg.  Charg.  Jcc ,;::rg. 
Meadowside  Granary  1914  540  10  1  150  - 150  -
6  - 200  - 1  200 -2-
3.  REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES  PAR  TAIL~E  D~  NAVIRES 
(Source  :  Clyde  Port  Authority) 
La  taille des  navires  importateurs  de  céréales  varie  dans  le  temps  sous 
l'effet conjugué  de  différents facteurs  :  évolution  des  marchés~  évolution 
des  installations~  etc ... Retenant  deux  6nnées  significatives  (1965  et 
1972)~  la  répartition  des  navires  céréaliers  importateurs  selon  leur taille 
était la  suivante. 
Années 
Port  en  lourd  1965  1972  des  navires 
(tdw)  Nombre  Pourcentage  Nombre  Pourcentage 
d'escales  du  total  d'escales  du  total 
0  à  3  000  58  10  110  21 
3  000  à  12  000  55  51  16  18 
12  000  à  15  000  13  25  8  14 
15  000  à  30  000  6  14  20  47 
TOTAL  132  100  154  100 
En  1965,  90  % des  importations  dans  le  port  de  Clyde  se faisaient  par des 
navires  de  port  en  lourd  compris  entre  3  000  et  3~  DOC  tdw.  En  1972~  ce 
pourcentage était de  79  %. Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
19 71 
1972 
-3-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CER~ALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L'ENTRtE  (importations) 
Blé 
157  000 
145  000 
146  000 
108  000 
123  000 
168  000 
147  000 
106  000 
1.1  Evolution  passée  des  importations  (source  :  douanes) 
Les  tableaux  joints  en  annexe  donnent  pour  les  produits  blé,  maïs,orge, 
avoine,  seigle,  rjz,  autres  ~éréales  et farines,  la  répartition  des  im~or­
tations  en  tonnage  pour  les  années  1965  à  1972. 
Le  tableau  suivant  résume  les  résultats  obtenus  pour  les  principaux  ~ronuits: 
(cf.  également  graphiques  n°  1  et  2  pages  4  et  5], 
Produits  (t) 
Total 
Maïs  Orge  Autres  Pays  Céréales  Farines 
-· 
446  000  53  000  26  000  672  000  39  000 
442  000  26  000  30  000  643  000  40  DOC 
431  000  15  000  29  000  621  000  22  000 
369  000  38  000  25  000  530  000  26  000 
333  000  56  000  15  000  527  000  22  000 
401  000  169  000  4  000  742  000  21  000 
410  000  129  000  16  000  702  000  18  000 
491  000  82  000  3  000  682  000  17  000 
-· 
Le  trafic total  de  céréales  est  resté  staole  de  1965  ê  1972,  avec  cependant 
une  baisse  de  trafic  en  1968  et  19Eg. 
Le  trafic de  blé  assez  stable  durant  ces  huit  années  accuse  une  baisse  de 
40  % en  1972  par  rapport  à  1970  (année  de  pointel.  Il  représente  en  ~972, 
15,5  % du  trafic total  de  céréales  dans  le  port  de  Clyde. 
Le  trafic de  maïs,  le  plus  important  parmi  les  trafics  de  céréales,  après 
une  baisse  en  1968,  1969  a  atteint  un  maximum  en  1972  (72  % du  trafic total 
de  céréales). 
Le  trafic d'orge  prend  de  l'importance  à  partir de  1970.  En  1972,  il repré-
sente  12  % du  trafic total  de  céréales. 
L'importation  de  farines  a  toujours  été  très  faible  de  1965  à  1972. -4-
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1.2  Pays  d
1origine  des  importations 
(sources  :  douanes  pour  les  totaux  par  pays  ou  par produit 
estimation  pour  la répartition par  pays  et par produit) 
Les  tableaux  joints  en  annexe  permettent  de  retracer  pour  chaque  produit 
et  pour  les  années  1965  à  1972  (*)  les  importations  en  volume  selon  le 
pays  d'origine. 
Les  tabJeaux  suivants  résument  les  principaux  pays  d'origine  pour  les 
produits  blé,  mais  et orge. 
1.21  Le  blé 
Pays  d•origine  (t) 
Années 
Canada  Australie  Autres  Pays  Total 
1965  104  000  28  000  25  000  157  000 
1966  n.d  n.d  n.d  145  000 
1967  n.d  n.d  n.d  146  000 
1968  76  000  10  000  22  000  108  000 
1969  59  000  45  000  19  000  123  DOC 
1970  85  000  56  000  27  000  168  000 
1971  54  000  47  000  46  000  ( 1 )  147  000 
1972  41  000  40  000  25  000  106  000 
( 1 )  dont  39  000  tonnes  en  provenance  des  Etats-Unis 
n.d  :  non  disponible 
De  1965  à  1972,  le blé provenait  essentiellement  de  Canada  et d'Australie. 
En  1972,  les  importations  de  blé  en  provenance  de  ces  pays  représentaient 
76,5  % du  total  des  importations  de  blé. 
* Non  compris  1966  et  1967  où  les  estimations  n'ont  pas  pu  être fournies -7-
1.22  Le  maî.s 
Pays  d'origine  (t) 
Années  .. 
Etats-Unis  Afriq11e  du  Sud  Autres  Pays  Total 
1965  149  000  133  000  164  000  ( 1 )  446  000 
1966  - - - 442  000 
1967  n.d  n.d  n.d  431  000 
1968  94  000  227  000  48  000  369  000 
1969  213  000  94  000  26  000  333  000 
1970  270  000  122  000  9  000  401  000 
1971  227  000  173  000  10  000  410  000 
1972  179  000  311  000  1  000  491  000 
( 1 )  dont  72  000  tonnes  des  pays  d'Europe  hors  CEE  et  78  000  tonnes 
d'Amérique  Centrale 
n.  d  :  non  disponible 
De  1965  à  1972,  le mais  provenait  essentiellement  des  Etats-Unis  et d'Afrique 
du  Sud.  En  1972,  le trafic  en  provenanco.  de  ces  deux  pays  représentait  99,8  % 
du  trafic total  de  mais  impGrté  à  Clyde. 
1.23  L'orge 
Pays  d'origine  (t) 
Années 
Canada  Australie  Autres  Pays  Total 
1965  53  000  - - 53  000 
1966  n.d  n.d  n.d  26  000 
1967  n.d  n.d  n.d  15  000 
1968  38  000  - - 38  000 
1969  50  000  60  000  - 56  000 
1970  110  000  50  DOC  9  000  169  000 
1971  69  000  60  000  - 129  000 
1972  18  000  40  000  24  000  ( 1 )  82  000 
(1)  dont  17  000  tonnes  en  provenance  de  France 
n.d  :  non  disponible 
De  1965  à  1972,  l'orge provenait  essentiellement  du  Canada  et d'Australie. 
En  1972,  le trafic  en  provenance  de  ces  deux  pays  représentait  71  % du  tra-
fic  total d'orge  importé  à  Clyde. -8-
1.3  Région  de  destination  des  importations  et mode  de  transport 
(sources  :  estimation) 
Le  tableau  joint en  annexe  indique  la  répartition  des  produits  blé~  orge~ 
mais  par région  de  destination. 
On  peut  admettre  d'après  les  estimations faites  à  Clyde  en  1972  que  95  % du 
trafic intérieur se fait  par voie routière. 
Le  tableau  suivant  indique  la  répartition du  blé~  du  mais  et  de  l'orge dans 
les  régions  limitrophes  de  Clyde  en  1972. 
Année  1972 
Répartition  des  importations  du  port  de  Clyde 
Produit  (t) 
Régions 
Blé  Orge  Mais  Total 
Glascow  80  000  70  000  50  000  200  000 
~cotland  26  000  12  000  441  000  479  000 
Total  106  000  82  000  491  000  679  000 
Le  blé et l'orge sont utilisés sur  place~  le premier  dans  les  moulins~  le 
second  dans  les  distilleries. 
Le  mais  est  expédié  principalement  en  Ecosse  (90  % du  trafic  de  mais) 
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE  (exportations) 
Aucun  organisme  du  Royaume-Uni  ne  dispose  de  statistiques  permettant  de 
retracer pour  chaque  céréale~  et  pour  chaque  port~  la répartition des  expor-
tations  par  pays  de  destination~  ainsi  que  la répartition des  exportations 
par région  d'origine  du  Royaume-Uni  et  par  mode  de  transport.  Cette  lacune 
s'explique  par  la faiblesse  des  exp0rtations  anglaises  pour  ce  qui  concerne 
les  céréales. -9-
CHAPITRE  3 - LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES  DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
1.1  Situation  actuelle 
Les  principales caractéristiques  des  installations spécialisées  dans  la 
manutention  des  céréales  sont précisées  dans  le tableau  de  la page 10. 
On  précise  successivement  : 
(i)  pour  les  engins  de  manutention,  leur  nombre,  leur date  de  mise  en 
service,  leur débit  théorique total  (chargement  et/ou  déchargement) 
et  l'organisme  propri~taire; 
(ii)  pour  les silos,  leur  nombre,  l'organisme  propriétaire et l'évolution 
de  la capacité totale  du  stockage depuis  leur date  de  mise  en 
service. 
Les  installations  de  manutention  décrites  ci-après  sont  directement  raccor-
dés  à  la route,  au  chemin  de fer et  le silo le plus  récent  da  Meadowside 
aux  voies  navigables. M
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1.2  Modification  prévisible  d'ici  1980 
Aucune  modification  des  installations existantes  n'est  prévue  à  moyen  ou 
à  long  terme. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES  (opérations 
maritimes) 
2.1  Horaires  de  travail 
La  durée  normale  du  travail  dans  le port  de  Clyde  est  de 8  heures  par  jour 
ouvrable  (première  vacation  8  h  à  12  h,  deuxième  vacation  13  h  à  17  h). 
2.2  Utilisation des  dockers 
La  réglementation  concernant  l'utilisation de  dockers  dans  le  port  de  Clyde 
était la suivante  en  1972: 
2.21  Chargement  de  navire 
1  contremaître et  huit  dockers 
2.22  Déchargement  de  ncvire 
1  contremaître et  cinq  dockers 
Pour  toute  autre  opération,  le  personnel  du  silo est utilisé  (de  1  à  3  hommes! 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  DECHARGEMENT  ET/OU  CHARGEMENT 
Le  temps  réel  de  manutention  doit  tenir compte  d'un  certain  de  sujetions 
(manutention  en  fond  de  cale,  chargement  de  cale,  etc  ...  )  qui  ont  pour 
effet de  ralentir les  o~érations de  déchargement  et/ou  ~hargement. 
La  cadence  pratique  de  décharEement  et/ou  chargement  sera  pris  dans  la 
fourchette  de  50  à  70  % de  la  cadence  théori~ue  ~ar homogénéité  avec  les 
autres  ports. 
Le  tableau  de  la  page  12  précise  les  rendements  pratiques  journaliers  des 
installations  du  port  de  Clyde. - 12-
Cadence  pratique  journalière  des  installations  de  Meadowside 
Opération  Déchargement  ( t/  j)  Chargement  {t/j) 
Cadence  4  800  à  6  720  600  à  840 
t/j  1  200  x  8  x  0,5/0,7  150  x  8  x  0,5/0,7 - 13-
CHAPITRE  4 - LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES  ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour objet  de  préciser les  coûts  de  passage  dans  le Port 
de  Clyde  des  céréales  en  vrac.  Seront  indiqués  succe~sivement~  compte  tenu 
des  objectifs  de  l'étude 
les  droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  (ces  droits~  variables  selon 
les  ports~  sont  inclus  dans  les frets  maritimes) 
.  les  taxes  sur  la marchandise  (péa~e) 
les  tarifs  de  manutention  (cale  de  navire  à  moyen  de  transport terrestre) 
.  les  tarifs  de  stockage  dans  le silo 
.  le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
Les  fArines  en  sac  ne  seront  pas  étudiées  dans  ce  c~:apitre étant donné  la 
faible  importance  de  leur trafic à  l'entrée du  port  de  Clyde. 
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits  portuaires  ~ont constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  port 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie) 
(iii)  des  frais  ::le  pilotage  (entrée  et sortie) 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie) 
(v)  des  frais  d'agence  et  de  frais  divers - 14-
Une  estimation  de  ces  droits  sera  effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les  différentes  tailles  (1)  suivantes  de  navires  : 
500,  1  000,  2  000,  3  000,  8  000,  15  000  et  30  000  tonnes  de  port  en  lourd 
(les  navires  de  plus  de  30  000  tdw  ne  peuvent  pas  accéder  au  quai  céréalier). 
1.1  Droits  de  port 
Les  droits  de  port  sont  calculés  par  tonneau  de  jauge  nette.  Le  tarif de 
base  Gn  1972  (en  livre  par  tonneau  de  jauge  nette)  est  indiqué  dans  le 
tableau  suivant  selon  le mode  de  navigation. 
J 
Marchandises  Droit  de  port  unitaire  Ct:/TJN) 
·-
Cabotage  international  ( 1 )  Long  cours 
Céréales  en  vrac  0,398  0,449 
( 1 )  Toutes  places  d'Europe  du  Cap  Nord  à  Gibraltar  inclus 
-
Les  droits  de  port  à  la  charge  du  navire  selon  les tailles  retenues  sont 
en  conséquence  les  suivants  : 
Droits  de  port  en  1972  (t:/navire/escale) 
Caractéristiques  des  navires  Importation  de  céréales 
Port  en  lourd  Tonnage  de  Cabotage 
Ltdw)  jauge  nette  international  Long  cours 
(TJN) 
500  220  87.6  98.7 
1  000  440  175.2  197,4 
2  000  850  338,0  382,0 
3  000  1  250  497,5  561.0 
8  000  3  500  1  392.0  1  570.0 
15  000  6  800  2  700,0  3  050,0 
30  000  12  500  4  975.0  5  610,0 
(1)  les différentes  tailles  de  navires  considérées  tiennent  compte  de 
l'éventail actuel  des  tailles réelles  de  navires  fréquentant  les  ports 
retenus  dans  l'étude. - 15-
1.2  Frais  de  remorquage 
Les  frais  de  remorquage  dans  le port  de  Clyde  sont fonction  du  tonnage 
de  jauge brute du  navire et du  nombre  de  remorqueurs. 
Le  tableau  suivant  indique  les frais  de  remorquage  en  1972  à  Clyde. 
Frais  de  remorquage  en  1972  {E/navire/escale) 
Caractéristiques  des  navires  Nombre  de  Frais  de  remorquage 
Port  en  lourd 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
remorqueurs 
Tonneau  de  jauge  (entrée ou  Entrée  ou  sortie  Entrée et sortie  brute  (TJB)  sortie) 
380  0  0  0 
770  1  135  270 
1  560  1  135  270 
2  350  1  135  270 
6  000  2  320  640 
10  000  2  350  700 
19  600  2  404  808 
1.3  Frais  de  pilotage 
Les  frais  de  pilotage dans  le port  de  Clyde  sont~  à  l'entrée comme  à  la 
sortie~ fonction  du  tonnage  de  jauge orute de  chaque  navire;  ce sont  les 
frais  de  pilotage du  Greenock  à  Clyde  (cf.  planche  1  en  annexe). 
Le  tableau  suivant  indique  les frais  de  pilotage à  Clyde  en  1972. 
Frais  de  pilotage  1972  en  r /na vi re 
Caractéristiques des  n~vires 
Frais  de  pilotage  Frais  de  pilotage 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  entrée  ou  sortie  entrée et sortie 
(tdw)  jauge  nette 
(TJN) 
500  380  13155  27110 
1  000  770  18120  36140 
2  000  1  560  27125  54,50 
3  000  2  350  31,70  63,40 
8  000  6  000  44,00  88,00 
15  000  10  000  56,00  112,00 
30  000  19  600  71,40  142,80 - 16-
1.4  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage  à  Clyde  en  1972  ,  décrits  dans  le  tableau  suivant, 
sont  fonction  du  tonnage  de  jauge  brute  du  navire. 
Frais  de  batelage  en  1972  (t/navire/escale) 
Caractéristiques  des  navires  Frais  de  batelage 
Port  en  lourd 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
Tonneau  de  jauge  Entrée  Sortie  Fntrée  et  brute  (T JB)  sortie 
380  5,76  3,78  9,54 
770  5,76  3,78  9,54 
1  560  12,00  8,00  20,00 
2  350  18,35  12,25  30,60 
6  000  36,80  24,40  61,20 
10  000  50,70  33,80  84,50 
19  600  78,50  47,20  117,70 
1.5  Frais  d'agence  et frais  divers 
Les  frais  d'agence  sont  fonction  du  port  en  lourd  du  navire.  Le  tarif de  base 
est  indiqué  dans  le tableau  ci-après. 
Tarif de  base  des  frais  d'agence  selon  la taille du  navire 
Tranches  successives  Frais  d'agence  (( )  Observations 
à  considérer  (tdw) 
( 1) 
<  100  15,00  par  centaine  de  tdw 
100  à  1  500  5,00  par centaine  de  tdw 
1  500  à  2  500  3,00  par centaine  da  tdw 
2  500  à  3  500  2,50  par centaine  da  tdw 
3  500  à  10  000  1 '25  par centaine  de  tdw 
>  10  000  0, 55  par  centaine  de  tdw 
jusqu'à  un  maximum  de  450 
( 1 )  Exemple  de  calcul  :  navire  de  500  tdw 
Frais d'agence  = 1  x  15'  00  +  4  x  5,00 
Les  frais  d'agence  varient  suivant  le type  de  navigation  : 
.  long  cours 
Cabotage  international 
100%  du  tarif de  base 
30%  du  tarif de  base. 
t 
Les  frais  d'agence  à  la charge  du  navire  sont  en  conséquence  les  suivants  se-
lon  les tailles retenues. Port  en 
lourd 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  uoo 
( 1 )  Long 
- 17-
Frais  d•agence  en  f /na vi re 
. 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  en  vrac 
des  navires 
Po'rt  en  lourd  en  tdw  Cabotage  international  Long  cours 
500  1015  35100 
1  000  1810  60100 
2  000  3010  100100 
3  000  38,2  127,50 
8  000  89,0  296,25 
15  000  105,0  353,7S 
30  000  135,0  450,00 
Etant  donné  l'impossibilité  de  généraliser  chaque  cas  particuli~r et  compte 
tenu  de  leur faible  importance  (inférieurs  à  10%  des  charges  totales  p8rçues 
sur  chaque  navire),  les frais  divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  dans  la 
comparaison  avec  les différents ports  étudiés. 
1.6  Conclusion 
L
19nsamble  des  droits  portuaires  è  la charge  dll  navire  en  1372  est  indiqué 
dans  le  tableau  suivant  par  type  de  dépenses,  selor1  les  différentes  tailles 
de  navires  retenues. 
Droits  portuaires  a  la  charge  du  navire  E/navire/escale 
Droits  de  Remorquage  Pilotage  Batelage  Frais  Frais  Total  port  d'a1ence  • divers 
( 1 )  1 ) 
98170  0,00  27110  9,54  35,00  p.m  1 ïO 134 
197,t+D  270,  CIO  36,40  9,54  60100  p.m  573,34 
3é.l2,00  270,00  54150  20,00  100100  p.m  826,50 
561,00  270,00  63140  30160  127150  p.m  1  052,50 
1  570,00  640,00  88,00  61,20  296,25  p.m  2  655,45 
3  050,00  700,00  112,00  84,50  353175  p.m  4  300,25 
5  610,00  808,00  142,80  117,70  450,00  p.m  7  128,50 
cours  - Ces  tarifs sont  plus faibles  dans  le  cas  de  cabotage  international 
L'ensemole  des  droits  portuaires  doit rester stable  è  livre constante  dans 
les  années  è  venir. Tarif  de 
Cale  à 
Blé, mais 
0,639 
Navires 
direct  à 
péniches 
- 18-
2.  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
La  taxe  sur  la  ~ar~handise appliquée  è  Clyde  en  1972  pour  1es  céréales 
en  vrac  est  de  0,4  Livre  par  tonne  de  marchandises,  quPlle  que  soit 
l'opération effectuée  (chargement  ou  déchargRmentl 
La  taxe  2ur  1.a  marchandise  devrait  rester stable  à  livre constante  dans 
les  ann6es  6  venir. 
3.  TARIF  DE  MANUTENTION  A L'IMPORTATION 
3.  1  Ta rif de  111anutenti on  en  1972 
Le  tarif appliqué  aux  importatio~s dP  céréales  est décrit  dans  le  tableau 
ci-apr8s  selon  la  nature  des  principales  opérations  réalisées.  Ce  tarif 
s'entend  pour  des  opérations  effectuées  pendant  les  jours  et  heures  ouvLa-
bles. 
manutention  à  l'importation  (cale  de  navire  à  moyen  de  transports  terrestres)  Ut 
Opérations  Tarif  total  de  manutention  t/t 
Sous  palan  à  silo,silo 
sous-palan  à  moyen  de  transport  Nature  de 
~lé,  mais  Orge  terrestre  ( 1 J  l'opération 
globale 
Orge  Blé,  mais  Orge 
0,697  0,675  0,774  Navires  vrac  à  moyen  de 
transport  terrestre via  1, 314  1,471 
silo 
vrac  en  Navires  vrac  en  direct 
vrac  1,004  1  J  148  à  vrac  péniches  1  J 004  1  J  148 
[ 1 l  Camions,  wagons,  péniches 
Ces  tarifs  ne  comprennent  pas  l'arrimage  dans  le  moyen  de  transport 
terrestre,  de  plus  i1s  ne  sont  valables  que  pour  un  séjou~ inférieur  à 
10  jours  à  l'intérieur du  s~lo. - 19-
Pour  des  séjours  de  durée supérieure,  les tarifs de  manutention  pour  les 
opérations  réception et délivrance via silo sont  plus  importants  comme 
l'indique le tableau  suivant  : 
Tarif de  manutention  à  l'importation  (cale de  navire à  moyen  de  transports  terrestres)  E/t 
pour des  durées  de  séjour à  l'intérieur du  silo supérieures  à  10  jours 
Cale  à  sous 
Blé,  ma!s 
0,639 
( 1 )  Camions, 
Opérations  Tarif total de  manutention  E/t 
palan  Sous  palan  à  transport  Navire vrac  à  moyen  terrestre via silo  ( 1)  de  transport  Blé,  mais  Orge 
Orge  Blé,  mais  Orge  terrestre 
via  silo 
0,697  0,889  0,974  1,528  1 1671 
wagons,  péniéhes 
L'ensemble de  ces  tarifs est majoré  de  0,155  E/t,  si le tonnage  de  marchan-
dise déchargé  est inférieur à  400  tonnes. 
Les  silos Meadowside  indiquent  que  la part  de  manutention  de  cale de  navire 
à  sous  palan est  à  la charge  du  navire. 
3.2  Evolution  passée  des  tarifs de  manutention 
L'évolution passée des  tarifs de  manutention  du  blé,  du  mais  et de  l'orge 
(jours et heures  ouvrables)  pour  les  opérations  précisées  dans  le para-
graphe  ci-dessus~ est indiquée dans  le tableau  de  la  page 20. 
Ces  tarifs s'entendent  pour  des  déchargements  de  céréales  en  vrac  supérieur 
à  400  tonnes  et  pour  des  durées  de  séjour en  silo inférieures  à  10  jours, 
ils ne  comprennent  pas  l'arrimage dans  le moyen  de  transport terrestre. -
-
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3.3  Evolution  prévisible  d'ici  1980  des  tarifs  de  manutention 
Les  tarifs de  manutention  à  l'importation  du  port  de  Clyde  devraient rester 
stables  à  livre constante  dans  les  années  à  venir. 
4.  TARIF  DE  STOCKAGE  EN  SILO 
Le  tableau  suivant  indique  les tarifs de  stockage  au  silo Meadowside 
Tarif  de  stockage  des  céréales  en  vrac  en  silo à  l'importation 
Durée  de  stockage  Blé  Mais~  orge 
Franchise  ~4  jours  14  jours 
Première  semaine 
0~061  f./t/semaine  0~073 f./t/semaine  indivisible 
Jours  suivants  0~009 f./t/jour  0,010  f./t/jour 
Ainsi  du  1er au  10  ème  jour  ,  les tarifs  de  manutention  sont décrits  au 
paragraphe  3.1,  le stockage est gratuit;  du  10  ème  au  14  ème  jour  ,  les 
tarifs de  manutention  augmentent  somme  l'indique  le paragraphe  3.1,  le 
stockage est gratuit;  après  le 14  ème  jour,  les tarifs  de  manutention 
resteront  inchangés  et  les tarifs de  stockage  entrent  en  vigueur. 
5.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  OU  SURESTARIES 
En  m~tière d'affrètement,  l'affréteur dispose  d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour  charger  ou  décharger  le navire: 
ce  sont  les  jours  de  planche  (ou  staries).  Passé  ce  délai,  l'affréteur doit 
indemniser  l'armateur  pour  lt:  temps  perdu  par  le navire selon  un  taux  jour-
~alier fixé  par  le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inverseMent  le  temps  gagné  comme  la  somme  allouée  de  l'affré-
teur s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le taux  journalier de  des-
patch est  en  général  égal  à  50  % du  taux  journalier de  surestaries. 
Le  niveau  moyen  des  despatch  et surestaries  est  en  conséquence  fonction  du 
temps  alloué  dans  la charte partie  pour  les  opérations  de  manutention  et 
des  capacités  de  chargement  ou  de  déchargement  des  installations  pour  un 
"trafic  donné. - 22-
Devant  l'impossibilité d'avoir accès  aux  contrats  pr1ves  passés  entre 
affréteur et  armateur~  nous  n'avons  pu  vérifier le  niveau  des  despatch  ou 
surestaries  qui~  selon  les  organismes  contactés  à  Clyde~  sont  nuls  ou 
tout  au  moins  extrêmement faibles. Unité 
% 
- 23-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRfS  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Plusieur~  ty~es d'industries utilisatrices  de  céréalEs  sont  !mplantées  ~ans 
le  zone  porttJaire  de  Clyda  :  d2s  meungries,  des  industries d'alimentation 
P-'lr  le bétail.  des  usines  d'~xtraction d'huile,  des  dj_stillE;ries. 
La  répartition  en  po~rcent~ge des  importations  de  céréale~  ~t~lisées 
direcLement  dans  le  port  pour  l~s industrios  utilisatrice~ est  inaiqué  dans 
le  tabl2au  suivant. 
Répartition  des  importations  de  céréales  pour  les  industries  utilisatrices 
Industrie d'ali  Usine  d'extrac- Meunerie  mentation  pour  Distillerie  Total 
le bétail  tion d'huile 
11. 66  9,36  9,38  69,60  100,00 
Les  principales  caractéristiques  de  ces  industries  ne  nous  ayant  pas  été 
communiquées,  le  tableau  de  la  page  24  précise  la  localisation  de  cracune 
d'entre elles. - 24-
Localisation  des  industries  utilisatrices 
Type  d'industrie  Organisme  Localisation  propriétaire 
Meunerie  J .R.  Snodgrass  10  Anderston  Quay  Glasgow 
Spillers  Grain  Ltd  Portick  bridge St  Glasgow 
AOCM  Si}coG  Waight  St  Rier  fraw 
Alimentation  Spi llers  Feeds  Ltd  Portick  bridge St  Glasgow 
animale  Parkess  Animal  Badogan  St  Glasgow  Feeds  Ltd 
Crossfield  Foods  Broomtoan  Rd  Glasgow 
éxtraction d'huile  Clyde  Oil  Extrac- King  George  V Dock  Glasgow 
ti  on 
Oistilless  Co  Ltd  Edimbourg 
Grant  Sor.s  Giwan 
Walker  Son  Dumbarton 
Di~  ti  11 e::-ie  Long  John  Interna- Blythswood  St  Glasgow 
tiortal 
Inves  Hou se  Dis til- Andrie 
less 
North  of  Scotland  Robertson  St  Glasgow A N N E X E S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1965  à  1972) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS) l?_?l 
ou  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  G-LASa.ow_ C.!..'I.D6" 
ANNEE:  1965 
Tableau  N°  -1  Page 
PI:Jvs  ou zonfts 
d'ongine ou de dest;nottOO-- Blé 
CEREALES  1 
-~----r-----------,.------ -- .------------.----i  Farines  Malt 
Orge  l  Seigle  Avorne  Moïs  Riz  Autres  TOTAL  1 
l _ COMM. ECO. EUROPE.  1 
Fronce  _  5.  oooj 
Betg,que _Luxembourg  .3  OOOi 
1 
Pays-Bos  1-l  0001  5.  000  1.  000 
Allemagne (Rép  Fédérale)  1  000  1 
ltol,e 
1 
1  j 
Royaume-un,  1  i  1  1 
Irlande  i  1  i  1  i 
5ooo 
;)  ooo 
~0  000 
1  000 
Danemark  1  i  1  J  Il  1 
1 
2
_  :~~-;-~E-~-~·-E--U-ROPE----+-- .....  ~=-Z_..o..._.a  ......  ot-
1 
---f---+-~---+1  ___JG~owoo"-'~~---+-j  ----J1L-..W..o  ......  oo 41_1i_  __ aoc 
Scond•nov.e  et '""de  2 ~  i  i  1  1  2  DO< 
Su1sse _  Autr,che  i  ! 
1
,  1 
1 
l' 
Espagne. Portugo'  ~  _  -l- ____  ! 
U R S S  t  j  -- t -- 1 
Pologne  ,  \  1  i 
i  1  j  j  Tchécoc;lovoqu,e  ;  . 
Hongr,e  j  l 
1  !
1 
Y  1  1 '.  1  1 
de 
TOTAL 
GENERAL 
ougos ov1e  +  ! 
Autres  Pays  d'Europe  j  12.  Oooj  {2.  000 
TOTAL EURO.P_E_!_hor_s  __  c  __  Et:_ï  ·;--~2_,o...,o..,.o'+- 1
:_ ____  --t---~-l1LA:r;  2._~00'0!i-'  ----t----+-rTI-l""--'00""40  ____  t----t------! 
3- AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esc  l 
Atr,que  du  Nord· Est  l  l 
Afr,que  OCCidentale  j 
Atr,que  Centrale  f 
Afr•QU€  Qr,enta !E  1  j 
.9  000  ~ 42  000  1  Afr•quP  d!J  Sud  !  i  -f-j:33  000 · 
1  Modoçr.s~r et lies Oc  lnd  ~  1 
j.;:·:~~~;~~---r _  _  -~----+~--·.,~,~  0)~00 ___  +-_,9:......:::..oo=)c=t--'1l.::ol.=2_..a...,.lo"'t-o---r--·----1t------1 
1  Etc~- un,c  t  j  l  1~9  0~  1uB  000  1 
1 
~::~"~"' c'"''"  1040oo.  53  oool 
1
1  1.ooo
1
_,!  ~ 0 .  ~;~~~  . 
1  Déporterne'1t~ ':-on COIS  ,  l  1 
1
1  Brésd  ,  !  t  -_ 1,  j
1 
-
Arqerflne  H  oool  i  ~ oo 0  12. 000 
Reste de I'Amér1que  du  Sud  J  J 
5 
OOOj'l  f  i  1  i 
---~-0-~_l_A_M  __  E_RI  __  OU_E  _____  ~- 1~·•~~--5~3~0.00:----4!-~~~o~oo~)l  2~3~5~00~0~~·----~r-~~O~OI~~o~k~OI~5o=I'O~C----r-----1-------! 
5_ASIE  '  1 
i  1 
Aste  Owdentole  t,_,- r  --
Pays du Golfe Persique  . 
As1e  du Sud- Ouest  _ .  t  j  2.. 000  \  2.  000  _l 
Aste  du Sud -Est  ~  1  -j 
'  1  000  ~  000  J 
lê  Japon  _ . 
0  Indonésie 
~  TOTAL  ASIE 
1 
2.8. 000. 
1  l ..3..ooll  -~ 000  - •  . 
_l  1.  oac  zg  aoo 
---
i  6~  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _  _ 
Polynésie  Fronçotse  1  l  -- - -- ---- - -- t-- --------
Reste  de  I'Océan.e 
?Olys.  ryol') ~é'C!sés  l 
- r---- -----
TOTAL MONDE  1  57  O(l(l  5.3  ()00  ~- oao  ut.af: _Q_QQ_  .::1,  000:  A?  ooo  G12  O(')(J  3.9.  000 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)!Zl 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  G-Lit5Ci-ou/. CL Y  ..DE 
ANNEE:  1966 
Tableau  N°  J..  Page  de 
Povs  ou zones 
d'origine ou de  destination-
....._--.----....---------~---~------ -T------------r---·-·------
Blé  Orge  Seigle  Avotne  Moïs  Roz  Autre~  TOTAL 
Fo•,nes  !  Malt 
TOTAL 
1 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __ _ 
Belg,que .lJ.u:embourg 
Pays-Bas. 
--- ---
Allemagne (Rép. Fédérale J 
Italie 
Royaume- Uni 
Irlande 
Danemark 
6.  000 
6  000 
5  ooc 
1 
! 
i 
1 
1 
1 
1 
1  TOTAL  C.E  E. 
----------~ 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Asee  Occidentale___  _  _ _ 
Poys du Golfe Pers,que  ___  . 
As.e  du Sud-Ouest 
As•e  du Sud-Est  .  --· ·-·- -- --
Asie  Centrale  ____ _  __ 
Japon  _ ___ _  _  _  _  _  ..  ___ _ 
lndonisie ____ _  --·  -- --
TOTAL  ASIE 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _  __  _  _ 
Polynésie  Frunça•se 
Reste  de  l'Océanie 
-·  ----
·- -
---
-----
··-
--~-
----
2. 000  2 000 
-1  000  1  000 
-
3 t'II'V'l  3 ooc 
zo  o.oc 
~vs  I")O!l '?~i.sés  r:.  onn 
1 
1 
--
t l 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pave  ou  zones  .------
d'orioine  ou  de  destination- Blé  Oroe  Sei ole 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __ 
Belg,que. Luxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (  Rép. Fédérale l 
Italie_ 
Royaume- Uni 
Irlande 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
-.---------r---· 
AIIOtne  Moïs  Rtl  Autres 
1 
PORT:  &-LAS G-o W'- C.  L Y.!J  E: 
ANNEE:  _ -1961 
Tableau  N°  3  Paoe  de 
Farines  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
2 000 
1 000 
20  000 
--+-
Danemark 
1  ~t: 
TOTAL  C.E.E. 
1--- --
2  _  AUTRES  PAYS EUROPE 
1  1 
Scond1novie  et  ls londe  1 000  1 
su,sse _Autriche 
1 
1 
Espagne. Portugal  --+  -- t  1 
U R.S.S.  --- ----- l 
- t ---
Pologne 
1 
1  1  Tchér.oslovoQu1e 
Hongne 
1 
1 
Yougoslav1e 
Autres  Pays  d'Europe  r  21. 000  l  1 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  1  oaal  ?? nm  --
3_ AFRIQUE 
1 
! 
A  fr. du  Nord  et Prov  Esp 
1 
i 
Afr,que  du  Nord~  Est 
\  . 
Afr1que  OCCidentale 
1 
l 
1 
Atr,que  Centrale  ( 
Afrique  Ortentole  l 
1 
f 
250  000  Afr,que  du  Sud 
j  !  - Madagascar et lies Oc  1nd. 
T 
TOTAL  AFRIQUE  ------tT 
25n  oao 
~-~---------------·-- -----
4_AMERIOUE  l  Erafs- Un1s  .  I - ---
115  000 
Canada 
54 oooi 
--- ~15  000 
Amérique  Centrale  '  t· 
5t...  000 
Déportements tronço1s  t 
Brésil 
1 
t 
.  --
Argenttne  __  t  22  000 
Reste de l' Aménque  du  Sud 
1 
f  --
TOTAL  AMERIOUE 
1 
5~ 0{)('  -~Oh Mn 
1 
r- 5-ASIE  i 
As1e  OCCidentale  -- --
Pays du Golfe Persique  ---- -.  -- --
~  As1e  du Sud-Ouest  --- -
~ 
As1e  du Sud-Est  - ---------
a:  Asie  Centrale 
iè  Japon_  -- --- - --
0  Indonésie_  -- ..  - -- --- f 
-
TOTAL  ASIE 
â  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
2.0.  000  . -- ---- ------- Australie  ___  .  .  --- ---
Polynésie  Fronçatse  --- -- ------- -- ------------
Reste  de  I'Océan.e  t--- --- -~-- ------- ---------
'  Sl{s  I?OIJ  ?~~~~s. 
TOTAL MONDE  1 ~ L,b 11(1()  .Al) nnn  A?  nnn  Lt~1  000  A.OOO  ~ 1,  nor  t;J1  (!(\{)  22 (\(\()  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)k81 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
~-----------------~ 
PORT:  a.t.A5G-ocAf_  C..L'IJ)E 
A  N  N  E  E  :  -1968 
Tableau  N°  4- PaQe  de 
Povsouzones  CEREALES 
1--------r---------y-----r-----r-----
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigle  Avo.ne  Moïs 
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __ _  1.000 
---------- Far1nes 
TOTAL 
1.  000 
1 
Malt  TOTAL 
GENERAL 
BelgiQUe_ Ulxembourg  ! 
Pays -Bos  -1 e 000  Il  18 000  1 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_  1  j 
Royaume-Uni  j  ·  1 
Irlande  _  1  '  1  l  j 
I-2- •  ..:.:~:....:..:~:;.:::~;...:::..:.::~E:..:.::~~-~-EUROPE---t~--+----t----1 1-----;-l _....j+i4 -~J!Q.O_---+--~~--- 1 
Scond1novie  et Islande  ~- 000  ·
1
;  1  1  1  LI  OOC  1 
Su1sse _Autriche  1  1  1  1 
Espagne. Portugal  _  -- - -- i  1  1  1 
U.R.S.S.- ____  ____  2 000  ___  1  1  f  2 000 
Pologne 
1
.  ji  1  )f 
TchécoslovaQuie  _ 
'i  f  !'  Hongrie_ 
Yougoslavie  1 
1 
1  1 
Autres Pays d'Europe  1  1  1 
..,.
3 
___  :0-;-~L-I~-~RO-E_PE_(;_hors_C_EE_l_-+-_  _n_J..J..~  MlrO'-+----t-----t----t~------~-+---t  ----"'- b--l.AAo  000<+-----+----------r------- -----
A  fr du Nord  et Prov.  Esp  j  j 
AfriQue  du  Nord~Est _  1  1  j 
Afrique Occidentale _  _  t- l  f 
AfriQue  Centrale  __  _  1 
Afrique  Onentale -~ 
1 
3U 000  ~  1  .30 000 
Afr1Que  du  Sud  _ 
1
227  0001  f  ~.:> 00012"'0. 000 
Madagoscor et lies Oc  lnd.  j  r 
1--..:...:TO:..:..:TA~L:....:...A:.:..:FR~IO:...:U-=..E ---+-----1r----+----+--t;J'~  ___j_~~1.1-o-O..O~Q  ____ ··-----+------ _____________ _ 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis_______  18.000.  t  94  OoÎ  f  112  000 
canada  _  _ 7  G_  ooo  __ j .se ooo  _  _  +  1  11 L4  ooo 
Amérique  Centrale  _  1
1  Déportements françois  1 
t  ! 
Brésil  ___  1  ---- .  1 
Argentine  __ _  _  - - !'  t 
Reste de I'Aménque du  Sud  _  .  _____ t  .  __  ( 
TOTAL  AMERIQUE  9~ 000 
1  3B 000  g4 000 
1  !  22.6  OOn 
5-ASIE 
As1e  OCCidentale _________ _  --- --- --- -- ---
Poys du Golfe Persique  __ _ 
~  As1e  du Sud-Ouest  __ _ 
Î  ::~: ~~n~:~~E~~----- -- -- -- --- ----
~  Japon  _______ _ 
~  Indonésie ____ _ 
i  TOTAL  ASIE 
-·  --- ---- -- j 
i  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _  ____  _  _  _  _ .. 10 ooa  ~0 000 
t 
--- --
1. (){)0 l 
-
-1  ô(}() 
Polynésie  Franço•se  __  _ 
Reste  de  l'Océanie 
131{s  17on'?~<.~sé.s 
1·  TOTAL MONDE  .%9 010  i.Mn  ~3_Ml\i 5~2  fîOO  2h ()00 l. 
~ 
!ri 
6: 
~ 
~ 
0 
1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
PoYt ou  zones 
d'origine  ou de  destination- Blé  Orge  Seiçle 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce  1 000 
Belg,que _  U)xembourg 
Pays-Bos  2 000 
Allemagne (Rép  Fédérale l 
ltolte 
Royoume-Un1 
Ir londe 
Danemark 
TOTAL  C.E  E  9 000 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
sj 
Scond.nov,e  et  Islande 
su.sse _  Autr1che 
Espagne _Portugal  1  -- -----
uR. s s 
5 0001 
---
Polognt> 
TchécoslovaQUie  1 
Hongr1e 
1 
1 
Yougoslov1e 
1 
Autres  Pays  d'Europe  1 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  -10  (l(JOI 
3.AFRIQUE  1 
1 
A  fr du Nord  et Prov  Esp  1 
1 
Afr1Que  du  Nord- Est  1 
j  j 
Afr,que  Occ.dentole 
\  Afnque  Centrale 
!  AfrtQUe  Orientale 
Afr1Que  du  Sud  i  j 
Madoooscor et !les Oc  lnd  J  ! 
TOTAL.  AFRIQUE 
1 
1 
~---------- --·-----
4. AMERIOUE 
1 
Eto~  Un1s  + 
50.0001  Cano do  S9.ooo: 
Amér,que  Certrale 
1 
i 
Oéprrtements fronçots  1 
r  Bréstt 
Arqent,ne  .  j 
Reste de l' Amér•Quf'  du  Sud 
5Q·-~oaj  TOTAL  AMERIOUE  5"(\  00() 
5. ASIE 
1 
As•e  Ocetdentole  .  ~ 
Pays  du Golfe Persique  -- --
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon  __  ··- .  ·-
lndon6sie  -
TOTAL  ASIE  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  .  _  .45.aoo  6 ooo 
Polynésie  Fronço1se  --- --- ---
Rt5te  de  I'Océon.e  .  ~"~ IJO'l ?~C4·sé.s. 
TOTAL  MONDE  12~  _000__  ~b OOn 
1 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Moïs  Riz 
4-000 
1 
1 
1  1 
1  ~ -00( 
1 
--
~- oao 
IA.OOO 
_g~ 000 
94_00.0 
21 J  000 
~0 000  -- ---
·-
l  8ooo 
'2 ,1  _O_Q_Q 
1 000 
1  1 
1 
i 
1  1 ()QQ 
1  000 
~ 000 
t 000  ~~3aœ  2  ~{J(J 
Autres 
8000 
Bonr 
l 
------
~ Ot'JD 
PORT:  ~LASG-DIAf-CLYJ>E 
A  N  N  E  E  :  _  1969 
Tableau  N°  5"  Pooe  de 
Fort nes  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
~i. ooo 
~0 000 
;>..f  Q(Y 
5 ooc 
s 000  --
---
4. 000 
"~ 000 
!Ji.,  ooc 
Q  11  (10( 
2.1;000 
-i 1.9  000 
8  000 
~kr. noo 
. - ·--
----
-- ·-
1 000  -- -- -----
--- ··- -- - ---
~  000 
56  000  -- ·- --- ---- --
-- ----- -- - .. --------
----- -- --------
1 Of'ln 
.~9 Q  oor  29 ono TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
~··-----------------~ 
PORT:  (j-L.A S G-Ow'- C.L  Y..!) f 
ANNEE:  1970 
Tableau  N°  b  Page  de 
1  Pays  ou  zones 
d'origine ou de  destinottOO- r----------- ---------r---------------- ,--------------·----------r- ----------
Blé  Orge  Seigle  Avorne  Mors  Rrz  Autres 
1 
TOTAL 
Malt 
l 
TOTAL 
GENE.RAL. 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Aste  Ocetdentole  _ 
Pays du Golfe Persique 
Aste  du Sud -Ouest 
Aste  du Sud -Est 
Asie  Centrale 
Reste  de  l'Océanie 
Bis TJO'f ?Ré'~isés 
---
1 
1 
1 
l  ~ 1 000 
~  000 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)C81 
ou  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  G~A~  CLYJJ>"  1 
ANNEE:  1g71 
Tobleou  N°  }  Poye  de 
~ou  zones 
d'origine ou de  destination-
l _  COMM.  ECO. EUROPE. 
Fronce  _ 
Belg1que. Luxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne {  Rép  Fédérale) 
Italie 
Royaume- Un1 
Irlande 
CEREALES 
!-----~---- ----~------~  ---------.-------- ------- --------~- --~--~---- -------~--
Blé  Orge  Seigle  Avome  Maïs  R1Z 
6 000 
3  000 
1 000 
Autres  TOTAL 
b·  000 
1  3 aoc 
i  -1  000 
1 
1  .  i 
1 
1 
1 
Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1  1  i  1 
1 
--r--- ~- -~--~- L-~--~r-~-+~~--r  ·- L  {Q_lli)Q  .  .  - . i~- -r--- .. 1 
2- AUTRES  PAYS EUROPE  1  i  1  i  1 
ScondtnO'IIe  et  Islande  1.  1  i  1  ~  000  1  1  000 
Su1sse _  Autrtche  1  j  ,i  1 
1  1  1  ~s~o:7.- Portu-gal  5. 000[  r  - -- -_  1 --~  1  !  -5  000 
1  1  i  1 
Danemark 
TOTAL  C.E  E. 
Pologne 
1 
j 
TchécoslovaQUie  l  f  1 
~:~:;~~av1e  l  l  f  !  1  ji 
1  1  i  l  Autres  Pays  d'Europe  1  .  1  ! 
3.  :o;~~~:PE'(horsCEE)  r--i_ooo._li,:,-~- ---- ---t-~---- 1  1  ~  _  _j_oootl ----- --r~~~' ....f.ctoo.r----l;,'-----r-------
Afr du  Nord  et Prov.  Esp  f 
AtrtQue  du  Nord-Est 
Afrique  Occtdentote  ~  '  1  1  !'  \ 
:::::~: ~::~;::.  :  '  ~  t  1  j'  1  1 
Atr,que  du  sud  i  l  1r3. ooo  6  oooj  1j9  aoc  1 
Modoooscor et iles Oc  tnd  t  f  tt ~  1 
e4  __ lO~~L:.~~~UE .  .  ..  .  t---~~-- ~  •  ~ ~.$.000  ---:-------- ~-----
Etats- Unts  j9_  OOOi  [  j 2'Z.J. 000  ~  j .266  OOC  f 
::ena da  54  oao;  6.9 000  3. 000 l  f  1  j--12 6  aoc  f 
Amér,que  Centrale  ;  \  1  Il  t
1  Déportements franço•s 
Brésil  ;  _  _  l .  '  f _ 
Aroenr.ne  _  _  t  ~  ~  'f- QQO  1- 000  1 
Reste de I'Amér•Que du  Sud  i  ~  r 
TOTAL  AMERIOUE  -r-~QQ_oi  h.9  000  .ai.aao..t.-- ~~2.3li Q_QQ  , ~gq  OOô  --+--------t---·--1 
5- ASIE  .  :  !. 
Aste  Owdentole  l  1 
Pays du Golfe PersiQue  _  l  / 
~  As1e  du Sud-Ouest  ___  _ L  j' 
~  Aste  du Sud-Est  ___  1 
f  Asie  Centrale  _  - t-- -- - t'  l 
iè  Japon  ----- - - t  +'  0  1  ndonésie  _  _  _  -~ 
i2  TOTAL  ASIE 
8~~~--+--+----+-------+--+--+----+---t------r---·  ----t------t  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE  1  1 
Australie  _  _ 410001  GO  Oa.o  401  000  -l 
Polynésie  Fronçatse  ~  -
1 
~  · 
Reste  de  l' Océon.e  f 
•  ~s  ~?r<~C:is~  l  5ooo 
1  5  oao 
1 
-
....__T_OT_A_L_M  __  O_N_D_E_~l1fl.!:l...IQ_f........\r,.l.l-'oo~.~.~..l_._-1  2.....,
1 q~oo~o_  ........  '-t~ooo.__5__{j()Q 4  t11  ooo  j_.oa:J_  ç;  000  7  0  G  ___~.o.l.IAlL-mA~uA.u.J(lu.u.IIM~j ___  _...___~  L  ---TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou  LA  DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pave  ou  lones 
d'origine ou de  destinatiOn-
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
lllf.....:.T..=....OT..:...:.A_:l~M....:_O.:...:N~D-E_-L:::~~r,oh'o_t1l..J.UU,I""-.w  BI-...2~Mn~Ao...lo<()O()~-- ;, QA  non 1 
PORT:  G-LA.S(i-oW-CL'/J)E 
ANNEE:  19J2 
Tableau  N°  B 
~..l_b_..Qo.o_f-- ..  -
1 
1 
1 
g_  000 
1.  000  &1.  coo 
1 ()llO 
de 
TOTAL 
1 
1 
. --------- . ·------ --- _j 
: 
1 
1 
1 
j 
1 
i 
i 
i 
~ --~~- ~ -~--~ 
.. t--
i 
·l 
j 
i 
1 AllEE:  1!1)2 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (EXPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) ~ 
HINTERLAND 
DES 
PORTS  Tableau  ~  __g  _Page  de 
Ble 
CEREALES 
~· •  ~----~-------r------r-----~------ïr------r-----~------1  tronspot"t 
Seigle  Avoine  Mois  Riz  TOTAL 
Fonnea  Molt 
TOTAL 
GENERAL 
~Gw~..I.....S- LilL..'  5.L.w.6~(jlj;J~---'--'Fe,._,_r____,r------t---- 1------+-------1--------- -~­ -------------- ------1-------1----
Route 
----------- \,t>ies_~~ ---
Autres 
SCOTL  ~ND  Fer 
-4-----4------ - - -- --- ~  ------------
-----1--- --- ------
_______ ...__ _____ ----
~--------~-~R~ou~~~~---+---~---~---+------1--------+----~  --~------r----~~---~ 
1------_ ---~1---"VOi~·~e-'"--s-'-'n<N=·~ 
Autres 
----f---~---1-----t'------e--------- ----
'JC..--.  A?rvv 
1---.IQTRL  -~_r:_  __  __  ________  ------ ---------r--------+-----t-----+----+------ ------
--------,__  Route_____  -------1---------------~-----+----+--------- ~---- ------
------------ ~~_!l_QY,__  ------- ------ ----~---- ------ -------------------- --- --------~----- -- --- ---
Autres 
r--------------1--'---'=--'-Fer_-+-------- -----4---~~-----+----+----~---~------T------I--·----- ------
1---- Rou~  -------+----+-----~---~~---+----4---~~----~-------i------
f----------- _  ~e::..:s---'n<N~-'--i·  l------~---------f------+---+------1------+----+------..,t-------- ____________  _ 
~--------------J~A~u~tr~e!s~-----~----~~-.--+------4----~~--~-+----i-----~r----t~~-1----l 
mT.AL  ·:. 
~---------~-~Fe~r~-+----1-------4----+----+------- ------~-----+---~-----~-----1------­
----------__  Route  -------+-------i----+------+---·---+---+----t-----+--·----1-----l---
-----------~~~·e~s~no~v~.------~----~---~-----+----4----+-------~---~-------1------l--·------
Autres 
l'DT  AL 
~--------4--...-.!..r:;~e!_r  -+------+---+----+  ----+----~------+-----+----f-----+ ----·-~--
~--------1--'-R_,_,o~u,__,_,te"---+-----t  ------~---~---+-----1-----+---4----t--------+-·- ____  .__ __  ---f 
f-------·----- ~~~-----1-·  -----t·-------1-------1 
Autres 
....  TOTAL 
l----------t--....:.Fe=r'----~---l------·---1"-------+----+---~f-----+---+----ir-----r------- --------
- ------- -·-- ~- R04.~-- . ------ ..  -- -·-------·  --------e----··  ·- 1---------- ------1---------·- -----------
___ ------- ~~s  ~  - -- -·-- +  ----- ------f---------1-·---- - +----1------ ----· 
1---- . ---·-. -- . 
;-··-. 
Autres 
---~!. ---. 
__  R.9~~-
-- ___ yoies  _r:!9~--
----1----r-----+-------1--- ------- ---··--
-------r--- -----1--------- ·----- ---·-----·-1------
-+----+-------i-------------------.._----+---
-----
--------
-·--. ···-
~-----~--~--~EAu~tŒ~~'~r-----~~---4------f------t--~~~~--~~~~------j---~-t------t------
TOTAL 
____ f~!'.---r--- ·--------- ·---f-------- ---- ------- -- -----+-------+----+---------
···-------------- _ Route_r---------- ________ --------t------t------ ---1----~----1-----1-- _________  _ 
t-------- _______  . __  ,YQ~es no'L  _____________ ----1-----1------- -- ______  ,__  --f----- ·--·-··-
Autres 
1--- Fer 
1--·------------- Route__  ______ _ ·-----4-----+------t-----------+------+-----,---------------··-
!----·-- -------~'Wi~·,es=--'-n<N.,,~.  ~------+-------+-----+-----4------ --------+------+--·-----r----- -··- -- ---r------
Autres 
l----------f----~~~r--~------+----~----+-----4-----~---+----i------~r--------------~--~ 
~------ Route_+-----1-----1----- f-----~--~---f--·  __ -------- ··------
~s  nov.  --1------r---- ---r--- ----1--- ------1-- --- ------- -----
Autres 
l-: .  1U1"Al. P  L A N C H E PORT  DE  GLASGOW  (Clyde) 
Vers  GREENOC~ 
N 
t 
INSTALLATIONS  SPECIALISEES  POUR 
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CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf:  planches  1 et 2) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  BELFAST 
Le  port  de  Belfast,  situé  en  Irlande  du  Nord,  se  déploie  à  l'estuaire du 
fleuve  Lagan  qui  débouche  dans  le North  Channel. 
Il  comprend  une  série de  bras  dont  les  trois plus  importants  sont 
- l'Herdman  Channel 
- Spencer  Dock 
- Musgrave  Channel 
Ils sont  directement  accessibles  de  la  mer  à  partir du  chenal  Victoria. 
Il existe quatre  quais  céréaliers  localisés  comme  suit 
1.  Dufferin  Dock  (embranchement  du  Spencer  Dock) 
2.  West  Twin  Wharf  (liaison  entre  le Herdman  Channel  et  le Spencer  Dock) 
3  et 4.  Pollock  Dock  :  un  de  ses  quais  sert à  une  installation spécialisée 
dans  la manutention  e+  le stockage  des  céréGlèé  dont  une  partiè du  silo est 
utilisée par  une  meunerie  étudiée  au  chapitre  5.  (situation  :  extrémité  du 
Herdman  Channel). -2-
2.  CARACTERISTIQUES  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Le  tableau  suivant  précise  les  principales  caractéristiques  (longueur,  tirant 
d'eau,  date  de  mise  en  service,  principaux  équipements  de  manutention)  des 
quais  céréaliers. 
Car act éristiques  Caractéristiques  de  1  '~quipe111ent  du  quai 
Date  de  du  quai 
localisation du  quai  mi se  en  D~bit unitaire  D~bit total  Observation 
service  Tirant  Nombre  théorique  th~orique 
R.H.M. 
Pollock  Dock 
R. H Hall  L  td 
Pollock  Dock 
W.R  Barnett  Ltd 
Dufferin  Dock 
R.H.  Hall  L  td 
W.R.  Barnett  Ltd 
West  Twin  Wharf 
Longueur  d'eau  de  (  t /h)  (  t/h)  (Il)  (m)  portiques 
t  t  t  Décharg~  Charq.  Décharg.  Charg. 
1933  130  8,5  2  - 120  - 240 
1937  152  8,5  2  - 120  - 240 
1937  185  8,5  2  50  100  100  200 
1964  212  9,5  2  75  200  150  400 
Ces  trois  installations sont  reliées  à  la  route.  Les  navires  de  plus  do 
11  000  tonnes  de  port  en  lourd  ne  ~euvenc pas  accéder  aux  trois  premiers 
quais  et  le tirant d'eau  du  West  Twin  Wharf  limite  la  taillR des  na11ir~s 
e~trants à  17  500  tdw. 1 
2 
3 
11 
-3-
3.  REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES  ,,K  TAILLE  DE  NAVIRES 
La  répartition  des  jmportations  pQr  taille dR  navires  en  1972  est  indiquée 
dans  le tableau  suivant  : 
Répartition  par  taille de  navires  des  céréales  en  vrac  en  1972 
Tranches  de  navires  considérées  Quantité  déchargée  estimée(t) 
Nombre  Tonnage  moyen  ~ 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  d'escales  QUBtft'tité  Tonnage  % du 
tdw  jauge brute  ~  totale  moyen  total  TJB  tdw  TJB  déchargée  déchargé 
moins  de  660  moins  de  500  36  640  480  18  432  512  2,0 
660  à  1  300  500  à  1  000  13  1  120  865  11  648  896  1 '2 
300  à  2  560  1  000  à  2  000  68  1  720  1  350  93  568  1  376  10' 1 
560  à  3  880  2  000  à  3  000  10  3  240  2  550  25  920  2  592  2,8 
880  à  11  300  3  000  à  8  000  16  7  650  5  630  97  920  6  120  10,6 
300  à  23  000  8  000  à  15  000  56  15  900  10  690  678  512  12  116  73,3 
plus  de  23  000  plus  de  15  000 
Total 
(~)  source  :  port 
199  5  800  4  200  926  000  4  650  100,0 
de  Belfast 
On  a  estimé  que  les  navires  de  moins  de  11  300  tdw  sont  chargés  à  80  % de 
leur tonnage  de  port  en  lourd  et  que  les  navires  de  taille supérieure  le 
sont  à  75  %. 
Ainsi  à  Belfast,  en  1972,  la  majeure  partie des  céréales  en  vrac  est  déchar-
gée  par  des  navires  de  port  en  lourd  compris  entre  11  300  et 17  500  tdw, 
soit  73,3  % du  trafic total. Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
19 71 
1972 
-4-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L'ENTREE  (importations) 
Blé 
334  000 
360  000 
264  000 
333  000 
336  000 
346  000 
413  000 
390  000 
1.1  Evolution  passée  des  importations  (Source  :  Douanes) 
Les  tableaux  joints  en  annexe  permettent  de  retracer  l'évolution de  1965 
à  1972  des  importations  anglaises  transitant  par  le  port  de  Belfast  des 
produits  suivants  :  blé,  orge,  avoine,  seigle,  mais,  riz,  autres  céréales 
et farines. 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats  obtenus  pour  les  principaux  produits 
(cf  égaleme~t graphiques  n°  1  et  2  pages5  et  6,  schématisant  les  importations 
il n'y  a  pas  de  transit  à  Belfast). 
Produits  (tonnes) 
Autres  Meis  Orge  céréales  Total  Farines 
364  000  116  000  61  000  875  000  8  000 
374  000  34  000  63  000  831  000  8  000 
410  000  77  000  79  000  830  000  7  000 
455  000  1  000  8  000  797  000  6  000 
376  000  162  000  13  000  897  000  7  000 
305  000  487  000  5  000  1  143  000  4  000 
308  000  383  000  28  000  1  133  000  2  000 
279  000  389  000  29  000  1  087  000  4  000 -5-
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76  000 
79  000 
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Le  trafic de  céréales  a  été stable de  1965  à  1969  oscillant entre  797  000 
et  897  000  tonnes,  il a  augmenté  de  27  % en  1970  et est  resté stable  jusqu'Ar 
1972.  Cette  augmentation  est  duE  au  trafic  impo~tant  d'or~e de  1970  à  1972. 
Le  trafic de  blé oscille autour  ~e  3q0  OQO  tonnes,  avec  une  pointe  à 
413  000  tonnes  en  1971.  Le  trafic de  mais  décroit depuis  1968.  En  1972,  par 
rapport  au  trafic total  de  céréales  à  l'importation,  le  blé  ~ep~ésente 35  %, 
le mais  25,7  % et  l'orge  35,8  %.  Sur  toute  la période  cons~dérée,  le tra7ic 
de  farines  a  été très faible. 
1.2  Pays  d'arigine  des  importations 
Les  tableaux  joints  en  annexe  permettent  de  retracer pour  chaque  produit 
et  pour  les  années  1965  et  1968  à  1972,  l8s  i~portations en  volume  selon 
le  pays  d'origine.  Les  tonnages  totaux  de  céréales  en  vrac  par  produjt  ou 
par  pays  d'origine  sont  issus  des  ~ouanes.  La  répartition  par  produit  et 
par  pays  d'origine  a  été  estimé~.  En  1966  et  1967,  il n'a  pas  été  possible 
de  Taire  une  estimatio~ de  :a répartition de  chaque  céréales  par  pays  d'ori-
gine. 
Les  tro~tableaux suivants  résument  les  principaux  pays  d'origine  p,ur  les 
principaux  produits  importés,  à  savoir  le blé,  le mais  et  l'orge. 
1. 21  Le  blé 
Pays  d'origine  (t) 
Pays-Bas  Etats-Unis  Canada  Australie  Autres  Pays  Total 
13  000  15  000  140  000  42  000  42  000  334  000 
n.d  n.d  n.d  n.d  n.d  360  000 
n.d  n.d  n.d  n.d  n.d  264  000 
90  000  14  000  49  000  19  000  30  000  333  000 
33  000  - 32  000  14  000  95  000  336  000 
26  000  1  000  76  000  111  000  56  000  346  000 
10  000  129  000  41  000  111  000  43  000  413  000 
6  000  163  000  37  000  31  000  32  000  390  000 
disponible 
Durant  la  période  1968  à  1972,  le  blé  provenait  essentiellement  de  France, 
des  Etats-Unis  et d'Australie. 
En  1972,  par  rapport  au  trafic total  importé,  la part  de  la France  était de 
31  % et celle des  Etats-Unis  de  42  %. -8-
1.22  Le  ma-ïs 
Années  Pays  d'origine  (t) 
Etats-Unis  Autres  pays  Total 
1965  304  000  60  000  364  000 
1966  n.d  n.d  374  000 
1967  n.d  n.d  410  000 
1968  379  000  76  000  455  000 
1969  253  000  123  000  ( 1 )  376  000 
1970  173  000  132  000  (2)  305  000 
19ï1  193  000  115  000  (3)  308  000 
1972  260  000  19  000  279  000 
n.d  :  non  disponible 
( 1 )  dont  67  000  t  du  Canada 
(2)  dont  61  000  t  des  pays  d'Europe  hors  C.E.E. 
(3)  dont  55  000  t  d'Argentine 
Tout  au  long  de  la  période  considérée,  le mais  provenait  es~entiellement 
des  Etats-Unis  193%  du  trafic total  en  1972). 
1.23  L'orge 
Pays  d'origine  (t) 
Années 
Canada  Australie  Autres  pays  Total 
1965  96  000  20  000  0  116  000 
1966  n.d  n.d  n.d  34  000 
1967  n.d  n.d  n.d  77  000 
1968  1  000  0  - 1  000 
1969  33  000  96  000  33  000  162  000 
1970  204  000  140  000  143  000  ( 1 )  487  000 
1971  270  000  103  000  10  000  383  000 
1972  238  000  143  000  8  000  389  000 
( 1 )  dont  83  000  t  d'U.R.S.S. 
n.d  non  disponible 
Les  importations  provenaient  essentiellement  du  Canada  et d'Australie 
durant  les  années  1965  et  1968  à  1972. 
En  1972,  61  % du  trafic arrivait  du  Canada  et  37  % d'Australie. -9-
1.3  Région  de  destination  des  importations 
Les  organismes  officiels,  aussi  bien  que  les  ports  n'établissent pas  de 
statistiques régulières  permettant  de  suivre,  par  produit et par  année,  la 
répartition  des  importations  en  volume  par région  de  destination et mode  de 
transport. 
Le  tableau  joint en  annexe  sur l'hinterland du  port  de  Belfast  en  1972  qui 
est  une  estimation,  nous  indique  la répartition du  blé,  de  l'orge et  du 
mais  par  région  de  destination,  ainsi  ~ue les  modes  de  transports  terrestres 
utilisés. 
Ce  tableau  est reproduit  ci-dessous  avec  la répartition par région  en  pour-
centage  pour  le blé,  l'orge et  le mais. 
Principales  régions  de  destination  en  1972 
Produit  Unité  Belfast  N.  Ire  land  Total 
Blé  t  293  000  ( 1 )  97  000  390  000 
%  (75)  (25)  ( 100) 
Orge  t  272  000  (2)  117  000  389  000 
%  (70)  (30)  ( 100) 
Mais  t  195  000  (3)  84  000  279  000 
%  (70)  (30)  ( 100) 
( 1 )  dont  27  % utilisés dans  le  port 
(2)  dont  29  % utilisés  dans  le port 
(3)  dont  29  %·  utilisés  dans  le  port 
La  majeure  partie des  céréales  importées  reste  à  Belfast.  Le  seul  mode  de 
transport utilisé est  la route. 
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE 
Aucun  organisme  au  Royaume-Uni  ne  dispose  de  statistiques rermettant  de 
retracer pour  chaque  céréale  et par port,  la répartition des  exportations 
par  pays  étranger de  destination,  ainsi  que  la répartition  des  exportations 
par  reg1on  du  Royaume-Uni  d'origine et par mode  de  transport.  Cette  lacune 
s'explique  en  grande  partie compte  tenu  de  la faiblesse  des  exportations. 1.  LES  EQUIPEMENTS 
- 10-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  MANUTENTION  DE  CEREALES 
1.1  Situation  actuelle 
Les  principales caractéristiques  des  installations spécialisées dans  la 
manutention  des  céréales  sont  précisées  dans  le tableau  de  la page  suivante. 
On  indique  successivement  : 
(i)  pour  les  engins  de  manutention,  leur  nombre,  la date  de  mise  en 
service,  leur débit  théorique total  (chargement  et/ou  déchargement) 
et  l'organisme propriétaire, 
(ii)  pour  les silos,  leur  nombre,  l'organisme propriétaire et  l'évolution 
de  la capacité totale de  stockage depuis  la date de  misa  en  service. 
Les  installations de  manutention  décrites ci-après  sont  directement  rac-
cordées  à  la route. M
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1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
Un  second  silo vertical  de  32  000  tonnes  a  été mis  en  service  en  1973  à 
l'installation C au  West  Twin  Wharf.  Aucune  autre modification  ou  création 
d'installation n'est  prévue  à  court  ou  mGyen  terme. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES  (opérations 
maritimes) 
2.1  Les  horaires  de  travail 
La  durée  normal2  des  horaires  de  travail  dans  le port  de  Belfast est  de 
8  heures  par  jour  (deux  vacations  de  4  heures  :  8  h  à  12  h~  13  h  à  17  h). 
2.2  Utilisation des  dockers 
La  réglementation actuelle  concernant  l'utilisation des  dockers  dans  le port 
de  Belfast est  la suivante  selon  l'opération effectuée  : 
(i)  chargement  de  navire 
4  dockers  par  caboteur 
(ii)  déchargement  de  navire 
8  dockers  et  un  contremaître 
(iii)  autre opération 
pour  toute autre opération  le  personnel  du  silo est utilisé 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  DECHARGEMENT  ET/OU  CHARGEMENT 
Le  temps  réel  de  déchargement  et/ou  chargement doit tenir  compte  d'un 
certain  nombre  de  sujétions  (manutention  en  fond  de  cale~  changement  de 
cale~  etc ...  )~  des  caractéristiques des  navires  (configuration~  taille~  etc) 
qui  ont  pour effet de  réduire  le débit  théorique  total  de  déchdrgement  et/ou 
chargement. 
Les  cadences  pratiques  journalières de  déchargement  et/ou  chargement  dans 
le  port  de  Belfast des  installations de  manutention  eAistantes  sont précisées 
da~s le  tableau  de  la  page  13. - 13-
Installation  Localisation  Cadence  pratique  journalière t/j 
Déchargement  Chargement 
Installation A  Pollock  Dock  '96D  à  1  344 
240  x  8  x  0,5/0,7 
Installation B  Pollock  Dock  960  à  1  344 
240  x  8  x  0,5/0,7 
Installation C  Oufferin  Dock  800  à  1  120  400  à  560 
200  x  8  x  0,5/0,7  100  x  8  x  0,5/0,7 
Installation D  West  Twin  Dock  1  600  à  2  240  600  à  840 
400  x  8  x  0,5/0,7  150  x  8  x  0,5/0,7 
Total  4  320  à  6  048  1  000  à  1  400 - 14-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour  objet  de  préciser les  coOts  de  passage  dans  le port  de 
Belfast des  céréales  en  vrac.  Seront  indiqués  successivement6  compte  tenu 
des  objectifs  de  l'étude  : 
les droits portuaires  à  la  charge  du  navire  (ces droits6  variables  selon 
les  ports6  sont  inclus  dans  les frêts  maritimes)6 
- les  taxes  sur la marchanuise  (péage)6 
- les tarifs de  manutention  (cale  de  navire  à  moyen  de  transport terrestre) 6 
- les tarifs  de  stockage  dans  le siln6 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries. 
Les  tarifs de  manutention  des  céréales  à  l'exportation et  les tarifs  concer-
nant  les farines  ne  seront  pas  étudiés  étant  donné  la faible  importance  de 
leurs  trafics. - 15-
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits  portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  port, 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée  et sortie), 
(iii)  des  frais  de  pilotage  (entrée  et sortie), 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée  et sortie), 
(v)  des  frais  d'agence  et  de  frais  divers. 
Une  estimation  de  ces  droits  sera  effectuée  à  l'aide des  tarifs  portuaires 
valables  en  1972  pour  les  différentes  tailles  suivantes  de  navires  :  500, 
1  000,  2  000,  3  000,  8  000,  15  000  et  30  000  tonnes  de  port  en  lourd  (les 
navires  de  plus  de  17  500  tonnes  de  port  en  lourd  ne  pouvant  pas  accéder 
aux  quais  céréaliers). 
1.1  Droits  de  port 
Les  droits  de  port  sont  calculés  par  tonneaux  de  jauge  nette.  Le  tarif uni-
taire en  1972  (en  livres  par  tonneaux  de  jauge  nette)  est  indiqué  dans  le 
tableau  suivant  selon  le  mode  de  navigation. 
Marchandises  Droits  de  port  unitaire  (f:/TJN) 
Cabotage  international  !*:  Long  cours 
Céréales  en  vrac  0,100  0' 184 
!*:  Toutes  les  Iles Britanniques 
Des  frais  supplémentaires  sont  à  percevoir sur  les  navires  dont  le  tonnage 
de  céréales  transportées  n'Pxc8de  ~as  la moitié  des  tonnages  de  jauge  nette. 
Nous  n'en  tenons  pas  compte  étant  donné  que  pour  cette étude,  nous  avons 
fait  l'hypothèse  que  tous  les  navires  entrent  à  pleine  charge. 
Le  tableau  suivant  indique  lRs  d:.oits  do  port  pour  les  différentes  tailles 
de  navires  considérées  dans  l'étude. 
Droits  de  port  en  E/navire/escale  en  1972 
Caractéristiques  des  navires  Importation  de  céréales 
Port  en  lourd  Tonnage  de  jauge  Cabotage  Long 
(tdw)  nette  CT JNJ  international  cours 
500  220  22  40,5 
1  000  440  44  81 '0 
2  000  850  85  156,2 
3  000  1  250  125  230,0 
8  000  3  500  350  644,0 
15  000  6  BOO  680  1  250,0 
30  000  12  500  1  250  2  300,0 - 16-
1.2  Frais  de  remorquage 
Les  frais  de  remorquage  dans  le port  de  Belfast sont fonction  du  tonnage  de 
jauge nette  du  navire et  du  nombre  de  remorqueurs. 
Le  tableau  suivant  indique  les  frais  de  remorquage  en  1972  pour  les tailles 
de  navires  considérées  dans  l'étude. 
Frais  de  remorquage  en  1972  t/navire  (entrée et sortie) 
Caractéristiques 
des  navires  I';Jombre  de  Frais·:de  remoPquagE Frais  de  remorquage 
Tonneaux  de  remorqueur  (entrée  ou  sortie)  ([/navire) 
Port  en  lourd  (entrée ou  TOTAL 
(tdw)  jauge  nette  !!!!ortie) 
(TJN) 
~ 
500  220  0  0  0 
1  000  440  1  45,7  91,4 
2  000  850  1  45,7  91,4 
3  000  1  250  1  45,7  91,4 
8  000  3  500  2  118,0  236,0 
15  000  6  800  2  200,0  400,0 
30  000  12  500  2  251,0  502,0 
1.3  Frais  de  pilotage 
Les  frais  de  pilotage  dans  le port  de  Belfast sont fonction  du  tonnage  de 
jauge  nette  de  chaque  navire.  Le  tableau  suivant  indique  les frais  de  pilo-
tage  en  1972  pour  les tailles de  navires  considérées  dans  l'étude. 
Frais  de  pilotage en  1972  (€/navire)  entrée et sortie 
Caractéristiques 
des  navires  Frais  de  pilotage  Frais  de  pilotage 
Tonneaux  de  entrée  ou  sortie  entrée et sortie 
Port  en  lourd 
(tdw)  jauge  nette  ( 1 ) 
(TJN) 
500  220  8,50  17,0 
1  000  440  10,50  21,0 
2  000  850  14,60  29,2 
3  000  1  250  20,05  40,1 
8  000  3  500  30,35  60,7 
15  000  6  800  42,00  84,0 
30  000  12  500  49,40  98,8 - 17-
1.4  Frais  de  batelage 
Les  frais  de  batelage dans  le port  de  Belfast sont fonction  du  tonnage  de 
jauge brute  de  chaque  navire.  Le  tableau  suivant  indique  les frais de  bate-
lage  en  1972  pour  les tailles de  navires  considérées  dans  l'étude. 
Frais  de  batelage  en  t/navire/escale en :1972 
Caractéristiques  des  navires  Frais  de  batelage 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  jauge  Entrée  ou  sortie  Entrée  et sortie  (tdw)  brute  (TJB) 
500  380  4,75  9,5 
1  000  770  6,65  13,3 
2  000  1  560  9,05  18,1 
3  000  2  350  10,00  20,0 
8  000  6  000  12,85  25,7 
15  000  10  000  17,60  35,2 
30  000  19  600  34,30  68,6 
1.5  Frais  d'agence et frais  divers 
Les  frais d'agence  sont fonction  du  por~ en  lourd  du  navire.  Le  tarif de  base 
est indiqué  dans  le tableau  ci-après. 
Tarif de  base  des  frais d'agence  selon  la taille du  navire 
Tranches  successives  Frais d'agence  Ct  )  Observations 
à  considérer  (tdw) 
( 1 ) 
<  100  15,00  par  centaine  de  tdw 
100  à  1  500  5,00  par centaine  de  tdw 
1  500  à  2  500  3,00  par centaine  de  tdw 
2  500  à  3  500  2,50  par centaine  de  tdw 
3  500  à  10  000  1,  25  par centaine de  tdw 
>  10  000  O,l!i5  par  centaine  de  tdw 
jusqu'à  un  maximum  de  450  [ 
( 1 )  Exemple  de  calcul  :  navire  de  500  tdw 
Frais d'agence  = 1  x  15,00  +  4  x  5,00 -
- 18-
Les  frais  d'agence  varient  suivant  le  type  de  navigation  : 
.  long  cours 
.  Cabotage  international 
100%  du  tarif  de  base 
30%  du  tarif de  base. 
Les  frais  d'agence  à  la  charge  du  navire  sont  en  conséquence  les  suivants  se-
lon  les tailles retenues. 
Frais  d'agence  en  r/navire 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  en  vrac 
des  navires 
Port  en  lourd  en  tdw  Cabotage  international  Long  cours 
500  10.5  35,00 
1  000  18,0  60,00 
2  000  30,0  100,00 
3  000  38,2  127,50 
8  000  89,0  296,25 
15  000  106,0  353,75 
30  000  135,0  450,00 
Etant  donné  l'impossibilité  de  généraliser chaque  cas  particulier et  compte 
tenu  de  leur faible  importance  (inférieurs  à  10%  des  charges  totales  perçues 
sur  chaque  navire),  les frais  divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  dans  la 
comparaison  avec  les différents ports  étudiés. 
1.6  Conclusions 
L'ensemble  des  droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  en  1972  est  indiqué  dans 
le  tableau  suivant,  par  type  de  dépenses,  pour  les différentes tailles  de  navi-
res  céréaliers retenus. 
Droits  portuaires  à  la  charge  du  nav·i re  ( f/navi re) 
.,__, 
Taj_lle  Frais  d'agence 
r~8s  r:avires  Droit  de  port  Frais  de  Frais  de  Frais  de  et  Total 
céréaliers  d  l'entrée  remorquage  pilotage  batelage  autres frais 
éJ  l'entrée 
(tdw)  ( 1 )  r  1 J 
500  40,50  0  17,00  9,50  35,00  102,00 
1  000  81,00  91,40  21,00  13,30  60,00  266,70 
2  000  156,20  91,40  29,20  18,10  100,00  394,90 
3  000  230,00  91,40  40,10  20,00  127,50  509,00 
ô  000  644,00  236,00  60,70  25,70  296,25  1  262,65 
15  000  1  250,00  400,00  84,00  35,20  353,75  2  122,95 
30  000  2  300,00  502,00  98,80  68,60  450,00  3  419,40 
( 1 )  Long  cours  :  ces  droits  sont  plus faibles  dans  le  cas  de  cabotage  international - 19-
L'ensemble  de  ces droits  portuaires  à  la charge  du  navire doit,  selon  les 
autorités ·portuaires,  rester stable a  livre constante durant  les  années  à 
venir. 
2.  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
La  taxe  sur  la marchandise  appliquée  à  Belfast  en  1972  pour  les  Géréales 
était la suivante  : 
Taxe  sur  la  marchandise  en  1972  ( E/t) 
Opération  effectuée 
Produit 
Chargement  ou  Transbordement  déchargement 
Céréales  en  vrac  0.065  o,n68 
Farines  en  sac  0,130  0,136 
La  taxe  sur  la marchandise  devrait  augmenter  de  25  % à  livre constante 
d'ici 1980,  soit  un  accroissement  moyen  de  2,8  % par an. 
3.  TARIF  DE  MANUTENTION 
Nous  n'étudierons  que  la manutention  à  l'importation étant  donné  la faiblesse 
des  exportations  du  Royaume-Uni  au  départ  du  port  de  Belfast. 
3;1  Tarif  de  manutention  â  l'importation  en  1972 
Les  tarifs de  manutention  à  l'importation  de  céréales  en  vrac  sont décrits 
dans  le tableau  page  20  selon  la  nature  des  principales opérations réali-
sées. 
Ces  tarifs s'entendent  pour  des  opérations  effectuées  pendant  les  jours 
et  heures  ouvrables. - 20-
Tarifs  de  manutention  à  l' importa ti  on  (cale  de  navire  à  moyen  de  transport  terrestre) 
(f:/t) 
Opérations  Tarifs  de  manutention 
Navire  vrac  Sous  palan  à  silo et 
à  palan  silo  à  moyen  de  trans- Navire  vrac  à  sous  port  terrestre  (camion)  moyen  de  trans- Blé  Orge  port  terrestre  Mais 
Blé  Orge  Blé  Orge  (camion) 
Mais  Mais  (via  silo) 
0,45  0,48  0,85  0,96  1 '30  1 '44 
~964 
--
Blé  Orge  Mais 
0,875  0,960 
3.2  Evolution  passée  des  tarifs  de  manutention 
L'évolution  passée  des  tarifs  de  manutention,  pour  les  ~pé~ations de  déchar-
gement  réalisées  à  des  jours  et  heures  ouvrables,  est  indiquée  cans  le 
tableau  suivant  : 
Evolution  passée  des  tarifs  de  manutention  (E/t) 
de  cale  de  navire  à  camion  via  silo 
1967  1972  % accroissement  64/72 
Blé  Orge  Blé  Orge  Blé  Orge  Mais  Mais  Mais 
0,875  0,960  1,300  1,440  49  50 --
Ainsi  entre  1964  et  1972,  les  tarifs  de  manutention  à  l'importation  ont 
augmenté  de  5,2  % en  moyenne  par  année  en  livre courante. 
3.3  Evolution  prévisible d'ici  1980 
Le~ entreprises  de  manutention  de  céréales  en  vr~c p1·évoient  un  accroisse-
~ent de  73  % pour  la  manutention  du  blé  et  du  mais  au  déchargement  et  de 
67  % pour  l'orge entre  1972  et  1980,  s~it  un  accroissement  moyPn  c0mpris 
entre  6,6  % ct  7,1  % par  année  en  livre courante. - 21-
4.  TARIF  DE  STOCKAGE 
Les  tarifs  de  stockage  en  silo sn  1972  sont  précisés  dans  le  tableau  suivant 
Tarif de  stockage  des  céréales  en  silo  (1972) 
Curée  C::·e  stockage  Produits 
Blé,  mais  Orge 
Franchise  7  jours  7  jours 
Par  semaine  indivisible  o  ..  os  i/t/semaine  D~DB  i/t/semaine 
5.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  OU  SURESTARIES 
En  matière  d'affrêtement,  l'affrêteur dispose  d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour  charger ou  décharger  le  navire 
ce  sont  les  jours  de  planche  (ou  staries).  Passé  ce  délai,  l'affrêteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le  temps  perdu  par  le  navire selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement  le  temps  gagné,  comme  la  somme  allouée  de  l'affréteur  .. 
s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le  taux  journalier de  despatch est 
en  général  égal  à  50%  du  taux  journalier de  surestaries. 
Le  niveau moyen  des  despatch et surestaries est en  conséquence  fonction  du 
temps  alloué  dans  la charte-partie pour  les  opérations  de  manutention et  des 
capacités  de  chargement  ou  de  déchargement  des  installations  pour  un  tréfic 
donné, 
Le  dépouillement  des  statistiques tenues  par  la  capitainerie du  port de  Belfast 
a  permis  de  mettre  en  évidence  la durée  moyenne  de  séjour au  port  de  la tota-
lité des  navires  ayant  déchargé  des  céréales  en  vrac en  1972. . 
- 22-
Le  tableau  suivant  donne  une  estimation  du  niveau  moyen  de  surestaries. 
Niveau  moyen  des  surestaries  à  Belfast 
Quantité  Taille  Temps  (j)  Taux  Surest.aries 
moyenne  moyenne  journalier 
Année  déchargée  d'un  navire  Réel  Gagné  (+)  sures  taries  TOTAL  Par  t  de 
par  un  (tdw)  Alloué  passé  ( $1 j)  ( S  ou  FF l  produit 
navire  au  port  ou  déchargé 
( 1 )  Perdu  (-)  (2)  (FF /tl 
1972  4  650  5  800  3,1  4  - 0,9  860  774  $  0,83 
(1  500  t/j)  3  870  FF 
-
(1)  dimanches  et  jours de fête inclus  - (2)  1  $  = 5  FF 
Dans  le tableau  ci-dessus,  les  dimanches  et jours  de  fête  sont  inclus  dans 
le  temps  réel  passé  au  port par  les  navires,  alors  qu'en  principe ils sont 
décomptés  des  jours  de  planches  pris  en  compte  dans  la charte-partie.  Ainsi, 
les  s~~estaries indiquées  sont  légèrement  surestimées. 
On  peut  considérer qu'en  1972,  il n'y  a  ni  despatch  ni  surestaries  à  Belfast. -23-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
La  seule  industrie utilisatrice implantée  dans  la  zone  portuaire  de 
Belfast est  la meunerie  RHM. 
1.  CARACTERISTIQUES  GENERALES 
Le  tableau  suivant  précise  les  principales  caractéristiques  de  la  société 
(localisation,  tonnage  maximum  traité et  date  de  mise  en  service). 
Usine 
Société 
exploitante  Tonnage  maximum  Date  de  mise  Localisation  traité  en  service  (céréales  t/an) 
R.H.M  Pollock  Dock  9I  000  1  933 
Le  tonnage  maximum  traité comprend  le  tonnage  de  blé  pour  la  production  de 
farines  et  le tonnage  de  céréales  pour  la  production  de  graines  en  flocons. - 24-
2.  CARACTERISTIQUES  DE  L'APPROVISIONNEr1ENT  EN  CEREALES  ET  DE  LA  PRODUCTION 
Ces  données  restent  confidentielles. 
3.  LA  CAPACITE  DE  STOCKAGE  POUR  LES  CEREALES 
Voir  chapitre 3.  Les  silos  de  RHM  ne  sont  utilisés  que  partiellement  pour 
l'industrie utilisatrice. A  N  N  E  X  E  S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1965  à  1972) l 
~ 
1  a: 
lè 
t 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) cg] 
ou  L~ DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pava  ou  zones 
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __  ------ 8l.aoo 
Belgique_ U;xembourg  --iu ooo 
Pays-Bos_  ~~000 
Allemagne (Rép. Fédérale)  Gooo 
Italie_ 
Royaume- Uni 
Irlande 
Danemark  4 000 
TOTAL  C.E.E.  -i.A q (1(\(\ 
2  _  AUTRES  PAYS EUROPE 
Scond,novie  et  Islande  Booo 
su.sse. Autriche 
Espagne_ Portugal  --- -----
U R.S.S.  _ ------ ---- -
Pologne 
TchécoslovaQUie 
Hongr•e 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  . 
TOTALEUROPE(~CEE)  ~f'IM 
3-AFRIQUE 
1 
A  fr. du Nord  et Prov.  Es p. 
Afr1Que  du  Nord-Est  .  --
Afr,Que  OCCidentale . 
Afr,Que  Centrale  - ---
Afrique  Onentale 
Afr,Que  du  Sud 
Modogoscor et lies Oc  lnd. 
f 
--
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
1 
Etats· Un1s  _  15:1 
-- .  -
Canada  -'f4D  96ooo 
Amérique  Centrale  . 
t 
Oéportements fronço•s  1 
Brésil  _____ 
lo~ 
--
Argentine  __  --- --
Reste de l' Amér,Que  du  Sud 
-1C:5"  o~t 
--
TOTAL  AMERIOUE  qh noo 
5~  ASIE 
1 
As•e  Owdentole  ___  - ---
Pays  du Golfe Pers,Que  ...  ---
As1e  du Sud-Ouest  _  --- --- ------
Asie  du Sud-Est. __  .  - -- -
Asie  Centrale  _____  ----- - --- --- -- -- ----
Japon  _______  --- ---- --~---- -- ---
lndon6sit ______  ·- -- --
TOTAL  ASIE  r  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _  ____  ..  ____  .4l..a!:lQ  20.000  -- --
Polynésie Fronçotse  .  ----- --.  ·-· t-------
Reste  de  l'Océanie  ~- -- -- --·  -- --- --
1  '2,y,s  I")OY) 1??~ 
TOTAL  MONDE  -~?!LI f'N"l  -\.-!&;(Il\() 
1 
1 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
r----------r--
Avoine  Moïs  Rtz  Autres 
15ooo 
.36000  .-16ooo 
5~ oro  1t: /"Y)/'1 
---
6aoo 
bi'YYI  - --
! 
.3c:oo  ~9ooc 
-~MO  ..jq Mf' 
~04ooof- ------ __  ~a~X>o 
-1ooo  --- ----
--
~ 
-- 1ooo 
~ (j{)()  ?xluox  ? 5 1'\I'WI 
1 
---- -· 
-~--
----
·-·  --
--
PORT:  BELFRST 
ANNEE:  196s 
Tableau  N°  1  Pooe  de 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
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1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Poyw  ou  zones 
d'orioine ou de  destination- Blé  Orge  Seit;~le 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __  --... - --
Belg1que _IJ.uembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (  Rép  Fédérale) 
Italie_ 
Royaume- Uni 
Irlande 
Danemark 
1  TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
1 
A5=i 
1 
1 
Scond,novie  et  Islande 
1 
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  _  -+---
U R. S S.  __  _  ____ 
--~- - j  -
Pol09ne  1 
l 
TchécoslovaQuie 
1 
Hongr1e 
1 
1  YOU(JOSiav1e  j 
Autres  Pays  d'Europe  + 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  iJ5«'tl". 
3.AFRIOUE 
Atr du Nord et Prov.  Esp  l  AfnQue  du  Nord-Est  _ 
AfriQue  Occ1dentole  _  --
AfriQUe  Centrale 
AfriQue  Orientale _ 
AfriQue  du  Sud  -- - ---
MGdogoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etofs- Un1s  _________  - -
Conodo  --
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements fronco•s 
Brésil  ____  _  _  _  -
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Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Aste  OCCidentale  _____  -- - ---
Poys du Golfe PersiQue  _ 
As1e  du Sud-Ouest 
Aste  du Sud -Est 
Asie  Centrale  ___  .  --- - ---
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Indonésie _  __  -
TOTAL  ASIE  i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ___  _  ----
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Reste  de  l'Océanie 
'f~s I)OIJ 'f~i.sés 
1 TOTAL MONDE  .~bOrd!  .~~Ol'>~ 
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ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  13 EL FAsT 
ANNEE:  /9G7 
de 
Povt  ou zones 
d'origine ou de  destinatiOn-
~--------- ----,-----r----------,------- ---------- ---- Farines  Malt 
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GENERAL  Blé  Orge  Seigle  Avorne  Maïs  Rrt 
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Scondrnov1e  et  ls lande 
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Espagne_ Portugal 
u  R. s.s. 
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Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTALEUROPE(~sCEE) 
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A  fr du Nord et Prov  Esp 
Afr1Que  OCCidentale  . 
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AfrrQue  Orientale  1  l 
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Echelle: 1/10000 
0  100  200  300  m 
INSTALLATIONS  SPECIALISEES  POUR 
LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
BE.LFAST 
LOUGH 
N 
+-
L  E  E  N  D  E 
Voie  fer.rée 
Emplacement silo 
Echelle: 1/125000 
0  2 
-
4  K111 
SETEC-ECONOMIE-75- PARIS  12 
Nota : voir agrandissement des installa ·  s 
planche n°2 
A 
Herdman  Channel 
Victoria  Channel PORT DE BELFAST 
SCHEMAS  DE PRINCIPE DES 
INSTALLATIONS  CEREALIERES 
A 
c 
RHM  FLOUR  MILLS  LTD 
Silo vertical 
Capacit' totale: 30000t. 
Tirant d'eau= 8.,50m 
2 portiques 
Débit charot total thwlque : niant 
D4bit dêcharot totalth4ol'ique: 240 t/h 
POLLOCK 
(Industrie utilisatr.ice ) 
DOCK 
W 8  R BARNETT  LTD 
Silo vertical 
Capacité totale: 20000t 
Tirant d'eau : 8.50m 
2  portiques 
Débit charvt total th•lque: 100t/h 
Débit d4charvt total théorique : 200  t /h 
OUFFERIN  DOCK 
B 
D 
R 8 H HALL  LTD 
POLLOCK  DOCK 
2 portiques 
Débit char;' total thWique : n6ant 
Débit cWchargf total th4orique : 240 t /h 
Tirant d'eau=8,50m 
1!52m 
Silo vertical 
Capacite totale : 20 ooo t 
2\2m 
Tirant d'eau •9,50m 
W 8 R BAR NETT  LTD  AND 
R 8 H HALL LTD 
2 silos verticaux 
Copocittl totale: 57 000  t 
dont 1  silo mis en  service en 1973  ( 32 000 t) 
VICTORIA  CHANNEL 
2 portiques 
Débit chargt total théorique : 150 t /h 
Débit décharvttotal théorique : 400 t/h - I  -
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hareng frais 
N°  4  Organisation de  la production et de  la  commercialisation du  poulet de  chair 
dans  les pays de  la  CEE 
N°  5  Problèmes  de  la  stabilisation  du  marché du  beurre à l'aide de mesures de 
l'Etat dans les pays de  la CEE 
N°  6  Méthode  d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement de la  sta-
tistique belge de  la main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparai son  entre  les  <<trends~>  actuels de  production et de  consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives  «1970~> 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans les Etats membres de la  CEE 
N°  9  La  limitation de  l'offre des produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le  marché des produits d'œufs dans la CEE 
N°  11  Incidence du  développement de  1  'intégration verticale et horizontale sur  les 
structures de  production aqricole - Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés  par  l'établissement de  comparaisons en 
matière  de  productivité et de  revenu entre exploitations agricoles dans les 
P"ays  membres de  la  CEE 
N° 13  Les  conditions  de  productivité  et la  situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres  de  la  CEE 
N° 14  Situation  et  tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - ((bovins- viande  bovine~> 
N° 15  Situation  et  tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - ((sucre~> 
N° 16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
(1 )  Epuisé. 
( 2)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n° 4/1963  de  la  série  «Informations  statistiques  •> 
européennes. 
de 
(3)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n° 2/1966  de  la  série  «Informations  stati stiq•Jes ''  de 
européennes. 
Dote  Longues 
juin  1964 
j  u i  Il et 1964 
mars  1965 
mai  1965 
juillet 1965 
août 1965 
juin  1966 
novembre  1965 
janvier 1966 
avri 1 1966 
avril  1966 
août 1966 
août 1966 
août  1966 
février 1967 
mars  1967 
1 'Office  statistique  des 
l'Office  statistique  des 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
Communautés 
Communautés N° 17  Les abattoirs dans la CEE 
1.  Analyse de  la  situation 
N°  18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse  des  principales  conditions  de  fonctionnement 
N° 19  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles-<~  produits laitiers)) 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
-Couses et motifs d'abandon et de  restructuration 
N° 21  Accès à  l'exploitation agricole 
N° 22  L'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production, commerce, débouchés 
N° 23  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à gronde capacité 
de  la  CEE - Partie  1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles  -<~céréales)) 
N° 25  Possibilités  d'un  service  de  nouvelles de  marchés pour  les produits horti-
coles non-comestibles dans l.a  CEE 
N° 26  Données  objectives  concernant  la  composition  des carcasses de porcs en 
vue de  l'élaboration de  coëfficients de  valeur 
N° 27  Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'exploitant 
agricole dans les pays de  la CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de céréales dons  la CEE 
- Partie  1 
N° 29  Les établissements de  stockage de  cé~éales dans  la  CEE 
- Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport des prix de  l'huile de  graines et de  l'huile d'olive sur 
la con sommation  de ces hui les 
N° 31  Points de  départ pour  une  politique agricole internationale 
N° 32  Volume  et degré de  l'emploi  dans  la  pêche maritime 
N° 33  Concepts  et  méthodes  de  comparaison du  revenu  de  la  population agricole 
avec celui d'autres groupes de professions comparables 
N° 34  Structure  et  évolution  de  l'industrie de transformation du  lait dans la CEE 
N° 35  Possibilités  d'introduire  un  système de gradation  pour  le  blé et l'orge pro-
duits dans la  CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans l'alimentation des animaux 
-Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
(1)  Epuisé. 
Date  Langues 
juin  1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D( 1) 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
février 1968  F 
D 
mars  1968  F 
D 
avri 1 1968  F 
D 
mai  1968  F 
D 
juin  1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
novembre  1968  F 
D 
décembre  1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D N° 37  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  1  a CE E - Partie  Il 
N° 38  Examen  des  possibilités  de  simplification  et d'accélération  de  certaines 
opérations administratives de  remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- 1  :  Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 
N° 41  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Ill :  Bénélux 
N° 42  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- IV  :  France 
N° 43  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-V: Italie 
N° 44  Evolution de  la productivité de  l'agriculture dans la  CEE 
N° 45  Situation  socio-économique  et prospectives de développement d'une région 
agricole  déshéritée et  à déficiences structurelles- Etude méthodologique 
de  trois localités siciliennes de montagne 
N° 46  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la déterminent 
1.  R.F. d'Allemagne 
N° 47  La formation  de  prix du  hareng frais 
dans la  Communauté économique européenne 
N° 48  Prévisions agricoles 
- 1 : Méthodes,  techniques et modèles 
N° 49  L'indu strie  de  conservation  et de transformation de fruits et légumes dans 
la  CEE 
N°50  Le  lin  textile dans la  CEE 
N° 51  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation courante au  niveau de  la  première vente 
- Synthèse, R.F. d'Allemagne,  G.D.  de  Luxembourg 
N° 52  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  - France,  Italie 
N° 53  Incidences économiques de certains types d'investissements structurels en 
agriculture - Remembrement,  irrigation 
N°54  Les  équipements  pour  la  commercialisation des  fruits  et  légumes  frais 
dans la  CEE 
-Synthèse, Belgique et G.D.  de  Luxembourg,  Pays-Bas,  France 
Date  Longues 
février 1969  F 
D 
mars 1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
avri 1 1969  F 
D 
mai  1969  F 
m01  1969  F 
D 
juin  1969  F 
D 
juin  1969  F 
1 
juin  1969  F 
D 
août 1969  F 
D 
septembre 1969  F 
D 
octobre 1969  F 
D 
novembre  1969  F 
D 
décembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
janvier 1970  F N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans la CEE 
-R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 56  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il.  Danemark 
N° 58  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Ill.  Norvège 
N° 59  Constatation des cours des vins de  table à  la  production 
1.  Fronce et R.F. d'Allemagne 
N° 60  Orientation de  la production  communautaire de  viande bovine 
N°61  Evolution et prévisions de  la  population active agricole 
N° 62  Enseignements  à  tirer  en  agriculture  d'expérience  des  <<  Revolving funds » 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il.  Possibilités  d'utilisations de certains modèles, méthodes et techniques 
dons  la  Communauté 
N° 64  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
IV.  Suède 
N° 65  Les besoins en  cadres dons  les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 
N° 66  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VI.  Suisse 
N° 68  Formes de coopération dons  le  secteur de  la  pêche 
1.  Synthèse,  R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de coopération dons  le  secteur de  la  pêche 
Il.  Fronce,  Belgique,  Pays-Bos 
N° 70  Comparaison  entre  le  soutien  accordé  à  l'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans  la  Communauté 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de l'Europe occidentale 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilités  et  conditions  de  développement  des  systèmes  de  production 
agricole extensifs dans  la  CEE 
N° 73  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIII.  Irlande 
Date  Langues 
janvier 1970 
mors  1970 
avril  1970 
ovri 1 1970 
moi  1970 
juin  1970 
septembre 1970 
octobre 1970 
octobre 1970 
novembre 1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
janvier 1971 
février  1971 
avril  1971 
mai  1971 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant être utilisés comme  révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique  - Partie 1 
N° 75  Constatation de cours des vins de table 
Il.  Italie, G.D.  de  Luxembourg 
N° 76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  quai ités  de  nz  consommées 
dans la  Communauté 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  être  mo bi 1  i sées  pour  une  réforme de  structure 
N° 78  Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
N° 79  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
1.  Synthèse 
N° 80  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
Il.  Résultats des enquêtes dans  les zones de  pêche 
N° 81  Le  marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
1.  Italie 
N° 82  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme  des structures agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne,  Fronce 
N° 83  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 84  Dispositions fiscales en  mati ère de coopération et de  fu sion d'exploitations 
agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N° 85  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 86  Agriculture et politique  agricole de quelques  pays de l'Europe occidentale 
IX.  Finlande 
N° 87  Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  la  floraison  du 
dahlia 
N° 88  ·Le  marché  foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 89  Agriculture et  politique  agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
X.  Aperçu  synoptique 
( 1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date 
mai  1971 
mai  1971 
juin  1971 
août  1971 
octobre 1971 
décembre  1971 
décembre  1971 
janvier 1972 
janvier 1972 
février  1972 
février 1972 
février 1972 
avril  1972 
mai  1972 
juin  1972 
septembre 1972 
Langues 
F 
D 
F 
D 
1 
F 
D 
F 
1 
F 
F 
1 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
N 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
D N°  90  La  spéculation ovine 
N°  91  Méthodes pour la détermination du  taux d'humidité du  tabac 
N°  92  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en 
poudre  - Partie 1 
N°  93  Nouvelles formes  de  collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- 1 :  Italie 
N°  94  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
-Il: Benelux 
N°  95  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
-Ill: R.F. d'Allemagne 
N°  96  Recherche sur  les additifs pouvant être uti 1  i sés comme révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique- Partie Il 
N°  97  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
- 1 :Caractéristiques et possibilités d'utilisation 
N°  98  Dispositions fiscales  en  matière  de  coopération  et  de fusion  d'exploita-
tions agricoles 
- IV:  Italie 
N°  99  La  spéculation ovine 
Il.  France,  Belgique 
N° lOO  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de la  Communauté 
1.  Bases et suggestions d'une politique de développement 
N° 101  Coûts de construction de  bâtiments d'exploitation agricole 
-Etables pour  vaches laitières, veaux et jeunes bovins à  l'engrais 
N° 102  Crédits à  l'agriculture 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 103  La  spéculation ovine 
Ill.  R.F. d'Allemagne,  Pays-Bas 
N° 104  Crédits à  l'agriculture 
Il.  R.F.  d'Allemagne 
N° 105  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la  Communauté 
Il.  France 
N°  106  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
1.  R.F. d'Allemagne 
N° 107  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la Communauté 
Ill.  R.F. d'Allemagne 
( 1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
Septembre 1972  F 
Octobre 1972  F 
Octobre 1972  F ( 1) 
D  (  1) 
Novembre  1972  F 
1 
Décembre  1972  F 
N 
Décembre  1972  F 
D 
Janvier 1973  F ( 1) 
D ( 1) 
Jan vi er  1973  F 
D 
Janvier 1973  F 
1 
Février 1973  F 
Février 1973  F 
D 
1 
Mars  1973  F 
D 
Mars  1973  F 
D 
Avril  1973  F 
Avri 1 1973  D 
Mai  1973  F 
D 
Juin  1973  F 
D 
Juin 1973  F 
D N° 108  Projections de  la  production et de la  consommation de  produits  agricoles 
- ((  1977)) 
1.  Royaume-Uni 
N° 109  Projections  de la  production et de  la  consommation de  produits  agricoles 
- (( 1977  ~) 
Il.  Danemark,  Irlande 
N° 110  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de  la  production agricole 
IV.  Synthèse 
N° 111  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
Il.  Données technico-économiques de  base 
Circonscription  Nord-Picardie  et  région  limoneuse  du  Limbourg  belge 
N° 112  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Il.  Belgique 
N° 113  Crédits à  l'agriculture 
Ill.  1  ta 1  ie 
N° 114  Dispositions législatives et administratives  concernant  les  résidus  dans 
le  lait,  les produits  laitiers et les aliments pour  le cheptel  laitier 
N° 115  Analyse  du  marché  du  porcelet dans l'optique d'une stabilisation du  mar-
ché du  porc 
N° 116  Besoins  de  détente  en  tant que  facteurs pour  le  développement régional 
et agricole 
N° 117  Projections  de  la  production  et de  la  consommation de produits agricoles 
- (( 1977 ~) 
Ill.  lta 1 ie 
N° 118  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine  de  la  production 
agricole 
V.  France 
N° 119  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
Il.  1 ta lie 
No 120  Projections  de  la  production et de  la  consommation de  prC\duits  agricoles 
- (( 1977  ~) 
IV.  R.F. d'Allemagne 
No  121  Production  laitière dans  les exploitations ne disposant pas de ressources 
fourragères  propres  suffi santes 
N° 122  Le rôle des ports de la  Communauté  pour le trafic de  céréales et de farines 
1.  Synthèse pour  les principaux ports français et italiens 
N° 123  Le  rôle des ports de la  Communauté pour  le  trafic de céréales et de farines 
Il.  Monographies pour  les principaux ports français de  la  Manche 
N° 124  Le  rôle des ports de la Communauté  pour  le trafic de céréales et de  farines 
Ill.  Monographies pour  les principaux ports français de  l'Atlantique 
Date 
Août 1973 
Août 1973 
Septembre 1973 
Septembre 1973 
Septembre 1973 
Octobre 1973 
Octobre 1973 
Octobre 1973 
Novembre 1973 
Décembre 1973 
Décembre 1973 
Décembre 1973 
Jan  vi er 197 4 
Janvier 1974 
Février 197 4 
Février 1974 
Février 1974 
langues 
F 
D 
F 
D 
E 
F 
D 
F 
F 
N 
F 
1 
F 
D 
F en  prép. 
D 
F 
F 
F 
F 
E 
F en  prép. 
D 
F 
D 
N 
F 
F 
F N° 125  Le rôle des ports de  la  Communauté pour  le  trafic de céréales et de farines 
IV.  Monographies  pour  les  principaux  ports  français  de  la  Méditerranée 
N° 126  Le rôle des ports de  la  Communauté pour  le trafic de  céréales et de  farines 
V.  Monographies  pour  les principaux ports italiens de la  côte Ouest 
N° 127  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le  trafic de céréales et de  farines 
VI.  Monographies pour  les principaux ports  italiens de  la  côte Est 
N° 128  Projections  de  la  production  et de  la consommation de  produits agricoles 
-«1977.> 
V.  Pays-Bas 
N° 129  Projections  de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- (( 1977 •> 
VI.  Résultats pour  la  Communauté européenne 
N° 130  Utilisation de  produits de  remplacement dans  l'alimentation animale 
N° 131  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme  révélateurs pour la 
mati ère grasse butyrique 
- Partie Ill 
N° 132  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Ill.  Pays-Bas 
N° 133  Les produits dérivés de la  pomme  de terre 
N° 134  Projections de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- ((  1977 •> 
VIl.  Belgique, Grand-Duché de  Luxembourg 
N° 135  La  pêche artisanale en  Méditerranée 
-Situation et revenus 
N° 136  La  production et la  C1ommercia 1  isation de  parties de volai lie 
N° 137  Conséquences  écologiques  de  1  'application  des  techniques  modernes de 
production en  agriculture 
N° 138  Essai  d~appréciation des  conditions  d'application  et des résultats d'une 
politique  de  réforme  en  agriculture  dans  des régions agricoles difficiles 
1.  Morvan 
N°  139  Analyse régionale des  structures socio-économiques agricoles 
- Essai d'une typologie régionale pour  la  Communauté des Six 
Partie  1  :  Rapport 
N°  140  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Ill.  Données  techni co-économiques  de  base  - Région  l~oordel i jke  Bouw-
streek (Pays-Bas) 
N°  141  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
IV.  Données  technico-économiques  de  base  - Plaine de  Vénétie-Frioul 
(1 ta 1  i e) 
(1)  Etude adressée uniquement  sur demande. 
Date  Longues 
Février 1974 
Février 1974 
Février 1974 
Mars  1974 
Avril  1974 
Mai  1974 
Juin  1974 
Juin1974 
Août  1974 
Septembre 1974 
Octobre 197  4 
Octobre 197 4 
Novembre  1974 
Décembre 1974 
Janvier 1975 
Janvier 1975 
Janvier 1975 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
E 
F 
N 
F 
F 
F 
1 en  prép. 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
F N° 142  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en 
poudre 
- Partie Il 
N° 143  Cartes des pentes moyennes 
1.  Italie 
N° 144  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
Ill.  Belgique 
N° 145  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
IV.  Aperçu  synoptique 
N° 146  Crédits à  l'agriculture 
IV.  Danemark 
N° 147  Crédits à l'agriculture 
V.  Royaume-Uni 
N° 148  Teneur en  métaux lourds des jus de fruits et produits similaires 
N°  149  Méthodes  de lutte intégrée et de  lutte biologique en  agriculture 
-Conditions et possibilités de  développement 
N°150  Essai  d'appréciation  des  conditions  d'application  et des résultats d'une 
politique  de  réforme  en  agriculture  dans  des régions agricoles difficiles 
Il.  Queyras 
N°  151  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
V.  Données technico-économiques de  base- Région  Südniedersachsen 
N°-152  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
VI.  Caractéristiques et possibilités d'utilisation : 
South-East Leinster (Irlande), West Cambridgeshire (Royaume-Uni),  Fünen 
(Danemark), Schwëibi sch-bayeri sches Hügelland (R.F. d'Allemagne) 
N°  153  Système de codification des plantes de  pépinières européennes- S.C.O.P.E. 
1 : Présentation 
N° 154  Système de codification des  plantes de  pépinières européennes- S.C.O.P.E. 
Il: Codification des plantes de  conifères d'ornement 
N°  155  Le  rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de  céréales et de farines 
VIl.  Synthèse pour les principaux ports de la  R.F.  d'AIIemagne,du  Royaume-
Uni, des Pays-Bas, de  la  Belgique, de  l'Irlande et du  Danemark 
N° 156  Le  rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de céréales et de farines 
VIII.  Monographies  pour  les principaux ports de  la  R.F. d'Allemagne 
N° 157  Le rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de  céréales et de  farines 
IX.  Monographies  pour  les principaux ports du  Royaume-Uni 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
Février 1975 
Mars  1975  F 
1 en  prép. 
Avril  1975  F en  prép. 
N 
Avril  1975  F 
E 
Avri 1 1975  E 
Avril  1975  E 
Avril  1975  F en  prép. 
D 
Avril  1975  F 
Den prép. 
Mai  1975  F 
Juin 1975  D 
Juin 1975  F 
E 
Juillet 1975  F (  1) 
E en  prép. 
Juillet 1975  F (  1) 
E en  prép. 
Août 1975  F 
Août 1975  F 
Août 1975  F Vl/3172/75- F 